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The North National Bank
3  1-2  P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T i m e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
The Courier-Gazette.
TW ICE-A -W E €K
A LL  THE H O *IE  NEW S
P u b l is h e d  e v e r y  T u e s d a y  a n d  S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  400 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d ,  M a in e .
N B W B P A P 8 R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  ( l a n t t e  w as  e s ta b l i s h e d  In 1840. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w as  e a ta ld ia h e d , a n d  c o n a o li-  
d a te d  w i th  t h e  G a z e t te  in  1882. T h e  F r e e  IT eaa
(bar ' '
name to the Tribune. The:
M a rc h  17, lffl7.____________
WITH BURPEE IN EUROPE
Rockland Artist Continues His Narrative 
Of Travels Across the Water.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IB H IN Q  C O .
ROCKLAND MAINE
■
H Si
! i
WE DO NOT HESITATE
t o  s a y  t h a t  w e  a l f o r d  o u r  D e p o s i to r s  a n d  
C l i e n t s  e v e r y  a c c o m m o d a t io n  a n d  p r i v i ­
l e g e  c o n s i s t e n t  w i th  c o n s e r v a t iv e  a n d  
s o u n d  b a n k i n g  p r in c ip le s .
A b s o l u t e  S e c u r i t y  f o r  y o u r  f u n d s  is  
g u a r a n t e e d
Security Trust Company
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t r e e t
ROCKKAND, MAINE
H uhflcrip tlnn ft p e r  y e a r  In  a d v a n c e :  
p a id  a t  th e  e n d  o f  t h e  y e a r :  — *“ -----
culation a t  second-class postal rates.
I n ju r i e s  w e d o  a n d  th o s e  w e s u f fe r  
ire  s e ld o m  w e ig h e d  in  th e  s a m e  b a l-  
ince  —.S im m ons.
H a th  T im es : All re p o r ts  In d ica te  th a t  
C o n g ressm an  L ittle fie ld  need  n o t w o r­
ry  m u ch  a b o u t  a  re -e le c tio n  n e x t fa ll 
If he d e s ire s  one, a s  a ll w ho  v a lu e  th e  
second  d i s t r ic t ’s In flu en ce  a n d  p re s tig e  
in W a sh in g to n  e a rn e s tly  hope h e  does.
m
T h e  c e n te n n ia l  of th e  d isco v ery  
P ik e 's  p ea k  in  C o lo rado  w ill be ob­
se rv ed  In (Colorado fro m  S e p te m b e r  
23-29 a n d  n s  th e  d a te s  a r e  Ju s t  a f te r  the 
c lose o*f th e  a n n u a l a r m y  m a n o e u v re s  
a t  F o r t  R iley  m an y  re g u la rs  w ill be 
s e n t to  ta k e  p a r t  in  th e  o b se rv an ce .
Jo h n  A le x a n d e r D ow le, h ea d  of the 
" C h r is tia n  C a th o lic  c h u rc h  in  Z ion ,"  
w as deposed  M onday  a s  a  re lig io u s  lead 
er, su sp en d e d  fro m  m em b ersh ip  In the 
ch u rc h  he fo u n d ed , sh o rn  o f h is  te m ­
p o ra l p o ssessio n s a s  f a r  a s  th e y  a r e  lo­
c a te d  In Z ion  C ity , th e  hom e o f Ills 
c h u rch , a n d  w a rn e d  to  a c c e p t th e  s i tu ­
a tio n  q u ie tly  le s t w o rse  th in g s  b e fa ll 
h im . O ne o f th e  c h a rg e s  m ad e  a g a in s t  
D ow le w a s  th a t  he u n d e r to o k  to  te a c h  
p o lygam y.
T h e  la rg e s t  an d  m o st c o m p le te  elec 
tr ie  In s ta l la t io n  e v e r  fitted  oil b o ard  
sh ip  Is In s to re  fo r th e  n ew  C u n a rd e r , 
th e  M a u r lta n a , now  b u ild in g  a t  W a ll- 
send . T h e vesse l w ill b e  lit, s a y s  the 
G lasgow  H e ra ld , by  a b o u t  five th o u sa n d  
la m p s  o f s ix te e n  c a n d le  pow er, w h ich  Is 
m ore th a n  doub le  th e  n u m b e r  f itted  on 
th e  C edric . T w o  e le c tr ic  p a s s e n g e r  ele­
v a to r s  a re  to  be e rec te d  fo r  co n v e y in g  
th e  p a s se n g e rs  b e tw e en  th e  d eck s, tw« 
e le v a to rs  fo r  lu g g ag e  a n d  six  sm a lle r  
e le v a to rs  fo r  th e  m all, e tc . T h e re  w ill 
be a  te lep h o n e e x c h a n g e  on  board  
w h ich  w ill co n n e c t th e  c h ie f  p a s se n g e r 
se c tio n s  of th e  sh ip  w ith  th e  officers, 
an d  th e re  o re  a lso  to  be sp ec ia l tele  
p h o n es  fro m  th e  b rid g e . R u t p e rh a p s  
th e  m o st u p - to -d a te  n o v e lty  Is th e  p ro ­
v is io n  of e le c tric  c u r lin g  to n g  h e a te rs  
fo r  tile  w om en p asse n g ers .
YOUR OLD CARPETS
W I L L  M A K E
HANDSOME RU G S DURABLE
/ x  ±  a  L o w  P r i c e
Any size up to 10 ft. wide.
Roll up your carpets—send them along 
—we clean them for you. Call or 
write particulars,also for price list.
-*<§>-•-
C A R P E T  C L E A N I N G
W E ALSO BUY OLD CARPETS
ORIENTAL RUG COMPANY Rockland, Manie
/ IV KH ( O r u l K R - G \Z K T T K  O F F IC K
BIRD’S IS BEST—
B e c a u s e  t h o s e  w h o  u s e  
i t  s a y  s o .
’ N u fF  s a id .
A l l  G r o c e r s  h a v e  it.
|  J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S
f  A GUARANTEE OF QUALITY ,
4
USE Y O U R  F U R N IT U R E  
W H IL E P A Y IN G  FO R  IT
J uhI re c e iv e d  u lu rg o  liuo  ul G O - C A K T M —e ll  tlie  la te  s ty le ,  w ith  
a l l  th e  n ew  Im p ro v e m e n ts . O u r p ric e  ia $ ,'1 .0 0  a n d  u p w a rd a —a aa v iu g  
o t  fro m  $ 1.00 to  $^.00.
J A P A N E S E  M A T T IN G  ZOe u p .
A l i ra t  claw , C O U C H  fo r $1.00.
w  10 C A N  S A V E  Y O U  a l  lean t JO p e r  c e n t o n  E u r u i tu r e ,  L ace  U ur- 
la im ,, P o r t ie re s ,  H u g s , l i u i l u ,  C ouch  C o v e rs , T a p e s try ,  W ool s l id  C o tto n  
C a rp e ts .
A g e n ts  lo r  th e  N ew  H o m e S e w in g  M a c h in e . A lso  s u p p l ie s  lo r  u ll 
k in d s  o l m a c h in e s .
W« have tha Bad Store In tho World tor tho Monty.
Easy Payments for Good Goods. 
l / n < » T F R  &  P f l  SZl MAIN STREET. BOCK LAND 
l» U w  I E.M Of u U .  Near Oen. Berry Engine House 
CALL ANB SEE US U IS POKE BUYING ELSE W H KltE
H. E. GRIlililN, M. D.
I E V E , EA R , NObE and THROAT |
9 C l a r e m o n t M .  - -  R o c k la n d , Me
O flioe H o u r*  V to  Vi a .  m  . 2 to  4 p .  to . 
a u d  by  a p p o in tm e n t .^
] r lep h o u e  co u u e ctio n . &
MAthABUt AL*ilN K. W J»lC**OJtD.
FRIEND JULIAN
Writes Another of His Characteristically 
Interesting Letters.
S to n y  C reek , C onn., A p ril 2. 
g ra n ite  b u s in e s s  is ta k in g  a n  u p ­
w a rd  ten d e n cy  h ere . T h e  S to n y  C reek  
R ed G r a n i te  Co. h a v e  Ju s t s ta r te d  ab o u t 
th i r ty  c u t te r s  w ith  a  p ro sp e c t o f a  
m u ch  la rg e r  fo rce  jih soon  a s  th e  q u a r ­
r ie s  a re  p u t  in  good co n d itio n . A leck 
M ulley, a  fo rm e r V ln u lh u v en lte , 1h fo re ­
m an  a n d  K. S. G ru n t 1h c h ie f  su p e r in ­
te n d e n t. A h th e  w o rk s  h a v e  been  s ile n t 
fo r se v e ra l y e u rs  th is  new  d e p a r tu re  Ih 
g lad ly  w elcom ed by  th e  s to n e c u t t in g  
f r a te rn i ty .
T h e  N o rc ro ss  B ros . Co. a r e  ru n n in g  a  
sm a ll c rew , b u t th e re  Ih a  ru m o r  o f  e x ­
pec ted  c o n tra c ts  In th e  n e a r  fu tu re .
D ow n th is  w a y  w e a r e  g lad  to  see  the  
a d v e r tis e m e n t In T h e  C o u rie r-G a z e tte  
fo r 85 c u t te r s  a t  C la rk 's  Is lan d . Ed. 
K essc ll, a n o th e r  V in a lh a v e n lte , Ih shed  
fo re m a n  th e re . N ed h u s  th e  m a k in g s  
o f a  good boHH in h im  u n d  w e u ll w ish  
h im  success.
S in c e  w r it in g  you lu s t th e  w r ite r  h a s  
been  w o rk in g  n e u r th e  c i ty  o f M iddle- 
to w n  on  w h a t I h k n o w n  us  th e  "B en - 
v e n u e ” w o rk s. T h e  c o m p a n y  em ploy  
u bou t 100 c u t te r s  a n d  w ith  th e ir  ex c el­
len t fa c il it ie s  c a n  b u n d le  h u g e  co n ­
t ra c ts . T h e  s to n e  is b ro u g h t h e re  from  
S to n in g to n , Me., u nd  th e  q u u ll ty  o f th e  
s to c k  is  llrst-cluHH fo r  h e a v y  bu ild ing  
w ork. I u n d e rs ta n d  th e  firm  huH p u r ­
ch a sed  a  q u a r ry  lot n e a r  S to n in g to n , on 
C ro tch  Is lu n d . M r. W a lla ce , a  fo rm e r 
re s id e n t o f S to n y  C reek , Ih s u p e r in te n d ­
en t o f  th e  n ew  q u a r r y  p la n t  th e re . T h e 
b o u rd in g  house u t th e  U en v en u e Co.’s 
w o rk s is  f itted  u p  In r e g u la r  ho te l 
s ty le , s in g le  beds, tw o  in u room . T h e  
house Is h e a te d  by s te u m  u n d  is f u r ­
n ished  th ro u g h o u t in  th e  p le a sa n te s t  
s ty le  I e v e r  saw  in u s to n e -w o rk e rs  
b o u rd in g  house. T h e re  is u  l ib ra ry  und  
re u d ln g  room , u b illia rd  room  und 
sm o k in g  room  u nd  e v e ry  co n v e n ien ce  Is 
u t h a n d  fo r  th e  use o f  th e  b o a rd e rs  
is s i tu a te d  o n  th e  b unk  o f th e  C o n n ec ti­
c u t r iv e r  und  in  th e  su m m e r seusou  
m u st be u  p re tty  sp o t.
In  y o u r issue  of M arch  27 M r. G a rd ­
n e r  Is q u o ted  u s  b eing  in  f a v o r  o f d ru g  
s to re s  se llin g  liq u o r in  M aine und  
p re fe r s  th a t  sy s te m  to  to w n  agencies , 
l i e  ulso s a y s  one c a n  h a rd ly  c ro ss  u 
s t re e t  w ith o u t m e e tin g  a  d ru n k e n  b u m ­
m er. T h e  g e n tle m a n 's  v iew s sh o w s he 
is off h is  b ase  o n  th e  te m p e ra n c e  q u e s ­
tion . I h a v e  lived  in M aine  fo r  inure 
th u n  15 y eu rs  u nd  h is  re fe re n c e  to  li­
cense  s tu te s  u s  c o m p a re d  to  M aine is 
e n tire ly  w ith o u t fo u n d a tio n . 1 h av e  
b o ard ed  o n  C lu rk 's  Is la n d , on H u r r ic a n e  
Is lan d , in  h o u ses  w ith  fro m  20 to  70 
m en  o f m an y  d iffe re n t n a tio n a li t ie s . I 
h av e  s lep t on H u r r ic a n e  w ith  32 m en  in 
pne room  a n d  I h a v e  see n  m ore d ru n k ­
en n e ss  in  u l i tt le  p lac e  w ith  less th a n  
fifteen  b o a rd e rs  w ith in  a  y e a r  in  th is  
s ta te  th a n  1 e v e r  s a w  in u ll th e  p lac es  
ab o v e  re fe r re d  to. I f  th e  g e n tle m e n  
w ish es  to  c le a r  Ills m ind  on  th e  liq u o r 
traffic  le t h im  co ine to  th is  license , o r 
| loca l o p tio n  s ta te ,  a n d  h e  w ill soon  be 
i sa tis fie d  th a t  M aine  is  f a r  su p e r io r  to 
a n y  free  liq u o r s ta le .  O ne th in g  1 like 
; a b o u t M r. G a rd n e r , he is p la in  a n d  u n ­
m is ta k a b le  on  th e  q u es tio n  a s  u D em o­
c ra t . T h e  D e m o c ra tic  p a r ty  is  a lw a y s  
In fa v o r  of le t t in g  th e  d rin k  c u rse  loose 
w hile th e  R e p u b lic a n s  s h irk  th e ir  r e ­
sp o n s ib ility  b y  w ish in g  som e o th e r  fe l-
[T h lrd  L e tte r .]
H o tel Je ro n y m o , F u rn a s ,  A zores— 
S ince I w ro te  to  you by  th e  R o m a n ic  l 
h a v e  hud som e r a th e r  rich  ex p erien ces . 
H u v ln g  lea rn ed  th a t  a  y o u n g  A zorean  
by  th e  nam e of S ig n o r A lc a n ta  hud  an  
au tom obile , in  w h ich  he m a d e  fre q u e n t 
t r ip s  in to  the c o u n try , a n d  w ho  s to p p ed  
th e  sa in s  ho te l w ith  m y self, 1 m et 
h im  a n d  m ade a r ra n g e m e n ts  by  w h ich  
I w as to  a c co m p an y  h im  to  th is  place, 
well know n to  m an y  o n  a c c o u n t of It* 
p ic tu re sq u en ess , an d  so m e fa m o u s  ho t 
.sp rings, w hich  d ra w  la rg e  n u m b e rs  of 
p erso n s to  F u rn a s  In th e  su m m e r  tim e.
us a  b e a u tifu l d a y  w h e n  w e s ta r te d ,  
an d  th e  road , sk ir t in g  th e  sh o re , an d  
going  th ro u g h  se v e ra l b u sy  v illa g e s  
fu rn ish e d  m any  In te re s tin g  s ig h ts . T he 
s t r e e ts  a re  a ll n a r ro w  an d  w e m et m an y  
d o n k e y s  an d  m ules, m o s t o f th e m  laden , 
a lso  ox tea m s a n d  c a ttle , a n d  th e  t u r n ­
in g s  a n d  tw is tin g s  to  a v o id  th em  g a v e  
S ig n o r A lca n ta  a ll th e  b u s in e s s  he 
w a n te d  to have  in h a n d , an d  th e  m a n y  
v ery  n a rro w  esc ap es  fro m  co llis ions  f u r ­
n ished  m e w ith  p le n ty  o f e x c ite m e n t.
As th e  au to m o b ile  h a s  p asse d  th ro u g h  
th ese  s tre e ts  fre q u e n tly  fo r  th re e  y e a rs  
p as t th e  p e a sa n ts  a r e  a lw a y s  on  th e  
lookou t an d  w hen  th e  " c h o u f -c h o u f!” 
is h ea rd  tin re Is a  g re a t  d e a l o f s h o u t­
ing, s ig n alin g , s c ra m b lin g  a n d  c ro w d ­
in g  to  g ive him  room . V e h ic les  p a s s  to  
th e  left in s te ad  of to  th e  r ig h t a s  w ith  
us. an d  p e d e s tr ia n s  also .
W e w ent th ro u g h  th e  l i tt le  fish ing  
v illa g e  w her* th e  T ra n s - a t la n t lc  C ab le  
is s ta tio n e d , no t f a r  fro m  P o n ta  D el- 
g a d a  an d  a f te rw a rd s  ca m e  to  q u lto  a 
la rg o  se ttle m e n t cnllod S t. R oque. 
T h en  w e co n tin u ed  o u r  Jo u rn e y  a lo n g  a  
fa ir ly  level h ighw ay , th ro u g h  se v e ra l 
m ore sm all v illages, th e  la s t  o f w h ich  
w as v e ry  p ic tu re sq u e , n s  It s tra g g le d  
dow n  from  th e  hill to  th e  sea , a n d  a t  
la s t cam e in  s ig h t o f V illa  F ra n c a ,  
w h ich  is a n  u n im p o r ta n t to w n  w h e re  
c e r ta in  fru it s te a m e rs  s to p  fo r  b u s in e s s  
a t  s ta te d  tim es. W e took  b re a th  h ere  
an d  allow ed th e  m a c h in e ry  to  cool th en  
resu m ed  the Jou rney , w h ich  now  led u s  
In to  th e  in te r io r  an d  u p  h ig h  h ills  a n d  
th ro u g h  e lev ated  p asse s . T h e  a u to m o ­
bile w as a good on e  of th e  B a y a rd  
m a n u fa c tu re  a n d  th e  c lim b in g  g e a r  
w orked  q u ite  well, th o u g h  on a c c o u n t 
o f tho  s teep  Inclines o u r  p ro g re s s  w as 
slow  a t  tim es.
O w ing  lo  a d e la y  in  th o  h o u r of 
s ta r t in g ,  by th e  tim e  we re a c h e d  th e  
firs t co n sid erab le  h ills  e v e n in g  co m ­
m enced  to  fa ll upon us, a n d  a t  th e  
s am e  tim e to  re n d e r  o u r  w a y  s till  m ore 
d ub ious, ra in  b eg a n  to  descen d  fro m  
g a th e r in g  clouds. Soon w e w e re  In  a 
fo rb id d in g  s to rm . O u r ro a d  led 
th ro u g h  d o rk  ra v in e s  a n d  so m b re  p a s s ­
es u n til by th e  tim e w e w e re  ab le  to 
descend  n ig h t had  com e u pon  us. Wo 
tried  to  ligh t th e  lam p s  h u t th e  m ise r ­
ab le  m atch e s  th ey  h a v e  he re , m a n y  of 
w h ich  g o  out an  I n s ta n t  a f te r  th e  flash 
is o b ta in ed , w ould n o t a m o u n t to  a n y ­
th in g  in such  a w ind a n d  ra in . F o r  
tu n a te ly  S ig n o r A lc a n ta  w a s  fa m ilia r  
w ith  th e  w ay, an d  to  w a tc h  h im  g u id ­
in g  th a t  c a r  o v er th e  n a rro w , gu llied  
a n d  s lip p e ry  ro a d s  w ith  a ll i ts  d ev io u s 
w in d in g s an d  d esc en ts  w a s  a n  e x p e ­
rien c e  w h ich  1 sh a ll n e v e r  fo rgo t 
is  you n g  und bruvp  a n d  h a s  th e  c o n ­
fidence of yo u th , b u t it seem ed  to 
th e  m ost perilo u s  rid e  I e v e r  had . 
s te a d  of the  b e u u tifu l p ro s p e c t  1 
pee led  to  h av e  oil u p p rn u c h in g  F u rn a s , 
w e w ere  d riv in g  th ro u g h  b lin d in g  ra in  
an d  th lcK  d a rk n e ss  th a t  m ig h t a lm o s t 
be fe lt In a  m a n n e r to  m a k e  o n e 's  h a ir  
s ta n d  on  end a t  tin* p o ssib ility  o f h a v ­
ing  o u r  b ra in s  d ash e d  o u t on som e 
n eig h b o rin g  rock  o r  t re e  o r  d ro w n in g  
In th e  lak e  w hose sh o re s  we sk ir te d .
"A ll roads h av e  a n  e n d ,"  a n d  a t  last 
w e sa w  th e  lig h ts  of th e  tow n  a h e a d , 
w ith  v is ions  of u w a rm  re p a s t  a t  th e  
c o m fo r tab le  hotel. Soon w e w e re  a t  Its  
h o sp ita b le  d oors  a n d  I w a s  g lad  to  s te p  
on  te r r a  fin n u  once m o re  u nd  be 
th a n k fu l th a t  1 hud a w hole sk in . D in ­
n e r  w a s  soon p re p a re d . W e s a t  d ow n  
it w ith  s tro n g  a p p e t ite s  a n d  a f te r ­
w a rd s  w e n t to  o u r  s le e p in g  ro o m s 
fo rg o t o u r  tro u b le s  u nd  e x ­
p erie n ce s  und sec u red  m u ch  n eeded  re ­
pose.
T h e  m o rn in g  b ro u g h t u s  a  c h a n g e  In 
ie  w e a th e r  a n d  soon w e w ere  e n jo y ­
in g  b rig h t sk ies an d  s u n n y  g leu ins. 
H a v in g  been dep riv ed  of th e  b c u u llfu i 
s ig h t  w h ich  tra v e lle rs  u su a lly  g e t  of 
F u rn a s  fro m  tin* h ills  on  a r r iv in g , 
m ad e  m y w ay up  th e  c lim b in g  ro a d  an d  
on  re a c h in g  a h ig h  e le v a tio n  
back . T h ere  w a s  th e  lovely  v a lle y  
sm ilin g  in th e  sun  u n d e r a  d ew -lik e  
m ist w h ich  m ade It seem  like a r a d ia n t  
v ision . E n c irc lin g  it  w ere  th e  m o u n ­
ta in s  like a  ch a in , c ro w n ed  w ith  v e r­
d u re  to  th e ir  very  to p s; a  sce n e  to  r e ­
m em b er am id s t th e  m o st b e a u tifu l  
th in g s  of e a r th . A t on e  en d , to w a rd s  
th e  n o rth  of th e  v alley , one cou ld  
th e  c lo u d s of s te u m  ris in g  fro m  th e  
s u lp h u ro u s  hot sp rin g s , th e re  b e in g  
h a lf  a  dozen  im p o r ta n t  ones. A f te r ­
w ard s , g e tt in g  dow n th e  v alley  an d  
n e a r  to  th e  w a te rs , 1 fo und  th e m  b u b ­
b ling  w ith  g re a t  a c t iv i ty  like  t h a t  in  
a  s te a m  boiler u t h ig h  h e a t . T h ese  
w a te rs  a r e  co n d u c ted  to  g r e a t  tu n k s  
a n d  th e n  to  th e  d iffe re n t b a th  houses, 
one o f w hich, th e  la rg e s t  o f a ll, is  fo r 
v is ito rs, tlie o th e rs  being  p r iv a te . T h e 
w a te rs  a re  cooled to  u d e s ira b le  oo in t 
und  b a th s  in  th em  a re  v e ry  efficacious 
fo r m any  tro u b les  u rls ln g  fro m  im ­
p a ire d  d ig estio n  o r Im p u ritie s  in  th e  
blood. B esides th ese  ho t sp r in g s  th e re  
u re  tw o q u ite  im p o r ta n t  m in e ra l sp r in g s  
here , w ith  w a te rs  im p re g n a te d  la rg e ly  
by ca rb o n ic  ac id  g u s  a n d  w h ich  a re  
b o ttle d  u n d e r th e  n a m e  o f " L o m b iid u s” 
o r  " B e rra  de T rig o ,"  an d  e x p o r te d  in 
q u a n ti t ie s .
T h e  tow n  o f F u rn u s  u fio rd s  m an y  
sce n es  fo r  th e  p a in te r . In  th e  firs t 
p lace th e  in h a b i ta n ts  a r e  m o stly  in  
c o s tu m e s  w hich  ad d  co lo r a n d  q u u in t-  
ness. an d  th e re  a re  m an y  fo u n ta in s  und 
m u ch  p a s s in g  of g ro u p s  o f figures, 
d o n k e y s  a n d  c a ttle , w ith  c a r t s  m ad e  a s  
in  c e n tu rie s  p a s t  a n d  m uch th a t  in d i­
c a te s  c u s to m s und c o n tr iv a n c e s  w hich  
h a v e  been  used  fo r  five h u n d re d  y e a rs  
o r  m ore  th e  sam e  a s  to d ay . M uny of 
th ese  people h av e  been  in  " th e  S la te s ,” 
a n d  tell o f th e ir  ex p e rien c es  in  B o sto n  
o r  N ew  Y ork o r  o th e r  sm a lle r  p la c e s  
T h e  w om en  w ho re tu r n  b rin g  th e  f a s h ­
io n s w ith  them , so th a t  h e re  a n d  th e re  
on  th e  s t r e e t  one sees d re sses  m ad e  p re - 
lsely  like  th o se  a l  hom e, a n d  som e of
tu rn  ns soon a s  a  fa v o ra b le  m om ent 
com es. M any M eslre to  g e t " a  li tt le  
m o n e y ," .a n d  th en  Cottu? back  a n d  en joy  
It, w here m oney re a lly  goes a  g re a t 
w ay If one ca n  b u y  a  l i tt le  fa rm , o r  a 
little  m ill, o r  tw o o r  th re e  h o u ses  to  let.
I m et one m an  w ho  h a s  been  In 
A m eric a  s ix te e n  y ea rs . H e lias  a  fa rm  
In R hode Is la n d , w h ich  p e rh a p s  is 
w o rth  a th o u sa n d  d o lla rs , a n d  a n o th e r  
hom e here , w ith  room  fo r v e g e ta b le s  
an d  f ru it  tree s , v a lu e d  a t  a s  m uch 
m ore. H e  h a s  been  m a rr ie d  tw o y e a rs  
an d  In ten d s  to  re tu r n  to  A m eric a  in 
tw o o r  th re e  m o n th s, le t t in g  Ills house 
here. T h is  Is a n  ex a m p le  of th e  th r if t  
an d  e n te rp ris e  of som e of th ese  m en  
w ho h av e hope an d  am b itio n .
1 w e n t in to  u  saw  m ill ow ned an d  
b u ilt by th e  "b o ss ,” w hom  I m et. I t  Is 
like a  li tt le  fo r tu n e  to  him . N e a rb y  
w as a  ho t house fo r p in ea p p le s . I w as 
told th a t  i Ik  m an  w ho b u ilt It, a  you n g  
fa rm e r, w ho  w ith  h is  fa m ily  w e re  ut 
b re a k fa s t  w hen  I e n te re d , m ad e $r*oo off 
It th e  firs t y ea r. A n o th e r  m an  b u ilds  a 
s lu ice  th a t  c o n d u c ts  w a te r  from  one of 
a  sco re of m o u n ta in  s tre a m s, p u t u p  u 
li tt le  m ill, b u y in g  a b it o f m ac h in e ry , 
p u t t in g  in  a  h o m e-m a d e w a te r  w heel.
h a s  a g ris t m ill a n d  a  good tiling  
fo r life. A nd yet by h is s id e  perhapH  
w a lk  a  h u n d re d  p o o r p erso n s  w hose 
low no  m ore a m b itio n  o r fo re ­
th o u g h t th a n  so m an y  cow s o r d o nkeys. 
‘W ho h a th  m ad e u s  to  d iffe r?” T h e 
p ro p r ie to r  »f tlie  H o te l J e ro n y m o  told 
m e th a t  th e  ho te l w a s  n o t "en o u g h  
b u s in ess"  (lie sp e a k s  E n g lish ) a n d  sc 
1 b o u g h t a  fa rm  an d  c o n s tru c te d  a 
w mill an d  p ro sp e rs  h an d ily . But 
m an y  a re  too  lazy , even  If th ey  sn 
p o r tu n lt ic s  w h ich  m igh t be g ra sp ed , 
an d  fo r e v e ry o n e  th e re  seem s to 
c o m p a ra tiv e ly  ea sy  w ay  of g e tt in g  
a long .
A t th e  ho te l I m et a s  fe llow -board ' 
a  young  d o c to r o f m edicine , w ho 
H tubllshed In u h o sp ita l h ere  a n d  i 
o th e r  you n g  m an  w ho  is th e  m a g ls t r  
f th is  d is tr ic t  an d  w ho ho lds  c o u r t  In 
P o u rv o ca n , n in e  m iles f u r th e r  on , by 
sea. B oth  th ese  m en a re  well b red, 
k  F re n c h  a n d  p ro v e to  be very  
c o m p a n io n a b le . ( O ne fine d ay  S ig n o r 
A venlno , th e  u v o ca t a n d  Judge 
p lan n e d  a n  ex c u rs io n  to  P o u rv o c a n  
w e n t in a  pony c a r t  d ra w n  bv  a 
li tt le  un lm ul not m uch  b ig g er th a n  one 
o f us, a n d  had  fo r  a  d r iv e r  a  boy n ine 
y e a rs  old. P a s s in g  th e  hot s p rin g s  w 
d ro v e  do w n  a defile to w a rd s  th e  m o u n ­
ta in  pass . O u r w ay  w as th ro u g h  m iles 
h y d ra n g e a s  b o rd e rin g  the  road , un  
d e r  ta ll a c a c ia  t re e s  an d  by  h ills ide  
ru g g ed  an d  w ild b e a rin g  m an y  
p in e  trees. Up, up, we clim bed , round  
m an y  a  tu rn , u n til w e g a in e d  th e  top  
of th e  p a s s  an d  th e re  below  u s  w as a 
ly an d  fe r t i le  v a lley  m uch la rg e r  
th a n  th a t  o f F u rn a s  a n d  re a c h in g  t< 
th e  seu. On th re e  s id es  a r e  th e  crow n 
lu g  m o u n ta in s , c u lt iv a te d  n e a rly  U 
th e i r  m ist-en c ire led  tops. In  long  lines 
u p  fro m  th e  sh o re  ra n  th e  s t re e ts  in d i­
c a te d  by tile -ro o fed  h ouses 
th a tc h e d  sheds, w ith  m an y  s tu c k s  
co rn  an d  p a tc h e s  o f plow ed o r  p la n te d  
fields. I t  w a s  a sig h t to  rem em bei 
It la y  In th e  w a rm  su n lig h t, whil 
o u r  r ig h t w us the  b e a u tifu l  e x p a n se  of 
o ce an , ca lm  u n d e r a  so f t  b re eze  from  
th e  so u th , w ith  the Island  o f S a n ta  
M a r la  In th e  d im  d is ta n c e  like a  cloud 
re s tin g  on th e  w a te r. A f te r  a  long  um l 
d elic io u s  view  w e tu rn e d  o u r fa ces  to ­
w a rd s  Furnu(i au d  w ith  th e  d esc en d in g  
su n  l ig h tin g  th e  to p s  o f th e  g re e n -c la d  
n io u n ta ln s  we w e n t o v er th e  p a s s  a n d  
re e n te re d  th e  bow ery  v alley  of F u rn a s .
T h is  Is a  g re a t  c o u n try  fo r (low ers 
a n d  fe rns . T h e la t te r  a r e  now  very  
lu rg e  a n d  b e a u tifu l, g ro w in g  p ro fu se ly  
In th e  defiles um l c le f ts  of th e  m oun- 
tuliiH a n d  In the  c o u n tle ss  p la c e s  w h e re  
s tr e a m s  ru n  o r  ra in  an d  m o is tu re  d rip  
to w n . A t tim e s th ey  a r e  m assed  so  a s  
to look  lik * fe rn  tree s . T h e se a so n  fo r 
(low ers Is fro m  M ay u n til J u ly , b u t  
i*ven now  one sees m o rn in g -g lo ries , 
g e ra n iu m s , d lg ita te s , ro se b u sh e s  und  
s laden  w ith  b lossom s, a n d  m ost 
lovely , la rg e  ca iu e llla s  in a ll th e ir  sw eet 
u n d  d e lic a te  so ftn e ss  of co lo r; a lso  
m a n y  a z a le u s  a n d  o th e r  Mowers w hose 
n am e s  I do not know . T h e  m o u n ta in ­
o u s c o u n try  U of co u rse  wild looking , 
a s  a ll vo lcan ic lo ca litie s  a re , us g re a t  
p re c ip ices  ab o u n d  an d  sh ad o w y  ra v in e s , 
so m e tim e s  s t re tc h in g  n ea rly  to  th e  
su m m its , o ften  ro m a n tic  look ing  und 
a lm o s t te rr ib le . H e re  und  th e re  a lo n g  
th e  th o ro u g h fa re s  a re  sh e lte r s  fro m  th.- 
s to rm s , so m etim e s n a tu ra l  c a v e rn s  an d  
a t  o th e r  tim es d u g  ou t by tin* n a tiv e s , 
a n d  th e y  craw l Into th ese  m uch  uh wild 
u n iin u ls  m ight do.
T h e re  is so m eth in g  p e c u lia rly  to u c h ­
ing  in  th e  c ro u ch in g  u l t l lu d e  of th e  
p o o r In a ll th ese  fo re ig n  c o u n tr ie s  a w ay  
fro m  tra v e lle d  c e n te rs  w h ich  muk* h 
you th in k  th ey  a re  like u n iin u ls , an d  
th e i r  fa c ia l ex p ressio n , o r  lack  of It, 
o n ly  a d d s  to  th e  fan cy . T h e  bottei 
c la ss  a re  h o w e v er very  o b lig in g  a n d  po 
l lte  a n d  a  s a lu ta t io n  a s  th e y  p a s s  li 
g e n e ra l. I w a lk e d  o u t on e  e v e n in g  w ith  
th e  M a g is tra te  »f F u rn a s . I t  w a s  q u iu  
d a r k  a n d  we m et som e poor w om en 
T h e ir  b r ig h t ey es  recogn ized  h im  al 
once an d  q u ite  a  c o n v e rsa tio n  ensued
ask e d  him  w h a t th ey  said . H e told 
m e th ey  had  h e a rd  th a t  he w as s lig h tly  
slek an d  th e y  ask e d  If he w as b e tte r , a t 
h lch  th e y  ex p ressed  th e ir  p lea su re , 
w ith  tlie k in d  hope th a t  he w ould soon 
• e n tire ly  recovered . .1 d o  not know  
h ere  an y o n e  eotihl see t r u e r  n o b le ­
n ess  e x h ib ited  o f te n e r  th a n  hen* 
S om etim es w hen 1 am  sk e tc h in g  I 
iv e  tlie  a s s is ta n c e  of a h a lf  dozen o r 
m ore, In k eep ing  o u t of th e  poin t of 
lew In te r lo p ers . A ny in te rfe re n c e  they  
ire q u ick  to  no tice. T h e lan g u a g e  of 
he people as su m e s  even  m ore  diffi­
c u lty  a s  I becom e a li tt le  a c q u a in te d  
w ith  It. a s  th e y  a b b re v ia te  it In a  w ay 
m ost t ry in g  to  th e  fo re ig n er. T h e dict­
io n ary , fo r  in s ta n c e , In fo rm s you th a t  
'G ood m o rn in g "  Ih "B ono  d in s .” T h is  
s c o n tra c te d  u n ti l  it becom es "B on d l."  
‘Bo d l,” o r  s im p ly  "D l, S ig n o r."  th e  
las t w ord so m etim e s b e in g  p ron o u n ced  
‘s ig n "  (se en ). A s h u n d re d s  of o th e r  
ird s  a re  tre a te d  In th e  sam e  m an n e r, 
u ca n  see how  li tt le  th e  d ic tio n a ry  o r 
e g ra m m a r  helps  one*. S om etim es 
w hen  I e s sa y  tills  s t r a n g e  to n g u e  th e  
one ad d re s se d  a n sw e rs , " I do n o t sp ea k  
E n g lish ."  a t  w h ich  I a m  not su rp r ise d , 
yet I find th ey  do u n d e rs ta n d  m e a f te r  
" e x p la in "  a  li tt le  by  g e s tu re s  o r 
r ltin g , an d  th a t  is som e gain . I feel 
•ally e n c o u rag e d !
I w as th e  on ly  fo re ig n e r  a t th e  H o te l 
J e ro n y m o  In F u rn a s ,  bu t I wn 
th a t  in  th e  su m m e r th e re  arc* a b o u t 150 
g u e s ts  an d  3,000 v is ito rs  In th e  tow  
b a th s  a r e  th en  a  busy  p lace  a n d  
m any  th in g s  w h ich  tills  In c rea se  In 
n u m b e rs  re q u ire s  m ak es th e  place 
ry  busy  one th ro u g h o u t. N o th in g  Is 
p a id  fo r th«* use- o f the* b a th  bu t a 
Is paid to  th e  d o c to r supe r in te n d in g  It 
n ts )  an d  sm all t ip s  to th e  s e r ­
v an ts .
W e le ft F u rn a s  a s  th e  go lden  su n  w as 
m ak in g  g lad  th e  tip s  o f the* h igh  h ills  
a n d  th ro w in g  s e a rc h - lig h t ra y s  th ro u g h  
the* c louds on th e  snuggled- tile  a n d  
th a te h e d -ro o f c o tta g e s  In tlie  valley . 
Soon th e  c louds th ick en e d , e n v e lo p in g  
first tlie  lo fty  p ea k s an d  th en  low ering , 
u n til c o n d e n sa tio n  occ u rre d  an d  th e  
au to m o b ile  c a rr ie d  us  th ro u g h  ra in  an d  
m ud to  V illa  F ra n c a , w here we took  
d in n e r, an d  w e had  a  n ig h t rid e  
th ro u g h  Hit lonesom e h ig h w ay  a n d  th e  
s till  m ore lonesom e s t r e e ts  o f v illag es  
h ere  an d  th e re  u n til w e saw  th e  l ig h t­
house o f P o n ta  del G a rd a  an d  a t  last 
the* h o sp ita b le  d o o rw ay  of H o te l 
A zoreano , w h ere  w as re s t an d  sleep.
W illiam  I*. B urpee .
You feel th e  life  g iv in g  c u r re n t  th e  
m in u te  you ta k e  It. A g en tle  so o th in g  
warmth* mis the nerves and blood with 
life . I t 's  a re a l p lea su re  to  ta k e  H o l­
l is te r ’s R ocky  M o u n ta in  T ea . 35 ce n ts, 
T ea  o r  T a b le ts . W . II . K ittred g e .
H u m  a h  I I I o ih I M a r k s .
A ta le  o f h o rro r  w as told by m a rk s  
h u m u n  blood iu th e  hom e of J . 
W illiam s, a well kn o w n  m e rc h a n t of 
B ac , Ky. H e w r ite s :  "T w e n ty  y e a rs  
ag o  I had  sev e re  hem orrhage 
lungs, an d  w as n e a r  d e a th  w hen I b e ­
g a n  ta k in g  D r. K in g ’s New D lscov 
It co m p lete ly  c u re d  m e an d  I h av e  
m atn ed  well a v e r  since.” It c u re s  
H e m o rrh a g e s , C h ro n ic  C oughs, Mettled 
C o lds und  B ro n ch itis , an d  is th e  only 
k n o w n  c u re  fo r  W eak L ungs. E v ery  
b o ttle  g u a ra n te e d  by W in. II. ICIt- 
tred g e , R o ck lan d ; G. I. R obinson , 
T h o m a s to n ; L. M. C h an d le r , C am den , 
D ru « g ls t. 50c a n d  $1.00.
Tree.
bottle
T h e  su g g es tio n  th a t  the p ro jec ted  20.- 
000 to n  b a tt le s h ip  w h ich  C o n g ress  Is e x ­
pected  to  a u th o riz e  a t  th e  p re sen t s e s ­
sion should  be n am ed  N ew  York In ­
ly ing  tho  a b a n d o n m e n t of th a t  nam e 
fo r  th e  a rm o re d  c ru is e r  w h ich  w a s  tho 
flagsh ip  d in in g  th e  S pan ish  w a r o f  Lhe 
A tlan tic  fleet, th e  m ost fo rm idable 
n a v a l force e v e r  g a th e re d  u n d e r th e  
A m erican  flag, h a s  c a u sed  som e co m ­
m otion  In n a v a l c irc les. W hile re a l ­
iz ing  th e  jsd lc y  o f s ec u rin g  su p p o r t  fo r 
n a v y  by  Id e n tify in g  tin* sh ip s  w ith  
g ro u t c itie s , m an y  n av a l officers hold 
th a t  fo r  s e n tim e n ta l  reaso n s, sh ip s  c 
n o t be c h r is te n e d  w ith  nam es of vesse ls 
th a t  h av e  been fa m o u s  In th e ir  o w n  
tim e ; th a t  th e  l a t t e r  should  bo p e r m it­
ted to  r e ta in  fo r th em se lv es  w h a te v e r  
of re p u tu tio n  th ey  m ay h av e  e a rn e d . 
T h e N ew  Y ork Is s e t dow n a s  p e rh a p s  
th e  m ost s e rv ic ea b le  sh ip  In th e  n av y , 
a c c o rd in g  to  th e  reco rd . S he h a s  been  
a lw a y s  re ad y  fo r th e  h a rd e s t  a n d  m o st 
u n ex p e cted  se rv ic e  an d  It Is sa id  of h e r  
th a t  sev e n  y e a rs  a f te r  she  f irs t w e n t In­
to  com m ission , she  m ad e th e  ru n  from  
B oston  to  N ew  Y ork a t a n  a v e ra g e  
speed  o f 20 k n o ts , re p e a tin g  e a sily  h e r  
In itlu l tr ia l tr ip  reco rd , w hich  Is w ith ­
o u t p re c e d e n t in th e  nav y . A f te r  u n ­
d e rg o in g  tw o y e a rs ' re p a irs  a t  tho  
B oston  n av y  y a rd , th e  New Y ork will 
be recom m issioned  p ru c tlc u lly  a  now 
sh ip , und the m a jo r i ty  o f uuvu l officers 
believe  th a t  sh e  sho u ld  no t be d ep riv e d  
o f h e r  n am e  und sad d led  w ith  th a t  o f a 
le sse r city .
A u stin  & Bickford
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low w ould  s h u t  u p  th e  p lac es  th a t  is  a  . 
cu rse  In a n y  c o m m u n ity  w h e th e r  In | *he c h ild re n , ev e n  to  th e  inode of th e
M aine o r  e lsew h ere .
O  A B T O T U T  A .
Bomth, yj It'# Kind Ym Hi'.# AIai-.s B
d re s s in g  of the h a ir , m ig h t 
th o u g h t to  be re s id e n ts  of B oston . 
L ove o f hom e u n d  c o u n try  is  i t ro n g  
w ith  tho  P o r tu g u e s e  a n d  h u n d re d s  
com e b ac k  he re , ev e n  th o u g h  th ey  h a v e  
p ro sp e red  in A m eric a , som e lo  liv e  u n ­
til th e  en d  o f th e ir  d a y s , o th e rs  lo  re -
B u c k w h e a t
C a k e s
made with Royal 
Baking Powder
Are delicious and wholesome—a perfect 
cold weather breakfast food.
xMade in the morning; no yeast, no “ set­
ting” over night; never sour, never cause in­
digestion.
To make a perfect buckwheat cake, and 
a thousand other dainty dishes, see the 
“ Royal Baker and Pastry Cook." Mailed 
free to any address.
ROYAL fcAKIMQ HOWOLH 0 Q V NEW YORK.
THE FARMER’S GARDEN.
No Farm Home Complete Without It, Says 
Agricultural Bulletin — Some Knox 
County Viewa.
T ho q u a r te r ly  b u lle tin  of th e  M ulno 
D e p a rtm e n t o f A g r ic u ltu re , Just Issued , 
la rg e ly  to  th e  fa rm e r ’s 
g a rd en . "N o  fa rm  hom e Ih co m p lete  
w ith o u t a  g a rd e n ,"  s a y s  th e  b u lle tin .
T h e  fre sh , lu sc io u s v eg e tab les  a m l 
f r u it s  fro m  th e  g a rd e n  an* n o t to  bo 
o m p u red  w jth  th o se  p u rc h a se d  In tho  
m a rk e ts  w h ich  w ere b ro u g h t in  by so m e 
fa rm e r  th e  w eek b e fo re  a n d  left to  w ilt 
In th e  h e a te d  a tm o sp h e re  an d  h a v e  lo s t 
m uch  o f th e ir  fre sh , Ju icy , In v ig o ra tin g  
ta s te . T h ese  fresh  f r u its  a n d  v e g e t­
a b le s  so  e a sily  ra ise d  on the fa rm  m ako  
th e  fa r m e r ’s ta b le  e sp e c ia lly  In v itin g .
I l ls  d a u g h te r s  on th e ir  re tu r n  fro m  
h o a rd in g  school a p p re c ia te  fu lly  tho  
m a rk e d  d iffe ren ce  b e tw e en  th  *se d e lic i­
o u s  g a rd e n  p ro d u c ts  a n d  th o se  w h ich  
ca n  be fo u n d  on th e  ta b le  of a  c ity  
h o a rd in g  school T h e  hom o Is th u s  
m ore d e s ira b le .”
F ro m  c o r re sp o n d e n ts ’ r e tu r n s  th e  fo l­
low ing  s ta te m e n t Is m ad e fo r K n o x  
county:
" T h e  le a d in g  c ro p s will be p o ta to e s , 
h a y  a n d  g a rd e n  c rops. T h e a c re a g e  u n ­
d e r  th e  plow  th is  y e a r  will b e  Hllghtly 
In c rea sed  In som e p a r ts . F a rm e r s  a r o  
q u ite  g e n e ra lly  In c re a s in g  th e ir  o rc h a rd  
ac re a g e . O nly  a sm all p e r  ce n t o f th o  
o rc h a rd s  a r e  c u lt iv a te d . 'H ie n u m b e r o f 
d a iry  cow s will n o t he In c reased  In m o s t 
sec tio n s . Som e co rre sp o n d e n ts  r e p o r t  
th a t  th e  c h a n g e  In th e  d a iry  law s h a s  
re su lte d  in e n c o u ra g e m e n t an d  benefit 
to th e  fa rm e rs . N u m b e r o f fa rm  s to ck ,
102 p e r  c e n t;  v a lu e , 100 p e r cen t. P e r  
c e n t o f s to c k  fo d d e r on  h an d  a s  co m ­
p ared  w ith  la s t y e a r , 101. T lie s to ck  is 
tu lte  g e n e ra lly  w a te red  In th e  s tab le , In 
some lo ca lities . T h is  sy s te m  Is ad v ised  
by  th e  m a jo ri ty  o f  co rre sp o n d e n ts .”
T h e  c o m m u n ic a tio n s  from  K nox c o u n ­
ty  In th is  Ih s iic  o f tho  b u lle tin  a r e  us  
fo llow s:
W a sh in g to n —I use  no b a rn y a rd  
m a n u re  on  m y v e g e ta b le  g a rd en . I 
c o v e r  It w ith  a  th ick  co a t of b lac k  
m ead o w  m u ck  an d  h a rro w  It In well, 
a n d  th e n  use- a  good lib e ra l su p p ly  o f 
co m m erc ia l fe rtiliz e r. A g re a t  m an y  
c u l t iv a te  m ore a c re s  o f a ll k in d s  o f  
c ro p s  th a n  th ey  c a n  c a re  fo r p ro p e rly . 
O ne a c re  well c a re d  fo r will p ro d u c e  
m ore  th a n  five a c re s  w ith  l i ttle  o r  n o  
c a re . N o fa rm e r 's  hom e, to  m y m ind .
Is c o m p le te  w ith o u t a  good (low er g a r ­
den.
A n u m b e r  o f th e  fa rm e rs  here w ill 
sow  a  la rg e  q u a n t i ty  o f c a r ro ts  a n d  
c a t t le  b ee ts. T h ere  a re  no b u g s n s  y e t 
to  figh t on th ese  a n d  th ey  h av e  n o t r o t ­
ted  a s  do p o ta to es . My c a t tle  a n d  
h o rse s  h av e  d one b e t te r  on  c a r ro ts  th a n  
on  g ra in . T h e re  h a s  been no l ittle  snow  
th a t  th e  o u tlo o k  fo r th e  hay  c ro p  Is 
v e ry  poor, ho  fa rm e rs  w ill h a v e  to  ru lso  
a  g r e a t  d ea l to  ta k e  th e  p lac e  o f h ay  If 
it sh o u ld  be cu t off. T h e re  a re  b u t a  
few  h e re  th a t  ra is e  sm all f ru its . T h a  
p rin c ip a l g a rd e n  c ro p s a r e  pole b e a n s , 
c u c u m b ers , tab le  b ee ts, p a rsn ip s , 
o n io n s, to m ato es , ca b b ag e , le ttu ce , e tc .
I f  on e  h a s  n o t m ore th a n  h a lf a n  a c re  
o f lan d  a n d  Is occupied  In o th e r  w u v m  
th e  g a rd e n  Is p ro fita b le .
In  re g a rd  to  w a te rin g  c a ttle , 1 p re fe r  
to tu r n  m y c u tt le  o u t to  w a te r, e sp e c­
ia lly  cow s th a t  a re  co m in g  In. I t  g ive*  
th e m  ex e rc ise  a n d  p len ty  o f fre sh  a ir .
I h a v e  n e v e r  h ad  a n y  tro u b le  w ith  th e m  
a t  c a lv in g  tim e, w h ile  m an y  t h a t  w a te r  
In th e  b a rn  u re  co n tin u o u s ly  h a v in g  
tro u b le . In m y  opin ion  It Is n o t 
n a tu r a l  fo r th em  to s ta n d  In th e  sum o 
tru c k s  d a y  In a n d  d ay  o u t.
W illa rd  E . O verlook. 
W a rre n —T h e G u e rn sey  p u rsn lp  seed  
w h ich  I rece ived  th ro u g h  th e  D e p a r t­
m e n t o f A g r ic u ltu re , W a sh in g to n , I). C., 
h a s  p ro v ed  to  yield a  h an d so m e uh w ell 
a s  a  good, sw e e t p a rsn ip . T ho G u e ra n d e  
c a r r o t ;  th e  E clipse , D e tro it D a rk  R ed 
um l E g y p tia n  b ee t; E a r lie s t, V olga, 
W ln n tn g s ta d t  an d  Solid E m p e ro r  c a b ­
b a g e s ;  th e  F a x o n . D elicious, V ic to r, 
P ik e 's  P e a k  a n d  H u b b a rd  sq u a sh e s ;  
F re e d o m , S to n e , B eau ty  an d  M ag n u s  
to m a to e s ; a n d  th e  E clipse, A dm lru l 
D ew ey, T e le p h o n e  an d  D w a rf C h a m ­
pion  p ea s , a re  som e of th e  b es t s o r ts  o f 
v e g e ta b le s  th a t  we h a v e  been  ra is in g  
fo r  th e  p a s t few  yea rs . A ir s la c k e d  
lim e sc a tte re d  o v e r  th e  d rills  of b e e t  
seed  helps  to  g ro w  th e  b es t bee ts.
ou ld  like to  h e a r  w h a t a r e  c o n - 
t'd th e  b es t v a r ie t ie s  of sw e e t c o rn  
a n d  b e a n s  fro m  o th e r  m a rk e t g a r d e n -  
l i a s  a n y  one succeeded  Iu r a is in g  
a n y  old fa sh io n e d  yellow  ey e  b ea n s  tho  
p a s t  se a so n ?  A nd If so, how did th e y  
p re v e n t th em  from  ru s t in g ?  T h e  fa r m ­
e r s  a b o u t In re  h av e  g e n e ra lly  d isc a rd e d  
th e m  on a c co u n t of ru s t . T h e Im p ro v e d  
Yellow E ye will n o t sell In tills  sec tio n .
A. l*. S ta r re t t .
C u sh in g  I h av e  fo u n d  peas, e a rly  po ­
ta to e s  a n d  sq u a sh  th e  m ost p ro fita b le  In 
tills  lo ca lity  M an u re  heuv ily  a n d  g iv e  
good c u lt iv a tio n . A ir s lack e d  lim e 
see m s m ost efficien t In ch e ck in g  th e  
sm all s tr ip e d  h ug  on sq u ash  a u d  c u ­
cu m b e r p la n ts , d u s ted  on b o th  sides  th e  
lea f c u rly  in  th e  m o rn in g  w hile th e  d ew  
is on.
W e sh o u ld  h av e  s tra w b e rr ie s , r a s p ,  
b e r r ie s  und  c u r ra n ts  fo r sm all f ru its . I t  
see m s to  me a w om an could do  w ell by  
m a k in g  the s u rp lu s  f r u its  In to  Jam  a n d  
Jelly , p u l up  a t t r a c t iv e ly  In g la s s  tu m ­
blers. A p u re  a r tic le  sh o u ld  b rin g  
q u i te  a n  u d v u u ce in p rice  o v e r  th e  s tu ff  
tu rn e d  ou t hy fa c to ries .
B. L . Hie veils.
TO T H E  L A D IE S .
You c a n n o t c le an  house th o ro u g h ly  
w ith o u t f r e sh e n in g  th e  w alls w ith  new  
p ap er. I f  you p u rc h a se  th is  a t  th e  A r t 
Jit W ull P a p e r  Co.’s, Jo h n  D. M ay. p ro ­
p rie to r , it  w ill co s t you  b u t a  trifle .
25-20
YOUR FAVORITE POEM
Kv.mug Hymn.
T o  th e  s o u n d  o f  e v e n in g  Im-IL*
A ll U n it l iv e s  to  r e s t  r e n a i i* ,  
b i r d *  u n to  t h e i r  le a fy  d* 11*.
J le a s t*  u n to  th e i r  fo re * l lu ll* .
A il th in g *  w e a r  u  h o w e - h o u u d  lo o k , 
iu ti.* v*« 4 iy  b in d  th a t  i o b
T h ru > th e  i
S a ilin g  tow  a  i d  th e  g liu iu ie
T i l  th e  t l i u e  w ith  p o w el to  I 
T e a r f u l  u ie in o i ie* o l hom e 
T o  th e  s a i l o j , w a n  d a  J la g  
O n  th e  l a r  -o if  b a r r e n  lo a m  
VN h a t  a  » l i l l  a n d  ho ly  tu n e  : 
Y o u d e r  g low  in g  *UUae l  »ee 
L ik e  t i n  p a t  In
O n ly
P i lg r im ,  he  
-Nor a llow
l i il i
e d  th a t  p a th  to  t r e a d .  
IfcoW w lie u  » w ee te a t  *en*e o l h o m e  
O n  *11 liv in g  h e a r t*  i* » h e d , 
B o t h  n o t  y e a r n in g . * a d , a u b lim c . 
A t th i*  s e a s o n  * tu  t i n  b r e a s t ,  
V h a t  th o u  c a n * t n o t  a t  th i*  t im e
U ic h a r d  ( cu e*
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t w i c e - a - w e e k
W e a re  to ld  o cc asio n ally  b y  those  
w h o  p e rh a p s  a r e  In te res ted  In m ak ln *  
th e  s ta te m e n t, th a t  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield  Is no t In  acco rd , o r In fav o r, 
w ith  th e  R ep u b lican  a d m in is tra tio n  a t 
W a s h in g to n ; th a t  he an d  the P re s id e n t 
a r e  a t  odds, an d  th a t  In a  g en e ra l w ay 
h e  s ta n d s  as id e  fro m  h is  p a r ty . T hose 
w h o  h av e  ru n  u p  a g a in st th e  g e n tle ­
m a n  from  th e  Second D is tric t, an d  
g e n e ra lly  h av e  com e aw ay  no t o v er- 
p lea se d  w ith  the en c o u n te r, like to  g ive 
c u rre n c y  to  th e  Im pression  th a t  Mr. 
L ittle fie ld  is ou t of g e a r  w ith  th e  R e­
p u b lic a n s  a t  th e  n n tlo n a l c a p ita l . N o 
m ore  erro n eo u s im pression  ev e r g a in e d  
credence . N ot on ly  Is o u r  r e p re s e n ta ­
tiv e  am o n g  the lenders  w hose R e p u b ­
lican ism  is ro c k -rib b ed , b u t he is th e  
m a n  the p a r ty  In th e  H ouse  tu rn s  to  
w hen ab ility , fe a rle ssn e ss  an d  s tr e n g th  
a r e  dem anded. W e a re  Im pressed  w ith  
th e se  c h a ra c te r is t ic s  of th e  g e n tle m a n  
In  re ad in g  th e  d eb a te  la te ly  ca rrie d  on 
o v e r  th e  leg is la tiv e , ju d ic ia l an d  ex e cu ­
tiv e  a p p ro p ria tio n  bill. In w h ich  Mr 
L ittle fie ld  p a r tic ip a te d , a d d re ss in g  him- 
• e l f  p a r tic u la r ly  to  w h a t he c h a ra c te r ­
ised  a s  a n  a b u se  in th is  ten d e n cy  no t 
o n ly  to  In c rease  sa la r ie s  b u t to  ad d  to  
th e  list o f sa la r ied  ofllclals In  th e  co u rse  
o f  h is  speech  be w a s  fre q u e n tly  In te r ­
ru p te d , n o tab ly  by  C ru m p ac k er of I n ­
d ia n a . T ills  g en tlem a n  In a  m o m en t of 
a n g e r  u n d er to o k  to  r e p e a t  in  sn b sian c t 
som e of th e  ch a rg es  above a llu d ed  to, 
n am e ly  th a t  Mr. L lttle tle ld  w as a n  a d ­
verse  c r itic  an d  o p p o n en t o f  th e  a d ­
m in is tra t io n . W e m ak e  som e e x tra c ts  
fro m  th e  R ecord  th a t  a re  v e ry  in te r -  
e s t in g  re ad in g :
Mr. L ittle fie ld .—L ot m e s ta te  r ig h t 
he re , so  th e  g en tlem a n  w ill g e t th e  a n ­
sw e r before he q u es tio n s  m e fu r th e r  
As I h av e  said , I th in k , a  h a lf  dozen  
tim e s, I have  no t u n d e r ta k e n  to  ex a m  
tn e  th e  d e ta ils  of a n y  of th ese  
p r ia t io n  bills. I t  Is sim ply
ap p ro -  
im possib le
fo r^  a m ail to  be su ffic ien tly  ad v ised  of 
th e  c irc u m sta n c e s  u n d er w h ich  th e  a p ­
p ro p r ia t io n s  a re  m ade w ith o u t hav  ing  
a ll o p p o rtu n itie s  an d  sp en d in g  a  v a s t  
a m o u n t of tim e to  re ach  a n  in te llig e n t 
ju d g m e n t, an d  I h a v e  n o t e x a m in e d  th e  
d e ta ils  in  re la tio n  to  th e  D is tr ic t  
C o lu m b ia  a p p ro p ria t io n  bill. 1 am  
sim p ly  g iv in g  to  th e  H o u se  w h a t th ese  
c le rk s  g ive a s  th e  b asis  of th is  a n a ly s is  
Mr. C ru m p ac k er.—N ow  on e m an
m ig h t very  re a so n a b ly  in fe r  fro m  th e  
c h a ra c te r  of th e  g e n tle m a n ’s  c r it ic ism s  
a n d  from  th e  c h a ra c te r  of o th e  
sp ee ch es  w hich h av e  been  m ad e  in  re ­
la tio n  to  th e  a d m in is tr a t io n  o f th is  
G o v e rn m en t th a t  i t  is re ek in g  w ith  
c o rru p tio n , th a t  it is ro tte n  fro m  c e n te r  
to  c irc u m feren ce , an d  y e t 1 u n d e r ta k e  
to  sa y  th a t  th e re  is no t a  m an  in th is  
H o u se  o r  a  m em ber of a n y  c o m m itte e  
w ho c a n  p u t h is  finger on a n y  s in g le  
a d d itio n a l office an d  sa y  it is  n o t n eces­
s a ry . I w a n t to  s a y  th a t  th e re  h a s  n o t 
been  a  s ing le a d d itio n a l office c rea ted , 
b u t th a t  som e co m m itte e  h a s  a t  th e  
tim e in v e s tig a te d  th e  q u estio n  c a re fu lly  
a n d  th o ro u g h ly  an d  reach ed  a  conclu  
s ion  th a t  it  w as e sse n tia l to  th e  p ro p e  
a d m in is tr a t io n  of th e  public  serv ice , 
w a n t to  s a y  th a t  I do  n o t like  to  h av  
th e  im pression  go  o u t to  th e  c o u n try  
th a t  th e  a d m in is tr a t io n  a t  W a sh in g to n  
is  so a lto g e th e r  ro tte n  a n d  indefensib le . 
T h is  im p ressio n  w ould seem  to  re s u lt  
fro m  speeches w h ich  h av e  been  m ad e 
o n  th is  bill.
M r. L ittle fie ld .—T h e g e n tle m a n  from  
In d ia n a  ca n  no t p u t th a t  k in d  of 
a s se rt io n  in to  th e  m o u th  of th e  g e n t le ­
m a n  from  M aine. I h av e  re p e a te d ly  
d u rin g  th is  sh o rt  a d d re ss , if th e  g e n tle  
m an  h a s  been h ere to  h e a r  it.d ecla im e 
a n y  such  c r itic ism . I d en y  th a t  the  
G o v e rn m en t is su b je c t to  th e  c h a rg e  
th e  g en tlem a n  u n d e r ta k e s  to  p u t in  m y 
m ou th . I t  does no t lie In th e  m o u th  of 
th e  g en tlem a n  fro m  In d ia n a , w h e n  I 
s im p ly  ca ll a t te n tio n  h ere  fo r  th e  p u r ­
pose  of a s k in g  th e  co m m itte es  to  c a re ­
fu lly  sc ru tin iz e  th ese  a p p ro p ria t io n s , to  
s t a t e  th a t  I am  m ak in g  a c h a rg e  of 
co rru p tio n  a g a in s t  th e  G o v e rn m en t of 
th e  U n ited  S ta te s . I f  he k n o w s w h a t 
th e  E n g lish  la n g u a g e  m ea n s, a n d  he 
h a s  h ea rd  m e use  i t , he k n o w s th a t  
w ith  p ro p r ie ty  he ca n  n o t s ta n d  h ere  
an d  m ak e th a t  in s in u a tio n  a g a in s t  me.
I s im p ly  sa id  th a t  in  m y ju d g m e n t  th e  
c o n d itio n s  a r e  su ch  th a t  i t  re q u ire s  a n  
in v e s tig a tio n , a n d  w hen  th e  g e n tle m a n  
u n d e r ta k e s  to  p u t in to  m y m o u th  th e  
a s se rt io n  th a t  th e  D e p a r tm e n ts  a re  
re ek in g  w ith  c o rru p tio n , I re p u d ia te  
th e  a s se rtio n , an d  th e  g e n tle m a n  k n o w s 
h e  h a s  not a n y  r ig h t  to  m a k e  th a t  
su g g es tio n . T h ere  is n o t u  w ord  I h av e  
sa id , th e re  is  n o t a  figure I h a v e  p ro ­
du ced  th a t  is h o n o ra b ly  a n d  fa ir ly  en ­
title d  to  t h a t  c o n s tru c tio n  fro m  a n v  
m an  on th is  floor, R ep u b lican  o r  D em o ­
c r a t ,  an d  I do n o t p ro p o se  to  s u b m it to  
th a t  k ind  of in s in u a tio n  fro m  a n y  m an  
on th is  floor. Y ou ca n  n o t p u t w ords 
in to  m y m o u th  in  th a t  w a y , 1  te ll y 
th a t .  (A pp lause).
M r. C ru m p ac k er a p p a re n t ly  w a s  not 
w illin g  to  ad m it th a t  a  R ep u b lican  
m ig h t h o n estly  c r itic ise  p u b lic  d e p a r t ­
m en ts , fo r he co n tin u ed
. . . . W h a t is  th e  o b jec t of h is 
a n im a d v e rs io n s  u p o n  th e  a d m in is tr a ­
tion  if it  is n o t to  show  th a t  so m e th in g  
is  w ro n g ? W h a t is h is p u rp o se  if  it  is 
n o t to  d e m o tis tra te  to  th e  H o u se  an d  
th e  c o u n try  th e  bad  c o n d itio n  o f the  
a d m in is tr a t io n ?  W ill th e  g e n tle m a n  
a n s w e r  th a t?
Mr. L ittle fie ld —Yes. 1 h a v e  a n sw e re d  
i t  h a lf  a  dozen tim e s in  th e  speec 
h a v e  m ade. Now', if th e  g e n tle m a n  
fro m  In d ia n a , u n d e r  th e  e x c ite m e n t 
th a t  seem s to  p e r tu r b  h im . h a s  in  m ind 
a n y  g« ntl< m an  who h a s  m ad e  th a t  k ind  
o f c r itic ism  an d  spoken  a b o u t c o r ru p ­
tion  in  these  D e p a rtm e n ts , le t h im  ud- 
d re ss  h is k ind  a n d  co u r te o u s  re m a rk s  
to  those g en tlem e n  an d  re se rv e  th a t  
k in d  of c r itic ism  fo r  th e  p eo p le  to  
w hom  i t  belongs. ] h a v e  s ta le d  U o v er 
a n d  o v er ag a in  in  ttie  co u rse  o f th is  
sp ee ch  th a t  i ca lled  a t te n t io n  to  th is  
co n d itio n  solely fo r th e  p u rp o se  o f c a ll­
in g  th e  a t te n tio n  of th e  c o m m itte e s  to  
th e s e  c o n d itio n s  an d  u rg in g  in c re ase d  
c a re  an d  c a u tio n  upon th em  in  re p o r t ­
in g  b ills  c r e a tin g  offices a n d  in c re a s in g  
s a la r ie s . N ow , 1 ch a lle n g e th e  g e n tle ­
m a n  -and 1 will no t c h a n g e  th e  R ecord . 
If  th e  R e p o rte rs  h av e  been  a b le  to  g e t 
in y  re m a rk s — 1 ch a lle n g e h im  to  find a 
w o rd  t h a t  l  h a v e  u tte re d  h e re  th a t  is  in  
a n y  seixse a  c r itic ism  of im p ro p e r o r 
c o r ru p t  c o n d u c t on th e  p a r t  o f an y  
m a n  co n n e c ted  w ith  th e  G o v e rn m en t of 
t h e  U n ited  S la te s . H a s  it  re a c h e d  th e  
p a s s  th a t  a  m a n  c a n  n o t ca ll a t te n t io n  
to  f a c t s  fo r  th e  p u rp o se  of a r re s t in g  
th e  a t te n t io n  o f C o n g re ss  in  o rd e r  th a t  
w e  m a y  a c t  In te llig e n tly , Judiciously , 
a n d  p ro p e rly  in  r a s p e d  to  a p p r o p r ia ­
tio n s  w ith o u t b e ing  s u b je c t  to  such  
v io le n t in s in u a tio n , w ith o u t ca u se , an d  
w h ich  a lm o s t re a c h e s  th e  d ig n ity  of 
a b u se , f ro m  a m an  o rd in a r i ly  so kind  
a s  m y  d is tin g u is h e d  f r ie n d  fro m  I n ­
d ia n a ?
C o n tin u in g  th e  d e b a te , M r. L ittle fie ld  
s a id  th a t  no  m a n  cou ld  re a s o n a b ly  e x ­
p ec t th a t  th e  G o v e rn m e n t o f th e  U nited
State!* could c a r r y  o n  I ts  A ffairs an d  
h a r e  i t s  serv ic e  a b so lu te ly  n a rro w e d  
d ow n  to  th e  m en  w ho  a re  ab so lu te ly  
n ec essa ry . H is  p ro p o s itio n  h a d  been 
th a t  th e  co n d itio n s  o f In c rea se  h av e  
been  so  m uch an d  so la rg e  “ th a t  It b e­
hooves us  to  see th a t  w e c a re fu lly  
s c ru tin is e  th e se  Q uestions."  A nd th en , 
fu r th e r  a n sw e rin g  h is  c r itic* , he d e ­
c la red  h im se lf In line  w ith  P re s id e n t 
R oosevelt in th e se  u n eq u iv o c a l te rm s — 
h lc h  w e com m end  to  th e  c a re fu l a t ­
te n tio n  o f o u r  fr ie n d s  o f th e  L ew isto n  
Jo u rn a l, w ho d esire  to  re ad  M r. L it tle -  
I d  out of h is  p a r ty :
F in a lly , a llow  me to  s a y  th a t  t h t  
P re s id e n t of th e  U n ited  S ta te s , len d in g  
In th is , a s  h e  h a s  led In n g re a t  m n n v  
o th e r  v e ry  im p o r ta n t  q u es tio n s , s ta r te d .
.o he well m ig h t, a s  a  m an  c o n s id e ra te  
f th e  pub lic  serv ice , d e s ir in g  to  see It 
ell an d  econom ically  a d m in is te re d  
h im se lf b g an . ns he had  a rig h t to  b e ­
g in , th is  In q u iry , a n d  he Is e n ti t le d  to  
th e  c red it th e re fo r. I do no t k now  h u t 
th a t  som e su p e rse n s itiv e  g e n tle m a n  Ilk 
th e  g e n tle m a n  fro m  In d ia n a  (M r.
rum  p a c k e r)  m ay  In tim a te  th a t  P re s i ­
d en t R oosevelt, w hen  he a p p o in te d  th e  
C om m ission , a ssu m ed  th a t  th e re  
w as g ro ss  co rru p tio n  in th e  D e p a r t ­
m en ts . an d  th e re fo re  a p p o in te d  th e  
C om m ission . W ell, I th in k  If an y  
does m ak e  th a t  su g g estio n , th e  d i s t in ­
gu ish ed  g e n tle m a n  w ho now  occup ies 
th e  W h ite  H o u se  ca n  w ell t a k e  h is 
c h a n ce s  b efo re  th e  c o u n try  on  th e  p ro ­
position  th a t ,  a s  th e  C hief E x e c u tiv e  o f 
a  g re a t  c o u n try , th e  head  o f all them  
ex e cu tiv e  b u re a u s , he, on h is  ow n  m o 
tlo n  an d  h is  ow n su g g es tio n , b e g a n  to 
look a ro u n d  an d  see, so la rg e  h a s  th is  
e s ta b lish m e n t g ro w n , w h e th e r  o r  no t It 
could not be re o rg an iz ed  on a so u n d e r 
bu sin ess  b as is , a n d  som e o f i ts  ex p en se  
e lim in a ted , an d  som e o 
m ad e u n n ec essa ry .
H e is e n title d  to  co m m en d a tio n  th e r e ­
fo r no t on ly  by  th e  H ouse  a n d  th e  Sen 
a te . bu t b y  th e  c o u n try , an d  I s ta n d  
beh ind  h im  a b so lu te ly  on th a t  p ro p o ­
sition . A nd I call a t te n t io n  to  th ese  
c o n d itio n s  in o rd e r  to  show  th a t  
P re s id e n t h im se lf had  a m p le  o ccasio n  
fo r h is  ac tio n  an d  th a t  w e sh o u ld  now  
if w e ca n , p lace  a ll th e  e x e c u tiv e  d e ­
p a r tm e n ts  on a sound , le g itim a te , bus! 
n ess  b as is ; a n d  so  f a r  a s  I a m  con 
co rned . Mr. C h a irm a n . I a m  re a d y  to  
co o p e ra te  w ith  h im  an d  w ith  a n y  m em ­
b e r of th is  H ouse , a n d  so f a r  n s  I ca n  
I w ill d isc h a rg e  to  th e  e x te n t 
a b ility  w h a te v e r  d u tie s  m a y  be d e- 
d upon m e in co n n e c tio n  w ith  th e  
qu estio n  of a s c e r ta in in g  ju s t  e x a c tly  
w h a t, i f  a n y th in g , need  be done In 
d e r  to  g e t th e  b est b u s in e s s  re s u lts  a t  
th e  low est possib le e x p e n d itu re ;  a n d  
sa y  th a t  no  m em b er o f th is  H o u se  on 
e ith e r  s ide ca n  ju s tly  c h a rg e  m e In con 
nee tlon  w ith  th is  a n a ly s is  o r  s ta te m e n t  
w ith  a n y  o th e r  p u rp o se  o r  a n y  
desire .
officials
o th c
O ne w a n t supp lied  b e g e ts  a n o th e r . A 
e ll-k n o w n  K nox  c o u n ty  fa rm e r  w ho 
ca lled  a t  th e  e d ito ria l room s y e s te rd a y  
sa id : “ M y w ife  w a s  In y o u r c i ty  la te ly  
und  one o f y o u r  s m a r t  d ry -g o o d s  deal 
rs  sold h e r  a  ta i lo r-m a d e  su it. I t  
p re tty  an d  no d o u b t w o r th  th e  m oney  
b u t 1 t ca lled  a t  once fo r a  new  h a t 
W hen  she  go t th a t  sh e  d isco v ered  th a t  
th e  old g la s se s  w o u ld n ’t do an d  i 
had  to  g e t h e r  a  p a ir  o f go ld-bow ed 
ones—w hich  you  know’ a r e  co stly . T h e  
n ex t s te p ?  Yes, th e re  w a s  one. 
b ro u g h t h e r  in to  to w n  th is  m o rn in g  to  
g e t m ea su red  fo r  a n  u p p e r s e t o f fa lse  
tee th . A nd a ll th is  com es fro m  
w ife re ad in g  th e  d ry -g o o d s  a d v e r tis in g  
in  T h e C o u rie r-G a z e tte . I f  y o u ’re  a sk  
ed if a d v e rtis in g  p ay s, you  m ay  a n s w e r  
th a t  It do esn ’t p a y  m e.” A nd th e  v is it 
o r shook h is  h ea d  gloom ily .
C om ing o v e r  on  th e  V in a lh a v  
s te a m e r  th e  o th e r  d a y  w a s  a  R o ck lan d  
p h y sic ian . H e  w a s  en g a g ed  In ro llin g  
xi c ig a re t, w hen  a n o th e r  p a s se n g e r w ith  
so lem n im p e rtin e n c e  re m a rk e d :
“A re you  a w a re  of w h a t you  a r e  do 
In g ?”
“ Yes,” sa id  th e  p h y s ic ia n , q u ie tly  
“ I ’m m in d in g  m y  ow n  b u s in e ss ."
E. B. HASTINGS & CO
W e  h a v e  
j u s t  a r r i v e d  
H o m e  
f r o m  t h e  
B ig  M a r k e t s  
w i t h  lo t s  o f 
N e w
S p r in g  G o o d s  
w h i c h  w i l l  be 
O p e n e d  
a n d
R e a d y  fo r  S a le  
S a t u r d a y ,
A p r i l  7 t h .
In Boston.
Interesting Items -  Personal and 
Otherwise Gathered for Courier- 
azette Readers-
B oston . A pril 6, ’06.
D r. G eorge. M rs. G eorge an d  th re e  
•hlldren, w ho a re  now  in G e rm an y , a re  
ec ted  in T h o m a s to n  th e  l a t t e r  p a r t  
Ju n e  to  o ccupy  th e  C op t. H a rv e y  
Mills house, M ain s t re e t , w h ich  they  
h a v e  leased  fo r  a y ea r. M rs G eorge 
a s  H a tt ie  C re ig h to n  of T h o m asto n . 
T h e G eorges, w ho h av e  resided  In 
G e rm an y  fo r som e y e a rs , w ill be w a rm - 
elconied b a c k  to  K n o x  c o u n ty  by 
m an y  friends.
F i *h1 P o s t, fo rm e rly  o f R o ck lan d , 
in tow n. M onday, lo o k in g  in  th e
p in k  o f c o n d it io n ---- M. A. Jo h n so n .
c h a irm a n  o f th e #  R o ck lan d  R e­
p u b lican  C ity  C o m m ittee , w a s  h ere  la s t 
eek. v is itin g  his son  L o u is , w ho is a t ­
te n d in g  th e  M a ssa c h u se tts  I n s t i tu te  of 
T e c h n o lo g y ___W . T. W h ite  o f R o c k ­
lan d  w as In th is  c ity  S a tu rd a y  en  ro u te  
hom e.
K n o x  C o u n ty  fr ie n d s  re c e n tly  m ad e  n 
isit to  M rs. E llem s, w idow  o f C ap t. 
U liam  E llem s, fo rm e rly  o f R o ck lan d  
a n d  T h o m asto n . w ho  re s id e s  w ith  h e r  
d a u g h te r . M rs. C la ra  D ow ning , In 
m n . M rs. E llem s, w ho Is 86 y e a rs  o f 
;ige. re ta in s  a ll h e r  fa c u lt ie s  u n im ­
p a ire d .
M iss A lice F isk  of R o ck lan d , w ho  Is 
tu d y in g  p ian o  an d  o rg a n  a t  th e  C o n ­
se rv a to ry . Is m ak in g  ex c e llen t p ro g re s s  
h e r  w ork . O ne e v e n in g  th e  p re se n t 
ek  she p layed  a n  o rg a n  se lec tio n  a t  
pub lic  re c ita l in  J o rd a n  H a ll, 
'q u i t t in g  h e rse lf m o s t a d m ira b ly . In  
a d d itio n  to  h e r In s tru m e n ta l  w o rk  sh e  
a lued  m em b er o f th e  F ir s t  B a p ­
t is t  C h o ral A sso cia tio n  o f C h a rle s to w n , 
h e re  h e r  b e a u tifu l  so p ra n o  voice is  of 
h e  g re a te s t  help.
U n d e r d a te  of Dec. 31. 1905, M ajo r 
G e n era l L eo n a rd  W ood, U. *5. A rm y , 
o m m a n d ln g  th e  D e p a r tm e n t  
M en d an ao , P h ilip p in e  Is la n d s , Issu e s  a n  
rd e r  p u b lish in g  th e  n a m e s  o f officers 
en w ho h a v e  d is tin g u ish e d  th e m ­
selv es  in ac tio n  a n d  o th e rw ise  In th a t  
p a r tm e n t.  In  th e  list Is th e  n a m e  of 
C h a u la in  F ra n c is  B. D o h e rty  o f th e  
th  U . S. I n f a n try ,  w ho Is e sp e cia lly  
m en tio n ed  fo r g a l la n try  In c a r in g  fo r  
w ounded  u n d e r  fire  a t  S lm o e tn n . 
a g a in  a t  U sa p ’s  C o tta . Jo lo , an d  
a g a in  a t  P a la ’s C o tta . Jo lo , th re e  d is ­
tin c t  a n d  s e p a ra te  e n g a g e m e n ts . C h a p ­
la in  D o h e rty  is a  c o u sin  o f  C o rn e liu s  
E . D o h e rty  of R o ck lan d , w h ere  
h e  v is ited  fre q u e n tly  a s  a  y o u n g  m an . 
H e Is now  s ta t io n e d  a t  F o r t  T h o m as, 
eo rg ia .
*  *
A ccord ing  to  T h e C o u r ie r -G a z e tte ’s 
a d v e r tis in g  co lu m n s E. C. D av is  is a d ­
vertising fo r a n  e le v a to r  boy. P r e ­
su m a b ly  th e  hoy Is w a n te d  to  o p e ra te  
th e  e le v a to r  in th e  F u lle r-C o b b  Co.
an d  w e hope a  su ita b le  boy  w ill 
be found , fo r  E rn e s t  shou ld  n o t be a l ­
low ed to  ru n  it h im se lf, fo r  h e ’s  n o t 
c o m p e te n t e le v a to ris t . L a s t  su m m e r  
th e  w r ite r  w a s  in  th e  to p  s to ry  o f th e  
S y n d ic a te  B lock, a n d  w ish in g  to  g o  to  
th e  floorbelow  w a s  Inv ited  by th is  s a m e  
?st C. D av is  to  m ak e  th e  t r ip  on 
lift. T h e  w r ite r  g o t a b o a rd , M r 
D a v is  o ffic ia ting  a s  c h a ffe u r. W h e n  
th e  n ex t Moor w a s  re ach e d , he c o u ld n ’t 
s to p  th e  m ach ine , he had  th e  sa m e  
d ifficu lty  a t  th e  n e x t floor, a n d  d ow n  
In to  th e  b a se m e n t we w e n t, a n d  a s  th e  
b ase m e n t d o o r w a s  locked . It took  som e 
l i tt le  tim e an d  th e  v ig o ro u s  use  o f two 
p a irs  of u n im p a irrd  lu n g s  to  re le a se  the 
p riso n ers . I t  is E m e s t ly  hoped  th a t  
?’ll get a  good bey .
T h e  P in e  T re e  S ta te  A sso c ia tio n  
M alden  will hold Its  a n n u a l b a n q u e t 
T u e sd a y  ev en in g . M ay 15, In  A u d ito r  
lu m  H all. M alden. B esk lps th e  b a n q u e t 
th e re  will be sp e a k in g , voca l an d  
s t ru m e n ta l  m u sic  a n d  d an c in g . R ic h - 
rd  W . N u tte r , p r in c ip a l o f th e  C e n te r  
J ra m m a r  School o f M alden  is p re s id e n t 
o f th e  A ssocia tion .
M iss M arie H ew cs. a  fo rm e r  T h o in - 
s to n  you n g  lad y , h a s  a  p o sitio n  w ith  
he O liver D ltson  Co., th is  c ity . T he 
fa m ily , W illiam  H . H ew es, M rs. 
H ew es an d  th e  o th e r  ch ild re n , a re  
p le a sa n tly  loca ted  in  Low ell.
M rs. E . W . P r in c e  o f  T h o m a s to n  
ho h as  sp e n t th e  w in te r  In M iam i 
F lo rid a ., is e x p e c ted  in B oston  th e  mid 
d ie o f th e  p re s e n t m o n th . C ap t. P rin c e
S m a r t  g a r b  f o r  
K a s t e r  w e a r - -
Such as Sacks of Spring hues, some long 
and deep-vented, others more conservative; 
T op coats ot covert cloths ; longer and darker 
Spring weight overcoats, in oxford two tones ; 
nnd£if you seek absolute correctness, double 
breasted frock coats for the silk hat promenade.
All these arc Rochester made, of pure 
wool test woolens, and fit with striking style 
at common sense cost.
M E N ’S rS U IT S
in the |new  patterned grey worsteds, fancy 
tweeds and cheviots, $10.00, $12.00, $13.50, 
$15.00,1$ 18.00, $20.00.
C O V E R T  T O P  C O A T S  
with deep side vents, $8.00 to $22.00. Longer 
and Darker Coats for general wear of rough 
cheviots and vicunas, $8.00, $15.00, $18.00.
E A S T E R  N E C K W E A R  
in swellest shapes and newest color effects, 
25c, 50c.
O U R  S P R IN G  O V E R SA C K  
Back fitted in slightly, skirts with pronounced 
flare, velvet collar, $20.00.
S P R IN G  H A T S
K napp-Felt and Guyer H ats, $2.50 to 
$ 4 - o o .
J .  F .  G r e g o r y  &  S o n
Lott and Found
formation e o n r .m tn . which will h* rewarded, 
l e . . .  word a t ELECTRIC CAR WAITING 
~ OM. Wit
Wanted
Mr . Oloyp, Lindsey H-iuso.
COMPETENT GIRL for genera! housework and plain cooking in fatnilv of two. Good wag***. Add row* O. O., care of ’Conrler-Gftcette, Rockland, Maine 27—80
BCJ
WANTED—A competent woman for general housework in family of three ndalta. No laundry; modern improvement#: good wage*. Telephone 319-2. MRS. A. I). BIRD. 40 
Camden street. 20-29
HELP WANTED and employment given to women and girl* of some experience. A small fee will he charged to both parties, em­ployer and employee to he paid in one week or 
upon the registration of (name a t  this office. 
Orders taken |o r  work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colors will 
be promptly filled a t reasonable prices. A sale 
will begin one week before Easter for gift* 
so lub le  for that occasion a t  no Hummer street, 
side|entrance. OLIVE R. MOOR. Telephone 
12 2. 9tf
A LADY HAVING TWO GIRLS AGED 9 and 12 years, desires position «s house­keeper. References exchanged. MRS. S. E. SMITH. Wiley’s Corner, Rt. George, Me. 2*2*29
w ho la In com m and  o f y a c h t Ruffhoii.se.
h lch  h as  been In F lo r id a  w a te rs  fo r  
som e y ea rs , w ill b r in g  th e  b o a t to  New 
Y ork , e x p e c tin g  to  re a c h  th e re  th e  la s t 
April. C apt. a n d  M rs. P rin c e  p lan  
to  spend th e  su m m e r n o rth .
T h e S ev en y -fo u rth  g e n e ra l  ex h ib itio n  
o f th e  B oston  A r t  C lu b , e m b ra c in g  
w a te r  co lo rs an d  p a s te ls , o p en s th is  
veiling  w ith  a  re cep tio n  to  m em b ers  
irlth th e ir  lad ies  an d  g u e s ts . T h e e x ­
h ib itio n  w ill re m a in  open  d a lly  (S u n - 
s ex cep ted ) u n til A p ril 28 fro m  9 a. 
in. to  10 o’clock  p. m ., e x c e p t on  S a tu r ­
d a y s  w hen  th e  g a lle ry  w ill be c losed  a t  
’clock p. m . V is ito rs  w ith  E a s te rn  
M aine affilia tio n s  will be esp e c ia lly  in ­
te re s te d  in th e  th re e  w a te r  co lo rs  e x ­
h ib ite d  by C h arle s  C opeland . O ne of 
these , a  s u r f  p ic tu re , is ta k e n  fro m  
M onroe’s Is la n d , lo o k in g  s o u th e a s t ,  one 
o f th e  o th e rs  a  m oose p ic tu re , a n d  th e  
th ird  a  lan d sca p e  w ith  a  s p lk e h o rn  
deer.
u cu m b e rs  a t  five c e n ts  e a c h  a n d  
s tra w b e rr ie s  a t  35 c e n ts  a  box  h a v e  
helped  b rig h te n  th e  s p r in g  b ill-o f - f a re  
th e  p a s t w eek. T h e  b o x es  o f s t r a w ­
b e rr ie s  w ere  sm all, b u t  th e re  w e re  
en ough  b e rrie s  In one fo r  a  sh o r tc a k e , 
p rov ided  th e  cook d id n ’t m a k e  too 
la rg e  a  cake . N ice le t tu c e  w a s  a lso  
p ro c u rab le  a t  five c e n ts  a  hea d , an d  
im m ed ia te  o r  n e a r-b y  eg g s  re ta i le d  a t  
29 ce n ts  a  dozen.
C h arle s  C opeland  a n d  fa m ily  w ill 
leave  B oston  fo r  K n o x  C o u n ty  th e  la s t 
o f Ju n e , an d  w ill p a s s  th e  sea so n  a t  
H o liday  B each.
A n o t h e r  A f t e r n o o n  T r a i n
Good Prospect That One WillFbe|Put;on This^Summer 
Leaving at 4.15 P. M., Running as Through Express 
to New York
WA N T ED -EIG H TY  UNION g r a n it e  Cutt*fs to s tart work March 12th *t Clark Island, also several good surfacing macliinomen J .  C. RODGERS. 19tf
WANTED—People to learn of my perfect success in removing facial blemishes— warts, moles, superfluous hairs, etc., by elec­trical methods. Now is the best time, bet seen 
the holida)* and summer gayeties. when ygur 
time and mine Is freest. I t  Is needless to keep 
these blemishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR STORK, 836 Main St. 3
Hoi Sale
MY RESIDENCE—Cor Main and Granite street. Granite house, 14 rooms open plumbing, b«tti mum. hard wood floors, furnace heat, wood shed and stable. Shall sell or lease 
the place by Juno 1st. A. R. SMITH. 26-29
Yo u n g  l a d ie s  a n d  g e n t l e m e nw antid. to travel as subject* with Hyp­notic Operator. For further information please
j . 1 . fviTj Clung up mi lino iuc viruui
ta i lo r :  all kinds of tools for candy making. 
Am obliged to sell on account of 111 health. A 
good bargain f<»r someoue. Call a t once to see 
it. 31 ELM STREET, Camden, Me. 20*29
O
T h e m ost im p o rta n t  ru m o r co n n ected  
w ith  th is  s e a so n 's  ra ilro a d  a r r a n g e ­
m en ts , an d  one th a t  seem s like ly  to  
b e a r  f ru it ,  c o n c ern s  th e  K n o x  & L in ­
co ln  D iv ision , an d  Is to  th e  effec t th a t  
th e re  w ill be a  t ra in  lea v in g  R ock land  
a b o u t 4.15 p. m . ev e ry  d a y  in  th e  w eek, 
S u n d ay  included . I t  w ill be a  th ro u g h  
e x p ress  to  N ew  Y ork , u v o ld in g  th e  
t r a n s f e r  d e la y  in  B oston , a n d  la n d in g  
p a s se n g e rs  in  N ew  Y ork a b o u t 7 o’clock  
th e  fo llow ing  m orn ing .
T h e  t r a in  will p ro b a b ly  co n s is t of a  
sleeper, re g u la r  p a s se n g e r coach  an d  u 
c o m b in a tio n  ca r. T h e s leep e r w ill be 
a t ta c h e d  to  th e  t r a in  a r r iv in g  h e re  in 
th e  forenoon.
S uch  a  tra in  w ould m ak e  c o m p a ra ­
tiv e ly  few  s to p s  b etw een  h e re  an d  
B a th —p ro b a b ly  a t  T h o m a sto n , W a ld o - 
boro , N e w ca s tle  a n d  W isc a s se t. 
W h e th e r  o r  no  it  w ould be a  m all tr a in
w ould  be a  q u e s tio n  fo r th e  g o v e rn m e n t 
to  decide. I t  is  q u ite  c e r ta in  th a t  th e  
M ain e  C e n tra l  R a ilro a d  w ould n o t ob ­
je c t.
T h e  in s ta l lin g  o f th is  th ro u g h  E x ­
p re s s  w ould  n o t h a v e  th e  effec t re m o v ­
in g  a n y  of th e  o th e r  t r a in s  w h ich  we 
u su a lly  h a v e  In th e  su m m e r sea so n , e x ­
c e p tin g  t h a t  on  S u n d ay  th e re  w ould  
p ro b a b ly  n o t be a  m ixed tr a in  o u t.
A g e n t M c L a u g h lin  sa id  he cou ld  no t 
a t  p re se n t co nfirm  th e  ru m o r th a t  th e re  
w ou ld  be a  th ro u g h  e x p ress  b u t  th e re  
h a d  b een  q u ite  a  d em and  fo r  su ch  a  
t r a in  th e  p re v io u s  sea so n , a n d  it w as 
n o t im p ro b a b le  th a t  th e  c o rp o ra tio n  
w a s  co n s id e r in g  su ch  a n  in n o v a tio n .
T h e  su m m e r t r a in  se rv ic e  goes Into 
effec t J u n e  4 th is  y ea r. T h e  s te a m e r  
P e m a q u id  w ill be schedu led  fo r  th re e  
ro u n d  t r ip s  p e r  clay, in s te a d  o f tw o a s  
in  p re v io u s  seusons.
1 .triors on first floor, factory on second floor. 
Fixtures up to date, all tools for manufacturing 
< audy. Must be sold on account of ill health of 
owner. Applv to CAMDEN REAL ESTATE 
CO., Camden, Me- 20tf
FOR HALE—200 egg Improved Victor Incu­bator nearly new, call or write CHESTER C. ROBINSON, St. George, Me. 26*28
SUMMER COTTAGE FOR $A IAS—The sub­scriber offers for sale her “ Cove Cottage” a commodious summer dwelling of eight r jouih, a t  Martin’s Point, in Friendship. W ater piped 
to house; fine beach for bathing. Terms reas­
onable. Also her tenement house on Marble 
aveuue in Waldoboro village. For particulars 
inquire of MILS.MARY A. HUTCHINS, Waldo-
lKjro, Me. 23-30
Fo r  s a l b - t h k  h o m e s t e a d  of a . t .Newhall, situated a t No. 317 Pleasant street, Rockland, Maine. This place consist* of a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a  truck farm and is well adupted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Rock- 
ami, Maine. 94 tf
barns and out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock- 
laud, Me. 91tf
L ocal coxil d e a le rs  h a v e  m ad e  n o  in ­
c re a se  in p rice s  a n d  th e re  is no in t im a ­
tion  th a t  th ey  a r e  like ly  to  do  so, fo r  
th e  p re sen t a t  lea st. M ost o f th e  d e a l­
e rs , fe a rfu l o f g e t t in g  n ip p ed  a s  th e y  
did a  few  y e a rs  ag o , h a v e  la id  in  a  
good supp ly , an d  th e  b ig  s t r ik e  d o es  n o t 
m ea n  a  coal fa m in e  fo r  R o ck lan d  th is  
seaso n  a t  lea st. W h a t  It m a y  m ea n  
n ex t fa ll is  q u ite  a n o th e r  q u es tio n .
Come in Saturday and 
See the new things. 
We will tell you more 
about it next week in 
in this paper.
E. B. HASTINGS & CO.
TACK OUR NUMBER 1 2 9 -1 1  
ON YOUR TELEPHONE LIST
CARPETS Taken Up, Cleaned and Laid again, 
well and expeditiously.
CARPET LINING for the carpets.
Done
C U R T A I N S
We can speak of our Curtain Display with Pride—we 
know that we have the best assortment obtainable—we also 
know that we have made prices that are simply astonishing 
with the value given.
beautiful line of Muslin Curtains from 29c to #1.98. 
SPECIAL—Five tuck, hemstitched edge Muslin Curtain
49 cents.
Robbinet Curtains with renaissance edges, in white, arabian 
and ivory, #2.85 to #4.75.
SPECIAL—W hite and Arabian Robbinet Curtains, #2.98 
—great value.
P O R T I E R E S
We are showing the finest line of Portieres ever dis­
played by us—and this is saying considerable. The prices 
range from #1.75 to #1*3.50.
SPECIAL—Plain Portieres in reds, greens, browns and 
blues.
Ragdads, and Striped Portieres, #4.00, #5.00, #6,00 per pr,
COUCH COVERS, full widths, all colors, rich designs, 
#1.95, #2.50, #3.25, #4.50 up to #9.00 each.
W H ITE MUSLIN, W H ITE and ECRU LACE by the 
yard.
POLES and RODS for window hangings.
TABLE COVERS—4-4, 6 4, 8-4, 10-4 and 12-4.
WINDOW SHADES—good grade of opaque 25 cents; 
best grade 50 cents.
Curtains made to order—measures taken and prices sub­
mitted.
STRAW MATTING in prices from 12 l-2o to 65c a yard 
—all colors and designs.
C A R P E T  D E P A R T M E N T
F U L L E R = C O B B  C O .
R O C K L A N D
QUARTERLY CONFERENCE.
Rockland M ethodists Request R eturn  of 
Rev. M r. Sutcliffe—Affairs of th e  P a s t 
Year and  Officers Elected.
T h e  fo u r th  q u a r te r ly  co n fe re n ce  of 
P r a t t  M em oria l M. E. c h u rc h  w as held  
T u e sd a y  n ig h t, a n d  w as p re s id e d  o v e r  I 
by  R ev . T. F . Jo n e s  of T h o m a sto n . ] 
w hose a d m in is tr a t io n  us p re s id in g  e ld e r  ■ 
o f th e  R o ck lan d  d is tr ic t  is d ra w in g  to  1 
a close. B y  a n  u n a n im o u s  v o te  th e  co n - \ 
fe ren c e  re q u es ted  th e  r e tu r n  of R ev . j 
R o b e rt S u tc liffe  a s  p a s to r  o f th e  c h u rc h  
u n o th e r  y ea r.
T h e re p o rt of th e  t ru s te e s  sh o w s th a t  
th e  c h u rc h  p ro p e rty , in c lu d in g  p a r s o n ­
age , Is va lued  u t  $25,000, a n d  is covered  
b y  In su ra n c e  to  th e  e x te n t  of $15,000. 
T h e  sum  of $2,700 w a s  ex p e n d ed  on  th e  
c h u rch  d u rin g  th e  y eu r ju s t  closed ; 
$1,900 w as ra ise d  fo r th a t  p u rp o se , a n d  
th e  c h u rc h  ow es $800, w h ich  is  a  v e ry  
sm all d eb t co n s id e rin g  th e  re so u rc e s  
a n d  v a lu e  o f  th e  p ro p e rty .
T h e  re p o rt o f R ev . R o b e rt  S u tc liffe , 
p u sto r, show ed th a t  th e  S u n d a y  school 
w a s  c o n tin u a lly  in c re a s in g  in  m e m b e r­
sh ip . D u r in g  th e  la s t  q u a r te r  th re e  
p erso n s  w ere a d m itte d  fro m  p ro b a tio n , 
fo u r  w ere en ro lled  by c e r t if ic a te  a n d  
tw o w ere  g ra n te d  c e rtif ic a te s . M rs. 
M ary  J e n k in s  a n d  M rs. R eb ec ca  L uce  
h a v e  died. T h e p a s to r  s a y s :  D u r in g
th e  y e a r  16 a d u lts  u nd  tw o  in fa n ts  h av e  
been  b a p tiz e d ; 14 h av e  been  ta k e n  in to  
th e  c h u rch  on  p ro b a tio n ; 18 h a v e  been  
udded  to  th e  m em b ersh ip  fro m  a ll 
so u rces . By d e u th  a n d  re m o v a l w e 
h a v e  lost four. T w e n ty -fiv e  h a v e  m ad e  
a  c le a r-c u t, o pen  decision  to  fo llow  
God. So fa r  u s  I know  th e  m o st p e r ­
fe c t h a rm o n y  e x is ts  b e tw e e n  th e  m em ­
bers. I  am  p erso n a lly  g ra tif ie d  fo r  th-i 
su p p o r t  g iv en  m e by th e  e n t i r j  m em ­
bersh ip .
H e n ry  C. D ay , su p e r in te n d e n t o f th e  
S u n d ay  school re p o rte d  a  to ta l  m e m ­
b e rsh ip  of 275 und  a  c ra d le  ro ll o f 30. 
T h ere  a r e  11 officers un d  23 te a c h e rs . 
T h e  a v e ra g e  u tle n d u n c e  h a s  been  175; 
14 m e m b e rs  h av e  been  c o n v e rte d  d u r in g  
th e  q u a r te r .
T lie L ad ie s ' C ircle, a c c o rd in g  to  th e  
re p o rt  o f A. (J. H ull, th e  s e c re ta ry , 
h a s  held  21 circ les, a ll o f w h ich  h a v e  
been  well u t tended  a n d  m u ch  en jo y e d . 
T h e  re p o rt  told in d e ta il o f som e o f th e  
m ore l in p c r ta n t  e v e n ts  oi th e  v e a r . 
Je n n ie  E. S m alley , t re a s u re r ,  re p o rte d  
th a t  th e  L ad le s’ C ircle h ad  e a rn e d  $541 
d u rin g  th e  yea r, item ized  a s  fo llow s: 
F a ir , $250, ru m m ag e  sa le , $33; d in n e r , 
$76; C olonia l tea , $62; d o lla r  socia l, $33; 
c irc le  sup p ers , ap ro n  sa les , m a k in g  
co m fo rtab les , e tc ., $184. T h e e x p e n d i­
tu re s  included  $4o0 to w a rd  r e p a ir s  on  
th e  ch u rch .
A r th u r  H a rrin g to n , p re s id e n t o f th e  
E p w o rth  L ea g u e  re p o rte d  t h a t  th e  o r ­
g a n iz a tio n  had  a m em b ersh ip  of 180: 
th e  a v e ra g e  a tte n d a n c e  a t  d e v o tio n a l 
m e e tin g s  w as 64.
*  ♦
T h e  In v ita tio n  fo r  M r. S u tc liffe ’s  r e ­
tu rn  w a s  m ade upon m o tio n  of G ilb e rt 
H a ll, seconded by H e n ry  C. D ay. U pon 
m otion  of W illis  I. A yer, a  v o te  of 
th a n k s  w a s  ten d e red  P re s id in g  E ld e r  
Jo n e s  fo r  th e  six  y e a rs  he h a s  se rv ed .
T h e  fo llow ing  officers w ere ch o sen  a t  
l id s  q u a r t) riy  co n fere n ce , w hich  is  the 
la s t sess ion  b e fo n  th e  m e e tin g  o f  th e  
E a s t  M aine M. E . C o n feren ce  a t  V ln a i-  
h  a  v e n :
C la ss  lea d er, L orenzo  S. R o b in so n ; 
s u p e r in te n d e n t of S unday’ sch o o l.H e n ry  
D a y ; p re s id e n t E p w o rth  L ea g u e , A r­
th u r  H a rr in g to n , p re s id e n t L a d le s ' Aid 
S o cie ty . Mr*. R ose G lid d eo ; s te w a rd s , 
H . C. D ay, L. S. R ob inson , A W . G re g ­
o ry , J. E. S ic  veils. E d w a rd  G on ia . It. 
W . B ick fo rd , E. Ji. S an b o rn , E iv in
B ra d fo rd , H . C. C h a tto , A r th u r  Cook, 
L. F . B ach& lder, G eorge O r c u t t, F ra n k  
S a fs tro m ; tru s te e s , G. L . F a r r a n d .J .  R. 
B ak er, L. N. L ittle h u le , W . O. H e w e tt , 
R oscoe S ta p les , G ilb e rt H a ll, W . I. 
A yer, E d w a rd  S p ear , C. N. C h a tto .
C o m m ittees  w e re  selec ted  a s  fo llow s:
M issions, A ra b e lla  S t. C la ir. R ach e l 
N a sh , J a n e t  D u n c a n ; c h u rc h  e x te n sio n , 
A r th u r  H a rr in g to n , P h ro n le  A m es, 
N ellie  M u rc h ; F re e d m e n ’s A id , A lb er t 
R o b b in s , R ose G ould, R eb ec ca  In g r a ­
h a m ; S u n d a y  school, A. W . G regory , 
A ddle C h a tto , B e r th a  M ese rv ey ; tr a c ts ,  
E d w a rd  S p ear , E v le  N ush , L id a  W h ite ; 
te m p e ra n c e , G ilb e rt H a ll, M a ry  F ro s t , 
L e n a  C on a r y ;  ed u c a tio n , C a rr ie  A llen , 
L e n a  F o g g , B e a tr ic e  P lu m m e r; c h u rc h  
re co rd s , L . S. R ob inson , F re d  S an b o rn , 
A r th u r  C ook; m usic ,L . N . L it tle h a le , R. 
W . B ic k fo rd , A r th u r  O rne, C a rr ie  B. 
S h aw , A n n ie  S te v en s ; e s t im a tin g  p a s ­
to r ’s s a la ry , O. L. F a r r a n d ,  J a m e s  
S te v en s , G ilb e rt H a ll; co n fe re n ce  c la im ­
a n ts ,  L. F . B ach e ld e r, AVlllis A yer, 
F r a n k  S u fstro m .
O F F  a n d  O N !
SOME
W e a r  O f f
B .  P .  S .  
W E A R S  O N .
ROCKLAND HARDWIRE CO
A sk  for B. P. S . Sealed E v­
idence  =  (p a in t costa, color 
card, and plates o f colored 
houses ) — F R EE •
HOT8KH. LOTS, KAHMH, AN1I HKASIIOKK property; also houses and tenement* to let. F. M SHAW, Real Estate and Insurance, No. 1*. Rockland Street, Rockland, Me. Tele­
phone call 261-11 l l tf
Fo r  s a l e - t h e  h o m e s t e a d  f a r m  o fthe late Clarence Foster, situated a t Ash ro in t  in the town of South Thomaston. This farm contains about forty acres and has a large 
two story house, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders.
Glove
For terms and
----- ,K KR,
94tf
EGGS FOR HATCHING—From Rhode Island Reds, Barred and White Plymouth Itocks, W hite Wjrandottes.and Light Urhamxs. Bred from prize wiuuing stock, and are great layers 
of large brown eggs. Eggs $.70 per 13, $4.00 per 
hundred. Also pedigreed English setters, 7 
months old. Males $10. Females $10 each. H. D. 
AMES, Ray View House,Camden, Maine 19928
SP1noruuriug on aiiuiu  iou i», iuir num w u-tains 115 acres divided into tillage pasture anil woodland, cut* from 30to 40 tons of hay, large 
orchard, lotsjof apples, large amount of wood, 
1 1-2 story house with ell, wood and carriage 
house, barn 36x 60 all connected and painted. 
This farm is under good cultivation and is one 
of the best paylug farms in Knox County and 
will lie sold a t a bargain if sold soon. For fu r­
ther particulars enquire on the premise* of E. 
L. GRAVES. 29*8118
FC
ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
OF LONDON, ENGLAND 
Assets, Dec. 31, 1905.
Stocks and Bouds. $1,861,400 30
Cash in Otticc and liauk, 
Agents’ Halauces, 
Interest and Reuts,
All other A sse ts ,
114.278 07 
284,847 86 
10,481 69 
26,412 96
$2,209,190 29 
1900.
$ 90.901 00 
1.010,422 39 
106.362 31 
200,000 00 
802.004 69
Admitted Assets,
Liabilities, Dec. 31,
Net Unpaid Losses,
Unearned Premiums,
All other Liabilities,
Deposit Capital.
Surplus over all Liabilities,
Total Liabilities and Surplus, $2,209,190 29
T. E. SIM0NT0N, Agent,
28-30-32 ROCKLAND, MAINE.
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON BE H E R E  
THE BEST IS THE CHEAPEST 
Columbit, Hartford and Crescent
Have your Wheel repaired or trade for a new 
one. I-ow Prices on Second-hand Wheels.
Agent for Standard Sewing 
Machine Needles end Oil.
All Makes of Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 30$*$ 20 Oak Street
ROCKLAND, M AIN E 24if
OR SALE-STEAM YACHT “ IDALETTE," 
_ now hauled out in BramhalPs Yard Cam­
den, Maine. The gross tonnage of thi* boat is 
9 89, net 6.39, water line length 61.0, beam. 9.6 
daft 4 ft. 6 In. straight bow, keel, top and sides 
painted twhite, bottom red. Boat built a t Salis­
bury in 1H86, wood oonstructkm^ingle planking, 
outside ballast 2 000 lbs lead; engines fore and 
af t compound single screw, diameter of propel­
ler 36 it.., vertical tubular boiler 4 2 12 high. 
3 12 diameter, built bv the Atlantic Works iu 
1898,* team pressure allowed 189 pounds, capaci­
ty of boiler tanks 400 gallons, capacity of coal 
bunkers one ton; cruising speed 0 1-2 knots; 
boiler, machinery and boat iu good condition. 
Awnings a f t and one 12 ft.tender. House is pine, 
saloon stained inalu gany, pilothouse same. En­
gine room natural finish, very roomy inside, 
steam cooker iu engine room, one stop up from 
cugtne room to pilot house, ice chest In engiue 
room which make* seat in pilot house, w ater 
tai ks copper, all steam and water pipes brass. 
Two buuks under deck and water tank forward. 
Toilet room amid whips, water tank in stem . 
For furtli r particulars apply to CAMDEN 
REAL ESTATE CO., Room 6, Caindeu Block, 
Camden. Me. _______ti&tf
F ubridge. This farm contains 70 acres or me very 
best land in Kuox County, and is under a high 
state of cultivation. The buildings are first 
class having been thoroughly repaired within 
the last six mouths, house has eight rooms, 
hardwood floors, flue cellar under the whole 
house,covered verauda.couiiected by city water, 
also has good wells and springs, connected by 
telephone. Cuts 40 tons best quality bay, all 
with mowing machine, lleu ty  of fru it on the 
place some 200 trees or more hearing good fruit, 
lleu ty  oI wood anil pasture land, also fanning 
t->o)8 of every description including mowiug 
machine, bone rakes and carts, everything on 
tne place to commeuce farming at once. For 
full particulars apply to THE CAMDEN REAL 
ESTATE CO., Camden, Me. 15tf
To Let.
TO LET—Offices and small hails iu Jones block. Rent reasonable. Apply Ut W. O FULLER. Jr., ageut. lWtf
f f lO  LET—FIRST CLASS MODERN TKNE- 
1  meat at 89 Summer street all in perfectcon­
dition Furnace, coal grate, bath room, gas, fine 
neighborhood, For fu ilher information iu 
quire of C. M. WALKER. Glover block. b7tf
Hiscdlaneous.
VERY PROFITABLE SIDE LINE PROPO­SITION. or will give salemen of ability steady employment. (J. A. KoliLEK Si CO., York. Pa.
B “JSMe PI___.'Ians and si i>eci neat ion* can be obtained
of J .  B. CROCKETT. Pulpit Harbor. Me Has 
telephone. 28*31
laud and vicinity over 100 •nuereut views;
1 mailed for 26 cents per doz. HUSTON'S BOOK 
STORE, Rockland. 18tf
E6GS FOR HATCHIN6
rh ilM  NICK WHITS W YANUurr.v They 
are of correct shape, tine layers , Pekin Duck.*, 
beauties. Birds are from bigb grade Peunsyl- 
\ auia stock. Eggs for Lau-bina. Write for price 
list. EDW. O. GREGORY. Glen Cove. Maine, 
vO. address. Rock land K F. D. Tele 62c 4
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V U e  C a n  A s s u r e  Y o u
That it is a pleasure to carve a Roast of Beef, Lamb 
or Pork procured from us.
§ It is the happy combination of meat excellence, skill 
in service, courtesy of attention and economy in price 
that makes this the most popular market in the city.
§ Those who have not yet reached our store should come 
and see how we do things.
I V  Special attention p a id  to Sunday D inners.
FRANZ M. SIMMONS
T H E  U P -TO -1H E -M IM TTE  G RO C ER
We would suggest, Sir, that 
you select your Spring Suit 
early.
The choicest patterns are 
always found at the Open­
ing . of the Season when 
stocks are unbroken.
This will be about the last 
week you’ll see many Men 
wearing Winter clothes.
It will soon be a case of 
resurrecting something from 
the garret or closet or com­
ing out in a Spring Suit— 
new, clean, stylish and 
handsome.
We have an almost unlim­
ited variety of choice Chev­
iot, Serges, Scotch Mixtures
I  
I  
I  
I  
•
O .  E .  B l a c k i n g t o n  &  S o n  {
PEOPLE’S CLOTHING HOUSE |
and Worsteds.
They’re Masterpieces of Suit Making
We trust you will stop in for a moment’s look.
Wc believe that you will be impressed with the rea­
sonableness of our prices as well as with the excellence 
of our Clothing.
SPRING SHOWINGS OF 
FASHIONABLE CLOTHING
E ARE NOW READY 
to show you by far 
the largest as well as 
the most complete line of 
Spring Merchandise ever 
shown by any one concern 
in this city.
Quality and Style have 
have l>een our first considerations 
in selecting our Spring Goods.
On account of the high price of 
woolens the market is flooded with 
inferior goods, which most dealers 
will [sell this year, but our aim 
and first consideration is to sell 
goods of quality, goods that will wear as good as they look, 
merchandise that will maintain our large army of customers 
and will bring new ones to our store. Every nook and corner 
in our store is now filled with everything that is stylish for 
Spring.
Everything bought here is positively guaranteed to be sold 
at the lowest price possible, considering the quality of the 
merchandise—everything lxmght here is guaranteed to prove 
satisfactory— if not, bring it back and we will gladly refund 
your money.
Be sure and see what we can do for you before you buy 
your Spring Outfit. We are sure it will be to our mutual 
advantage.
We sell the famous Schloss Bros. High-grade Clothing, also 
Griffon’s famous Clothing.
Our RAIN COATS range from #!• 75 to #15.00.
TOP COATS from #8.00 up.
Our SUITS of the finest fabric from #5.00 to #20.00.
We carry everytning for Men's and Boys' Wear.
Guarantee Clothing and Shoe Co.
360 MAIN STREET, ROCKLAND
Calk of ibe town
dom ing N eighborhood Kvsntn.
A p ri l  5 - 7 - M l tc h e U ’R P la y e r*  u t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se
A p ri l I I - P a lm  S u n d a y
A p ri l 1 0 - K ox  P o m o n a  G ra n g e  m e e ts  w ith  
P l e a s a n t  V a l ie r  G ra n g e , R o c k la n d  
A p ri l  12—C o u n tv  R oad  m e e tin g  a t  C o u r t  H o u se  
A p ri l  1 3 - O o o d  F r id a y .
A p ri l 1 f t - F a s t e r  S u n d a y .
A p ri l  16—K n ig h ts  o f  C o lu m b u s  Fa * t e r  M o n ­
d a y  ba ll
A p ri l  17—P e n o b s c o t  V ie w  O ra n g e  f a i r  a t  O  
R. h a ll
F U L L E R - C O B B  C O
D o n 't tc o u r  th e  d i r t  o f f  a  O ath  tuO —J u s t  t r i p e  i t  a u a y  u  i th
PO RCELA
P O R C E L A  U jade e x c lu s iv e ly  for c le u n iu if E u u m e le d  H a th  T u b a  a n d  o ilie r  
P lu m  M ug F ix tu r e s
IT CLEANS AN1) POLISHES LIKE MAUIC 
—  *  ------
Guaranteed to Contain no Grit or Acid
- 1 5  C E N T S  A  B O X -
Sold Exclusively iiy
A R T H U R  S H E A
A p ri l  ’J O - ' T h e  E te rn a l  C i ty ”  a t  F a r w e l l  o p e ra  
h o u se .
A p ri l  23— ‘T h e  I r i s h  P a w n b r o k e r ”  a t  F a rw e ll 
o p e ra  h o u se .
A p ri l  24 H u p re m e  C o u r t  b e g in s .
A p ri l 2 4 -3 0 -A n n u a l  s e s s io n  o f  F a s t  M a in e  
M e th o d is t  C o n fe re n c e  a t  V in a lh a v e n .
A p ri l 24—•• W id o w  B ro w u  ’ a t  F a r w e ll  o p e r a  
h o  «e.
A p ri l  2ft— F as t  D ay .
A p ri l 2S - H e n e t l t  c o n c e r t  f o r  V . M .C . A . in  
K im b a ll h a ll .
A p ri l  26—d o u s a 's  B a n d  a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u se
M ay 0 — K m ix P o m o n a  O ra n g e  m o o ts  w ith  
8 e r e n  T r e e  O ra n g e  U n io n .
M ay 16—A n n u a l  c o n c e r t  by  B a p t i s t  C h o ra l 
A s s o c ia t io n ,
M ay 23— S p e c ia l m e e t in g  o f  K n o x  P o m ona  
O ra n g e  a t  C a m d e n  o p e ra  h o u se .
M asked  s k a te r s  w ill h av e  a n o th e r  
c a rn iv a l  a t  th e  A rcad e  M onday  n ig h t.
M iss L illian  W e ek s Is em ployed  u s  
s te n o g ra p h e r  by  th e  E a s te rn  S te a m ­
sh ip  Co.
F r a n k  Seavfey o f W a rre n  Is em ployed  
In th e  c a rp e t  d e p a r tm e n t  a t  S lm o n to n 'h  
d ry  good 8 s to re .
E x -o h o ilfl C ad d y  of S t. G eorge, w ho 
wa< in te w n  T h u rsd u y  re p o r ts  v ery  
h ’tvJ tra v e lin g  on  th e  c o u n try  ro ad s.
T h e  s t re e t  c rew  is c le an in g  th e  M ain 
s t r e e t  p av in g , w h ich  fs th e  firs t r e ­
liab le  ev idence  th a t  s p rin g  h a s  com e.
J . F re d  K n ig h t, w ho  re c e n tly  re tire d  
fro m  th e  p ra c tic e  o f law , is now  in th e  
em ploy  of th e  R o c k la n d -K o c k p o rt L im e 
Co.
T h e  c o u n ty  c o m m issio n e rs  held  a  s e s ­
s ion  T u e sd a y  a n d  t ra n s a c te d  ro u tin e  
b u sin ess . A il th e  m em b ers  w e re  p re s ­
en t.
T h e  B o n iu lt o rc h e s tra  fu rn ish e d  m u ­
s ic  u t  th e  o p e ra  ho u se  W e d n esd ay  n ig h t 
fo r  "T h e  C o u n ty  F a i r ,” d o in g  ex cellen t 
w ork .
D u e s o f th e  H ig h  School A lum ni A s­
so c ia tio n  a re  now  p a y a b le  to  M iss V iv ­
ian  B illings, s e c re ta ry  a n d  t r e a s u re r  of 
th e  o rg a n iz a tio n .
S te a m e r V ln u lh av e n  h a s  been  off th e  
ro u te  fo r a  few  d ay s , b e in g  p a in ted . 
S te a m e r  V e ro n a  looked a f te r  h e r  p a ­
tro n s  m ea n tim e .
C le rk  o f  C o u rts  B u tle r  w ill d e liv e r  th e  
M em oria l D ay  a d d re s s  a t  B luehlU  th is  
y ea r. M r. B u tle r ’s  se rv ic es  fo r  th is  a n ­
n iv e rs a ry  a re  a lw a y s  In dem an d .
R ig g e rs  beg an  w o rk  th is  w eek  on  th e  
fiew  fo u r -m a s te d  sch o o n e r w h ich  Is 
b u ild in g  a t  C obb, B u tle r  & Co.’s  y a rd . 
T h e la u n c h in g  is  ex p e cted  to  tu k e  p lu ce  
M ay  S.
T h e  L ittle fie ld  a n tl-c o m p u lso ry  p ilo t­
a g e  bill In w h ich  K nox  c o u n ty  sh ip ­
o w n e rs  a re  in te re s te d , w ill p ro b a b ly  
com e to  a  v o te  Inside  o f th e  n e x t tw o  
w eeks.
R o y  L. K n o w lto n , w ho h a s  been  w ith  
E . R . S p e a r  & Co. fo r  s e v e ra l v e a rs , 
lea v es  th a t  em ploy  S a tu rd a y  n ig h t, an d  
a f te r  a  w eek’s v a c a tio n , e n te rs  th e  o f­
fice of F ra n c is  Cobb & Co.
H e n ry  C addy , w ho  g ra d u a te d  a few  
d a y s  ag o  fro m  th e  C o m m ercia l C ollege, 
Is now  em ployed  a s  a s s is ta n t  c le rk  a t  
th e  A m eric an  E x p re s s  office. Mr. C a d ­
dy  is a  son  of ex -S h e rlff W illiam  J . 
C ad d y  o f S t. G eorge.
M iss L o tt ie  M c L a u g h lin  s a n g  a t  th e  
R e a d in g  h ig h  school e n te r ta in m e n t  
M arch  30 a n d  w a s  p re se n te d  w ith  som e 
b e a u tifu l  flow ers from  th e  c lass . T h e  
c h o ru s  g av e  th e  c a n ta ta  “ T h e  B u ild in g  
o f th e  S h ip ,” b y  H e n ry  LaJiee.
Gov. Cobb h a s  d e s ig n a te d  T h u rsd a y , 
A pril 36 a s  F a s t  D ay. T h e  p ro c la m a ­
tio n  Is believed  to  be th e  s h o r te s t  e v e r  
issued  by a  M aine ex e cu tiv e . I t  re a d s : 
“ W ith  th e  a d v ic e  an d  co n se n t of th e  
E x e c u tiv e  C ouncil, I h e reb y  d e s ig n a te  
T h u rs d a y , A p ril 36, a s  F a s t  D a y .”
A t th e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  K n o x  
C o u n ty  A u to m o b ile  C lub in C am d en  
M ay 1st officers will be e lec ted  fo r  th e  
e ii8u ln g  y ea r. T h e co m m itte e  a p p o in te d  
to  n o m in a te  th e  officers c o m p rise s  E. 
S. S te a rn s . C. E . R is ing , H . J .  P o tte r ,  
C arl M orse a n d  W illiam  S c h w a rts .
T h e  B a n g o r S u n d a y  R ep u b lican  Is th e  
la te s t  v e n tu re  in  M uine n e w sp a p e r c lr-  
bles. I t  Is a  s ta u n c h  s u p p o r te r  of th e  
G ru n d  Old P a r ty  an d  Is a  re m a rk a b ly  
fine n e w sp a p e r in ev e ry  d e p a r tm e n t. I t  
h a s  th e  A sso c ia te d  P re s s  te le g ra p h  s e r ­
vice.
H o n . J . O. B ra d b u ry  o f S aco , w ho  
m ad e  th e  speech  n o m in a tin g  H on. 
C h a rle s  H. P re sc o tt  fo r g o v e rn o r, a t  th e  
B a n g o r co n v e n tio n  tw o  y e a rs  ago , w a s  
in  a t te n d a n c e  upon su p re m e  c o u r t  
.Tuesday. M r. B ra d b u ry  is on e  o f 
M aine’s  b es t o ra to rs .
A lb ert B u rp e e  h a s  succeeded  F re d  
E u g ley  us  t ic k e t-se lle r  a t  F a rw e ll  o p e ra  
house. M ea n tim e  th e  c o rn e t  an d  
” W ould  You C a re ” a re  b e in g  g iv en  a 
well e a rn e d  re s t. M r. B u rp ee  will m ak e  
a v e ry  n im b le  tic k e t  s e lle r  u nd  w ill be 
p o p u la r  w ith  th e  p a tro n s . M r. E u g le y  
h a s  gone to  M a ssa c h u se tts  see k in g  e m ­
p loym en t.
F re d  F . T h o m a s  o f C am d en  w ill 
a g a in  h uve th e  m a n a g e m e n t of O a k la n d  
P a rk  th e  co m in g  sea so n , u nd  w ill be 
re ad y  to  re ce iv e  th e  p u b lic  on M em oria l 
H ay. M r. T h o m a s  te lls  T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  th a t  th e  d in in g  room  se rv ic e  
w ill be m ad e  a s  n e a rly  p e rfe c t a s  p o s­
sib le . H i  p la n s  to  u tiliz e  th e  p a v ilio n  
f o r  a  s k a t in g  r in k  a s  well a s  u d a n c e  
hull, an d  th e re  will be n u m e ro u s  o th e r  
a t t r a c t io n s  new  to  th e  pluce. 
T ho m u s Is now  lo k in g  o v er th e  m u r- 
k e t fo r  a  m e rry -g o -ro u n d .
S o lic ito r P a y so n  h a s  g iv en  th e  c ity  
council h is  op in ion  th a t  th e  c ity  Is n o t 
liab le fo r th e  d u m u g es re c e n tly  s u s ta in ­
ed by  R eb ec ca  C lough  th ro u g h  a n  a l ­
leged d e fec t o f th e  B ro a d w a y  s ld ew u lk  
In th e  cu se  o f M rs. H a r r ie t  H a v e n e r , 
w ho s tu m b le d  o v er a  loose b ric k  In 
fro n t o f W h itn e y ’s s to re , he d e c la re s  
th a t  th e  n o tice  s e rv ed  u pon  th e  c ity  
w us d e f e c t iv e . .. .T h e  p e ti t io n  of E p h ­
ra im  P e r r y  a n d  o th e rs  a s k in g  th e  c ity  
to  g ra n t  a  f ix a tio n  fo r  a  S tr e e t  R ail 
w ay  w a itin g  s ta t io n  a t  th e  Ju n c tio n  o f 
C e d a r a n d  N o r th  M ain  s t r e e t s  a n d  
B ro ad w ay , w a s  re fe r re d  to  th e  c o m m it­
tee on s t r e e t s ---- T o  th e  sam e  c o m m it­
tee  w e n t xH ti tio n s  fo r  a  co n c re te  s id e- 
w a lk  on F u lto n  s t r e e t ,  a  c o n c re te  side- 
w ulk  on  th e  w e s te rly  s ide o f L in co ln  
s tre e t , a  p lan k  s id e w a lk  on  C re sc e n t 
s t re e t , an d  n ew  s id e w a lk s  on G a y  a n d  
G len s tre e t . N ew  sew ers  a re  a sk e d  fo r  
on  M echan ic  s tre e t , a n d  on W a r r tn  
s tre e t , u p  N o r th  M a in .. . .C o u n c ilm a n  
Bowfi-y w ould  s t a r t  th e  w ork  o f re fo rm  
by h a v in g  n e w sb o y s p re v e n te d  rfo m  
c ry in g  th e ir  w a re s  on  S u n d ay . H is  o r ­
d e r  to  t h a t  effec t w a s  p asse d  b y  bo th  
b oards. I t  is  hoped  Mr. B ow ley w ill not 
be one o f th e  firs t to  c o m p la in  b ec au se  
he “did  n o t h e a r  th e  b o y .” if h e  f a ils  to 
g e t h is  p a p e r  n e x t S u n d u y .. . .S ix te e n  of 
th e  21 co unc ilm en  w ere  p re se n t a t  M on­
d a y  n ig h t 's  c i ty  m ee tin g . I f  th e re  a re  
to  be five a b s e n te e s  on  th e  o cc asio n  of 
th e  firs t r e g u la r  m ee ting , how  m an y  
w ill th e re  be w hen  th e  h o rse  q u e s tio n  
is  s e tt le d ?  A n sw e rs  m ay  be s e n t  to  
C ity  M arsh a l S p ear , w hose d u ty  It w ill 
p re se n tly  be to  g u n  u p  a  Q u o r u m .. . .  
F re d  B row n , w a tc h m a n  a t  th e  M aine 
C e n tra l ro u n d  house , h a s  been  ad d e d  to  
th e  l is t o f co n s tab le s . T h e  a p p o in tm e n t 
w a s  m ad e  a t  th e  re q u e s t  o f th e  r a i l ­
road .
We have secured a large lot of 
Hamburg*, edges and insertions, 
and which we 
shall place on 
sale upon given 
date. T h e s e  
are 5 and 0 yard 
lengths, from 2 
to 9 in. wide, at 
0, 10 and 12 1-2 
cents per yard,
HAMBURG
SALE  
Saturday 
April 7
B F O IN IfIN O  A T
2 O’clock
anil will l>e sold only in original 
lengths. Included, also, are some 
choice nil-overs, 20 inches wide, 
which we offer at 50c per yard. 
These we will cut any length de­
sired.
Remember the date,
Saturday, Apr. 7 - 2  p. m.
F U L L E R - C O B B  C O
SM ELTS
T h ro u g h o u t th e  S m o ltln g  S e a so n , fresh  
o v e ry  d a y , c le a n  a n d  d e l iv e r e d
3 lbs 25c 
THOMAS’
FISH MARKET
Telephone 104-3
I t  m ay  be a  l i ttle  too e a rly  to  b u rn  
th e  b a n k in g  b rush .
T h e  S ig m a -S ig m a a n d  E. B. M an d o ­
lin  C lubs give a co n c ert fo r  th e  b e n e ­
fit o f  th e  Y. M. C. A. in K im b a ll ha ll 
A pril 25, ass is ted  by  local ta le n t .
G en. B erry  Lodge, K. of P ., w ill p ro b - 
ub ly  send  a  la rg e  d e le g a tio n  to  D a n ia r-  
isc o tta , A pril 17, w hen  th e  ra n k  tea m  
o f T r in ity  Lodge o f P o rtlu n d  will w ork  
th o  1st a n d  3rd ra n k s  u t  L in co ln  hall. 
T h is  tea m  s ta n d s  very  h ig h  in  th e  ex ­
ce llence  of Its  w ork . A la rg e  a t t e n d ­
a n c e  of P y th ia n  b re th re n  Is ex p e cted  
a n d  desired . A ny on e  d e s ir in g  fu r th e r  
p a r tic u la rs  should  w r ite  W . C. A c h o rn ,
K. of It. & S., D a m a risc o tta , Me.
W illiam  J. M cD ougall, w ho  h a s  
ta u g h t  th e  high  school In S o u th  T h o m ­
a s to n  the p as t y ea r, g ru d u u te s  in  J u n e  
fro m  Bowtlnin college, w h e re  ho will 
h a v e  com pleted  th e  c o u rse  in  th re e  
y e a rs . I t  is a  tr ib u te  to  M r. M c- 
D o u g a ll 's  a b ility  a s  a  te a c h e r  th a t  he 
h a s  a lre a d y  been en g a g ed  a s  s u b -m a s ­
te r  o f th e  high  school a t  G ood W ill 
F a rm  in F airfie ld . M r. M cD ougall Is 
h om e from  B ow doln on a  s h o r t  v a c a ­
tion , an d  is rece iv in g  c o n g r a tu la t io n s  
u p o n  his good fo rtu n e .
T h e  A pril te rm  o f su p re m e  c o u r t, so- 
ca lled  las ted  Ju s t o n e -h a lf  d ay . Ju d g e  
W h lteh o u se  of A u g u stu  p r  uni tied, an d  
th e  docket w as ca lled . S e v e n ty -o n e  
n ew  e n tr ie s  w ere m ade , a n d  th e  tr ia l  
list Is q u ite  a  len g th y  one. R ev . J .  H. 
Q u in t officiated a s  c h a p la in . A d jo u rn ­
m en t w as m ade to  A pril 34. one w eek 
la te r  th a n  had been  p la n n e d . T h e  o b ­
jec t o f a d jo u rn in g  lies in  th e  fa c t  th a t  
Ju d g e  P eab o d y  of P o r tla n d , to  w hom  
th e  te rm  w us ass ig n ed , Is In d e fin ite ly  
d e ta in e d  by th e  C oopar m u rd e r  t r ia l  in  
K e n n eb ec  coun ty . T h e d e la y  Is u n fo r-  
tu n u te  fo r  sev e ra l re aso n s , h u t  ch ie f 
a m o n g  them  is th e  fa c t t h a t  fa rm in g  
w ill be a t  its  he igh t a n d  th e  co u n ty  
ju ro r s  will h av e  th e ir  m in d s  on  th e  
g a rd e n s  ra th e r  th an  on p e t ty  lega l 
sq u ab b les .
MRS. LUCY M E T C A L F .
L a c k in g  h u t eigh t d a y s  o f h a v in g  a t ­
ta in ed  h e r  75th b ir th d a y , M rs. L u cy  E. 
M etca lf died W ed n esd ay  n ig h t a t  h e r  
hom e on C am den s tre e t . D eceased  had  
been  a n  invalid  fo r sev e ru l y e a rs , a n d  
h ad  fa iled  so ra p id ly  d u i ln g  th e  w in te r  
th a t  h e r  frl u ids an d  re la t iv e s  w ere  
w a rn e d  o f the a p p ro a c h in g  d isso lu tio n . 
M rs. M etea if w as a n a t iv e  o f Hnpi* am i 
h e r  p a re n ts  w ere Boyce C ra n e  a n d  B e t­
sey  A lford. She w a s  a  d ev o te d  m em ­
b e r  o f th e  U n lv ersa llst c h u rc h , a n d  e x ­
e rc ised  a pow er of g re a t  good In tho  
c o m m u n ity  w h e re  she  re s id e d , S he  Is 
su rv iv ed  b y  tw o d a u g h te rs .  M rs. 
C h arle s  Jo n es  of B an g o r a n d  M iss M ary  
M etca lf o f th is  c ity . T h e  fu n e ra l  w ill 
la k e  p lace  S a tu rd a y  a t  3 p. in. fro m  th e  
fa m ily  residence . R ev . M r. C h ap in  w ill 
officiate.
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C. H. BERRY, Vice President 
C. M. K A l.I/X  H, Secretary
At th e  Y oung M en’s C h ris tia n  A sso ­
c ia tio n  S u n d a y  R ev. A. C. H u sse y  of 
W a rre n  will be th e  sp eak er. T h e  a s s o ­
c ia tio n  q u a r te t  w ill sing . T h e  m e e tin g  
co m m en c es a t  4 o’clock a s  usual.
T h e  P en o b sco t View G ran g e  f a ir  a t  O. 
A. R. ha ll A pril 17 p rom ises  to  be th e  
e v e n t o f  th e  season . T h ere  will he 
p le n ty  of e n te r ta in m e n t bo th  a f te rn o o n  
a n d  ev e n in g  fo r b o th  old an d  young.
W h ile  In B oston  a few d a y s  ag o  M. 
F r a n k  D onohue b o u g h t a  sp ee d y  h ay  
m ore, w h ich  Is now  b eing  w orked  ou t 
by  E d d ie  K irb y  w ith  a view  to  bein g  
p u t o n  th e  tra c k  th is  season . K irb y  Is 
now  h a n d lin g  n ine horses, m ost o f th em  
flyers.
F u lle r  C. B la ck in g to n  h a s  been  a p ­
p o in te d  d r iv e r  of one of th e  c i ty  ten n is  
a n d  a lso  becom es d r iv e r  of th e  s te a m e r. 
H e h an d le d  th e  rib b o n s  fo r th e  first 
tim e  in  the l a t t e r  c a p a c ity  a t  tho  
c h im n e y  fire on  N o r th  M ain  s tre e t  
T u e sd a y  n igh t.
T h e fire d e p a r tm e n t w a s  ca lled  to 
A m csb u ry  H e ig h ts  on  N o r th  M ain 
s t r e e t ,  T u esd a y  ev en in g , by  th e  d lscov- 
ry  th a t  a  ch im n ey  of A lfred  M u rra y ’s 
re s id e n ce  w a s  afire. T h e b laze w as e x ­
tin g u ish e d  In sh o rt  o rd e r, an d  w ith o u t 
a n y  e x te n siv e  d am a g e .
T h e  R eb ek a h s  h ad  a m ee tin g  o f m uch 
ito re s t T u e sd a y  n ig h t, w hen  th e  d e ­
g re es  w ere  c o n fe rre d  upon E th e l Vose, 
O live W a tts  an d  E llen  M axcy. V is ito rs  
w ere p re se n t fro m  th e  R ebeka li lodges 
o f T h o m asto n  a n d  W uldoboro . T h e 
m ee tin g  w as p receded  by  u c irc le  s u p ­
per.
On his tr ip  to  R ock lan d  T u e sd a y
afternoon Capt W . G. Butman of th e  
s te a m e r  B u tm a n  s ig h te d  Im m ense 
schoo ls  o f lu rge  pollock  n e a r  M atin lcus. 
W a lte r  T o lm an  In h is pow er b o a t d ip ­
ped th o u sa n d s  o f them . T h ey  w ere the 
firs t schools of a n y  co n se q u en ce  th u t 
C u p t. B u tm a n  h a s  seen  th is  season .
A r th u r R ic h ard so n  w a s  notified  
T h u rs d a y  th a t  lie had  passed  S e n a to r  
F ry e 's  c o m p e titiv e  e x a m in a tio n  fo r th e  
A n n a p i lis N a v a l A cadem y, re cen tly  
held  in L ew iston . H<* h a s  y e t to  u n ­
d erg o  th e  p h y sica l te s t an d  e n tra n c e  
x a rn ln u tio u , b u t Ills fr ie n d s  u :e  • on- 
lld e n t th a t  he w ill do bo th  su cc essfu lly . 
Y o u n g  R ic h ard so n  Is a  p o p u la r  s tu d e n t  
>f th e  ju n io r  c la ss  of the R ock lan o  high  
schoo l. Htid p ro m in e n t In school a t h ­
le tic s . H e is a  son  of C h arle s  R. R ic h ­
a rd so n . B ark  s tre e t .
Col. L. H. K e n d all an d  M aj. Jo h n  L. 
D ooley of the F ir s t  M aine R eg im en t 
m ude nil official ca ll upon Co. H T u e s ­
d a y  n igh t. T h e  l a t te r  Is a s s is ta n t  In ­
sp e c to r  gen e ra l of rifle p ra c tic e  a n d  Ills 
ta lk  on th a t  su b je c t w as liste n ed  to 
w ith  a  g re a t  d ea l of In te res t. In  th is  
inn ec tlo n  the t r ia l  o f th e  new  in d o o r 
rifle  ra n g e  hud sp ec ia l In te res t. Co. H 
Is a lre a d y  to  m u s te r  In a  n u m b e r  of 
new  re c ru its , a n d  the re cen tly  p ro m o ted  
officers a re  p la n n in g  to m ak e  good th e  
p ro m ises  th e y  m ad e befo re  th e ir  e lec­
tion . A big  boom  Is a h e ad  fo r  T illson  
L ig h t I n f m tr y .
W e d n esd ay  a f te rn o o n  w as th e  tim e 
Het fo r the postp o n ed  s h e r if f 's  Hule of 
th e  R ock lund , S o u th  T h o m a sto n  & 
O w l’s H ead  S tr e e t  R alhvuy , b u t th e re  
w a s  no a t te m p t  to  h av e  It, o w in g  to  u 
te c h n ic a lity , w h ich , in th e  m ind o f one 
o f th e  In te re s te d -a tto rn e y s , w ould  m ake 
su c h  sa le  Illegal. P ro ce ed in g s h a v e  
b ee n  re -com m enced  an d  th e  sa le  is now  
a d v e r tis e d  to  ta k e  p lace M ay 8. M ean­
tim e  a fo rm al t r a n s f e r  of th e  p ro p e rty  
o f  th e  road  h a s  been  m ad e to  th e  r e ­
c e iv e rs  A. S. L ittle field  an d  S. T. K im ­
b all, w ho h a v e  filed bon d s in  th e  su m  
o f $5000 each . T h e  p ro c ess  o f s e tt l in g  
th e  ro a d 's  a f fa irs  will d o u b tless  seem  
v e ry  ted ious to  th o se  w ho w a n t to  see 
th e  cu rs  ru n n in g , b u t It is g e n e ra lly  be­
lieved  th a t  th is  Is w h u t will develop  
fro m  th e  c le an -u p .
T h e  a rm o red  c ru is e r  W a sh in g to n  will 
h a v e  h e r  tr ia l o v er th e  R o ck lan d  co u rse  
n e x t T u esd a y , a n d  th e  m em b ers  o f the 
t i iu l  b o ard s  will p ro b a b ly  a r r iv e  the 
p re v io u s  d ay . T h e W a sh in g to n  1h a 
s is te r  sh ip  to  th e  c ru is e r  T en n essee  
lau n c h ed  u t C ra m p s ’ sh ip y a rd s  la s t  D e­
cem b er. W hile no t d esigned  to  be a s  
f u s t  a s  som e a rm o red  c ru ise rs , sh e  will 
h a v e  g re a te r  b a t te r y  an d  defen siv e  
p o w e r th a n  a n y  vessel c la sse d  a s  a  
c ru ise r . T h e a r m o r  p la te  p ro tec tio n  
ra n g e s  fro m  n in e  Inches fo r  t u r r e t s  to 
five Inches fo r  be lts . T h e m ain  b a t te r y  
w ill co n s is t o f fo u r 10-Inch g u n s  und 
16 6-Inch  g u n s. T h e se c o n d a ry  b a t te r y  
w ill huve 33 3-lneh  rupld  lire  g u n s , 13 3- 
p o u n d e r s e m i-a u to m a tic  g u n s, tw o  1 - 
p o u n d e r a u to m a tic  an d  tw o  1-p o u n d e r 
ra p id  fire g u n s, tw o 3 Inch field p ieces 
a n d  th re e  sm all ca lib re  ra p id  fire m a ­
c h in e  g uns. T h e in d ica te d  h o rse p o w er 
o f  tho  en g in e s  is 33,000 an d  th e y  a r e  d e ­
s ig n ed  to  d riv e  tin* vessel a t  a  speed  of 
n o t less th a n  33 k n o ts  p e r h our.
T h e  K n o x  C o u n ty  A u to m o b ile  C lub 
m et T uesday  n ig h t a t  th e  s to re  o f its  
p re s id e n t, O rel E. D avies, 17 m em b ers  
b e in g  p re se n t. E. S. S te a m s  e n te r ta in ­
ed  tho  c r a f t  w ith  a n  a c c o u n t o f  h is ow n 
ex p e rien c es  co v erin g  a  p erio d  o f tw o 
y e a rs  u nd  a  d is tu n e e  o f n e a rly  8000 
m iles. T h e  di lig h ts , t r ia ls  a n d  m ish a p s  
o f  a u to m o b ile  r id in g  o v er ro u g h  ro a d s 
u nd  w ith  a  m ach in e  th a t  w ould h av e  
Its  occasional re f ra c to ry  spells , w ere 
to ld  by  Mr. S te a rn s  In a  m a n n e r  th a t 
w a s  m uch  a p p re c ia te d  by  h is liste n ers . 
It w as voted  lo  m uke C am d en  th e  d e s ­
tin a tio n  of th e  firs t ru n , w h ich  w ill be 
m ad e  on th e  ev e n in g  o f M ay 1st. T h e 
C am d en  d e le g a tio n  w ill do  th e  h o n o rs  
a t  R o tte r 's  s tu d io , a n d  th e  a n n u a l 
m ee tin g  will be held th e re  th e  sam e 
n ig h t. V a rio u s m a t te r s  d e a r  to  th e  
h e a r t  o f th e  au to m o b ile  o w n e r were 
d iscu ssed  a t  T u e sd a y  n ig h t’s m ee ting , 
a n d  P re s id e n t D av ies  s e t fo r th  a  lunch  
u t  coffee, d o u g h n u ts  a n d  san d w ich es .
I>« v IP s  ( • U n i t  T o r t u r e .
is no w orse  th a n  th e  te r r ib le  ca se  of 
P ile s  th a t  a filleted m e 10 y ea rs . T hen  
I w us a d v ised  to ap p ly  B u ck len 's  A r- 
n lc a  Salve , an d  less th a n  a  box p e r­
m a n e n tly  c u red  me, w r ite s  L. S. N a ­
p ier. o f B ug les, K y. H e a ls  a ll w ounds, 
B u rn s  an d  S ores like  m ag ic . 3f*c a t  W in. 
H. K lttred g e , d ru g g is t , R ock lu n d ; G. I. 
R ob inson , d ru g g is t , T h o m a s to n ; C. M. 
C h an d ler , d ru g g is t, C am den .
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M nttliew B  I*uro " I t r l l l ln n t  C ry s ta l”  Kpnnni S a lta , m a i l r  an il p u t  
u p  lo r hnuaelinU I naoa oappelall.v , In ip ia r to r  a n d  p m tn d  tin  Ixixsa.
* F o r  n Rood a p r in u  Ionic nao o u r  C o m p o u n d  S y r u p  o f  Hy|x>- 
p lio a p liitra , p a r  b o ttle  HI.01).
H eld 11 ta  P o w d e r , fu ll w e ig h t a n d  a t r le t ly  lYeali, o n e  d o ze n  In n 
t in  box  2ft een ta .
Ii Hoof, I r o n  a n d  W in e . T id e  (-■uiihinatlnn la co n a lile red  a v a lu ­
a b le  re o o n a tru o tlv e  to n ic  a n d  g e n e ra l  d e b i l i ty .  U a e lu l fo r o ld  
o r  y o u n g . P e r  b o ttle , fill een ta.
u O u r  new  In n o v a tio n  S oda F o u n ta in  la n o w  In  p o a lt ln n , a n d  aa 
anon aa w e in b mi rapture the ay rn p a  wo w ill bo re a d y  to  s e r v e  so d as
In  tlie  m ea n  w h ile , w e w ill be g la d  to  sh o w  e v e ry o n e  w h o  ea lla  
th e  lia iid am n e  fo u n ta in  an d  ox  p la in  Ita m a n y  Im p m v p m o n ta  o v e r  
Ilia  o ld  a ty ln  a p p a ra tu a .
T o llo t Soapa
C a n d y
Cigars
Toilet Article
I le n d a c h e  P o w d e ra  
P a te n t  M ed le in ea  
P re a e r ip tlo n a  
H o t W a te r  llo ttle a
TITUS A It 11,US—T1IK HIIFK.N ANI) WHITK PHARMACY 
lino M A IN  S T R E E T . R O C K L A N D  O l’P  T H E  T H O R N D IK E  _
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S H A  W  S I S T E R S
n i l l i n e r y  O p e n in g
T u e s d a y ,  A p r i l  l O
The L a rg e st  A sso rtm en t o f  N ice T rim m ed  Hate 
to be fo u n d  iu tUe C ity . Y o u r P r ice  Is Our 
P r ic e . W e sk u ll s e ll e v e r y th in g  iu
T r im m e d  a n d  
U n t r im m e d  H a t s
A n d also  trim m in g s  c f  s ll  k in d s , reg a rd less  o f  
co st, as th is  is p o sitiv ely  th e  la s t s p r iu g sea so u  
w h ich  we w ill h an d le  H piiug an d  hum m er 
M illin ery. T h e  business Is a lso  fo r  sa le . W ill 
sell a t  a  v ery  low  p rice . A n yo n e  w a u lin g  a  n ice  
M illin ery  b u sin ess can g e t  s  tine tra d e  an d  a  
n ice  bu sin ess  iu  b u yin g  o u t the
3 H A W  S I S T E R S
Cor. P a rk  an d  M ain h u e e t ,  R o c kla n d , Me.
2* -*
H e re 's  a n o th e r  m an  lo k in g  fo r sec- 
nd-im m ! h o rse s . H e Is to  ho a t  B u r­
ro w s’ s ta b le  S a tu rd a y  a n d  M onday.
Tho w a te r  w a s  sh u t off five h o u rs  
th is  F r id a y  fo ren o o n  on ac co u n t of a 
big  b re a k  In th e  w a te r  m a in  n e a r  the 
T h o rn d ik e  ho tel.
P riz e s  fo r  th e  best co stu m es, th e  
m ost co m ica l c o stu m es an d  th e  best 
Im p erso n a tio n s  will b e  g iven  a t  Tin* 
A rcade n e x t M onday  n ig h t.
P a tro lm a n  W h itte n  will s e t n o th in g  
bu t d o u b le -y o lk e d  eg g s u n d e r  IiIh liens 
h e re a f te r . H e tr ie d  th e  e x p e rim e n t re ­
cen tly  a n d  tw o  P ly m o u th  R ock eh lek - 
iih w ere  h a tc h ed .
A d e lin q u e n t ta x p a y e r  w as a r re s te d  
by  C ity M arsh a l S p ear W ed n esd ay , bill 
befo re  lu* re a c h e d  tin* Jail e n tra n c e  d e ­
cided to  se tt le . B ack  ta x e s  m u s t he 
paid , s a y s  M r. S lm on ton .
to n ew  m illin e ry  firm  of M rs. M. I. 
M eagher (o f B o sto n ) an d  M rs. M cH ugh 
Is to  o c c u p y  th e  s to re  a t  403 M ain 
s tre e t , la te ly  v a c a te d  by  th e  N o rth  
B ank . T h e y  will open  A pril 10.
T h o m as  G ra h a m , em ployed  In th e  
F red  U lm er Ilm erock  q u a r ry  hail one of 
h is a r m s  b ro k e n  W e d n esd ay  m orn ing . 
T h e a c c id e n t w as ca u sed  by  th e  fa llin g  
of a h e a v y  rock , n e a r  w h ich  he w us 
p ry in g . H e w as a tte n d e d  by Dr. A lden.
T h e a n n u a l  m ee tin g  o f th e  B oard  of 
T ra d e  w ill be held n e x t T u esd a y  ev e n ­
ing  in  th e  com m on  counc il room s. O f­
ficers w ill be elected , co m m itte es  will 
be a p p o in te d , th e  co m m itte e  on sm oke 
n u isa n c e  will re p o rt  a n d  th e re  will be 
o th e r  m a t te r s  of In te re s t. E v ery  m em ­
b er sh o u ld  m ak e  It h is b u s in ess  to be 
p re sen t, if possib le .
'The re g u la r  session  of R oeklund 
Lodge, B. P . o .  (jfiks, o cc u rs  M onday 
n ig h t. T h e  officers will he In sta lled  by 
I). D. G. E . It. C arl R . P ie rce  of P o r t ­
land . B a llo tin g  on ten  c a n d id a te s  fo r 
ad m iss io n  to  th e  o rd e r  will be one of 
th e  f e u tu re s  o f th e  session . D r. A. It. 
S m ith  is in  c h a rg e  of th e  social h o u r 
w h ich  fo llow s th e  session .
T h e  c i rc u la r s  s e n t o u t b y  th e  C itize n s’ 
A sso c ia tio n  of Q uincy, M u s h ., c ite s  a s  
one o f  tin* c i ty ’s a d v a n ta g e s  th a t  it h as  
v o ted  agaliiH t liq u o r license fo r 34 
y ea rs . Q u in cy  Is ih e  hom e of th e  g re a t  
F o re  R iv e r  S h ip b u ild in g  p la n t  und  
n u m e ro u s  m am ifu c tu r ie s . E v id e n tly  
th e  b o ard  o f  tra d e  d o e sn 't  th in k  th u t 
p ro h ib itio n  h u r ts  th u t  tow n.
T o n ig h t (F r id a y )  a t  th e  B ig R in k  oc­
c u rs  th e  five m ile fre e - fo r-a ll ruco w ith  
th re e  c a sh  prizes. F o r  S u tu rd u y  a f te r ­
noon th e y  p ro v id e  a s  a  spec ia l a t t r a c ­
tion  fo r  C hildren  a  co m b in a tio n  a d m is ­
sion a n d  s k a te  tick et a t  15 ce n ts. N ext 
w eek  th e  re g u la r  s k a t in g  sess io n s a r e  
M onday, W ednesday , F r id a y  un d  S a t ­
u rd a y . M onday th e  g r e a t  m asked  e a r-  
n iv al o cc u rs , w ith  good p rize s  fo r p a r ­
t ic ip a n ts  a n d  a n  ice c ream  check  w ith  
e v e ry  H kaling tick e t. M usic by tile full 
band .
T h e  M itchells  a l l - s ta r  p la y e rs  opened 
a  th re e  n ig h ts ' e n g a g e m e n t T h u rsd a y  
n ig h t to a la rg e  a n d  a p p re c ia tiv e  a u d i­
ence. T h e  p la y  p re se n te d  w a s  "T h e  
V e n d e tta ” an d  It w a s  re p le te  w ith  
s ta r t l in g  a n d  ro m a n tic  s i tu a tio n s . T h is  
co m p a n y  Is a  good on e—In fa c t It Is e x ­
t r a  good—euch  p la y e r  is ulded by a p ­
p ro p r ia te  sc e n e ry  und  th e  co s tu m es  
a r e  c o r re c t  In e v e ry  d e ta il. T h e re  a re  
six  b ig  v au d e v ille  fe a tu re s  und  th e re  Is 
so m e th in g  d o in g  all th e  tim e. T h is  F r i ­
d a y  n ig h t will b«* g iven  "O n th e  F ro n t ­
ie r” un d  oil S a tu rd a y  n ig h t ” A L io n 's  
H e a r t .”  T h e  on ly  m a tin e e  will 
be th is  S a tu rd a y  a f te rn o o n  w hen  tin* 
com edy , "A  F a m ily  M lxup” will be 
g iven .
A l i tt le  hoy n am ed  W lddecom be 
ju m p ed  oft' u w ugou a lm o st d ire c tly  in 
f ro n t o f an  e le c tric  c a r  on M uln s t re e t  
\V cdncsduy  a f te rn o o n , an d  cum e w ith in  
a n  a c e  of figu ring  in o u r  o b itu u ry  co l­
um n. T h e  c a r  s tru c k  h im  lu th e  
sh o u ld e rs , und  the lad  w us so  close to  
th e  ru lls  th a t  It w us a lm o s t u m irac le  
h e  w as n o t knocked  b e n e a th  th e  w heels. 
A crow d  su rro u n d e d  h im , an d  “ D r.” 
F re d  C am pbell fe lt o f th e  l i tt le  fellow  
to see If a n y  bones w ere  b roken . S om e­
body su g g es ted  h o sp ita l, w h e re a t th e  
boy b e g a n  to c ry  lu s tily . H e w us 
ta k e n  In to  W ood 's v a r ie ty  s to re  un d  In 
v e ry  s h o r t  tim e w us re a d y  to  go buck  
on  th e  s t re e t  fo r  m ore  fuu.
T h e  D e m o c ra tic  c i ty  co m m itte e  m et 
a t  M arsh a l S p e a r’s ofilce W ed n esd ay  
n ig h t, u nd  o rg a n iz e d  w ith  L u k e  A. 
S p e a r  u s  c h a irm a n , S idney  L H ull us 
s e c re ta ry  a n d  E d w in  O. l lc a ld  t r e a s ­
u re r. C ap t. S p e a r  d id  n o t g u n  a f te r  tin- 
jo b  o f c h a l im a n  a g a in , bu t In view  of 
id s  fe a t  o f leud iug  th e  p u rly  to  v ic to ry  
th is  sp rin g , w as ob liged  to a c c e p t the 
re sp o n s ib ility . T h e  o th e r  m em b ers  of 
th e  D e m o c ra tic  c ity  co m m itte e  a re  W.
II. S im m ons, L . W. B enner, C h arle s  A. 
H a r r lm a n  a n d  F re d  A. B la ck in g to n . 
A f te r  o rg a n iz a tio n  hud  been  p e rfec ted  
th e  co m m itte e m e n  a d jo u rn e d  to  tin: 
T h o rn d ik e  ho tel, w h ere  u boom  w as 
la u n c h e d  fo r  J . H. M o n tgom ery  of 
C am d en  us  a  c a n d id a te  fo r  th e  D em o­
c r a t ic  C o n g ressio n a l n o m in atio n .
S te a m e r  P io n e er, w hich  is re m in is ­
c e n t o f th e  old d a y s  on th e  R ock land  
a n d  V ln a lh a v c u  s te a m b o a t line, is to  be 
re s u rre c te d  in  a  new  ca p u c ity , th a t  of 
a  l ig h te r  to  fu rn ish  coa l a n d  w a te r  fo r 
a  d re d g e  lu  B oston  h a rb o r. 1. L. Snow  
& Co. b o u g h t th e  old c ru ft som e y e a rs  
ago , In te n d in g  to  use h e r  fo r  u so m e­
w h a t s im ila r  p u rp o se  In R ock lan d  h a r ­
bor, b u t did  n o t get a ro u n d  to  th e  m a t ­
te r  a n d  th e  P io n e er w as fina lly  b o u g h t 
by  C h a rle s  E  B icknell.w ho  p re v io u s  lo 
tr a n s f e r r in g  h e r  to  P a r k e r  T u rn e r  of 
B osto n , will rebu ild  th e  c r a f t  iu to  a  
l ig h te r , lu  th e  l a t t e r  c a p a c ity  sh e  will 
h a v e  a  ta n k  c a p a c ity  of 45,000 g allo n s , 
a n d  will h av e  a  d e rr ic k  fo r  h a n d lin g  
coal. T h is  d e r r ic k  will be o p e ra te d  by 
a  10-h  p g a so lin e  eng ine , a n d  th e  m o- 
fiv e  p o w er of th e  l ig h te r  will be a  70- 
h. p. g aso len e  eng ine . T h e old P io n e e r  
m a y  now  be seen  a t  B ic k n e ll’s  w h a rf , 
a n d  Is w o r th  a  p ee k  a t .
CHURCH NOTES
P a ss io n  W eek  will be o bserved  In th o  
U n lv e rsa lls t c h u rc h  by se rv ic es  e v e ry  
ev e n in g  e x c e p t S a tu rd a y .
F ir s t  C h u rc h  o f  C h ris t. .Scientist, w ill 
hold se rv ic e  .Sunday a t  l l  a. m. S u b je c t 
if le s s o n -S e r m o n , " D o c tr in e  of A tone­
m e n t.”
A t th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch  S u n d a y  
th e re  w ill he p re a c h in g  by tho  p a s to r . 
Rev. J . H. Q u in t. M orn ing  serv ic e  a t  
10.30, S u n d a y  school a t  11.45, ev e n in g  
se rv ic e  a t  7
T h e  p a s to r . R ev . E. H . C h ap in , w ill 
p re a c h  in th e  U n lv e rsa lls t  c h u rc h  S u n ­
d a y  a t  10.30 a . m ., su b je c t , “ H o m ag e to  
J e s u s "  In co m m em o ra tio n  o f P a lm  S u n ­
d ay . an d  a t 7.15 p. m., su b je c t , “ M ust 
E ac h  O ne S u ffe r fo r th e  S ins H e C om ­
m its .”
At th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  S u n d a y  
th e re  w ill be p re a c h in g  a t  10.30 b y  th o  
p a s to r , W. J . D a y ; B ib le school a t  13; 
J u n io r  C h ris tia n  E n d e a v o r a t 4; e v e n ­
in g  serv ic e  a t  7. T h e  p a s to r  will d e ­
ll v e r th e  fifth  se rm o n  on P la g u e s  In 
O u r M odern L ife , s u b je c t, "T h e  P lag u o  
i»f S u ic id e .”
L as t S u n d a y  ev e n in g  a t  the L i t t le ­
field M em oria l c h u rc h  w us a  spec ia l 
b less ing , an d  new  voices w ere h ea rd  In­
q u ir in g  th e  w ay to  J esu s . "W e  do  n o t 
a d v e r tis e  m u ch .” s a y s  I*ustor C arv e r, 
'h u t keep  a t  tin* w ork  a n d  God Ih w ith  
is to  b less ."  All se rv ic e s  us u su a l n ex t 
S u n d ay  a n d  In th e  w eek.
P a lm  S u n d a y  (n e x t S u n d a y ) will be 
o b serv ed  a t  St P e te r ’s  c h u rc h  w ith  
H o ly  C o m m u n io n  a t  7.30 a . m ., serv lco  
an d  se rm o n  fro m  th e  G ospel fo r  P a lm  
S u n d ay  a t  10.30 a . m., e v e n so n g  an d  
serm o n  a t  7.30. P a lm  B ran c h es  will bo 
su n g  a t th e  o ffe r to ry  by Mr. Ilaw kliiH . 
T h e re c to r  p re a c h e s  m o rn in g  an d  ev e n ­
ing. T h e b le ss in g  of th e  p u lins  d is ­
tr ib u te d  on P a lm  S u n d ay  will tak o  
p lac e  a t  th e  S a tu rd a y  e v e n so n g  u t 4
H a rd ly  a  w eek  goes by w ith o u t som e 
v isib le to k en  o f  G od’s p re sen ce  in  tho  
P r a t t  M em oria l M ethod is t E n lscopa l 
ch u rch . T h e  co m in g  S u n d ay  will on ly  
em p h a siz e  th is  s ta te m e n t .  At 10.30 Mr. 
S u tc liffe  will sp e a k  upon " T h e  Sablm t ii 
F ro m  th e  S ta n d p o in t  o f J e s u s .”  A 
n u m b e r o f y o u n g  people will bo p re ­
sen ted  fo r b a p tism  by th e ir  p a re n ts  a n d  
S u n d a y  school tea ch er . S u n d ay  school 
a t  13 o’clock . T o p ic  o f E p w o rth  L ea g u e  
d e v o tio n a l se rv ic e  a t  6 p. m., "T h e  C o st 
o f se rv ic e .” T h e  peop le’s p o p u la r se rv ic e  
In th e  m ain  a u d ie n c e  room  a t  7.15. T ho 
p a s to r  w ill sp e a k  upon  tho  m o tto e s  o f 
M aine, C o n n e c tic u t, N e b ra sk a  a n d  N ew  
Y ork. T h e re  wIM be a  hunt ism  o f  
a d u lts . M rs. H e le n  C ross will s in g  a  
solo. A tte n tiv e  u sh e r s  In a tte n d a n c e .
C. 10. H om an o f  V lnn lhavon  w a s  In 
tow n  T h u rs d a y . M r. Ilonm n Is tow n  
a u d ito r ,a n d  o th e rw ise  p ro m in e n t In Is­
lan d  afiali'H .
I>AY— R o c k la n d ,  M a rc h  27, to  M r. a n d  K m . 
A m a in  D ay . a  n o n ,
L k v in k — P o r t l a n d .  M a rc h  tft, to  M r. a n d  M rs . 
M a rk  I r v i n e ,  a  a o n .
Ho h in h o .n —d o c k la n d .  M a rc h  28, to  M r. a n d  
M r*. G e o rg a  I I. K o ld u n o n . a  moii 
M a o ism  km- O w I’m H ea rt. M a rc h  30, Ut M r. a n il 
M th. F r is t M a d d o c k n , a  d a u g h te r .
C a r l o n —  R k i. a n o —V in a lh a v e n . A p r il  ft. b j  
d e v . A . II. llaiiMcoin, A rth u r  C a rlon  an d Myrtln 
D elano.
M k ti a i .k—d is - k la n d ,  A p r i l  4, L u cy  K. (C ra n e ), 
w id o w  o f  .lo ir ii T . M e tc a lf  a g e d  74 y e a r s ,  11 
U iouthH , 22 ilav* .
H im k - B r o o k l y n ,  N . Y ., M a rc h  31, M a u r ic e  
d o c k ,  o f  d o c k la n d ,  a g e d  4ft y e a rs .
H k u iiv —d o c k la n d ,  M a rc h  s i ,  d a y iu o n il  J o h n ,  
s o n  o f  J o h u  a n d  C e lin d a  F.. ( N a s h ;  l l e r r y ,  a g e d  4 
y e a rn , .1 m o n th * , ,'i day*
W k k i»—N ew  L o n d o n , C o n n ., M a rc h  81, D a v id  
A ., non o f  C a p t .  a n d  M rs . D . A . W ee d , a g e d  4 
y e a rn . 7 m o n th * .
PII.I.MU17HY- d o c k la n d .  A p r i l  6 , C a p t  J o h u  It. 
P l l ln b n ry , a g e d  UU y e a rn , i l i u o n th a ,  26 day* .
W o o n - O  e a u v il l e .  M a rc h  30. H a r ry  W o o d  
a g e d  1ft y e a rn .
h i um on m —P o r t l a n d ,  M a rc h  28. D ea co n  H. W . 
H im u ionn . a g e d  «2 y e a rn .
M amtkka—T h o m a s  to n , A p ri l  1 Milan W . M an- 
te rn ,  a g e d  67 y e a rn , 4 fu o n ttm . 0 day* .
Roller Skating
—AT THU-
BIGRIN K
FRIDAY, APRIL 6
ft Mile Free for All Kut-e 
THREE CASH PRIZES
SATURDAY, APRIL 7
Afternoon and Evening
S p e a r  At Co., 408 M ain s t r e e t ,  a r e  now  
sh o w in g  un  e le g a n t a s s o r tm e n t o f  1806 
W all P a p e rs . T h e ir  line  of Im p o rte d  
P a p e r s  Is very  a t t r a c t iv e .  L ook th em  
over.
SKATING NEXT WEEK
MON DA Y, W KDNISDAV, 
FKIDAY «uj HATUltDAY,
April 9, 11, l.'j umi 14.
W A N T E D
- A  Few M ore-
S A L E S M E N
»WrRe for particulars to
The R. G CHASE CO.,
MALlJgN. NAO.- 2S-8-43
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THE
HAN ON THE BOX
By HAROLD HncGRATH
Author of thp " O fiy Cloak," "  Tho P n jpo t Crown.*’
easy 
Money
* 5  0 * '
th a t .  B u t so m e th in g  h a s  d ied  h e re . . 
so m e th ln p  h e re  In m y  h e a r t .  I h av e  
been  so  h ap p y ! . . • to o  h a p p y ! My I 
p o o r f a th e r ! ” S he la id  h e r  h ea d  
a p a ln s t  h is  breast.
“ My h e a rt  Is b ro k e n ! W o u ld  to  
God th a t  I m ig h t d ie ! ” A n n e sle y
th re w  on e a rm  a c ro s s  th e  h ac k  o f th e  t iPnin n  does not s t r ik e  a  ln ck e y ! S ta n d
Copyright. taco. The Bohhs-Morrlll Company.
C H A P T E R  X X I I—C o n tin u e d .
" L is te n  to  top." hp began . "T h o rp  
Is In over.v m an  fhp m a k in g  a n d  th o  
ra p a c i ty  o f a  g re a t ra sca l. T im e an d  
o p p o r tu n i ty  a lo n e  a re  n oeded—a n d  a 
m o tiv e . T h e  o th e r  n ig h t  I to ld  yon  
th a t  T ro u ld  n o t Rive up  y o u r d au R h te r . 
W e ll, I h a v e  no t Riven h e r  up . She 
m u s t he m y  w ife .”
“ M u s t? "  T h e  co lonel c le n ch ed  h is  
h an d s .
"M u s t. T o -n lp h t I am  p o lnp  to  p ro v e  
m y se lf  a  g re a t ra s c a l—w ith  a p re a t  m o ­
tiv e . W h a t Is R u ss ia  to  m e? N o th in g . 
W h a t Is y o u r d ish o n o r o r m v  o w n ! 
L e ss  th a n  n o th in g . T h ere  Is on ly  on e  
th in g , an d  th a t  Is m y love fo r y o u r 
d a u g h te r .” H e s tru c k  th e  ta b le  a n d  
th e  flam e of th e  s tu d e n t- la m p  ro se  v io ­
le n tly . "S h e  m u s t be m ine, m ine! I 
h a v e  tr ie d  to  w in  h e r  as  an  h o n o ra b le  
m an  t r ie s  to  w in  th e  w om an h e  lo v es; 
now  sh e  m u st be w on by an  a r t  o f r a s ­
ca lity . H e av en  n o r  hell sh a ll fo rce  me 
to  g iv e  h e r  up . Y es, I love h e r ;  an d  
I lo w er m y self to  y o u r level to  g a i t
Su t his Joke Into execution, wmcn ■■ 10 h e r ."  l .g u le .  h lm .elf k* •  .coachm an  and , ..T o  m y  ,ev eu  T a k e  ca re . I am  s t i r  a  m an  w ith  a  m a n 's  s t r e n g th ,” cried 
th e  colonel
9 u 1m  goes to  B ritish  em bassy an a  ia * r i  | K a rlo ff sw e p t h is  h an d s  ac ro s s  his 
th e  plac* of his b ro ther 's  coachman^ j fo re h e a d . *‘I h av e  lied  to  m y se lf long
e n o u g h , a n d  to  you. I can  see  now  
th a t  I h a v e  been w o rk in g  so le ly  to ­
w a rd  o n e  end . My c o u n try  Is n o t to 
be co n s id e red , n e i th e r  is y o u rs . Do you 
re a liz e  th a t  you  s ta n d  w ho lly  an d  co m ­
p le te ly  in m y p o w e r?” H e ra n  h is 
to n g u e  ac ro ss  h is  lips, w h ich  b u rn e d  
w ith  fever.
" W h a t  do  y ou  m e a n ? ”—h o a rse ly .
w h ere  he haa given the nam e or Jam es , “ I m ea n  th a t  y o u r d a u g h te r  m u s t be- 
Osborne. the charge of abduction la with- com e m y w ife, o r  1 sh a ll n o tify  y o u r
s v > o r * i s .
C H A PT E R  I.—lntroducea the hero, |
R o b ert W arburton. a  well to do VNeil 
P o in t g ra d u ate  on duty In Arizona. Af­
te r  being wounded by an Indian  resign* 
fci* commission In the arm y and leave* 
fo r  E uropean tour.
C H A PT E R  II.—Introduce* the heroine. 
M iss B etty  Anneslt y. daugh te r of a  re­
t ire d  arm y officer living near W ashing­
ton. A beautiful, representa tive young 
A m erican Kill, whom W arburton  has 
•een  in Pan*, is sm itten, and follows 
to  New York. Seeks Introduction on 
Hoard steam er but falls.
C H A PT E R  I I I —Upon reaching New 
Y ork W arburton  locates hotel In which 
tho  Annesleys are guests and dines there 
in  order to see Miss Annesley once more. 
C hagrined  to  see young Russian count 
Whom he m et on steam er bring Miss 
A nnesley In to dinner. Next m orning 
th e  Count and the Annesleys had disap­
p eared .
C H A PT E R  IV.—W arburton  goes to 
W ash in g to n  to visit his re la tlv e s .-a  
■ ta rried  bro ther, who holds a govern­
m en t position, and a sister engaged to 
An old school chum of his. Invited to 
Accompany family to ball a t B ritish em* 
ba>sy, but declines. Concocts a  scheme 
to  play a  Joke on his sister and sister-in- 
law .
C H A P T E R  V.—W arburton  meets his 
■later a fiance whom he had not seen 
fo r  eight years. Sees the folks off for 
th e  em bassy ball and then  proceeds to 
p hi h Is to
flsg u ise  hi self as a  coach an and 
A live his s is te r and sister-in-law . who 
m u s t re tu rn  alone, from the embassy to 
th e ir  home.
C H A PT E R  V I.—W arburton  in his dia- 
, l*e s t  ritis  ss  d  t kes 
J i ,
w hom  he haa bribed. He m istakes h it 
c a rria g e  num ber when called and gets 
th e  w rong passengers w ithout knowing 
•L D rives fran tically  about the stree ts 
pursued  by m ounted policemen. When 
c a rr ia g e  comes to a  stop he springs down 
e n d  throw s his arm s about the first of 
h is  passengers to alight, who proves to 
h a  Miss A nnesley Instead of his sister.
C H A PT E R  V II.—W arburton  Is a r ­
re s te d  on a charge of drunkeness and ab ­
duction  preferred  by Miss Annesley and 
locked up over night. In police court, 
s f
d ra w n  bu t he Is fined for drunkness. . . . . . ___ . .
Bends note to  “Chuck.'' his old chum, g o v e rn m e n t th a t  yo u  h a v e  a tte m p te d  
ta ilin g  of his trouble. to  b e tra y  i t .”
C H A PTER  V III.—“Chuck” takes su it «Yo u  d ish o n o ra b le  w retch!*  T h e
£
pay the fine to
ii, oniy iu uiiu uiAt fine had been ------------------ —  — - -----  -
___ W arburton . In nam e of Jam es j,js  n e th e r  lip . O nlv th e  ta b le  s tood
-^■borne, receive , note from  M is, Annee- . ,  „
ley  offering him p o rtio n  of coachm an, b e tw e en  th em .
w hich he decide, to accept in eplte of " T h a t  te rm  o r a n o th e r , i t  d o es  n o t
p ro te s t . Of h i . .  m a t te r .  T h e  fa c t re m a in s  t h a t  youaxpla ln  his disappearance to his relatives,
by  s ta tin g  th a t he had gone north sud- h a v e  sold to  m e th e  fo r tif ic a tio n  p lan s  
denly  on a hunting  trip . o f y Q ur c o u n try ;  an d  th o u g h  it b e  in
•loiielyP*quMtlonlng*^Warburtcm “ (known | t im e s  o f peace , you  a re  n o n e  th e  less 
to  her a s  J a m e . Osborne) a t  her home, j g u il ty  an d  cu lp ab le . Y our d a u g h te r  
h i re ,  him  on probation. W hile being . „
•how n  about the .ta b le ,  expressed a  de- s n a il  De m j w ile.
•Ire  to  ride an exceptionally vicious “ j h a fl r a th e r  s t ra n g le  h e r  w ith  th e se  
? n ° n ^ 5 V ete?m \,Ldto n ‘rS le- .J d " e h.  “and* , h a n d s ! " - p a s s io n a te ly ,  
m oun ts th e  hors* which im mediately “ W e ll, w hy  sh o u ld  I n o t h a v e  h e r  
^  . . I fo r  m y  w ife ?  W h o  loves  h e r  m ore
W a ? t£ r i£ n R»u«e7 d . m  m a " " r in j  p ” t .  ; th a n  I?  I am  ric h :  from  h o u r  to  h o u r. 
In  th e  presence of Miss Annesley but re- fro m  day  to  dav , w h a t sh a ll I n o t  p lan  
n? or°A nn1 ..Pcya ' ‘ and d a u g h ’ r T n  , to  m ake ' h e r  h a p p y ?  I love h e r  w ith  
•which he tells her th a t he has Invited the  a i] th e flre  an(j v io lence  of m y ra c e  an d  
young Russian Count K arloff to dtne . . ,
w ith  them  on the m orrow I oiooa I can  n o t h e lp  It. I w ill no t, 
c a n  n o t live  w ith o u t h er! G ood God. 
yes! I re co g n ize  th e  v illla n y  o f m y ac­
tio n . B u t I am  m ad  to -n ig h t.”
“ So I pe rce iv e .” T h e  co lonel gazed 
w ild ly  a b o u t th e  w a lls  fo r  a  w eapon.
C H A PTER  X I.—W arburton  assum es 
k ls du ties a s  groom to Miss Annesley 
an d  m eets the o ther servan ts, a  F rench 
chef, a  m aid of the sam e nationality  
an d  a stab le boy. T akes his first ride 
w ith  Miss Annesley and  Is fu rth e r ques-
tloned about his past. ■ . , ,  .
C H A PTER  X II.—T he F rench  chef T h e re  w as n o t ev en  th e  u su a l o rn a -
glvea W arburton  lesson In serving a t  ; m e n ta l d agger.
tab le  as  he is to act as  bu tler a t  a  dinner I . w indow  nirnin s t ir re d  m v s te rlo u s lv  th e  nex t week. Miss A nnesley gives her A w indow  a g a in  s t ir re d  m y s te rio u s ly , 
groom  a  shuck when she orders him to A few d ro p s o f ra in  sp la sh e d  on  th e  
drive her for a  call on his sister. F o r- . g i a ^  an(j ztpzagged  dow n to  th e  sash , 
tu n a te ly  he is not recognised by any of -  , . . . .
his re la tives. S o o n er o r  la te r  y o u r d a u g h te r  m u s t
C H A PT E R  X III.—F o u r days pass and k n o w . R eq u est h e r  p resence . I t re s ts
W a rb u rto n  becomes accomplished w , m  h p r n o t w lth  aB to  w h a t
bu tle r; has m et Count KarlofI twice an a  i . . „ „
h a s  not been recognized. Miss Annesley , c o u rse  I m u s t follow . K a rlo ff w as ex-
tak e s  a  notion to ride P lra ta  who run* t r a o r , | |n a r l ly  pale , an d  h is  d a rk  eyes 
aw ay  and she is saved* from  a bad ac- , , ,
i ld e n t w ith grea t difficulty by W arbur- re flec tin g  th e  (lancing  flam es, sp a rk le d  
ton. ! l ik e  ru b le s .
C H A PT E R  XIV.—W hile driving Miss H e  saw  th e  b ir th  o f h o r r o r  In th e
Thousands of boys all over 
this country, who never 
had much money to call 
their own, are happy now 
at the merry jingle of cash 
in their pockets, made by 
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T h e y  have  no b e tte r  chances, th ey  
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g o o d  tim es to  com e, th ey  got righ t 
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w hat th ey  w anted. You can do 
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a b o u t it. W rite  a le t te r  to  day 
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som e b o o k le t abou t boys wno 
m ake m oney, also th e  com plete 
ou tfit fo r s tartin g  in business. 
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o f T h e  P o s t ,  w hich you  can sell 
a t 5c each. A fte r th is you buy as 
many cop ies as you  need at w h o le ­
sale p rices. As an inducem ent 
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o th e r  p rize s , w atches, sw eaters 
e tc ., to  boys w ho sell a certain  
nu m b er of cop ies. And in add ition
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n o t even  ra is e  h la h a n d s  th in  tim e. 
So th e y  s to o d , th o lr  fa ces  w ith in  a 
h a n d ’s sp an  o f each o th e r , th e  o n e  s m il­
in g  co ld ly , th e  o th e r  In th e  a t t i tu d e  of 
s t r ik in g  a blow . K a rlo ff 's  h a n d  fell 
u n ex p e c te d ly , h u t no t on th e  m an  In 
fro n t o f h im . “ Good G od. n o ! A gen
h is friend “ Chuck. _ .
m ercifully, and als», runs across the 
colonel of his old regim ent who recog- 
alzes him bu t keeps his own council.
C H A PT E R  XV.—An account of the 
dow nfall of Col. Annesley, who previous­
ly to the opening of th is s tory  lost his 
own and his d augh te r's  money a t Monte 
Carlo. He is approached by the young 
R ussian  diplom at Count Karloff, who 
loans him IJO.OuO. and tem pts hit* by 
show ing how he can m ake S2Q0.UJ0 by 
b e tray ing  his country. by furnishing 
m ilita ry  secrets to Russia-
CH A PTER  X V I—Count K arloff and 
M rs. Chadwick while preparing  to go to 
Miss A nneley's dinner ta lk  over & pre­
vious love affair between them , and of 
th e  C ount's love for Miss Annesley, who 
h as  once refused his offer of m arriage. 
Mrs. Chadwick, who still loves the count, 
aotifled him th a t she haa the power to 
destroy  his fu tu re  prospects and to fre -  . 
▼ent his m arriage to her friend.
C H A PTER  X V II.—A fter some final 
In struc tions  W arburton  d ischarges the 
du ties of bu tler so well th a t  a t Miss 
Annesley s dinner he a t tra c ts  the a t ­
ten tion  of his form er com m anding officer. 
Col. Raleigh, who m akes Inquiries of the 
host regard ing  him and tells Miss An* 
stories of his doings us a  soldier
C H A PT E R  X V III.—A fter his duties as 
b u tle r were over W arburton  goes outside 
an d  stan d s under the bow window lis­
ten ing  to the music. Miss A nnesley ip -  
p ea rs  on the balcony In the  m oonlight, 
an d  a f te r  refusing  another proposal 
from  Count Karloff, she throw s aw ay a 
rose w hich she has be»-n fondling. A fter 
ahe had re tu rned  to the house W a rb u r­
ton  searches fo r and finds the flower, 
w hen he Is surprised by Col R aleigh, 
who dem ands an explanation of his con­
duct
C H A PTER  X I X —Col. Raleigh accom- 
panvs W arburton  to hi* room in the 
■table and listens to  an  account of his 
escapade and of his love for Miss An- 
nesley. T he colonel decides not to  ex­
pose the m asquerader but gives him some 
fa th e rly  advice.
C H A PT E R  XX - A  stovepipe s timely 
fa ll and the consequent soot and dirt 
on W a rb u rto n *  face serve as  a  dlsgu 'se 
when his sister. Nancy, calls on Miss 
A nnesley. W hile on a chance visit to 
to  the lib rary  W arburton  discovers the 
fortification plans which Miss A nnesley 
bus draw n for her f i th e r .
C H A PT E R  X X I.—W arburton  drives 
M iss Annesley on a  shopping expedition 
to  the city ai d for a  call on Mrs. Lhad- 
wlck who w arns her girl friend ag a in st 
K arloff. Mis-s Annesley compels W ar- 
b u rto n  to give up the ro te  she xd 
th row n  aw ay on th« night before.
CURE CONSTIPATION.
H e  saw  th e  co lo n e l's  lip s  m ove sp a s ­
m o d ica lly . b u t u t te r  no so u n d . W h a t 
w a s  It h e  saw  o v e r h is ( th e  c o u n t’s) 
sh o u ld e rs  an d  b ey o n d ? In s tin c tiv e ly  he 
tu rn e d , an d  w h a t h e  saw  ch illed  th e  
h e a t  o f h is  blood.
T h e re  s to o d  th e  g irl, h e r  w h ite  d re ss  
m a rb le -w h ite  a g a in st th e  d a rk  w ine  
o f  th e  p o rtie re , an  edge of w h ich  one 
h a n d  c lu tch e d  conv u ls iv ely . W as it 
M ed u sa’s b e a u ty  o r  h e r  m ag ic  th a t  
tu rn e d  m en  in to  s to n e ?  My reco llec­
tio n  Is a t fa u lt. A t a n y  ra te , so  long  
a s  sh e  re m a in e d  m o tio n le ss , n e ith e r  
m a n  had  th e  p o w er to  s tir . She held  
h e r s e lf  p e rfec tly  e re c t: eve ry  fiber In 
h e r  y o u n g  body w as tense. H e r b eau ty  
b ecam e w eird ly  p o w erfu l, m ask ed  as  i t
UV-R-QIDS O idujau 'fc  f a n .o u t  Prt*
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WHEAT COFFEE?
H as all the virtues possible 
in a h ea lth  drink m ade  
with wheat - besides being 
P l e a s i n g  to  t h e  t a s t e  
-and  you dont tire of it 
T ry it and be h e a lth v  
OLD GR1SI MlLL-Cbarlcslown.Mav'..
w n s w ith  h o r r o r ,  do u b t. nhnm e, a n d  re ­
p ro a c h . S he  h a d  h e a rd : l i t t l e  o r  m u ch  
w as o f n o  co nsequence . In  th e  h e a t  
o f th e i r  v a r ia n t  p ass io n s , th e  m e n ’s 
vo ices  h ad  r is e n  to  a  p itc h  th a t  p en e­
t r a te d  b eyond  th e  room .
K a rlo ff  w as th e  firs t to  reco v er, an d  
h e  to o k  an  In v o lu n ta ry  s te p  to w a rd  
h e r :  b u t  sh e  w aved h im  back  d is d a in ­
fu lly .
"D o  n o t com e n e a r  m e. I lo a th e  
y o u !” T h e  voice w as low , b u t ev e ry  
n o te  w a s  s tra in e d  an d  u n m u sic a l.
H e  w inced . H is  face could  n o t h a v e  
s tu n g  o r  b u rn e d  m o re  h o tly  h a d  sh e  
s t ru c k  h im  w ith  h e r  h an d .
“ M ad e m o ise lle !”
S h e  Ignored  h im . " F a th e r ,  w h a t  
d o es  th is  m e a n ? ”
" A g o n y !” T h e  co lonel fe ll b ac k  In to  
h is  c h a ir , p re s s in g  h is  h a n d s  o v e r  h is  
eyes.
“ I w ill te l l  you w h a t  It m e a n s !” 
c r ie d  K a rlo ff, a  ra g e  p o ssess in g  h im . 
H e h ad  m ad e a  m ista k e . H e  h a d  m is ­
ju d g e d  b o th  th e  f a th e r  a n d  th e  ch ild . 
H e could  fo rce  h e r  in to  h ts  a rm s , b u t 
h e  w ou ld  a lw a y s  c a r ry  a  b u rd e n  of 
h a te . " I t  m e a n s  th a t  th is  n ig h t  yon 
s ta n d  In th e  p re sen ce  o f a  d ish o n o red  
p a re n t, a  m a n  w h o  h a s  sq u an d e red  
y o u r  In h e ri ta n c e  o v e r  g a m b lin g  tab les , 
a n d  w ho, to  re c o v e r th e se  m isu se d  
su m s, h a s  so ld  to  m e th e  p rin c ip a l fo r- 
t lf ic a to n  p la n s  o f h is  c o u n try . T h a t Is 
w h a t It m ea n s. M adem oise lle ."
S he g ra sp ed  th e  p o rtie re  fo r su p p o rt.
" F a th e r .  Is th is  th in g  tru e ? "  H e r 
vo ice fell to  a  te r r o r - s t r ic k e n  w h isp er .
"O h, i t  is  t r u e  e n o u g h ,"  sa id  K arloff. 
“ G od k n o w s th a t  I t Is t ru e  enough . 
B u t It r e s ts  w ith  y ou  to  s av e  h im . 
B eco m e m y w ife , an d  y o n d e r flre sh a ll 
sw a llo w  h is  d ish o n o r—a n d  m ine. R e ­
fu se , an d  I sh a ll expose  h im . A fte r 
a ll. love Is a  p rim itiv e  s ta te ,  an d  w ith  
j It w e go b ac k  to  th e  b e g in n in g ; b efo re  
It h o n o r  o r  d ish o n o r is n o th in g . T o- 
I n ig h t  th e re  Is n o th in g , n o th in g  in  th e  
w o rld  sav e  m y  love fo r  you . an d  th e  
I ch a n c e  th a t  h a s  g iv en  m e th e  p o w er to  
; fo rce  you to  be m ine . W h n t a  fu ry  
an d  a te m p e s t lo v e  p ro d u ces! I t  m ak es 
a n  h o n o ra b le  m an  o f th e  k n a v e , a 
i ra sc a l  of th e  m an  of h o n o r;  It h a s  to p ­
p led  th ro n e s , d e s tro y e d  n a tio n s , o b li t­
e r a te d  ra ces  . . . W e ll, I h a v e  becom e 
, a  ra sca l. M adem oise lle , you muBt be- 
| co m e m y w ife .” H e l if te d  h is  h an d - 
| so m e  h ea d  re so lu te ly .
W ith o u t g iv in g  h im  so  m uch  as  a 
g lan c e , sh e  sw ep t p a s t  h im  a n d  sa n k  
| o n  h e r  k n ee s  a t  h e r  f a th e r ’s s id e , t a k ­
in g  h is  h a n d s  by  th e  w r is ts  a n d  p re ss -  
I Ing th em  dow n from  h is  face.
| " F a th e r ,  te ll h im  he lies. T ell him  
| h e  l ie s ! "  A h, th e  e n tre a ty , th e  love,
; th e  a n x ie ty , th e  te r r o r  th a t  b len d e d  
h e r  tones!
I H e s tro v e  to  look  aw ay .
c h a ir  an d  tu rn e d  h is  fa ce  to  h is  s leev e
K arlo ff, a  th o u sa n d  a r ro w s  o f  re g re t  
an d  sh n m e an d  p ity  q u iv e rin g  in  h is  
h e a r t ,  v iew ed th e  see n e  m o o d ily , d o g ­
gedly . N o, he could  no t go h a c k ; th e re  
w as Indeed  a w all b e h in d  h im : p rid e .
"W ell. M adem oise lle?”
S he (tim ed , s till  on h e r  k nees .
"Y ou say  th a t  If I do no t m a r r y  yon.
m w ill ru in  my fn tlie r, ex p o se  h im ? ”
"Y es."— th in ly .
"I.lR ten , I am  a  p ro u d  w o m an , y e t 
w ill I beg  you no t to  do  tlila  h o rr ib le  
th in g —force  m e In to  y o u r  a rm s . T a k e  
e v e ry th in g , tn k e  a ll th a t  Is le f t :  yon
ra n  not he so  u t te r ly  b ase  a s  to  
th re a te n  such  a w ro n g . S e e !” —e x ­
te n d in g  h e r  lovely  a rm s , " I  am  on 
m y  k n ee s  to  y o u !”
"M y d a u g h te r !” cr ie d  th e  fa th e r .
"D o  no t in te r r u p t  m e. f a th e r ;  he 
w ill re le n t;  h e  Is n o t w h o lly  w ith o u t
pity."
N o. no! N o. n o !”  K a rlo ff  ex ­
c la im ed . tu rn in g  h is  h ea d  a s id e  an d  
re p e llin g  w ith  h is  h a n d s , a s  if h e  w ould  
s ta m p  ou t th e  fires o f  p ity  w h ich , a t 
th e  sound  of h e r  v o ire , h ad  h u rs t  
an e w  In h la h e a rt . " I  w ill no t g ive 
you  u p !”
S he d rew  h e r  s leev e s  ac ro s s  h e r  eyes 
an d  stood  up. All a t  o n c e  sh e  w heeled  
upon h im  like  a  lio n e s s  p ro te c tin g  Its  
young . In  h e r  w ra th  sh e  w as as  
m ag n ifice n t a s  th e  w ife  o f A e n eas  a t 
th e  fu n e ra l p y re  of th a t  g re a t  c a p ta in .
“ S he knew ! T h a t w as w hy  sh e  nsked  
m e all th ese  q u e s tio n s ;  th a t  la w hy 
she  exacted  th o se  p ro m ise s!  M rs. 
C hadw ick  knew  an d  d a red  no t toll m e! 
A nd I tru s te d  you a s  a  fr ie n d , a s  a 
g en tlem n n . a s  a m an  o f  h o n o r ! "  H e r 
la u g h te r  ra n g  o u t w ild ly . "A n d  fo r 
th e se  fa v o rs  you b r in g  d ish o n o r!  
Sham e! S ham e! Y o u r w ife ?  H a v e  you 
th o u g h t w ell o f w h a t you  a re  a b o u t to  
d o ? ”
"S o  w e ll.” h e  d e c la re d , " th a t  I sh a ll 
p roceed  to  th e  en d . to  th e  v e ry  e n d .” 
H ow  b ea u tifu l sh e  w a s! A nd a  m ad 
d e s ire  u rg e d  h im  to  s p r in g  to  h e r , 
c ru sh  h e r  In h is  a rm s , a n d  fo rce  u p o n  
h e r  l ip s  a  th o u sa n d  m ad  k is se s !
“ H a v e you w e ighed  w ell th e  c o n se ­
q u en c es?"
"U p o n  lo v e 's  m o s t d e l l r a te  sc a le s ."
" H a v e  you  c a lc u la te d  w h a t  m a n n e r  
nf w om an  I a m ? ”—w ith  su b d u e d  fierce­
ness.
"T o  m e you a r e  th e  w o m an  o f all 
w om en .”
"D o you th in k  t h a t  I am  a  f a in t ­
h e a r te d  g ir l?  Y ou a re  m a k in g  a  m is ­
ta k e . I am  a  w o m an  w ith  a  w o m a n ’s 
m ind , an d  a  th o u sa n d  y e a r s  w ou ld  
n o t a l te r  m y  u t t e r  c o n te m p t o f  you. 
F o rce  m e to  m a rr y  you , a n d  a s  th e re  Is 
a  God above u s  to  w itn e s s , e v e ry
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" F a th e r ,  you a re  a ll I h a v e ,”  she  
c r ie d  b ro k e n ly . "L o o k  a t  m e! Look 
a t  m e an d  te l l  h im  th a t  h e  lies! . . .
Y ou will n o t  look  a t  m e? God have 
m ercy  o n  m e. it is  t ru e  t h e n ! ” She 
ro se  an d  ap read  h e r  a r m s  to w ard  
h e a v e n  to  e n tre a t  God to  w itn e s s  h e r  j 
d e sp a ir . “ I did  n o t th in k  o r  k n o w  th a t  
su ch  base  th in g s  w ere done . . .T h a t  
th e s e  lo v in g  h an d s  sh o u ld  h a v e  helped  
to  en c o m p ass  u y  fa th e r 's  d ish o n o r 
b ia  d e g ra d a tio n !  . . . F o r  m oney!
W h a t  Is m oney? Y ou k n ew , fa th e r , 
t h a t  w h a t w as m in e  w ua lik e w ise  
y o u rs . W hy  did  you n o t te l l  m e? I 
sh o u ld  h a v e  lau g h e d ; w e sh o u ld  h av e  
b eg u n  a ll o v er a g a in ;  1 cou ld  b u ie  
e a rn e d  a  liv in g  w ith  m y  m u sic ; we 
s h o u ld  h a v e  been h o n es t a n d  h ap p y . 
A nd now ! . . . A nd I d re w  th o se
p lan s  w ith  a  h e a r t  fu ll o f love a n d  h a p ­
p in ess . O b, It is  n o t th a t  you g am b led , 
t h a t  y ou  h av e  foo lish ly  w a s te d  a 
fo r tu n e ;  I t  is  n o t  th ese  t h a t  h u r t  
h e r e ,”— p re ss in g  h e r  h ea rt. “ I t  is  th e  
k n o w led g e  th a t  you, m y  fa th e r ,  sho u ld  
le t  m e d ra w  th o se  h o rr ib le  th in g s . It 
h u r ts !  A h, how  i t  h u r t s ! ” A sob 
ch o k e d  h e r . S h e  k n e lt  a g a iu  a t  h e r  
p a r e n t’s  s id e  a n d  flung h e r a rm s  a ro u n d  
th e  u n h ap p y , w re tch ed  m an . " F a th e r ,  
you  h a v e  co m m itte d  a  c r im e  to  sh ie ld  
a  fo o lish  a c t  1 k n o w . I kn o w ! W h a t 
you  h a v e  done y ou  d id  fo r  m y sak e , 
to  g iv e  m e back  w h a t y o u  th o u g h t 
w as m y ow n. Oh. how  w e ll 1 know  
th a t  you  had  no  th o u g h t  o f y o u rse lf ;
D R O PPED  IT IN TO  T H E  F IR E .
m o m en t of su ffe r in g  y ou  n o w  inflict 
upon  m e an d  m in e , I s h a ll  g ive hack  
a day , a  long , b i t te r ,  g a l l in g  d ay . Do 
you th in k  th a t  I t w ill be w ise  to  ca ll 
m e c o u n te ss? "  H e r  sc o rn  w as su p e rb  
“ I am  w a it in g  fo r  y o u r a n sw e r. W ill 
you  be m y w ife , o r  sh a ll  I be fo rced  
to  m ak e  m y v il la in y  d e f in it iv e ? "
" P e rm it  m e to  ta k e  u p o n  th e se  s h o u l­
d e rs  th e  b u rd e n  o f a n s w e r in g  th a t  
q u e s tio n ,” sa id  a  vo ice  fro m  th e  w in ­
dow.
W a rb u rto n , d re s se d  In  h is  s ta b le  
c lo th es  an d  leg g in g s , h a tle s s  an d  
d re n ch ed  w ith  ra in , B tepped in to  tho  
room  from  th e  v e ra n d a  a n d  q u ick ly  
cro ssed  th e  In te rv e n in g  sp ace . B efo re  
a n y  on e  o f th e  t ra g ic  g ro u p  c o u ld  re  
cover from  th e  s u rp r is e  ca u sed  by  h is  
u n ex p e cted  a p p e a ra n c e , h e  h ad  p icked  
u p  th e  p ac k e t o f p la n s  a n d  hud  d ro p p ed  
i t  In to  th e  flre. T h e n  h e  lea n ed  w ith  
hlB hack a g a in s t  th e  m a n te l  an d  faced 
th em , o r  r a th e r  K a rlo ff, o f w hom  he 
w as n o t q u ite  su re .
C H A P T E R  X X III.
SOM ETHIN G ABOUT HERO ES,
F ro m  W a rb u r to u ’s  d ra m a t ic  e n tra n c e  
u pon  th e  sce n e  to  K a rlo ff’s firs t m o v e­
m e n t. sc a rc e  a  m in u te  h a s  passed , 
th o u g h  to  th e  g ir l  a n d  h e r  f a th e r  un 
e te rn ity  seem ed  to  co m e an d  go. K a r ­
loff w as a  b ra v e  m an . U pon  th e  i n ­
s t a n t  of h is  re co v ery  h e  s p ra n g  to ­
w a rd  W a rb u r to n , s i le n tly  an d  w ith  p re ­
m e d ita t io n ; h e  m u s t re g a in  som e f r a g ­
m e n t o f th o se  p lan s . H e w ou ld  n o t. 
cou ld  n o t, su ffe r to ta l  d e fe a t befo re  
th is  g i r l ’s  ey e s; h is  blood  re b e lled  
J a g a in s t  th e  th o u g h t. H e  e x p e c ted  th e  
g room  to  s t r ik e  h im , b u t  J a m e s  s im ply  
c a u g h t h im  by th e  a r m s  a n d  th u r s t  h im  
h a rk .
“ N o, C o u n t; no , n o ; th e y  sh a ll  b u rn  
to  th e  v e r ie s t c r is p ! ”
“ S ta n d  asid e , la c k e y !"  cr ie d  K arloff, 
a  sob  o f  ru g e  s t r a n g l in g  h im . A g a in  
h e  ru sh e d  u p o n  W a rb u r to n . h is  
c lenched  h an d  u p lif te d . W a rb u r to n  did
IN THE HOME
is w h e re  H obtctter’s S tom ach B itters h as
p ro v e n  itb w o n d e rfu l m e r i t  th o u s a n d s  
o f  l im e s  d u r in g  th e  p a s t  53 y ta i s  Is
it y o u r  fa m ily  re m e d y ?  I f  n o t, m a k e  
a c h a n g e  to d a y  a u d  g e t  a  b o ttle  o f
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
Y o u ’ll n e v e r  r e g re t  m a k in g  th e  c h a n g e  
for th is  fa m o u s  m e d ic in e  a lw a y s  c u re s  
Poor A ppe tite , S p rin g  F ever, H eadache, 
Im pure blood, D yspepsia , Ind igestion , 
Colds, G rippe or M alarial Fever- D u r 
i t  w as a ll fo r  me, au d  I th a n k  God fo r  p u v a te  S u m p  is  o v e r  n ec k .
as id e , s ta n d  a s id e !”
" T h e y  ah a ll b u rn , C o u n t,” —q u ie tly ;  
" th e y  sh a ll b u rn , b e m u s e  I am  ph y sle- 
a lly  th e  s tro n g e r ."  W a rb u r to n  tu rn e d  
q u ick ly  a n d  w ith  th e  to e  o f h la boot 
sh if te d  th e  g lo w in g  p a c k e t an d  renew ed  
th e  flnmea. ” 1 n e v e r  re a lized  till to ­
n ig h t th a t  1 loved  m y  ro u n try  h a lf  
ao w ell. I ,n rk e y ?  Y es, fo r  th e  p r e s ­
en t. ”
H e h a d  n o t looked  a t  th e  g irl.
" A h !"  K a rlo ff c r ie d , In te llig en c e  
l ig h tin g  h la  face. "Y ou  a r e  n o  la c k e y !”
—S u b d u in g  h is  voire.
.Tames sm ile d . "Y ou  a re  q u ite  r e ­
m a rk a b le ."
" W h o  a r e  y o u ?  I d em a n d  to  k n o w !” 
F ir s t  an d  fo rem o st. I am  a  c i t i ­
zen o f th e  U n ited  S ta ten ; I h a v e  been  
a s o ld ie r  besides. I t  w a s  m y  com m on 
r ig h t  to  d e s tro y  th e se  p la n s , w hich  
In d ire c tly  m enaced  m y  c o u n try ’s s a f e ­
ty . T h e se ,” —p o in tin g  to  th e  b a n k ­
n o te s . “ n re  y o u rs . I believe . N o th in g  
f u r th e r  re q u ire s  y o u r p re se n c e  h e re .” 
Yes, y es: I re m e m b e r now ! Fool
H int I h a v e  b e e n !” K a rlo ff s tru c k  h is  
fo reh ea d  In h e lp lesa  ra g e . “ I n ev e r 
o b se rv ed  y ou  c lose ly  t i ll  now . I r e ­
ca ll. T h e  sec re t s e rv ic e :  E urope ,
N ew  Y o rk , W a sh in g to n ; yon  h av e  
k n o w n  It a ll a lo n g . S p y !”
“ T h a t  Is a n  e p ith e t  w h ich  ea s ily  r e ­
b o unds. S py? W h y . y ea ; I do  fo r  m y 
c o u n try  w h a t you  d o  fo r  y o u rs .”
’’T h e  n a m e , th e  n am e ! I ra n  n o t 
re co llec t th e  n am e! T h e  b ea rd  la gone 
bu t th a t  d o es  no t m a t te r ,” —exel edly.
W a rb u r to n  b re a th e d  e a s ie r . W h ile  
h e  d id  n o t w a n t th e  g irl to  k now  w ho 
h e  w ns jtiBt th e n , h e  w a s  g lad  th a t  
K a rlo ff 's  m em o ry  h a d  tn k en  h la 
th o u g h t a w ay  from  th e  g ra te  an d  Its  
v a lu a b le  b u t  ra p id ly  d isa p p e a rin g  fuel 
F a th e r !  F a th e r ,  w h a t Is I t? ”  cried  
th e  g ir l ,  h e r  vo ice key ed  to  agony  
F a th e r ! ”
T h e  tw o  m en tu rn e d  a b o u t. A n ­
n e s le y  h a d  fa in te d  In h is  r h n lr .  B oth  
W a rb u r to n  an d  K a rlo ff m ec h an ica lly  
s ta r te d  fo rw ard  to  o ffer o ld . b u t  sh e  re  
pclled  th e i r  a p p ro ach .
D o n o t  com e n e a r  m o; you  h a v e  
d one en o u g h . F a th e r ,  d e a r ! ” She 
s la p p e d  th e  c o lo n e l’s  w riR ts a n d  u n ­
loosed  h i s  co llar .
T h e  a n ta g o n is ts ,  fo rg e t t in g  th e i r  
ow n  b a tt le , s tood  s i le n tly  w a tc h in g  
h e r s . W a rh u r to n ’s  m in d  w ns first t( 
c le a r  a n d  w ith o u t a  m o m e n t 's  h e s ita  
tlo n  h e  d a r te d  fro m  th e  room  an d  im  
m e d ia te ly  re tu rn e d  w ith  a  g la s s  of 
w a te r. H e  h eld  It o u t to  th e  g irl. T h e ir  
g lan e es  c la sh e d : a  th o u sa n d  m u le , an  
g ry  q u e s tio n s  in h e r  eves, n th o u sa n d  
m u te , h u m b le  a n sw e rs  In h is . S he  a r  
cep led  th e  g lass, a n d  h e r  linnd  Irem  
bled as  sh e  dipped  h e r  flngerR in to  th e  
cool d e p th s  an d  flecked th e  d ro p s  In to  
th e  u n co n sc io u s  m a n 's  fa re .
M ea n w h ile  K a rlo ff s tood  w ith  fo lded  
a rm s , R ta ring  m e la n c h o llc a lly  In to  th e  
g ra te ,  w h e re  h is  d re a m s  h ad  d isap  
peured  In sm oke.
B y  a n d  hy th e  co lo n e l s ig h ed  and  
o pened  h is  eyes. F o r  a  t im e  h e  did  
n o t k n o w  w h e re  h e  w as, an d  h is  gaze 
w a n d ere d  m istily  fro m  fa re  to  fa re , 
T h e n  re c o lle c tio n  ca m e  h ac k  to  h im  
re c o lle c tio n  b r is t l in g  w ith  th o rn s . H e 
s tru g g le d  to  h is  fee t an d  fa re d  W a rb u r  
to n . T h e  g irl p u t h e r  a rm s  a ro u n d  
h im  to  s ten d y  h im , b u t h e  g e n tly  ills 
en g a g ed  h im se lf.
“ A re  you fro m  th e  see rp t se rv ic e  
s i r ?  I f  so . I am  re a d y  to  ac co m p an y  
you w h e re v e r  y o u  say . I , w h o  h av  
le f t m y blood  on  m a n y  a  b a ttle -g ro u n d , 
w as a b o u t to  co m m it a  tre a s o n a b le  ac t. 
A llow  m e firs t to  s t r a ig h te n  u p  m y 
a f fa irs , th e n  y ou  m ay  do  w ith  m e  as 
y o u  p lease . I am  g u il ty  o f n c r im e ; l 
h a v e  th e  c o u ra g e  to  p ay  th e  p p n a lty .” 
H is  r a lm  w as e x tra o rd in a r y ,  an d  even 
K nrlo ff lookpd a t  h im  w ith  a  s p a rk le  
of a d m ira tio n .
As n p lu m m e t p lu n g e s  In to  th e  Hen, 
qo th e  g ir l 's  look  p lu n g e d  In to  W u rb u r-  
to n ’s so u l; an d  h a d  h e  been  an  o f­
ficer o f th e  law . h e  k n ew  th a t  he w ould 
h a v e  u tte r ly  d is re g a rd e d  h is  d u ty .
” 1 am  n o t a  s e c re t  s e rv ic e  m an . s i r .” 
h e  re p lie d  u n e v e n ly . " I f  I w e re ,” — 
p o in tin g  to  th e  g ra te ,  " y o u r  p lan s  
w ould  n o t h a v e  fed  th e  lire ."
" W h o  a re  you , th e n , an d  w h a t do 
y ou  In m y h o u se  In th is  g u is e ? " — 
pro u d ly .
“ I am  y o u r h e a d  s ta b le - m a n —fo r 
th e  p re sen t. I t  w as a ll by ch a n ce . I 
ca m e  In to  th is  ro o m  y e s te rd a y  to  g e t 
a  book on  v e te r in a ry  su rg e ry . I a c ­
c id e n tly  saw  a  p lan . I h a v e  been  a 
so ld ie r. I k n ew  th a t  such  a  th in g  had  
no  r ig h tfu l  p lac e  In th is  house . . . .
I w as com ing  a c ro s s  th e  law n , w hen  I 
looked  in to  th e  w indow . . . .  I t  Is 
n o t fo r  m e to  ju d g e  y o u , s ir . My d u ty  
lay  In d e s tro y in g  th o se  p lan s  befo re  
th ey  h a rm e d  an y  o n e ."
"N o , i t  Is n o t fo r  you to  Judge m e,” 
s a id  th e  co lone l. ” 1 h av e  g am b led  
a w ay  m y d a u g h te r ’s fo r tu n e . T o  keep  
h e r  ill ig n o ra n c e  of th e  fa c t au d  to  r e ­
tu rn  lo  h e r  th e  a m o u n t 1 h ad  w ro n g ­
fu lly  used, I c o n se n te d  to  se ll to  R u s ­
s ia  th e  c o a s t fo r tif le a tio n  p la n s  of my 
c o u n try , su ch  a s  1 cou ld  d ra w  from  
m em o ry . N o, It is  n o t  fo r  y ou  to  
ju d g e  m e; on ly  God h a s  th e  r ig h t  to  
do th a t .”
"1 am  on ly  a  g ro o m ,” su id  W a rb u r 
to n , s im p ly . " W h a t  1 h a v e  h e a rd  1 
sh a ll fo rg e t .”
A h, had  he b u t looked  a t  th e  g ir l 's  
face th en !
A ch a n g e  ca m e o v er K a rlo ff 's  coun  
te n u n c e ; h is sh o u ld e rs  d ro o p e d ; th e  
m elan c h o ly  fire d ied  o u t o f h is  face 
a n d  eyes. W ith  a n  a i r  o f re s ig n a tio n  
a n d  a c le a r  se n se  of lire  p ro p o r tio n  of 
th in g s , h e  re ach e d  o u t an d  to o k  u p  th e  
n o te  u pon  w hich  A n n e sle y  b a d  sc raw led  
h is  s ig n a tu re .
W a rb u r to n , a lw a y s  a le r t ,  seized  th e  
c o u n t 's  w ris t. He sa w  th e  n u m e o f a  
l a n k  an d  th e  su m  o f live figures.
“ W h a t is  th i s ? ” h e  d em an d ed .
" I t  Is m in e ,"  re p lie d  th e  c o u n t, 
h a u g h ti ly .
J W ar b u rto n  re le ase d  h im .
“ H e sp e a k s  t ru ly ,” s a id  th e  co lonel.
; “ I t  is  h is ."
" T h e  h o u r o f  m a d n e ss  is  p a s t .”  th e  
R u ss ia n  begun , s lo w ly  u nd  m u sic a lly .
I T h e  to n e  w as m u s in g . H e  see m e d  o b ­
liv io u s  of h is  s u r ro u n d in g s  a n d  th a t  
th re e  p a irs  o f c u r io u s  ey e s  w e re  leveled  
In h is  d ire c tio n  H e s tu d ie d  th e  n o te , 
c rease d  It, d re w  i t  th ro u g h  h is  fingers, 
em o o 'h e d  It a n d  c a re sse d  it. ‘‘A n d  I 
sh o u ld  h a v e  d o n e  ex a c tly  a s  I t h r e a t ­
ened . T h e re  is. th e n , a  P ro v id e n c e  
w h ich  w a tc h e s  je a lo u s ly  o v e r  th e  lu u o - 
, c e n t?  A ud 1 w as a  sk ep tic ! . . .
T h o  K i n d  Y o n  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  a n d  w h i c h  l i n s  b e e *
I n  n s o  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  l i a s  b o r n e  t h o  s i g n a l  n r e  o f  
a n d  l i a s  b e e n  m a d e  u n d e r  I l l s  p e r ­
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  i n f a n c y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e i v e  y o u  i n  t h i s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J u s t - a s - g o o d ”  t i r o  b u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t h o  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  a n d  C h i l d r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t .
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T w o  h u n d re d  th o u sa n d  d o lla rs .”— I 
p 'e k in g  u p  th e  p a c k e t o f  b a n k -n o te s  
nnd  b a la n c in g  i t  o n  h is  h an d . "W e ll 
It Is a  su m  la rg e  en o u g h  to  tem p t an y  
m a n . H ow  th e  p la n s  a n d  sch e m e s  o f 
m en  c ru m b le  to  th e  to u ch ! A m b itio n
b re a s t , a n d  re g a rd le ss  o f th e  g ro o m 's  
p re sen ce , s i le n tly  w ep t.
"M y p o o r c h i ld !”  fa l te re d  th e  co l­
o n el. "G od  could  n o t  h a v e  In te n d e d  
to  g ive you so  w re tc h e d  a  f a th e r .  P o v -
Is h u t th e  p u rs u it  o f m ira g e s ..................* r ty  ■“ ?  dl1f h ° n o r - » o v e r ty  “ fh o n o r;  I w h o  love y o u  so  w e ll h a v e  
b ro u g h t y ou  th e s e ! ”M adem oise lle , yo u  w ill n e v e r  k now■whit th e  ig n o m in y  o f  th is  m o m en t ............................................  . . .  „
h a s  co st m e—n o r  how  w ell I lo v e  you "  “ fb u r to n , b i t in g  h is  t re m b lin g  1 pit, 
I com e o f a  ra c e  o f  m en  w ho  p u rsu e  t ‘l,toert c a u tio u s ly  to  th e  w indow , o p - 
th e l r  h e a r t ’s  d e s ire  th ro u g h  flre an d en e d  It a n d  s te p p e d  o u ts id e . He raised 
Ills fe v ere d  fa ce  g ra te fu l ly  to  th e  Icy 
ra in . A g re a t  an d  n o b le  p la n  h a d  com e 
to  h im .
As M rs. C h ad w ick  sa id , lo v e  la m a g ­
nificen t o n ly  w h e n  It g iv e i  a l l  w i th o u t  
q u estio n .
•
(T o  B e  C o n tin u e d .)
w a te r . O b s tac le s  n re  n o th in g ; th e  
en d  Is e v e ry th in g . In  E u ro p e  I sh o u ld  
h a v e  w on , In h o n o r  o r  in  d ish o n o r.
B u t th is  A m eric an  peop le , I do not 
q u ite  u n d e rs ta n d  th e m ; an d  th a t  is 
w h y  I h a v e  p lay ed  th e  v illa in  to  no 
p u rp o se ."
H e  p au se d , an d  a  sad , b i t te r  sm ile  
p lay ed  o v e r  h is  face.
"M ad e m o ise lle ,”  h e  c o n tin u e d .
" h e n c e fo r th , w h e re v e r  I m ay  go. y o u r | 
fa ce  an d  th e  sou n d  of y o u r voice sh a ll  • 
a b id e  w ith  m e. I do  n o t a 3k y ou  to  \ 
fo rg e t, b u t  I a sk  y ou  to  f o r g iv e ”
A g a in  h e  pnitsed.
S he u t te re d  n o  sound.
“ W ell, o n e  does n o t fo rg e t n o r  fo r­
g iv e  th e s e  th in g s  In so  s h o r t  a  tim e .
A nd, a f te r  n il, i t  w as y o u r f a th e r 's  
fo lly . F a te  th re w  h im  a c ro ss  m y  p a th  | 
a t  a  c r it ic a l  m o m en t— b u t  I h a d  re c k ­
oned  w ith o u t you . Y o u r f a th e r  Is a 
b ra v e  m an , fo r lie  h a s  th e  c o u ra g e  to  : The unathlngBiid healing effects h .venoequal
o ffe r h im se lf  to  th e  law ; I h a v e  th e
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c o u ra g e  to  g iv e  you up. I, too , am  a 
so ld ie r ; I reco g n ize  th e  v a iu e  o f r e ­
t r e a t ."  T o  W a rb u r to n  h e  sa id : “ A
g ro o m , a  h o s tle r , to  u p se t  su ch  p la n s  
ns  th ese ! I do no t k now  w ho  you a re ,
Blr, n o r  how  to  a c c o u n t fo r  y o u r t im e ­
ly an d  p e c u lia r  a p p e a ra n c e . B u t I 
fu lly  reco g n ize  th e  fa lse n e ss  o f y o u r 
p re se n c e  h e re . E h , w ell, t ills  la w h a t 
o m es o f ra ce  p re ju d ic e , th e  sen se le ss  
b a t t le  w h ich  h a s  a lw a y s  been  a n d  nl- 
w a y s  w ill be w aged  b etw een  th e  n o b le  
an d  th e  p e a sa n t. H ad I o b se rv ed  you 
a t th e  p ro p e r  tim e , o u r  p o s itio n s  m ig h t 
re la t iv e ly  h av e  been  c h a n g ed . U se less  
r e tr o s p e c t io n !” T o  A nneH ley; " S ir , 
w e a re  e q u a lly  c u lp a b le . H e re  Is th is  
n o te  o f y o u rs . I m ig h t, sh a  sm all 
c o n tr ib u t io n  to w a rd  r ig h tin g  th e  co m ­
p a r a t iv e  w ro n g  w h ich  I h av e  d o n e  you.
I m ig h t c a s t  It In to  th e  fire. B u t b e ­
tw ee n  g e n tle m e n , s i tu a te d  a s  w e a re , 
th e  a c t  w ould  be a s  u se less  a s  It w ould 
be Im p o ssib le . I m ig h t d e s tro y  th e  
n o te , b u t  you  w ould  re fu se  to  a c ce p t 
su ch  g e n e ro s ity  a t  m y  h a n d s ,— w hich  
Is w e ll.”
“ W h a t  you  sa y  Is p e rfec tly  tru e ."
T h e  co lone l d re w  h is  d u u g h te r  c lo se r 
to  h im .
"B o,” w e n t o n  th e  c o u n t, p u t t in g  
th e  n o te  In h is  p o ck e t, “ to m o rro w  1 
sh a ll  h a v e  m y d u c a ts ."
“ My b an k  w ill d isco u n t th o  n o te ,"  
sa id  th e  co lone l, w ith  a  p ro u d  lo o k ;
"m y  In d e b te d n e ss  sh a ll be paid  In fu ll."
"A s I h a v e  n o t th e  s l ig h te s t  d o u b t.
M adem oise lle , fo r tu n e  Ig n o res  you  b u t 
te m p o ra r i ly ;  m is fo rtu n e  b u s b ru sh e d  
o n ly  th e  hern  of y o u r g a rm e n t, as  
I t  w ere. Do n o t le t  th e  f e a r  of 
p o v e r ty  a la rm  y o u ,"—lig h tly . “ I
p ro p h e sy  a  g re a t pub lic  fu tu re  fo r  
you. Am i w hen  you p lay  th a t  
L a rg o  o f H a n d e l's , to  a  b re a th le s s  
a u d ie n c e , w ho  k n o w s th a t  1 m ay n o t 
he h id d e n  b eh in d  th e  c u r ta in  o f som e 
e ta ll, d r in k in g  In th e  h e a v e n ly  so u n d  
m ad e  by  th a t  lo v in g  bow ? . . . R o ­
m an c e  e n te rs  ev e ry  h u m a n  b e in g 's  I 
life ; l ik e  love, a n d  h a te , It is  p r im itiv e  |
B u t to  e v e ry  hook fa te  w r ite s  fin is ."
H e th r u s t  th e  b an k  n o te s  c a re le s s ly  \
In to  h is  c o a t p ocke t, a n d  w a lk e d  s low ly  
to w a rd  th e  h a llw a y . A t th e  th re sh o ld  
b e  s to p p e d  a u d  looked  back . T h e  g irl 
cou ld  n o t re s is t  th e  m a g n e tism  o f b is  
d a rk  eyes. S h e  w as m o m e n ta ri ly  fa sc i­
n a te d . a u d  h e r  h e a r t  b e a t p a in fu lly .
“ If o n ly  I m ig h t g o  w ith  th e  m em ory  
of y o u r  fo rg iv e n e ss ,"  be sa id .
" I  fo rg iv e  you .”
" T h a n k  you .” T h e n  K a rlo ff re so - yy g  S H 0 R L Y  
lu te ly  p ro c eed e d ; th e  p o r tie re  fe ll 
b e h in d  h im . S h o rtly  a f te r  sh e  b e a rd  
th e  so u n d  o f c lo sin g  doors, th e  r a t t l e  of 
a  c a r r ia g e  au d  th e n  a ll b ecam e s t il l .
T h u s  th e  h a n d so m e  b a rb a r ia n  p assed  
fro m  th e  scene.
T b e  co lone l re su m e d  b is  e b a ir , b is  
a rm  p ro p p ed  o n  a  k n ee  a u d  h is  h ead  
bow ed  In b is  b an d . Q u ick ly  tb e  g irl 
fa ll Ur h e r  k n ees , b id  b u r lu ce  o n  b is
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Over Kittrudge's Drug HLore 
T e le p h o n e  3 0 5 -1 2  90tf
r ) r .  A  W .  T a y l o r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  8 T K K E T  K O C H L A N D
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. l l e w e t t  C o .’r
R O C K L A N D
B O O K  B I N D E R -
B a t h ,  M e .
PISO S CURE FOR
bjruy
tim e , bold by  d rtun rU u
j r K F U Q j n r
THE ROCKLAND COUTHER-GAZETTE : SATURDAY, APRIL 7, 1900.
B l o o d s  N erv e  Food  
P u t s  F l e s h
O n  Y o u r  B o n e s
By Replacing the Worn-Out Iron, Salts and Phosphates.
If you are weak and run down or are naturally thin, you 
require something more than ordinary food to build you up.
This condition shows that the food you eat is not nourishing 
you properly, and that you are not getting enough of the inorganic 
foods, such as Iron and the different Salts and Phosphates which are 
absolutely essential to sustain life.
All of these substances which are lacking when in poor health 
and abundant throughout the body when in perfect health, are found 
in Dr. Chase's Blood and Nerve Food, in their most active and con­
densed form, making it a most powerful blood and flesh maker, 
brain and nerve tonic, which builds up the entire system when you 
are weak, emaciated and worn-out from overwork, worry o r  disease.
It Cures Anaemia, Consumption, Despondency, Dizziness, 
Dyspepsia, Fainting, Fits, Insanity, Irritability, Locomotor Ataxia,
3
1
Paralysis, St. Vitus’ Dance’, Spinal Affections, Nervous Prostration, 
Sexual Rxhaustion, and all Wasting DiseaMS of either sex. Put up► _ ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R  In tablet form. Price 50 cents a box. Weigh yourself before taking it.
J  THE DR. CHASE COMPANY
V j  224 North Tenth St., Philadelphia, Pa
B old  hy  C . H . I’o n d lo to n , D ru g g i s t  a n d  O p t ic ia n ,  R o c k la n d  0 . 1 .  R o b in so n  D in g  C o .,T h o tn a s to o
j
H E R R I C K  &  Q A L E
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A H O R E  A N D  O  i t  E A T E R  V A ­
R I E T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  I N  T I M S  S E C T I O N  O F  T H E  S T A T E .
MARBLE and GRANITE
We can suit you in Styles M nN IlurilTC  
Prices and Quality of W o r k . | /" u l l U n L n l u . <
W e employ the best of workmen and can give you the best q u a l i ty  of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
C a ll a n d  s e e  u s ,  o r  s e n d  p o s ta l ,  a n d  
w e  w ill c a l l  a u d  se e  y on  w ith  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
THE LOVERS’ CANDLES.
n Oltl C*nrtfttilp Custom That Still 
Prevail* In Poland.
A qnniiit old superstition Is to this 
ilny held in Poland to the effect that 
lighted randies set afloat on the 
river hv ttro lovers will hy their con­
duct foretell If the course of true love 
will run smooth or otherwise.
The “lovers’ candles’* are launched 
it a very pretty water fete flint takes 
| lace every summer on that part of the 
Vistula which runs through Pol and. It 
•ommences at sunset. The river Is 
thronged with a procession of little 
« containing masked ladles and 
gentlemen. Bach person carries two 
wreaths and two candles, the latter 
representing the person carrying them 
and the object of his or her affections. 
They are lighted, fixed firmly In the 
enter of the wreaths and laid side hy 
side in the water. Should they float 
down the river close together It Is n 
ign that their lives should he united. 
.Should they drift away from each oth­
er It Is a sign that the lovers will be 
parted, and should they only drift 
asunder for a little way and farther on 
ouie together again it is u sign that 
the loved ones will only he parted for 
a time and all come right in the end. 
There is much method and order about 
the arrangement of this procession. 
The boats glide along in rows, so many 
abreast, and after the first row have 
proved their wreaths they move away 
to tho sides and the others come for­
ward In succession. The river Is well 
Illuminated, aud a large concourse of 
people assembles to watch the pro­
ceedings. The scene Is a charming one 
and reminds one more of fairyland 
than of anything else.
“ A B O U T  P A I N T
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T o  S e e  i s  to  b e l ie v e  1
T o  B e l ie v e  i s  to  b u y ! !
T o  B u y  i s  to  b e  s a t i s f i e d ! ! !
B. P, S. is a Pure Lead, Zinc, and Linseed Oil Paint.
Purity , Perfect Formula, Fine Grinding Means Economy__in 
Covering, Spreading and Wearing.
| ROCKLAND HARDWARE CO., ROCKLAND
Ask for B. P. S. Sealed Evidence—(ooinl costs, color card 
and plates of colored houses) — FREE.
You should use the
Best Coals to be had
Especially if they cost no more than other coals ot 
inferior quality. Our Veribest is a High Grade 
Coal, one which is unexcelled for domestic pur­
poses. If you are not using it, favor us with a trial 
order sufficient to test its real merits. W e are pos­
itive you will be more than satisfied. We are always 
pleased to quote prices and furnish all desired in­
formation. Call at the Office, write or telephone.
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12
Burn the Best
AJ.BIRD&CO
E A V 1  P L E N T Y .
N T J T '
ALL SIZES-—
O rd e r s  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry . 
T e l e p h o n e  88
R O C K L A N D . M E
W . J. C O A K LE Y
In The C R E V I C E
AT NO. 0 SCHOOL STREET
B U Y E R  A N D  S E L L E R  O F
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S .S . TICKETS
MilouKU R ooks o u  s l l  r a i l r o a d s  U uup lil, 
S o ld  a u d  R o u te d . 2 t t
C. B. E flE R Y
Fresco and Sign Fainter
R O C K L A N D , M A IN E .
S t o p
T h a t  T i c k l i n g
The S. and II. Ilorehound 
Candy Drops.
New lot just rectiveu 
20 Cents a pound.
C . H . M O O R  &  C O
DRUGGISTS
322 M A IN  8 T ..  R O C K L A N D
HADU1EAUH
Keeps You Looking Young
Always restores youthful color to gray or 
faded hair. Stops hair falling. Positively removes dandruff. A high-class dressing.
\ Satipfy |inur*tlf fly Bending now for
S A M P L E  B O T T L E  F R E E
I (uttlitscon/H>nout, nrU et/nur name and 
! atdrees nml mall vrlth 5 cents far p-tetaoe.
wo will v n d  ru n  froo H air Health. 
Itarflnn Modlrnlod Soup. Illustrated Ilooks. 
,1- uiixns, ‘How to have beautiful Ilnlr 
ind tom plrx lon ." AddrrtwPhilo Ilny Co..
(.-:** Tofny,'ttn St . Newark, New Jcrapy.__(
4-«r|ro 5 0  ce n t b o ttle s  fit iln iK Rbb. 
R E F U S E  A LL SU BSTITU TES.
DUTCH NECK.
M rs. M a rg a re t f l to ro r v isited  fr ie n d s  
a t  th e  v illa g e  re c e n tly .
Mrs. E ld o ra  W ln c h e n b a u p h  h n s rc - 
tu rn e d  hom e a f te r  sp e n d in g  tho  w in te r  
w ith  re la t iv e s  In Shvopsvoi. K ockland  
hnd  N e w ca stle .
(’a p t. O a rd n e r  lln rn t s lias gone to  
F rie n d sh ip  In ta k e  c h a rg e  ,,f „  lo b s te r  
sm ack  fo r  tho  H ay S ta te  L o b s te r Co.
M rs. Ml r t le  C re a m e r o f C am d. n h a s
•on v is it in g  a t  C npt L. S to re r 's .
M isses O ra e e  an d  Ella S im m ons of 
S ln lao  w e re  nt H  II. S ta h l 's  one d a y  
Inst week.
F ennels  W ln rh e n h a n irh  of F r ie n d sh ip  
sp e n d in g  a few d a y s  w ith  Ills fn 'ther. 
K. 1 >. W lnehcnbm iK h
rs. llo seno  D. W ln e h en h an g h . w ho 
been sp e n d in g  a few  w eeks w ith  
h e r s is te r, M rs. W illiam  f le n th n e r , hns  
re tu rn e d  hom e.
r. nm l M rs. Jo h n  W ln c h e n b a u g h  
e nt J a m e s  S c h w a rtz ’ of W e st W nl- 
doborn , S u n d ay .
M rs. M ary S ta h l hns  been  d a n g e ro u s ­
ly  III fo r I ho p a s t  tveek. S he Is now 
onvB loseent.
MATELESS PIGEONS.
C a r l o w *  P r o v i s i o n  o f  N a t u r e  t o  E n d  
T h e i r  S o l i t u d e .
“Pigeons are inuuogaimms," said a 
raiser of those birds for market, "aud 
the female lays but two eggs. One of 
these Is always the egg from which a 
male is hatched, aud the other InelOHes 
tile future female. If by any accident 
u cock pigeon loses Its mate or a lien 
pigeon becomes widowed the sympa­
thies of the entire cot go out to the 
nlllided brother or sister. If It should 
so happen that a cock should lose his 
mule ami a hen hers, so that they are 
both mateless at the same time, the af­
flicted pair soon forget their grief In a 
new life partnership, and all Is serene.
But If there Is n widower In the cot 
nml no convenient widow for him to 
take to mate, or If there Is n widow for 
whom no widower pigeon Is on hand, 
something must he done to fill the va­
cancy. Upon the first lien pigeon to 
nest after the vacancy occurs falls the 
lmportnnt duty. If she hasn’t botched 
her eggs yet she promptly dumps one 
of the two out of the nest. She never 
makes a mistake In evicting the right 
one. If n widow Is to lie provided for. 
the ben throws out tbe egg containing 
her future daughter; If n widower Is 
pining for n mate she disposes of the 
son egg. If she hns hatched her egg 
when n demand Is made for her sacri­
fice she ceases feeding the youngster 
who will lie superfluous nml starves It 
to death. Tlgeons grow fast. and. 
squabbood over, the lone product nf 
that nest becomes mate to the bereaved 
member of tbe flock.”
SPEED OF ANIMAi_S.
T h e  O r e y l i n n n i t  l . r n i l s .  f o l l o w e d  b y  
( h e  l l o r a r  m id  ( l i e  ( l e d  D e r r ,
The following Interesting letter eon- 
certilng the relative speed of animals 
appeared In the Loudon Field:
Tho fastest animal we buve is the 
greyhound. The next are the race 
horse, the red deer and the hare, and 
then comes the good, big. bold dog 
fox, which Is a tine galloper ou good 
going. In comparison with any of 
the above the fastest foxhound on 
sound flat turf Is as slow as a limn 
mowing grass for haymaking. But If 
you radically alter the trial ground the 
above does not hold good. For instance, 
ou rough clods, whether melted or not. 
u bare cannot run nt all; hence she gen­
erally takes cure nut to go there, mid 
where greyhounds are kept she habitu­
ally lies in her form near the fringe of 
n rough fallow Hint when coursed she 
mny quickly he on good going. With 
sip'll long, powerful hind legs a bnre 
can bent anything up a steep bill. A 
foxhound can easily heat any horse 
over deep clay plow, because the horse 
weighs ns much i i s  twelve hounds mid 
therefore sinks deeply. In stag hunt­
ing tile red deer tires earlier than the 
blood hunter, though the horse may not 
he faster, hut great consideration must 
he made for the discretion of a g<a»d 
horseman, who avoids exhausting deep 
ground which the deer plods through.
A run of eight miles within the hour 
In either of the three wot wintry 
monttiH would leave the body of the 
field behind, but It would be eusy to a 
riding mini ou a galloping horse when 
the Murch winds have dried the coun­
try und the obstacles are only ordinary.
CONNECTS THE BRAIN.
The Prescription is Free.
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Your Stomach is your best friend there­
fore don’t experiment with secret nos­
trums, but always insist ou knowing what 
you take.
Dr. V. I. Oidman felt it bis duty to tbe 
sick to make public his famous formulu of
with which the doctor has cured thous­
ands of the most obstinate cases of Dys­
pepsia, Indigestion and Stomach Disor­
ders. Pepsoids has the formula on the 
bottle, and is not a patent medicine but 
a noted Physician's Prescription, recom­
mended by Doctors ami Druggists every­
where. PEPSOIDS make an old stom­
ach new. PEPSOIDS cure quickly and 
the cure is lasting. PEPSOIDS sell at 
SO cents a bottle. If you want to try a 
bottle without risk, write us, and yon 
will also receive free, a valuable booklet. 
Don't delay—write to-dav. Thu Vio 
Chemical Co., Chicago, U. S. A.
O ld m a n ’s  F a m n u .  P rim er- 
=>7  ip t f n u  f o r  t i l "  c u i  u o f  ( 'o im tip -
a t i n u  Ilihm iB D oa. a n d  K ick l le u d a c l i i ,  — t r y  
them —ZOoeuts. 5oM and recommended hy S 
C . H . P e n d le to n ,  D ru g g i s t -  o p t i c i a n  l lo e k la u d .
K I L L t h e  c o u c h
and C U R E  THE L U N G S
WITH Dr. King’s 
New Discovery
FOR C r...................
ONSUMPTION Price 
OUGHSand Stic & $1.00 
OLDS Free Trial.
Surest and Quickest Cure for all 
THHOAT and LUNG TROUB­
LE d. ot HONEY BACK.
TWO PREMIUMS
M o rris  C h a ir  a u d  A riu  R o c k e r  
g iv e n  w ith  *10 o r d e r  o t S o a p s , 
E x t r a c t s ,  H p ic es. T e a . C offee , 
C o c o a , T o ile t  G o o d * a u d  8  la u d -  
a id  G r o c e r ie s  S c u d  f o r  f re e  
c a ta lo g u e  o f  h u n d r e d *  o f  p r e  
m l u rn* .
H O M  K  b U P F L Y  C O .
D e p t .  Y , 17 O akbt.-A uK U B ta.M o.
PURE
GOAL TAR
♦ * «
$3.00 PER BBL. 
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry..
1 4 . 7  I t l a i u  M r .
The Courier-Gazette goes lute 
a larger number of families In Knox 
county than any other paper published.
T h e  O r i r n n  T h a t  B n n b l e a  ( h e  H e m l -  
B l r l i e r e a  t o  A e t  I n  H a r m o n y .
Near the base of every well organ­
ized human bruin there Is aituuted a 
curious little spongy body culled the 
corpus callosum. This all Importuut 
little organ couklsts of a double chain 
of white nerve fibers, and It Is through 
these that the two portious (hemi­
spheres) of the lirulu arc enabled to act 
lu harmony by being continually 
brought into anatomical and physlolog 
leal relations with each other.
Several years ago a well known Phil­
adelphia physician and surgeon, I)r. 
A. 11. Stevens, made the announcement 
that, in Ids belief, the corpus callosum 
wus the seat of the soul. Ills peculiar 
ideas were given quite mi airing 
through the press at that time, but tbe 
whole theoi" fell pretty flat when Dr, 
A. F. Sawyer of Suo Francisco proved 
that u certi In west coast worthy had 
survived twenty years after having tbe 
entire corp callosum shot out of his 
thought tank aud that another had 
lived eleve years nftcr sustaining a 
similar Injury. The psychologists were 
pretty well agreed that a man’s life 
would terminate the moment his soul 
made Its exit on the lend of a pistol 
cartridge. It was these well attested 
cases of men living after losing the eor- 
ptis ealloHiini that caused Iir. Stevens' 
“soul theoi-" to relapse Into ohacurlty.
Wonderful and Satisfactory Result 
Obtained by Use of Cuticura Soap 
and Cuticura Ointment at Expense 
of 75c,— Hands Now Well,
A R R A N U K M M T  O F  T i t  *IN*> 
It .  R f f t c t  O r f o l t . r  P, lBOft
fei Woolwich to Ruth.
5 . 1 5  « .  m .  Week .t«t« for Rath. Rruns- 
, D'wistoti, Harbor. Portland and Ronton. 
Injr In Boston at 12 8ft p. nt.
8 . 2 0  a .  m .  Work day* for Rath. Bruns- 
wtok, i.cwiMon Augusta. Wstervllle. Ran- 
ro t Cortland amt R< i*mn, arriving mRo«ton a» 4.00 p. in
ANOTHER CURE BY
CUTICURA REMEDIES
NORTH DEER ISLE & REACH
L o u is  T h o m p so n  Is in  poor h e a lth . 
Mrs. M ary  J . H linked  Is reco v erin g  | 
om an  a t ta c k  o f g rip .
Miss R velyn  H a sk e ll Is te a c h in g  th e  
school h ere  a n d  b o a rd s  w ith  M rs, F ra n k  
asked .
G eorge \V. H id Inis re tu rn e d  from  a 
visit w ith  h is co u s in . W illiam  H d l, in 
N o rth  Itungor.
Miss M ary  C. W ood o f L it tle  D e er 
Is le  h as  gone to  C a s tln e  to  a t te n d  th e  
N orm al school.
M iss (M ara A llen of H a rg en tv ld e  h as  
been v is itin g  M rs. W illiam  W eed a t 
At tie  D eer Isle re cen tly .
( ’ap t A r th u r  P o w ers  a n d  w ife  h av e  
k one to  S u n set a f te r  c lo sin g  th e ir  hom e 
f». C np t. P o w ers  lea v es  fo r  Boston 
in a few  d a y s  fo r  th e  y a c h tin g  season . 
P o s tm u s te r  W a lte r  W e b ste r, w ho h a s  
ecu very  ill th e  p as t m o n th , Is now 
hie to  be o u t door.
( 'a p t.  A b ijnh  H a rd y  of L it tle  D eer 
Isle  h as  re tu rn e d  fro m  N ew  Y ork.
din S co tt Is hom e from  P h ila d e l­
phia.
u My trouble hns been cracked hands, 
or more correctly, ends of tlie fingers, 
from boyhood. 1 lined all known reme­
dies, the only benefit received being 
temporary relief by filling the little 
cracK sor fissures with hot wax, pitch,tar, 
etc., to Ih» frequently renewed to stop 
pain. On the 21st day of February 
last I purchased of W. A. 1 libber, drug­
gist of Richmond, one box each of 
Cuticnra Soap and Cuticura Ointment, 
using freely, nceording to directions— 
result, wonderful and satisfactory. At 
this writing my Jiands are jM»rfcrtlv 
well. I have secured a second instal­
ment of the Cuticura Hemedies, and do 
not intend to discontinue the uso of 
either." Win. Patterson,
Country Hoad,
June 24, 1005. Dresden, Me.
STONINGTON.
Mnnaff(»r llUHH Ih n m k ln ^  p
mot el th e ipera Iniuiu*. He
11 c in fra c t w ifh  J . H. H u r
vetc run  cit iir  m n n tlfn c tu re r
fo r 17r, ope n c-lmliH of n p -to
nnd very eo m fo rtu h le . II
t ld n k in g  ol nm kiiiff o th e r  c
hen fluff tin 1 llfflltlllff. Ill HO D
file ■k roon an d  refreH lniit’iil
ilans to  re- 
lias m ade 
wood, til-  
of B oston, 
-d a te  s ty le
i* is 
hunge
a Is
In
Itiiss IniH a lre a d y  hi 
panics fur this seas.
oked fifteen  com - 
n an d  In te n d s  to  
ill f irs t-c la s s  co m ­
mit
get m ore. T h ey  arc 
p a n  leu.
T h o se  w ho like to  d an c e  should  
fo rg e t th e  c o m b in a tio n  ball a t  S w a n 's  
,lHlun(l, W e d n esd ay , A pril 1H an d  
T h u rsd a y , A p ril 19. T h e  t r ip  to 
S w a n ’s Is lan d  will be m ad e by  s te a m e r  
V ln a lh a v en  a n d  It p ro m ises  to  be a  Very 
en jo y a b le  a f fa ir . T h e  d n n ee  u t S w a n ’s 
Is lan d  will be In H e rr ic k ’s ha ll a n d  a t  
S to n ln g to n  a t  th e  o p e ra  house. A lex ­
a n d e r ’s  o rc h e s tra  o f C am den , five 
pieces, w ill p ro v id e  m usic  fo r  b o th  oc­
casio n s.
T h ere  w ill b e  a s h ir t  w a is t b a ll a t 
th e  o p era  house on  th e  ev e n in g  o f  M ay 
l. T h is  w ill be on e  o f th e  e v e n ts  of 
th e  season .
H o w ’s T h is  ?
W e o ffe r O n*  H u n d re d  D o lla rs  R e w a rd  fo r  
a n y  e a s e  o f  C a ta r r h  t h a t  c a r .n o t p>o c u re d  hy  
H a l l’s  C a ta r r h  C u te .
K . .!. C H E N E Y  St C O ., T o le d o , O .
W e , tin  u n d e r s ig n e d ,  h a v e  k n o w n  F .J .C h e n e y  
f o r  th o  l a s t  10 y e a r s ,  a n d  b e lie v e  h im  p e r f e c t ly  
h o n o r a b le  in  a ll  b u s in e s s  t r a n s a c t io n s  a n d  f i­
n a n c ia l ly  a b le  to  c a r ry  o u t  a n y  o b lig a t io n s  m a d e  
by Ills  f irm .
W A l.ni.N O , K INN AN &  M a IIVIN,
W h o le sa le  D ru g g i s ts ,  T o le d o . O .
H a l l 's  C a ta r r h  C u re  is ta k e n  in te r n n l ly ,  a c t  
lu g  d i r e c t ly  u p o n  th e  b lo o d  a n d  m u c o u s  s u r fa c e s  
o f  tt ie  s y s te m . T e s t im o n ia ls  s e n t  f r e e .  P r ic e  
7ft c e n ts  a  b o t t l e .  Hold by  a ll  D ru g g is ts .
T a k e  H a l l ’s  F a m ily  F i l ls  fo r  c o n s i ip a t lo u .
N ick  W iv e s  Hnd I lH iig lite r s
You have often seen them with pale 
faces, poor appetite, head and back 
ache, symptoms common to the sex. 
Fathers and mothers, lose no time In 
securing Dr. David Kennedy’s Favorite 
Remedy. It will cost only one dollar 
and Is much cheaper than sickness 
Write to Dr. David Kennedy’s Sons, 
Rondout, N. Y., fur a free sample bot­
tle.
B A B Y  B O Y 'S  EC ZEM A
Cured By the Cuticura Remedies
"When tny Imy wns six months of 
nge,•eczema appeared on his fare, com­
pletely covering if. We soon com­
menced using Ctifiruro Toilet Soap, 
Ointment, and Resolvent, and at tho 
expiration of six months, having used 
one cake of tho (’utieiira Soap, two 
boxes of tho Ointment, and the amount 
of the Resolvent required with it, ho 
wns entirely free from the disease, and 
am happy to announce flint wo havo 
sen'll no symptoms of it since. Wo 
can highly recommend tho Cuticura 
Remedies." Mrs. Ezra Ilenld,
Oct. 0, 1005. N. Chatham, N. II.
Sold throughout the world. Cullcma Sotp. 25c., Oint­
ment, 50c., Ki . oIm nt, 5<)c (in form of C>m< olatc C oaled 
l ’lila, z v . per \la l of Oil), may lie had of all UninlME. 
l ’wllcr Drug /w Client. Corp., Hole 1’ropa., Iloutmi, .Mat*.
MaiJed Free, •• llow to Cure Turtarlng lluiuora."
FOR QUALITY COFFEE
T R A IN S  A R R I V E :
0.40 ft. m. M o r n in g  t r a i n  f ro m  P o r t l a n d ,  
D 'w iw tn ti u nu  W aD * rv ln r.4.55 p. m . f F ro m  R .ia to n , P o r tla n il ,t^ > w la tn n
8.35 p. m. F r o m  f to a tn n . P o r t l a n d  a n d  
R a in .
10.45 n. m. S u n d a y *  o n ly , f ro m  R oa ton i 
P o r t la n d  a n d  1 r w i a to n ,  e x c e p t  f«*rrv tr.Tnafp? 
B a th  to  W o o lw ich . Z
G E O . F . E V A N S , Y I re  P ro a . A -jO on. M an 
F .  E . W fM lT H H Y .fl P  «* T . A
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SPR IN C  SC H ED U LF  
F O U R  T R I P S  A W E E K  
TO  BO STO N
C o m m e n c in g  T h u r s d a y ,  M a rc h  28, pmfi.sir-Hin- 
i ra  le a v e  I to u k U n d  f o r  R o a to n  a t  p  m 
M o n d a y s  W e d n e sd a y * , T h u r s d a y s  a n d  S a t u r ­
d a y s .
h o r  W in  t e r  p o r t ,  ( B a n g o r ,  if  loo p e r m i ts ,  v ia  
ay la n d in g s .  T u e s d a y s ,  W e d n e sd a y s . F r id a y s  
id  H a tu rd a y s  a t  r. ao a . in , o r  u p o n  a r r iv a l  r.f 
s te a m e r  f ro m  l lo s to n .
F o r  B a r  H a r b o r ,  v ia  w av  la n d in g s ,  B lu e  H ill ,  
v ia  w ay  la n d in g s .  T u e s d a y s , F r id a y s  a n d  
H u n d a y s  a t  ft 80 a .  in .
F o r  P o r t l a n d  v ia  T e n a n t ’s  H a rb o r  ( t id e  p e r-  
t t t i n g ) .  P o r t  C ly d e . F r ie n d s h ip ,  R o u n d  P o n d , 
•■w IfarlM tr a n d  K o o th b a y  ,T u e -d a > s  a m .T h u rs -  
la y s  a t  U 00 a . m .
F o r  . lo n o s p o r t  a n d  M a c li in sp o r t,  v ia  w ay  
la n d in g s ,  H a tu rd a y s  a t  0.00 a .  in .
R E T U R N IN G
B o sto n  M o n d a y s , T u e s d a y s ,  T h u rsd a y *  
n il I* r ld a y s  a t  ft p . in .
F ro m  \V In te l p o r t a t  II a . in . ,  R u c k s p o r t  a t  
80 p .  in . ,  M o n d a y * , W e d n e s d a y s , T h u r s d a y s  
a n d  H a tu rd a ts .
*»m l ia r  H a rb o r ,  v ia  w ay  la n d in g s ,B lu e  H ill ,  
w ay  la n d in g s ,  M o n d a )s ,  W e d n e sd a y s  a m i 
H a tu rd a y s  a t f i a .  in .
F ro m  P o i t la u d ,  v ia  w ay  la n d  lo g s ,  W e d n e s ­
d a y s  a u d  F r id a y s  a t  t. 00 a . in .
ro tn  M nch lH S port H u n d ay s , . lo n o s p o r t  M on- 
la )  s .  a t  d a .  in . ,  v ia  w ay  la n d in g s .
All c a r g o ,  e x c e p t  liv e  s t o r k ,  v ia  th e  s te a m e r*  
o f  th i s  ( o in p a n y , is in s t i le d  a g a in s t  f ire  a n d  
m a r in e  r isk .
F . S .H H E R M A N . G . A. R o c k la n d . Me. 
G A L V IN  A U S T IN , P r e s ,  a n d  G e n ’l M g r , 
l lo s to n . M a s4.
M a rc h  17,
VINAI.HAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T b "  d i r o c t  r o u t e  tm tw e e n  I tO U K I.A N D . 
H IIIIIM C V N K  IK I.K . V IN A I.IIA T tC N . N O K T II 
1 IA Y K N , H T O N 1N O T O N , IK I.K  A U  I I A l ’T  
a n d  H W A N ’H I d .A N I ) .
Spring Arrangement
D A IL Y , a U N D A Y K  K X C K IT K I)
In  hlT uut M o n d a y , A p r i l  V nd. lie d .
W K K K  D A Y  8 K R V IC K  
V 1 N A I.IIA V K N  LINK'
H li-au ii'r  U i it . H in l" H I  le a v e .  V lu u lh u v e n  a t
M K T  O K  I .K T T K K K .
t e l , ■■( L o u d  W i l l  l e e  I l v i r  f
’I'll" uiniy ruler* are that two Inch Ice 
will sustain n inuu or proiierly plnceil 
Infantry; four link Ice will carry u man 
on horseback or cavalry or light guns; 
hIx  Inch Ice heavy field giura. such «h 
eighty pamulera; eight Inch Ice. n but­
tery of artillery, with cnrrlugea and 
horses, but not over 1,IX)0 pounds per 
aqiini’e foot on sledges, und ten Inch lee 
sustiilnH an nriny or nn Innumerable 
multitude. On fifteen Inch Ice rail­
road tracks nm efton laid nnd operated 
for month!, und Ice two feet thick 
withstood the Impact of u loaded pas­
senger cur after a sixty foot fall (or 
perhaps l.f-s) tuna), but broke under 
that of the locomotive and tender (or 
perhaps II.OIKI foot tons!.
J u s t  f l n c e x v  I t l i c h f  O u t .
“Never suppress n sneeze,” said the 
trained nurse to the young woman who 
had Just performed that polite uct. “It 
Is a great strain on all the nerves und 
blood vessels of the head, us it throws 
all the action lo the hack of the head 
Instead of letting It come out of the 
mouth safely and naturally. The unu­
sual aud hard strain ou a little blood 
vessel that may be weak Is likely to 
burst it and cause lustuut death. A 
loud sneeze does not sound very uice, 
but It Is a safe thing to do every time.”
Y Y lir u  u  A in u  I s  W e u k e a t .
According to experiments with the 
dynamometer, a man Is precisely at his 
weakest when he turns out of bed. 
Our muscular force Is greatly lucreus 
ed by breakfast, but It attains to Its 
highest point after Ihe midday meal 
It then sinks fu r u few hours, rises 
ugalu towurd evening, hut steudlly dc 
dines from night to morning. The 
chief foes of musculur force are over 
work and idleness.
A Lucky i'oiiuiUtrew
Is Mrs. Alexander, of Cary. Mo., who 
ha* found Dr. King's Now Life Rill* to 
bo tho best remedy she ever tried for 
keeping the Stoinaeh. Liver and BoweU 
In perfect order. You'll agree with her 
If you try these p ain less  purltiere that 
infuse new life. G u a r a n t e e d  by Win. 
H Kit H e d g e ,  druggist. Rocklund; G. 1. 
Robinson, druggist. Thomaslon; L. M. 
Chandler, druggist, Camden. Price 25c.
K s n m lu l i i g  In tli**
P u b lin lie tl  by  A u th o r i ty .
th e y  m a y  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l lv e iy  o f  le t te r*  by  T a r r ie r*  a t  th e  r e l i ­
a n ce  o t  o w n e r*  m a y b e  tte cu re d  by  o lm erv inK  
le fo llo w in g  H uggeH tion*.
F i r s t — D ir e c t  le t te r*  p la in ly  to  th e  s t r e e t  a n d  
n u i n b r r o f  th o  h o u se .
S e c o n d -  H ea d  le t te r*  w ith  th e  w ri te r *  f u l l  a d -
T h i r d —L e t te r *  to  H tranyer*  o r  t r a n * ie n t  v is i t -  
te c ia l add re n *  
:ed in  th e  lo w ­
e r  l e f t  h a n d  c o m e r  w itli th e  w o rd  ‘‘T ra m il t ."
F o u r t h —P la c e  th e  p o itA M  * ta iii |)  o u  th e  u p ­
p e r  t r i g h t  h a n d  c o m e r ,  ami le a v e  s p a c e  be t w een  
th e  s t a m p  a u d  th e  d ir e c t io n  fo r  p o s tm a r k in g
re s se s
n o t  b e  d e l iv e r e d .
M K N ’H L IS T  
l i l a i s d e l l ,  ( b a ric *
R o lls . C  H
C a m p b e ll ,  ( ’a p t  D a v id  w a u e .  j o n n  t 
D a v is . F i s k e  W e e d , H W  C a p t
G re g o r y , A O  
G u iu e y , W ui 
H o d g k in s .  W illia m  II 
K im b a ll .  D D
M o sh e r, I t H 
R o b e r ts .  E  M 
H iie n iiu n , ( b u s  
W ad e . J o h n  T
K u o w lto u , H ill 
K n ig h t .  C I. 
l - i i i e ,  E d w a rd  
M a llh y . W L 
M c C a s!ill. G eo  
Michel. Ernestine 
M itc h e l l .  \ \  m  11
F ly e , H usle  M B 
l l s s k e l l ,  .M an ila  M iss 
M alt b y . YV I . M rs 
1 'e t te u g e l l ,  A d d le  M iss  
H an d s. V illa  
W h itn e y , 11 M rs 
Y o u u g , I t H M rs
BRAND REGISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
KOU HALK HY
FAKKANI), HPKAH A CO.
FALKS A PACKARD 
KAY 10. 10 A TON 
A.F. CROCKETT CO.
W. T. DUNCAN 
C. DOHERTY 
F. II. WHITNEY 
11. II. FLINT 
WHITE A CASE 
J. II. FLINT 
O. P. HIX 
O. S. DUNCAN 
nml A. J. LIN10K ION ol ThomuHton.
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
HG8TON, MASH.
Coffee Roasters and Tea Importers
3
NOTARY FUULIC. JU ITIL’K OK T1IIC l*KACK
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 Main 5 t„  Foot of Park.
C R A N K  B . H I L L E R
1  A t t o - n o y - a t - L a w
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D ee d s  f o r  K n o x  C o u u t )
R ie l E s ta t e  Iaw  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x a m ’ 
iu e d  a n d  a b s t r a c t s  m a d e , l ' r o h a te  p r a e t ic i  
soli* II  o l. C o l le c th /n s  p r o m p tly  m a d e . M o ri 
< age  L o a n s  n e g o t ia t e d .
PEPSOIDS C u r e  D y tp e p iU .D r. O id m a n ’s P r e s c r ip t i o n  is
_ w __________ ir e  f o r  L
an d  a l l  S tu m a c h  tro u l
How’s Your Hair?
Tltu* i  Hills Announce That They 
Hava at Last Secured a Cura tor 
Hair Troubles.
W e b e g  to  a n n o u n c e  to  th e  p e o p le  o f  R o c k -  
a n d  t h a t  w e h a v e  s e c u r e d  th e  a g e n c y  fo r  o n e  o f  
th e  g r e a t e s t  d is c o v e r ie s  o f  r e c e u t  y e a r s .  W e 
r e f e r  to  th e  p r e s c r i p t io n  o f  8 i r  K ra .-m u* W ilso n . 
M . D .,  E n g la n d 's  m o s t  s u c c e s s f u l  s p e c ia l i s t  in  
d is e a s e s  o f  th e  s c a lp ,  w ho  w us k n ig h te d  f o r  h is  
m a n y  s u c c e s s e s  in  th e  t r e a tm e n t  o f  s k in  a u d  
s c a lp . L 'pou  th e  d e a th  o f  D r. W llso u  th i s  p r e ­
s c r i p t i o n  w as  s e c u r e d  by  A m e ric a n  c h e m is ts  
a n d  is n o w  o f fe re d  to  th e  p u b lic  u n d e r  th e  n a m e  
o f  D r . W ilso n ’s  E n g lis h  L if e  to  th e  H a i r .  T h is  
p r e p a r a t i o n  w ill g ro w  h a i r  o u  b a ld  h e a d s  e v en  
a f t e r  a l l  e ls e  f a i l s .  U n lik e  o th e r  h a i r  p r e p s ;  
r a t i o n s  i t  is  n o t  s t i c k y  o r  g re a u y , b u t  g iv e s  a  
l iv e  a u d  g io s s y  a p p e a ra n c e  to  t h e  ^ h a ir . M iss 
C o rn e l ia  H te v c n s , t; h iu i t i i  A ve ., B o s to n , M a ss., 
s a s : “ D r .  W ils o n ’s  E n g lis h  L ife  to  th e  H a i r  
g rew  a  m a g n if ic e n t  h e a d  of h a i r  f o r  m e  a f l e i  1 
w as  to ld  t h a t  1 w as  b e c o m in g  .h o p e le s s ly  b a ld . 
M y h a i r  n o w  r e a c h e s  n e a r ly  m y  w a is t  a n d  is 
h e a v y  a n d  g lo s s y . 1 c a n n o t  to o  h ig h ly  r e c o in - 
rn e u d  i t . "  I f  y ou  a re  g ro w in g  b a ld , t r o u b le d  
w ith  e ru p t i o n s ,  d a n d ru f f  s c a le s  o r  a n y  s c a lp  
t r o u b le  t r y  D r .  W ilso n ’s  L if e  to  th e  H a i r .  A l­
b e r t  O h e m  rea l C o .,( B o s to n . M a ss ,, p r o p r i e to r s  
P r ic e  fto c e n ts ,  b o ld  by  T i tu s  A l l i l l s ,  3ito M a in  
8 t  , R o c k la n d .  1048
C h a s .  E .  H e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w .
Mft M A IN  H T H E E T , • R O C K L A N D , M i 
A g e u t  f o r  G e r m a n  A m e r ic a n  F i r e  In s u ra n c e
in v  v.. io n  Palatine loaorana* On (ui.i
l)r. Rowland J. Wasgatl
2B HI! M M K it  8 T . ,  K O C K L A N D ,  M E .
E. B. SILSBY, M. 1)
Office At uc.id.oc. is Summer St.
H o u se  f o rm e r ly  o c c u p ie d  by J u d g e  P o g le r .  
O ffice  h o u r s  u u t i l  U a . iu . ; 12.to  2 p .  m ;
7 to U p. in.
T e le p h o n e  174-2 26
W. H. KITTRLDUb 
A P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
F n a s c n iF T io N s  a  8 i 'J tu iS L 'rv .
Po t t im id id Ito s to n  s t  f» Oft
. a n d  1,80 p .  in . f o r  H u r r ic a n e  Is le  a n d  
R k ti h n i n o , la ta v e s  R o c k la n d  |T IU - 
'  u . a n d  4.00 p . in . fo i H ur*
7.00 u 
R o c k la n d .
W tia r f , a t  0 .3 0 a . i 
r lc a n e  Is le  a n d  V ln a lh a v e n .
ST O N IN G T O N  AND H W A N ’H IS L A N D  L IN E  
S te a m e r  V in a lh a v e n  le av e s  S w a n ’* Is la n d  
d a ily  a t  ft.4ft a .  in . D ir M e  a n  l i a t i t  | W ed n e sd ay *  
a n d  H u tu rd a )* ). H to u in g to n , N o rm  H av e n  a n d  
R o c k la n d . H k t u h n in u  L ea v es  R o c k la n d  a t  
1.80 p  ui fo t N o r tb  H av e n  S to n ln g to n ,  Is le  a n  
H u n t.  W edneN days a n d  H u tu n la y s ,  a n d  S w a n 's  
I s la n d .
W .B .  W H IT E , G e n ’l M gt. 
J .  II. F L Y E . A g e n t .  T l l l s o n ’s  W h a r f .  
R g c k la n d , M e.. M a rc h  20, 1900.
NOTICE OF FORECLOSURE
W h e r e a s  R ie liu rd  M utaon  o r  S t .  G e o rg e , in  tlie  
■oiinty o f  K n o x  a m i N ta te  o f  M a in e , by hi* m o r -  
agi* tit l’d d iib 'd  Ju ly 'J(> , ItNM, u n il r e c o rd e d  in 
hoo k  120, lia g e  2.'iM, K n o x  R<’g i* t iy  o f  D ee d * ,co n  
lyed  to  .M errill ( ’. H a r t  ol S i .  G e o r g e , “ a  c e r -  
tn  lo t o r  p a r e d  o f  la n d .  * i tu a te d  iu  Ht. G e o rg e  
h r  c a n id , a n d  b o u n d e d  a* fo llo w s , to  w it —  
l le g in u in g  a t  s t a k e  a m i hIoucn o n  tlie  n o r th  *hlo 
if t lie  to w n  ro a d  le a d in g  lo  H a r t '*  N e c k , *o 
a i le d , a t  la n d  f o rm e r ly  o w n e d  by  N a th a n  F . 
H a r t ;  th e n c e  w e s t e r ly  by  *a id  to w n  ro a d  2H 
ro d *  to  H takc a m i altiueN a t  la m l o f  M a ry  E. 
H a r t ;  t l i c n c e  n o r th e r ly  hy  su lil M a ry  K. H a r t * 
la n d  a b o u t  :td ro d *  to  s ta k e  um l s to n e s :  th e n c e  
s o u th e r ly  hy s a id  M a ry  I-’. H a r t 's  a n d  tlie  s h o rn  
c ro s s in g  tlie  b ro o k  to  th e  la u d  o f  su iil N a th a n  
F . H a r t ;  th e n c e  s o u th e r ly  a b o u t  22 r o d s  to  th e  
to w n  to a d  a u d  tlie  f i r s t  m e n tio n e d  b o u n d , 
to g e th e r  w ith  t l i e  b u i ld in g s  tie  I e o n . A ls o a n  
o th e r  lo t  o f  la n d  o n  tlie  s o u tl i  s id e  o l s a itl  to w n  
o a d .  a m i b o u n d e d  a s  fo llo w s , to  w i t O n  tin t 
a s t  by la n d  o f  C h a s . G a r d n e r ;  o n  th e  s o u tl i  by 
la u d  o f  A lb io n  K . M e s e rv e y ;  on  llie  w e s t by  
la n d  o f  Is a ia h  l l a la n o ;  o n  tin* n o i t l i  by tlie  lo w ii 
•ad , c o n ta in in g  a b o u t  10 a c r e s " ;  a m i 
W h e re a s  th e  s a id  M e rr ill  C. H a r t  by  h is  d e e d  
a s s ig n m e n t  d a t e d  O c  to  I s i r  •*, iwift, a n d  r e c o r ­
d e d  in  hoo k  l.'t-l, p a g e  M  o f  s tiin  K nox  R e g is tr y , 
in v e y e d  to  M ic lia e l H o c k in g , tl i e n  o f  s a id  Ht. 
f o r g e ,  tlie  s a id  m o r tg a g e  d e e d  a n il t l i e  n o te  
le re liy  s e c u r e d ; a u d
W h e re a s  th e  s a id  M ic h ae l H o c k in g , now  o r 
H a r t f o r d ,  C o n n e c t ic u t ,  hy  h is  d e e d  o f  a s s ig n -  
le n t  d a te d  M a rc h  lo , MOO, a n d  r e c o rd e d  in  book  
VI, p a g e  K0. o f  s a id  K n o x  R e g is tr y , co n v ey e d  
» H e n ry  K. K a l lo c li a n d  E lm e r  K. A lle n , b o tli  
o f  s a id  Ht. G e o r g e , e o -p a i  tu e r s ,  d o in g  Im sines*  
a t  s a id  H t. G e o r g e ,  u n d e r  tin- f irm  n a m e  a m i 
s ty l e  o f  I I. F . K u llo c li  X  C o ., a l l  liis  r i g h t ,  t i t lo  
a n d  I n te r e s t  by  v i r tu e  o f  s a id  m o r tg a g e  in  a u d  
to  tlie  r e a l  e s t a t e  th e r e in  d e s c r ib e d ,  u n d  tliu  
n o te ,  d e b t  a n d  c la im  th e re b y  s e c u r e d ;  u n d  
W h e re a s  t h e  c o n d i t io n s  o f  s a id  m o r tg a g e  
h a v e  b e e n  b r o k e n ,  n o w , th e r e f o r e ,  by
e o f,
n o r tg a g e  "
H E N R Y  F . K A L L O C II , 
E L M E R  E . A L L E N , 
e o rg e , M a in e , M a rc h  it;, Rnn(.
BARGAINS IN REAL ESTATE
H o u se  on  T h o u iu s to i i  s t r e e t ,  m  a r ly  n e w , w ith  
s t a b le  a m i la rg e  l o t ,  p r ic e  9 ftftb.
H o u se  o n  T b o iu a s to u  s t r e e t ,  w ith  7 ro o m s , 
s ite d  s to r e  o r  s ta b le ,  g n o d  lo t ,  g o o d  d r a in a g e ,  
w o rt li  $1,000. p r ic e  9HM>.
H o u se  o n  P in o  s t r e e t  w itl i  s lie d s . la rg e  lo t ,  
s e v e r a l  f r u i t  t r e e s ,  p r i c e  9700,
H o u se  o il B uy  V iew  H t|iia re , w ith  e l l ,  s ta b le ,  
s h e d  a n d  la rg o  lo t ,  p r ic e  97ftO.
H o u se , G ra c e  s t r e e t ,  lo  ro o m s , f i tte d  fo r  tw o  
f a m i l ie s ,  s t a b le  a m i ia tg o  q u a n t i t y  o f  f r u i t  
p r i c e  #900.
H o u se  o n  P u r c h a s e  s t r e e t ,  n e a r ly  n e w , 9 1 ,100-
H o u se  on  W illo w  stre«  t .  n e a t ly  u e w , h ro o m s, 
uu ia ll s ta b le ,  s h e d , f i u i t  t r e e s ,  c e d a r  h e d g e , 
p r ic e  9 l,vun
H o u se  w ith  s ta b le ,  c a r r i a g e  tm u s e , o n e  a c re  
v a lu a ii le  la u d . :mi i r u i t  t r e e s ,  p r ic e  Fl.cU i.
H o u se  w itli  f u r n a c e ,  o il , hta b le ,  a  q u a n t i t y  o f  
f i u i t  n ic e  g a r d e n ,  p r ic e  92.ftou.
H o tise e , n e a t ly  n e w , w ith  a ll  m o d e m  Im p ro v e ­
m e n ts ,  e x t r a  n ic e  s ta b le ,  d o u b le  lo t. a q u a u t i t y  
o f  s m a ll f r u i t s ,  u ic e  g a rd e n ,  s h r u b b e r y ,  e t c . ,  
p r ic e  94,200.
B ric k  h o u se  w ith  a ll  m o d e rn  im p ro v e m e n ts ,  
la rg e  s ta b le ,  n e a r ly  H a c r e s  o f la iio  la id  o u t  iu  
s t i c e t s  a n ti lio u s e  lo ts ,  l a ig e  q u a n t i t y  o f  f r u i t ,  
v e ry  s ig h t 'y  lo c a t io n ,  v iew  o f  tk ty . bay  a m i 
in la n d s , c o s t  99.M ii. w ill lie so ld  fo r  |(i,0U0.
A uy  o f  tl ie  a lio v e  p r o p e r ty  w ill lie so ld  1-8 
d o w n , b a l a m c  a s  n u t .  A lso  tlUOM l o l l  In  d l l  
f e r e u t  p a r t s  o f  tl i e  c i ty ,  p i n e s  f ro m  9100 to  
91.000 e  a c h  o n  e asy  m o n th ly  iiieU tlliueu i* .
F a u n s  f ro m  9ftU0 Ur 9O.OU0.
Hea s h o r e  p r o p e r ty ,  lo ts ,  f a r m s ,  c o t ta g e s  a u d  
in la n d s  fo r  s a le  by
F R A N K  M H H A W .
Ilea l E s ta te  D ea le r
N o . U l lo e k la u d  H tre e t .  I to c k la u d .
T e le p h o n e  ( ’a l l  2 f tl- ll  
2b tf
M A IN  H T K K E T ; R O C K L A N D
A .  J .  E r s k i n e  d c C o
Fire Ineurenoe A yenoy ,
417 M A IN  8T R K K <r  - R O C K L A N D , M E 
o f f i c e ,  r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t 'l  l ia u k . 
L e a d in g  A m e ric a n  a u d  E n g lis h  F i e  I n s u ra n t*  
C o m p a n ie s  l e n r e s e u le d .
T r a v e l e r 's  A c c id e n t  I n s u ra n c e  C o m p a n y  of 
H a r t f o r d .  (k>uu.
Too c an  c u rs  desfues# au*l b rad  ' 
km* *  s i  Loiur by o u r  lov iainis 
. f . 'c  even a fte r  ati o tS rr  irino- 4a 
• good W
tear n rrls c tiy  r  Then w n t«  for booklsc t o '  
■ IL m ox ,  Ski L a fa ic m i b t , N sw srk . 8 - J.
Something for 
Nothing
My aclvteo ou uII matteri. ol In- 
tori(jr (ioc((ruti((ji U ubzoluU'Jy
f k k i:.
M y ox|>orlL'iii'u (ju ra t be w o r tli  
zo iuelh iiiK  to  you .
J f  w e d o n 't  uk le e  o u  priced  we 
a r e  a t i l l  f r le u d a .
N«w Importation English and 
Gorman papora arrived this wook.
EDW IN H. E R IE
INTbkIOk DtCORATOk
GDOVKK BLOCK 
Telephones 245 4, 42 3
T ho C o u rie r-O o x e ito  go»a m to  
a  la rg e r  n u m b e r  o f fa rn ilh a  lu  K nox  
c o u n ty  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub lished .
1TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, APRIL 7, 1»0C,.
High Grade Goods
For l  ittle Money
VW p a y  ru sh  for nil wo b u y  flirl 
o u r  o th e r  ex p e lle es  e re  lljth*., w liieh  
afTorcM u» an  o p p o r tu n ity  to  se ll 
«>elow th e  m en  w ho ta k e  t im e  on  
M ile  am t h a v e  h i*  e x p e n se s .
N ioe lin e  o f W o rste d  r a n t s ,  
|2.SO, $.1 .80,14.00 a n d  $.'>.on, an d  
w o rth  m o re .
I .a re e  a s so r tm e n t o f  S p r in g  
a n d  S u m m e r C ap s, 60e, $1.00 
am i $1.80.
N eyliiree S h ir ts  for M en, 
a n d  $1 .00.
80c
N ice n ew  lin e  o f  la te te s t  u p -to -  
d a te  N e c k w e a r — a p p r o p r ia te  
fo r M aster, 25c a n d  50e.
M e n 's  F a n c y  H o s ie ry , 25c a 
p a ir  a n d  2 p a ir  for 25c.
BENJ. J. SEGAL
T h e  C l o t h i e r
M A IN  S T R K E T  
O pposite  \V . O. H e w e tt Co. 
------------------ -----------------
G oods Co., R o ck lan d . Ho is in th e  c a r ­
pet room .
M r. anil M rs. W illiam  H a le y  o f D ed­
ham . M ass, a r e  ca llin g  on fr ie n d s  in 
tow n  th is  w eek.
M iss M abel S p ear e n te r ta in e d  a p a r ty  
of h e r  f r ie n d s  W e d n esd ay  ev e n in g  a ’ 
h e r  h om e on M ain s t re e t . A very 
p le a sa n t ev e n in g  w as sp e n t by  ail.
T h e re  w ill he a  co n c ert a t  th e  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h  E a s te r  S u n d ay .
. H . R u rg e ss  re tu rn e d  to  A lbany , 
N. Y.. T h u rs d a y  m o rn in g , n f te r  a  fo u r 
weeks* v a c a tio n  a t  hom e.
from
b e e n
THOnASTON
H ose M oran  of B oston  is g u e s t o f h e r 
g ra n d m o th e r , M rs. A bby M oran , B eech- 
w ood s tre e t.
S ta n le y  C ush ing , w ho  h a s  been  sp e n d ­
in g  a  s h o r t  v ac a tio n  a t  hom e, re tu rn e d  
to  B oston , M onday.
Mr. an d  M rs. L evi T u rn e r  of P o r tla n d  
w e re  in  tow n  W e d n esd ay  to  a t te n d  th e  
fu n e ra l  o f S. W . M asters .
L ou ise C u rlin g , w ho h a s  been  in 
P o r t la n d  fo r  se v e ra l w eeks, re tu rn e d  
h o m e T u esd ay .
M arion  W illiam s, w ho  h a s  been  g u es t 
-of M rs. E . D. C arle to n  fo r  s ev e ra l 
w eeks, re tu rn e d  to  h e r  hom e in  E v e re tt ,  
M ass., M onday.
H a rv e y  W . S m ith  is hom e fro m  P o r t ­
la n d . ca lled  h e re  by  th e  illn ess  of his 
w ife .
F . E. S m ith  h a s  m oved from  th e  L er- 
ftnond house on G iilch ris t s t re e t  in to  th e  
P h in n e y  house on M ain s tre e t .
A gnes H a n le y  Is em ployed  in  R o ck ­
la n d  a t  th e  m illin ery  e s ta b lish m e n t of 
WMd© G iilch ris t.
A n n ie  G riggs, w ho h a s  been  sp en d in g  
t1»e w in te r  in  B osto n , re tu rn e d  hom e 
’T u e sd a y .
M arion  P ease  of P o rt  C lyde is v is lt-  
d n e  h e r  uncle , E. E . Peas*-, on E lm  
s t r e e t .
F a n n ie  C n ite , w ho h a s  been a t  hom e 
Cor tw o  w eeks, le f t W e d n esd ay  fo r 
W M e rv ille  to  re su m e h e r  s tu d ie s  a t  
C o lb y  C ollege.
FVed C. O 'B rien  is ta k in g  th e  school 
* n d  d o g  census.
M rs. H . C. M oody e n te rta in e d  th e  
C o n g re g a tio n a l Sew ing  C ircle a t  h e r  
ftiome on H igh  s tre e t T u esd a y  a f te rn o o n  
a n d  even ing . T h e re  w as a v e ry  la rg e  
a t te n d a n c e
F a le s  C ircle, G. A. R., w ill serv e  a 
-.supper in G. A. R. b a ll F rid a y , A pril 13, 
a t  5.30. Com e an  1 spend a  social ev e n ­
i n g  w ith  th e  circle.
tftalph R ic h a rd s  h a s  fin ished  h is d u ­
t ie s  a s  n ig h t g u a rd  a t  th e  p rison .
A lld a  H y ler , w ho h as  been sp en d in g  
fe w  d a y s  in W a ldoboro  w ith  friend: 
re tu r n e d  hom e T h u rsd a y .
S e th  R obb ins an d  P earl P easiee , wh 
t ia v e  bo th  been  v e ry  s ick  w ith  p n e u ­
m o n ia . a r e  ab le  to  be on th e  s t r e e t  
a g a in .
H a rry  M aste rs , w ho h a s  been in tc 
t a r  a  w eek , re tu rn e d  to  h is  hom e 
H o u n d  P ond  T h u rsd a y .
Eflie G iilch ris t, w ho h a s  b een  W aiting 
fcer b ro th e r  fo r th e  p a s t tw o w eeks, r e ­
tu rn e d  to B oston W ednesday .
T h e  lad ies ' c irc le  o f th e  B a p tis t  
cflm rch m et w ith  M rs. C. H. W a sh b u rn  
a t  h e r  h om e on K nox s tre e t  W ed n es­
d a y  a f te rn o o n  an d  even ing . T h ere  w as 
i t  gitod n u m b er in a tte n d a n c e . T h e e v e n ­
i n g  w as m ade p le a sa n t b y  m an y  se­
le c t io n s  *n the g ra p h o p h o n e.
J e n n ie  B rad fo rd  h a s  gone to  T u rn e r , 
• u ’h e r e  sh e  w ill v isit fo r th re e  w eeks.
K a th r y n  Moody, w ho h a s  b^eti v is it ­
in g  a  w eek  in  tow n , re tu rn e d  to  P o r t ­
la n d , W ednesday .
Jo h n  T ra c y  M a tth e w s  of T e n a n t’s 
H a r b o r  w as in tow n W e d n esd ay  en  
«rou*e fo r C d b y  College, w h ere  lie is a  
iwiudem i
CAHDEN
M r. an d  M rs. C. B. G ro ss  lea v e  to d ay  
fo r  a tw o  w e ek s’ v is it in  B elfa st.
M iss R ose E v a n s  h a s  re tu rn e d  
T a u n to n . M ass., w h ere  sh e  h a s  
em ployed  in th e  In s a n e  h o sp ita l.
T h e B a p tis t  ladles* c irc le  w ill m ee t 
n ex t W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. 
D H. B lsbec a t  h e r  hom e on  M o u n ta in  
s tre e t .
M rs. C la re n ce  M cln tiro  o f B e lfa s t  h as  
b ee n  v is it in g  fr ie n d s  in  to w n .
M rs. C aro  W e n tw o r th  o f S lm o n to n  Is 
th e  g u e s t of h e r  niece, M rs. E . G. 
L am b, M o u n ta in  s tre e t .
T h is  F r id a y  a f te rn o o n  Joel K eyes 
G r a n t  C ircle w ill m ee t in G ra n d  A rm y  
hall. P ic n ic  su p p e r will bo se rv ed  an d  
th e  r e g u la r  m ee tin g  held In th e  ev e n ­
ing.
M rs. H . M. B ean  an d  M rs. J u l ia  B u r­
g ess  h a v e  re tu rn e d  from  a v is it 
o ra l w eeks in  W a sh in g to n , D. C. an d  
B oston .
T h e 13th a n n u a l m ee tin g  o f th e  s to ck  
ho ld ers  o f th e  M asonic T em p le  A ssocia 
tlon  w a s  held  T u esd a y , A pril 3, a n d  th« 
fo llow ing  b o ard  o f d ire c to rs  w a s  re ' 
e lec ted : J . F . S te tso n , G. W . G lover,
E . C. F le tc h e r , Jo h n  W iley , D ud ley  
M artin , G. L . T h o rn d ik e , C has. W ilev , 
M. R ic h a rd s , E. E . H o sm er. E . C 
F le tc h e r  w a s  re -e lec ted  t r e a s u r e r  an d  
*. W ood se c re ta ry . A t th e  d ire c to rs  
m e e tin g  w h ich  follow ed J . F . S te tso n  
i re -e le c ted  p re s id e n t a n d  E. ( 
F le tc h e r  tre a s u re r .
H a r ry  C la rk  h a s  p u rc h a se d  C harli 
M esse r’s b a r b e r  shop  on M ain s tre e t .
M iss F lo ren ce  G lover e n te r ta in e d  the 
M ag g w arc  W h is t C lub F r id a y  ev en ing  
D elic ious re fre sh m e n ts  w e re  served .
M rs. W . H . A rm s tro n g  w ill s in g  at 
th e  m o rn in g  serv ic e  a t  S t. T hom as 
c h u rc h  E a s te r  S u n d ay . S he w ill s in g  in 
th e  M ethod is t ch u rc h  R o ck lan d , in the
•ening.
N e x t T u esd a y . A pril 10. is th e  d a te  of 
th e  G lee C lub  co n c ert b y  th e  B ow doin  
Glee C lub , u n d e r  th e  au sp ice s  
J u n io r  c la ss , C. H . S.
Sch. R o b e rt  P e tte e , C ap t. K . P . G ray , 
a r r iv e d  th is  w eek w ith  a c a rg o  o f ce­
m ent a n d  feed fo r C am d en  L u m b e r Co.
Sch. C ity  of A u g u s ta . C ap t. J . F  
D u n to n , h a s  a r r iv e d  w ith  !>00 to n s  of 
so ft coal fo r  B ird  ^ r o s .  & W illey,
T h e s te a m e r  J . T . M orse goes on th e  
ra ilw a y  th is  w eek  to  be p u t in re a d in e ss  
fo r th e  su m m e r season .
M iss M abel S tro p e  o f N ew  Y ork  
th e  g u ? s t  o f M rs. T. J . F re n c h , P e a r l  
s tre e t .
S t. T h o m a s  G uild wifi m ee t n ex t 
W e d n esd av  aft»?rnoon w ith  M rs. W 
A lden, High, s tre e t.
b es t
S IL A S W  M A ST E R S.
S ila s  W . M aste rs , one of th e  
k n o w n  an d  h igh ly  re sp ec te d  c itize n s  of 
xSita tow n , died S u n d ay  a t  1.15 p. m. 
■ tite r a  long an d  p a in fu l Illness. H • 
th  • son of th e  la te  W . O. an d  Oe- 
t i iv ia  W M asters , a n d  w as b o rn  a t  
O w l's  H e ad . N ov. 35, 1848. C om ing to  
T h o m a s to n  w hen a  yo u n g  m an  he en - 
• t v e d  t li-  g ro c ery  b u s in ess  a t  th e  W est 
b u t la te r  w e n t in to  th e  livery  
fc»usiiu-*n in co n n ectio n  w ith  th e  K nox 
H o u se  H ere  he re m a in e d  15 Years. 
H ex som e tim e  he w as en g a g ed  in  th e  
x u a n u fa c tu te  of lim e, fo rm in g  a  p a r t-  
w .-rship w itli th e  lat* E. K . O’B rien . In  
1A92 he becam e p ro p r ie to r  of th e  K nox  
H o te l , b u t in 1899 he w as com pelled  to  
’r e t i r e  from  a c tiv e  b u s in ess  on a c c o u n t 
o f  ill h e a lth . M r M as te rs  w as m a rr ie d  
iq  1873 to  A delia  L. W oodcock of T hom - 
-aston , w ho su rv iv e s  h im . HV.* w a s  a 
p a t ie n t  su ffe re r, n ev e r u tte r in g  a w ord 
•of co m p la in t;  a  m an  liked  by  a ll w ho 
k n e w  h im , an d  had  m an y  fr ie n d s  
a m o n g  th e  tra v e llin g  pub lic  th ro u g h o u t 
oe s ta te .  H e w’a s  a  m em b er o f O rie n t 
s to d g e, F . & A. M., an d  A rc a n a  Lodge, 
o f  P . F u n e ra l  se rv ic e s  w ere held 
• rum  th e  K nox  H o u se  W e d n esd ay  a t  2 
Si m ., co n d u c ted  b y  R ev . R ussell W ood- 
■ ii,h i of th e  E p isco p a l c h u rch  an d  ltev  
V* A N ew com be of th e  B a p tis t  c h u rc h  
"i h-iral o ffe rin g s  w e re  m an y  an d  
!»• a u tifu l. A rc a n a  L odge, K. of P ., a t ­
te n d e d  in  a  body a n d  pe rfo rm ed  
t iu r la .1 ^-i v ice a t  th e  g ra v e .
NORTH WALDOBORO
O m ah A ciiorn  an d  A m asa  W e lt 
W in slo w ’s M ills w ere  in  th is  p lace 
d a y  la s t week.
Jo se p h  B. W elt o f th e  v illa g e  wc 
g u e s t o f  Mr. an d  M rs. L orenzo  N ew - 
b e r t T h u rs d a y  of la s t week.
M r. an d  M rs. J . F . S h u m a n  o f l ’roc 
te rv llle  w e re  h ere  re cen tly .
Mr. a n d  M rs. A lphonso  B. S m ith  of 
R ound P ond  w ere g u e s ts  o f M r. an d  
M rs. W . R. W a lte r  S u n d ay . Mr. S m ith  
re tu rn e d  hom e M onday  b u t M rs. S m ith  
w ill v is it  in  th is  v ic in ity  fo r a n  
d efin ite  tim e.
M rs. G eorge C. W a lte r  an d  son w ere  
g u e s ts  o f  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs 
E llsw o rth  M ank. T u esd ay .
W . B. G ro v es an d  d a u g h te r  E d n a  of 
C am d en  a re  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. W  
R. W a lte r .
T h e  m e e tin g s  s till  c o n tin u e  to  be held 
a t  th e  M eth o d is t ch u rc h  here. N o tw ith  
s ta n d in g  th e  v e ry  bad t ra v e lin g  th e  a t ­
te n d a n c e  is good ea ch  e v e n in g  a n d  th e  
in te re s t  u n a b a t-d .  M uch good is being  
done.
U n d e r th e  a u sp ice s  of th e  W . C. T 
M iss B re w ste r, e v a n g e lis t, d e liv ered  a 
v e ry  in te re s tin g , log ica l an d  fo rcefu l 
te m p e ra n c e  lec tu re  a t  th e  M eth o d is t 
c h u rc h  h ere  la s t  S a tu rd a y  e v e n in g  to  a  
fu ll house. L a s t S u n d a y  fo renoon  
th e  c h u rc h  h e re  M iss B re w s te r  p re a c h  
ed a n  e x c e llen t se rm o n  to  a  la rg e  house 
In  th e  ev e n in g  h e r  se rm o n  w a s  In te r  
e s tin g . concise , u p lif tin g  an d  h elp fu l 
an d  d e liv e red  to  a  crow ded  house.
M iss E d n a  G roves of C am d en  a n d  
M iss R u b y  W a lte r  w ere  g u e s ts  of M iss 
L y d ia  B. B u rn h e iin e r  la s t  T u esd a y .
A t th e  r e g u la r  m ee tin g  o f M aple 
G ran g e , held  T h u rsd a y  e v e n in g  o f la s t 
w eek, th e  th ird  a n d  fo u r th  d eg rees  w e re  
c o n fe rre d  on tw elv e  c a n d id a te s . A h a r ­
v es t s u p p e r  w a s  serv ed  In th e  d in in g  
room , a f te r  w h ich  a fine p ro g ra m  w a s  
re n d ere d . T h e re  w e re  v is ito rs  p re se n t 
fro m  W illow  G ran g e , E a s t  Jefferso n , 
an d  W a ld o b o ro  G ran g e . M aple G ran g e  
Is ju s t  boom ing  an d  th e re  Is a  la rg e  
d e g re e  o f in te re s t  m an ife s te d .
RHEUM ATISM  CURED
WAS HEREDITARY THROUGH THREE 
GENERATIONS.
Y o lilfd  R ««dlly to  Or. W illiam * 
r in k  ri l l*  A fter O th * r T re a tm en t Failed .
N o th in g  b e t te r  d e m o n s tra te s  th a i 
h e u n ia tlsm  Is a  d ise a se  of th e  blood 
th a n  th e  fa c t  t h a t  i t  is h e re d ita ry  in 
r ta l t i  fam ilies . I t  m ay  no t develop  
u n ti l  co n d itio n s  o f cold an d  d am p n e ss  
fa v o r it  b ec au se  n a tu re  Is a lw a y s  l ig h t­
ing  to  k ee p  th e  body in h ea lth . W hen  
d isease  does g e t th e  u p p e r h an d  an d  
rh e u m a tism  Is s e a te d  in th e  blood, 
rem edy  th a t  w ill re v ita liz e  an d  ren ew  
blood is th e  s im p le s t a n d  b est 
m ean s of relief.
Such a  ri n iedy  is D r. W illia m s’ P in k  
P ills. T hose p ills  su p p ly  th e  n ec essa ry  
e le m e n ts  to  th e  v it ia te d  blood a n d  e n ­
ab le  n a tu re  to  c a s t  o u t th e  im p u ritie s  
an d  effec t a  cu re.
A. B ak er, o f No. 119 F itc h  s tre e t  
on e  o f  th e  m an y  h an d so m e re s id e n tia l 
s t r e e ts  o f S y rac u se . N. Y., w ill fu rn ish  
liv in g  ev idence  o f th e  t r u th  o f these  
s ta te m e n ts . ’’T h ere  h a s  been  rh e u m a ­
tism  In m y fa m ily  ev e r since  I ci 
m em b er,”  sh e  say s . "M y g ra n d m o th e r  
w as a  g re a t  su ffe re r  fro m  m u sc u la r  
rh e u m a tism  a n d  m y m o th e r  a lso  had  
th e  d ise a se  In a  m ild form .
Som e y e a rs  ag o  I w a s  ta k e n  w ith  
rh e u m a tism  in one k n ee  a n d  th e re  w as 
co n s id e rab le  sw e lling . I d o n ’t know  
how  lo n g  th a t  a t t a c k  la s te d  b u t it  w as 
som e tim e . A b o u t a  y e a r  ngo  I h ad  a 
h a rd  cold a n d  th e  rh e u m a tis m  c a u g h t 
m e in  m y left knee. T h e re  w e re  s h a r p  
p a in s , confined  to  th e  n e ig h b o rh o o d  of 
th e  k n ee  an d  th e y  seem ed to  go rig h t 
in to  th e  bone. T h e p a in  I su ffe re d  w as 
in ten se  a n d  a t  tim e s  I had  d izzy  spells.
I c o n su lted  a p h y s ic ia n  in w hom  my 
fa m ily  h ad  e v e ry  confidence  a n d  took 
h is m ed ic ine  fa ith f u lly  b u t it d id  m e no 
good a t  a ll th a t  1 cou ld  see.
'T h en  I w e n t to  see a n o th e r  p h y sic ian  
w ho h ad  cu red  a  ca se  o f rh e u m a tism  to 
m y ow n know ledge, b u t a f te r  h e  had 
tre a te d  tne I c o u ld n ’t  see  t h a t  I w as 
a n y  b e tte r .
? d o c to rs  ca lled  m y tro u b le  u r ia t lc  
an d  sc ia tic  rh e u m a tism . W h e n  I d id n 't  
g e t b e t te r  u n d e r  th e ir  t r e a tm e n t  m y 
b ro th e r - in - la w  su g g e s te d  th a t  I try  Dr. 
W illiam s ' P in k  P ills . I had  a lre a d y  
s to p p ed  ta k in g  a n y  o th e r  m ed icine an d , 
kn ew  m y se lf th a t  th e  p ills  w ere 
good, I b o u g h t th re e  boxes, an d , by  the 
t im e  I h ad  t a k m  th em , th e  p a in  an d  
d izz in e ss  h ad  e n tire ly  le f t m e. I w a n t­
'd to  m a k e  su re  o f a  c u re  so I bo u g h t 
th re e  m ore boxes b u t I  d id n ’t ta k e  
q u ite  a ll o f th em  a s  I fo u n d  th a t  1 w as 
e n tire ly  c u red  b efo re  I h ad  ta k e n  all of 
th e  s ix th  box. T h is  w a s  sev e ra l 
m o n th s  ag o  b u t I h av e  h ad  no re tu r n  of 
th e  tro u b le  since.
"B efo re  I to o k  th e  p ills  th e  p a in  w as 
so sev e re  th a t  I had  to  c ry  a t  t im e 3 an d  
w h e n  I w as c u re d  I w a s  so  tl a n k fu l an d  
g ra te fu l  t liu t I w ro te  th e  D r. W illiam s 
M edicine Co., th in k in g  th e y  w ould  like 
to  k now  a b o u t m y  cu re . I h a v e  ad v ised  
m an y  people to  t ry  th e  p ills  a n d  I  am  
g lad  to  recom m end  th em  to  e v e ry  one 
w ho su ffe rs  w ith  rh e u m a tism ."
D r. W illia m s’ P in k  P ills  a r e  n o t like 
o rd in a ry  m ed ic ines. T h ey  do  n o t a c t 
on th e  bow els b u t th e y  m ay  he sa id  to  
a c tu a lly  m ak e  new  blood. In  th is  w ay 
th e y  re a c h  m an y  d isease s  ca u sed  by  d e ­
p ra v ed  o r  v it ia te d  blood an d  th e y  have  
cu red  sev e re  ca ses  o f rh e u m a tism , s c i­
a t ic a , n erv o u sn ess , p a r t ia l  p a ra ly s is , 
loco m o to r a ta x ia  a n d  S t. V itu s ’ d an c e  
th a t  h a v e  n o t re sp o n d ed  to  o th e r  m odes 
of t re a tm e n t . T h ey  a re  a lso  a  specific 
fo r  a n a e m 'a ,  ch lo ro sis , o r  g re en  s ic k ­
ness, a n d  th e  spec ia l tro u b le s  of w om en 
an d  g ro w in g  g irls .
All d ru g g is ts  sell D r. W illia m s’ P in k  
P ills  o r  th e y  will be s e n t by  m all, p o s t­
paid , on re ce ip t o f p rice , 50 c e n ts  p e r 
box, six  boxes fo r $2.30, by  th e  Dr. W il­
liam s  M edicine Co., S ch en e c tad y , N. Y.
V in a lh a v e n  W i l l  E n t e r t a i n
E a s t  M a i n e  C o n f e r e n c e  W i l l  b e  H e l d  T h e r e  L a s t  W e e k  
T h i s  M o n t h — W h o  W i l l  b e  N e x t  P r e s i d i n g  E l d e r  o f  
R o c k l a n d  D i s t r i c t  ?
WARREN
S l .X t  Sut:
1 P e rley  E . M iller w ill oc 
l ip it  a t  th e  B a p t is t  c h u rch  
:• m orn ing  a n d  ev e n in g  an d  
«9>eak t " Hi- K n d e av o re rs  a t  6 p. m . A 
l a r g e  a n  .‘lance  is  e a rn e s tly  so lic ited  
• E a s te r  S u n d ay  will be o b serv ed  ai 
t h e  B a p tis t  c h u rch  w ith  a p p ro p r ia te  
s»ervice« a t  10 30 a  in. an d  7 p. m. T h e 
m u s ic a l  p a r ts  w ill be spec ia lly  e ia b o r 
sate a n d  b ea u tifu l.
V ic to r  W h it t ie r  of B e lfa s t is  v is itin g  
1 r  end* in tow n  Una week,
1 ta lp li A ivy is  hom e fro m  P o r tla n d  
i  o r  a  * bori vacation .
W G. R ob inson  l i f t  h e re  F r id a y  
m o r n in g  "Tor C o n n ec ticu t L a k e  oi 
t i s h in g  tr ip , l i e  w as acco m p an ied  by 
ft-’ L  R ey n o ld s . H e w ill sp en d  th re e  
w--. kb a t  Id le  W ild cam p , of w h ich  M r 
f t - y u o ld s  is  th e  ow ner.
I»r. C. A. D eC o stu  of T h o m a sto n  
- in  to w n  on  b u s in ess  T h u rsd a y .
M j*> M u  g a r e t  C lem ens will r e lu r 1 
t io m c  th is  S a tu rd a y  from  B oston , 
w h e re  sh e  h a s  b ee n  v is itin g  fr ie n d s  the 
g»ast few  w e ek s
F r a n k  S e a v e y  h a s  res ig n ed  h is  posi- 
(iusi a t  Jam ew o li's  h a r d w a r e  s to ie  and  
Mo* em p lo y m e n t w ith  th e  b im o n to n  D ry
TENANT'S HARBOR
M rs. A lice M u rp h y  a r r iv e d  fr«»m Newr 
o rk  S a tu rd a y  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  of 
h e r f a th e r , L. W . S im m ons.
M rs. E m erso n  T h o rn d ik e  o f W e st 
R ock p o rt h as  been  v is itin g  h e r  s is te r . 
M rs. L. G. M orton .
C la u d e  G iles r e tu rn e d  to  H e b ro n  
T u esd a y .
A. S tu a r t  h as  re tu rn e d  to  h is  hom o 
In W a te rv llle , a f te r  sp e n d in g  a  few  
ee k s  in  tow n.
M rs. S. G. H a r t  i s  sp e n d in g  a  few 
d a y s  a t  M artin sv ille , th e  g u e s t  o f h e r  
b ro th e r , J . W . H u p p e r.
M rs. J a m e s  N orw ood of C am d en  h as  
been  v is itin g  fr ie n d s  here.
M rs. A lden W all h a s  re tu rn e d  fro m  a  
v is it in  N ew  Y ork.
R E SO L U T IO N S.
W h e re a s  th e  an g e l of d e a th  h a s  en - 
red  th e  hom e of o u r  b ro th e r  a n d  sis- 
r  F a le s  a n d  rem oved  th e ir  beloved  
d a u g h te r  C ora, th e re fo re  be it
R eso lved , T h a t  w e th e  m em b ers  of 
A c o rn  G ra n g e  ex te n d  to  th e  b e reav e d  
fa m ily  o u r  h e a r t fe lt  sy m p a th y  a n d  m ay  
th ey  b e  co m fo rted  w ith  th e  hope th a t  
th ey  w ill m ee t h e r  in  th e  b e tte r  land , 
w h e re  th e re  will be no m ore so rrow , 
p a in  o r  d e a th .
R eso lv ed , T h a t a  copy  of th ese  re so ­
lu tio n s  be s e n t  to  th e  b e reav e d  fa m ily , 
a lso  to  T h e  C o u rie r-G a z e tte  fo r  p u b ­
lic a tio n  a n d  th a t  th e y  be p lac ed  upon 
o u r reco rd s .
T . H . P ay so n ,
E d i th  M H a t h o m e,
O live L. F a rn h a m , 
C o m m ittee  on R e so lu tio n s  
C u sh in g , M arch  31, 1908.
VINALHAVEN
M r. a n d  M rs. F re d  H a rd iso n  a n d  l i ttle  
d a u g h te r  L ou ise  a r r iv e d  W e d n esd av  a t 
L. R . S m ith  s.
D o ro th y  H o lb ro o k , w ho h a s  been 
Itln g  h e r  a u n t .  M rs. J . A. D av is , r e ­
tu rn e d  hom e to  R o ck lan d  M onday, a c ­
com pan ied  by  B e a tr ic e  G eary , w ho w as 
fier g u e s t fo r  a  few  days.
M rs. M elissa Q u in t h a s  re tu rn e d  from  
sp en d in g  th e  w in te r  in N ew  Y ork.
A r th u r  O rn e  o f R o ck lan d  w as in 
tow n th is  w eek.
D r. a n d  M rs. I. E . L uce a n d  ch ild re n  
o f U nion a r e  v is it in g  fr ie n d s  in  tow n.
J a m e s  A. D a v is  is soon to  occupy  th e  
Cliff H ouse .
T h u rs d a y  e v e n in g  a t  th e  p arso n ag e , 
Rev*. A. H . H a n sc o n i u n ited  in m a r­
r ia g e  M iss M y rtle  D elano , d a u g h te r  of 
Mr. an d  M rs. R ic h a rd  D elano , a n d  A r­
th u r  C arlon .
.Schools b eg in  n e x t M onday.
M r. a n d  M rs. E d g a r  B ra d s tre e t  w ere  
m ad e m em b ers  o f M a rg u e rite  C haD ter, 
O. E . S. M onday  ev en in g . A t th e  close 
o f th e  c h a p te r  re fre s h m e n ts  of cake , 
c ra c k e rs  a n d  f r u it  p u n ch  w e re  serv ed  
by th e  e n te r ta in m e n t  co m m itte e , M rs. 
F . E. L ittle fie ld , M rs. C. B. V inal, M rs. 
E . R. R o b erts . M rs. L. W . V inal, M iss 
A nn ie T a lb o t. M rs. V inal fa v o red  th e  
co m p a n y  w ith  p h o n o g ra p h  selec tions. 
T h e ev en in g , w h ich  w a s  A pril 2, m a rk ­
ed th e  78th b ir th d a y  a n n iv e rs a ry  of 
M rs. C h a rlo tte  G. M cD onald , w ho h a s  
served  th e  c h a p te r  a s  c h a p la in  an d  a s ­
so c ia te  m a tro n , a n d  a s s is te d  in  o th e r  
s ta t io n s  She h a s  been  a fa ith f u l  a t ­
te n d a n t an d  it Is r a th e r  a n  u n u su a l 
e v e n t if sh e  is ob liged  to  s ta y  a w a v  
fro m  a m ee tin g . S he m ad e a  very  fine 
speech  a n d  w a s  n ice ly  co m olim en ted . 
T h e  occasion  w a s  a lso  a n  a n n iv e rs a ry  
of S e c re ta ry  M ary  L. A rey  in  h e r  m a r ­
r ia g e  to  C ap t. E . W . A rey .
O ne o f th e  m o st en jo y a b le  m ee tin g s  
o f  th e  A pron  C lub  w a s  held  T u esd a y  
ev e n in g  a t  th e  hom e of M rs. E . R. R ob­
e r ts . I t  w as th e  la s t  m e e tin g  of th e  
sea so n  a n d  a s  a  li tt le  e x tra  th e  g u e s ts  
w ore c o stu m es esp e cia lly  a r ra n g e d  fo r 
th e  occasion . Ice c ream  a n d  ca k e  w'as 
served .
S u b je ct of th e  lesso n -se rm o n  n ex t 
S u n d ay  a t  th e  C h ris tia n  S cience se rv ic e  
w ill be "D o c tr in e  of A to n e m e n t."  G o ld ­
e n  te x t  2 Cor. 5:14-15. S erv ice  a t  11.30, 
to  w h ich  a ll a re  welcome*
C A R D  O F  T H A N K S .
W e d esire  to  e x te n d  to  o u r  fr ie n d s , 
n e ig h b o rs  a n d  re la t iv e s  w ho h a v e  been 
so  k in d  a n d  sy m p a th iz e d  w ith  u s  so 
te n d e rly  in  th e  b e re a v e m e n t su s ta in e d  
by u s  In th e  d e a th  o f o u r  fa th e r ,  a s  
m an ife s te d  by  se n d in g  b e a u tifu l  floral 
tr ib u te s  a n d  in  m an y  o th e r  a p p ro p r ia te  
an d  th o u g h tfu l  w ays, o u r  e a rn e s t  a n d  
l e a n  fe lt i hunks.
D ora  T  S im m ons, M ary  T  S im m ons. 
M is  E m e rso n  M urphy . Jo se p h  T . S im ­
m ons.
WANTED
A PPLES
t o  m a k e
M I N C E  M E A T
H a v e  y o u  a n y t h i n g  
o f  t h e  k i n d ?
THORNDIKE* HIX
Telephone 22 2
T he 59th a n n u a l sess io n  o f th e  E a s t  
M aine M ethod ist C onference , w hich, in ­
c lu d es  th e  d is tr ic ts  o f R o ck lan d . R u ck s- 
p o rt an d  B angor, w ill be held a t  V lnn l- 
h av en , A pril 24-30. A t th e  p re se n t w r it ­
i n g  100 m in is te rs  h a v e  no tified  th e  e n ­
te r ta in m e n t c o m m itte e  o f th e ir  In te n ­
tion  to  be p re sen t. A b o u t 50 of th em  
will be accom pli tiled b y  th*»lr w ives, a n d  
th e re  will be a b o u t 15 v is ito rs , so t h a t  
th e  to ta l  a t te n d a n c e  w hen the re tu r n s  
a re  a ll in  will p ro b a b ly  figu re  c lose to  
175.
T h e la s t tim e th e  co n fe re n ce  m et In 
K nox  co u n ty  w as w ith  P r a t t  M em oria l 
M. E. c h u rch  In R o ck lan d  In 1899. W h en  
th e  sess ion  w as held  a t  B a n g o r la s t  
y e a r  In v ita tio n s  fo r  h o ld in g  th e  c o n ­
fe rence  In 11H>6 w e re  received  fro m  V i­
n a lh a v e n . H o u lto n  a n d  E n s tp o rt , ea ch  
of w hich  p lac es  ca m e  p re tty  n e a r  b e ing  
th e  lim it,"  to  u se  a  w o rld ly  p h ra se . 
W ith  ad m ira b le  b o a t co n n e c tio n s  V itial- 
n , how ever, w a s  c lo se r In to u ch  
w ith  a m a jo ri ty  o f  th e  m in is te rs , an d  
it Is c e r ta in  th a t  th e y  will n ev e r re g re t 
V oting to  hold th e  co n fe re n ce  on o u r 
n e ig h b o r island . T h e  V in a lh a v en  co m ­
m itte e  w h ich  h a s  c h a rg e  o f e n te r ta in ­
in g  th e  de le g a tes , co m p rise s  M rs. T . G. 
L ibby, c h a irm a n ; H . T. A rey , 8 . D. 
A rey , M rs. W . F . C oom bs, M rs. H . M. 
N oyes, M iss L a u r a  S a n b o rn  an d  M rs.
B row n. E v ery b o d y  w ill be ca red  
for, a n d  in  th e  h o sp ita b le  m a n n e r  t h a t  
can n o t be excelled  in  a n y  p lace  o u ts id e  
of V in alh a v en .
T h e  co n fe re n ce  th is  y e a r  Is to  be re ­
m a rk a b ly  fa v o re d  by  h a v in g  tw o 
b ishops in a t te n d a n c e . O ne will be th e  
n e ra b le  B ishop W illiam  F. M allalleu  
of B oston , h a le  a n d  v ig o ro u s  d esp ite  h is 
78 y e a rs , an d  g lo ry in g  In th e  fa c t  th u t 
he h a s  m issed  b u t one a p p o in tm e n t In 
a r s . H is le c tu re  on th e  R u sso - 
J a p a n e s e  w a i is to  be one of th e  m ost 
in te re s tin g  fe a tu re s  co n n e c ted  w ith  th e  
session .
B ishop  D avid  H . M oore of P o r tla n d , 
O regon , w ho w ill p re s id e  o v er th e  d e ­
l ib e ra tio n s  of th e  co n fe re n ce  is an  O h io ­
a n . a n d  g ra d u a te d  fro m  Ohio U n iv e r­
s i ty  in  1860. b e in g  o rd  allied  to  th e  
M eth o d is t m in is try  th e  sam e  y ea r.
B ishop  M oore se rv ed  in th e  Civil 
a r , b e ing  a  p r iv a te  a n d  c a p ta in  in 
C o m pany  A of th e  87til Ohio v o lu n te e r  
In fa n try , a n d  m a jo r  a n d  l ie u te n a n t 
ilonel of th e  12th O hio v o lu n te e r  in ­
fa n tr y .  H e  h a s  se rv ed  a s  p re s id e n t of 
th e  C in c in n a ti W e s le y an  College, p re s l 
d e n t of th e  C o lo rad o  S e m in a ry , an d  
c h a n c e llo r  of th e  U n iv e r s ity  o f D e n v er.
H e  h a s  a lso  been  e d ito r  o f th e  W e s te rn  
C h ris tia n  A d v o cate . In  1900 h e  w as 
e lec ted  b ishop  a n d  w a s  fo r som e tim e  
s ta t io n e d  a t  S h a n g h a i, C h ina .
A n o th er c o n sp icu o u s v is ito r  a t  the 
C o n feren ce  will be R ev. S e th  H . B eale 
of C am den , lJ l y e a rs  o f a g e —th e  o ldest 
m in is te r  in th e  C onference .
D r T heo d o re  S. H en d erso n  o f S ta m ­
fo rd . C onn., w ho  Is g e n e ra l s u p e r in ­
te n d e n t of th e  G e n era l C onferenc  
co m m itte e  on  "A g g re ss iv e  E v a n g e lism "  
is to  sp ea k  on th a t  s u b je c t  e v e ry  a f te r ­
noon a t  4 o ’clock , an d  w ill a lso  a d d re s s  
th e  m en’s  m e e tin g  in  M em oria l hall 
S u n d ay  a f te rn o o n  a t  4 o ’clock.
T h e w e ek -d a y  se rv ic e s  will be held in 
th e  U nion c h u rc h , a n d  th e  S u n d a y  s e r ­
v ices w ill be held  In M em oria l h a ll, b e t­
te r  to  ac c o m m o d a te  th e  la rg e  au d ie n ces  
w h ich  will w ish  to  a t te n d .
R ev . A. H . H a n sco m , p a s to r  o f the 
V in a lh a v e n  c h u rc h , h a s  w orked  m ost 
d ilig e n tly  in th e  p re p a ra tio n  of th e  y e a r  
book a n d  o th e r  d e ta ils  o f th e  a p p ro a c h ­
in g  co n fere n ce . H e  an n o u n c ed  th e  offi­
c ia l p ro g ra m  W e d n esd ay  a n d  it is  us 
follow s:
T u esd a y , A p ril 24—8.30 a. m .. d e v o ­
tio n a l h o u r led  b y  R ev. T . W . F e sse n ­
den  of B a n g o r; 10 a . m ., e x a m in a tio n  of 
c la sse s  in th e  c h u rc h  v e s try ;  4 p. in., 
a d d re s s  b y  T . S. H e n d erso n , g e n e ra l 
s u p e r in te n d e n t o f th e  G e n era l C o n fer­
ence C om m ission  on  A g g ress iv e  E v a n ­
gelism ; 4 p. m ., b u s in e ss  m e e tin g  of th e  
I t in e r a n ts ’ I n s t i tu te ;  7.30 p. m - e d u c a ­
tio n a l a n n iv e r s a ry —a d d re s s  by  B ishop  
M allalleu , su b je c t , "O u r S eco n d a ry  
Schools in N ew  E n g la n d " \  c h a irm a n , 
R ev. B G. S e a b o y e r of D e x te r.
W e d n esd ay , A nril 25—C o n feren ce  se s ­
sio n —8.15 a. m.« d ev o tio n a l s e rv ic e  led 
b y  B ishop M alla lieu ; 9 a. m., a d m in is ­
t ra t io n  o f th e  L o rd ’s su p p e r , follow ed 
by  o rg a n iz a tio n , m em o ria l se rv ic e  an d  
b u s in e ss ; 1.45 p. m .. a n n iv e r s a ry  of the 
W o m a n ’s H o m e M issio n a ry  S ociety, 
sp e a k e r  M rs. N . W . B ass, g e n e ra l  o r­
g a n iz e r  fo r  th e  so c ie ty ; p re s id in g  o f ­
ficer, M rs. A. E . L u ce  o f C a s tln e ;  3 p. 
m., a d d re s s  by  B ishop  M ullulD u on 
"C om m on S en se  in  th e  M in is try ,"  c h a ir ­
m an, R»*v. J . W . H a tc h  of B elfa st ; 4 p. 
m., "  A gg ivssive E v a n g e lism ,” D r. T. S. 
H e n d erso n ; 7.30 p. in., a n n iv e rs a ry  of 
th e  b o ard  o f C h u rc h  E x te n s io n , ad d re s s  
by  R ev. D r. A. C. Illff  o f P h ila d e lp h ia ; 
c h a irm a n , R ev . A. E . M o rtis  o f T h o m ­
as to n .
T h u rsd a y , A pril 26—C o n feren ce  se s ­
s io n —8.15 a . m ., d e v o tio n a l se rv ic e  led 
b v  C h ap la in  D. H . T rib o u , U . S. N .; 9 
a. m., b u s in e s s , 10.30 a. m ., re c e p tio n  of 
f r a te rn a l  d e le g a te s ;  1.45 p. m ., a n n iv e r­
sa ry  o f th e  W o m a n ’s F o re ig n  M ission 
a r y  S ociety , a d d re s s  by B ishop  D. H 
M oore; p re s id in g  officer, M rs. C. D 
W oods of O ro n o ; 3 p. m., m e e tin g  of 
th e  P re a c h e r s ’ W iv e s’ A sso cia tio n  
th e  hom e of C ap t. E . W . A rey ; 4 p. m .,‘ 
"A g g re ss iv e  E v a n g e lism ,"  by  R ev. D r 
H e n d e rso n ; 7.30 p. m . c o n fe re n ce  s e r ­
m on, b y  R ev . B. F . S im m ons, P h . D.
F r id a y , A pril 27—C o n feren ce  sess io n — 
8.15 a. in., d e v o tio n a l se rv ic e  led by 
R ev. N’o rtn a n  L a  M arsh  of C a la is ; 9 a  
m.. b u s in e ss ; 10 a . m., a d d re s s  by 
B ishop  M oore to  c a n d id a te s  fo r  o rd in a  
tlo n ; 1 15 p. m ., te m p e ra n c e  a n n iv e r­
sa ry . a d d re s s  b y  Rev. E . H. C h ap in  of 
R o ck lan d , follow ed b y  d iscu ssio n ; 
c h a irm a n , R ev. E . S. B u rrill  of M a tta  
w a m k e a g ; 3 p. in., D euconess a n n iv e r ­
sa ry , sp e a k e rs , A. A. H ild re th  of B os­
ton  a n d  F . A. P a t te r s o n  o f E v e re tt ,  
M ass.; c h a irm a n , R ev. F . P a llu d iu o  of 
C arib o u ; 4 p. m., "A g g re ss iv e  E v a n g e l­
ism " by Rev. D r. H e n d e rso n . 7.30 p. m  . 
p o p u la r  le c tu re  by  B ishop  M oore; s u b ­
jec t, "C h em u lp o ."  o r  W h a t a n  A m eri­
ca n  sa w  of th e  R u s s o -J a p a n e s e  W a r;  
c h a irm a n , R ev. S. L . H a n sc o n i of B a r 
H a rb o r.
S a tu rd a y , A pril 28—C o n feren ce  se s ­
sion—8.15 a. in., d ev o tio n a l se rv ic e  led 
by R ev. R. A. C o lp itis  of N o r th  V assa l- 
b o ro ; 9 a. m ., b u s in ess ; 1.45 p. m ., lec ­
tu re  by  l te v . D r. J . A. M e F u r  lan d  of 
New Y ork  c ity ;  su b je c t , " T h e  Old 
Book a n d  th e  N ew  M an ,"  by  R ev . G. G. 
W inslow  of B e lfa s t;  4 p. m ,  " A g g re s ­
s ive E v a n g e lism "  b y  R ev . D r. H e n d e r­
son; 7 30 p. m .. a n n iv e rs a ry  of th e  S u n ­
d ay  School U n ion ; ad d re s s  by Rev. D r. 
M c F a r la n d ; c h a irm a n . R ev . L. G. 
M arch  of A thcijs .
S u n d ay . A p ril 2C -9  a. m .  co n fe re n ce  
love fe a s t , led by R ev. J . W . D ay  of 
W isca sso t; 10.30 a . m .. d iv in e  w orsh ip , 
se rm o n  by  B ishop  M oore; o rd e r  o f s e r ­
vice a s  p»-r d isc ip lin e ; 2 p. m ., se rm o n  
by Jtev. D r. M c F a r la n d , fo llow ed bv 
j o rd in a tio n  se rv ic e ; 4 p. m ,  m en ’s  m ass  
m ee tin g ; sp e a k e r , R ev. D r. H e n d e rso n ;
| 7. 3*) p. m  . a n n iv e rs a ry  o f th e  M ission - 
| a ry  S o c ie ty ; a d d re s s  by  R ev . D r. E . M. 
T a y lo r  of C am b rid g e . M ass .; c h a irm a n  
| Rev. T . F  Jo n es , D. D.. p re s id in g  e ld e r 
of th e  R o ck lan d  D is tric t.
M onday. A pril 30—F in a l  sess io n  o f  th s
co n fe re n ce , co n c lu d in g  w ith  th e  re ad in g  
of th e  a p p o in tm e n ts .
O ne o f th e  m ost Im p o rta n t su b je c ts  
fo r  d iscu ss io n  a t th is  co n fe re n ce  will 1>' 
th e  m a t t e r  o f re d u c in g  the n u m b e r of 
d is tr ic ts  a n d  p re s id in g  e ld e rs  in 
p a r ish  fro m  th re e  to  tw o. A t p re se n t 
th e re  a r e  th e  B an g o r, B u ck sp o rt an d  
R o ck lan d  d is tr ic ts . T h e q u e s tio n  to  be 
s u b m itte d  to  th e  co n fe re n ce  will be In 
t'*gard  to  w h e th e r  o r  n o t it  is fo r the 
nest in te re s t  o f th e  c h u rch  to  h av e  tw o 
d is tr ic ts  a n d  one less p re s id in g  e ld e r 
an d  h a v e  th e  p re s id in g  e ld e r of th e  
l im in a te d  d is tr ic t  do  m iss io n a ry  w ork . 
T h e g e n e ra l  op in ion  o f th e  M eth o d is ts  
seem s to  be th a t  th e  co n fe re n ce  h as  few 
en o u g h  d is tr ic ts  now . As th e  d is tr ic ts  
now , th e  p re s id in g  e ld e rs  find it  d if­
ficu lt to  g e t a ro u n d  to  .ill the p a r ish e s  
an d  a t te n d  to  th e  m u ltifa r io u s  d u tie s  
w n lch  a r e  c o n tin u a lly  p re se n tin g  th e m ­
selves. T h e  p re s id in g  e ld e r Is a  so rt of 
g o -b e tw een  to  w hom  th e  d iffe ren c es  of 
th e  p a r is h e s  an d  th e  m iss io n a ry  board  
a r c  a ll b ro u g h t fo r s e tt le m e n t an d  th e  
p o sitio n  re q u ire s  a  g re a t  d ea l of tim e.
It Is v e ry  likely  th a t  th e  d is tr ic ts  will 
re m a in  a s  th ey  a re . T h e  q u es tio n  of 
w h e th e r  th e re  sh a ll b a  tw o d is tr ic ts  or 
th re e  is  le f t w ith  th e  p re s id in g  b ishop  
o f th e  co n fere n ce . B ishop  M oore bein g  
a  w e s te rn  m ail a n d  th e  d is tr ic ts  in  th e  
w e s te rn  co n fe re n ca  b e in g  sm all, it  Is 
p ro b a b le  t h a t  he will s ta n d  fo r lea v in g  
th e  d is tr ic ts  In th e  E a s t  M aine co n ­
fe ren c e  a s  th e y  a re .
A n o th e r  im p o r ta n t  m a t te r  fo r th e  
c o n s id e ra tio n  o f th e  co n fe re n ce  Is th e  
a p p o in tm e n t of a  n ew  p re sid in g  elder. 
R ev. T . F . Jo n es , p re s id in g  e ld e r o f the 
R o c k la n d  d is tr ic t , co m p lete s  h is te rm  
of s ix  y e a rs , an d  a su cc esso r m u s t be 
a p p o in te d . In  s p ite  o f th e  fa c t  th a t  th e  
p o s itio n  Is n o t a n  esp e cia lly  d esira b le  
one, th e re  a r e  sa id  to  be q u ite  a  n u m ­
b e r o f c a n d id a te s  in th e  field. A m ong 
th e m  m ay  be m en tio n ed  R ev. I. H 
L ld s to n e  o f G u ilfo rd , R ev . E . H. B oyn­
to n  o f  C a m d e n  (w ho  h a s  p rev io u sly  
been p re s id in g  e ld e r  of th e  B an g o r D is­
t r i c t ) ;  R ev . A. E . M o rris  of T h o m asto n  
a n d  R ev . J . W. H a tc h  o f B e lfa st. '  
A t th e  la s t  session  th e re  w a s  a p p o in t­
ed a  sp ec ia l c o m m itte e  on  m a rr ia g e  an d  
d iv o rce , a n d  th e  re p o r t  o f  th a t  co m ­
m itte e  w h ich  will be p re se n te d  by 
C h a p la in  D. H . T rib o u , U. S. N., is lik e ­
ly  to  fu rn is h  th e  fo u n d a tio n  fo r a  very  
liv e ly  a n d  sp icy  d iscu ssio n .
A n im p o r ta n t  m a t te r  fo r  c o n s id e ra ­
tion  a t  b o th , th e  M aine a n d  E a s t  M aine 
c o n fe re n c e s  is  th a t  o f g e t t in g  fro m  th e  
g e n e ra l  m iss io n a ry  b o ard  a  la rg e r  a p ­
p ro p r ia t io n  fo r w ork  In M aine. T h is  is  
a  q u e s tio n  w h ich  w a s  g iv e n  m u ch  co n ­
s id e ra t io n  a t  th e  re c e n t m ee tin g  of th e  
m in is te r ia l  u n ion  in  B an g o r. A s tro n g  
a p p e a l w ill be a d d ressed  to  th e  m ission  
a r y  b o ard  a n d  th e  m iss io n a ry  w o rk  
w ill he g iv en  a  g re a t  s t ir r in g  up. T h e 
a p p ro p r ia t io n  m ad e  fo r M aine by  the  
b o ard  la s t  y e a r  w a s  th e  largest, ev e r 
m ad e , b u t ev e n  th a t  w a s  m uch  too 
s m a ll. 'T he m in is te r s  o f th e  c h u rc h  in  
th is  s t a t e  h a v e  been  b ro u g h t fa ce  
face  w ith  th e  fa c t  th a t  th e y  m u s t h av e  
m o re  m oney  a n d  m ore m en  fo r m iss io n ­
a r y  w o rk  in  th e  iso la ted  p a r ish e s  an d  
s t im u la te  in te re s t  in  c h u rc h  w o rk  a n d  
a t te n d a n c e  a t  th e  serv ices , o r  th e  
M e th o d is t c h u rc h  w ill lose p re s tig e  In 
th e  p lac es  w h ere  it  is now  s tro n g .
T h e  c h u rc h  in  w h ich  th e  E a s t  M aine 
C o n fe ren ce  is to  be held  w a s  b u ilt in  
1899 to  re p la c e  th e  s t r u c tu re  w hich  had  
b ee n  d e s tro y e d  b y  fire. T h e b u ild in g  
c o s t $10,000, a n d  w a s  d ed ic a ted  J u n e  27 
1900, th e  d e d ic a to ry  se rm o n  b e in g  
p re a c h e d  by  R ev . W  .A. B a r t le t t ,  D. D, 
o f  L ow ell, M uss.
T h e  p re s e n t p a s to r  o f th e  ‘ ch u rc h  
R ev. A lb e r t H. H a n sco n i, is 33 y e a rs  of 
ag e . H e  Is th e  son  of R ev . S. L. H a n s ­
com  o f B a r  H a rb o r  a n d  is j u s t  co m ­
p le tin g  h is  12th  y e a r  in  th e  m in is try .
H a n sc o m  p re p a re d  fo r  W e sle y an  
U n iv e r s ity  a t  th e  E a s t  M aine C onfer- 
•nce S e m in a ry  a t  B u c k sp o rt  fro m  
vh lch  he w a s  -graduatcid in  th e  c la ss  of 
1891. H e  h a a  tint*- b ro th e r s , ; 
w hom  a r e  in  th e  m in is try , one a t  S to n - 
In g to n , a n o th e r  a t  D resd en , a n d  a  th ird  
fin ish es  h is  c o u rse  th is  sp rin g  a t  U n ion  
T h eo lo g ica l S e m in a ry , N ew  Y ork  c ity .
H a n sco m  w a s  th re e  y e a rs  p a s to r  In 
F ra n k l in ,  th re e  y eu rs  a t  R ando lph , tw o  
y e a rs  In C lin to n  a n d  tw o In T h o m asto n , 
b e g in n in g  w ith  one o f th e  sm a lle s t 
c h u rc h e s  in  th e  co n fe re n ce  a n d  h a v in g  
now  on e o f th e  la rg e s t  a n d  m o st im ­
p o r ta n t .  E a c h  c h a rg e  M r. H a n sc o m  
h a s  se rv ed  h a s  g ro w n  in  s t r e n g th  a n d  
m em b ersh ip  u n d e r h is p a s to ra te . H is  
f a th e r  h a s  been  a  m em b er of th e  E a s t  
M aine  M. E. C o n fe ren ce  fo r 40 y e a rs  
u nd  is s till in  th e  a c tiv e  ra n k s .
In  V in a lh a v e n  M r. H a n sc o m  h a s  r e ­
vived in  tw o  y e a r s  27 m em b ers  in to  
ie c h u rc h  a n d  h a s  b u p tized  38.
SPRING
HOUSE
CLEANING
There are but few houses that escap® 
the annual Spring house cleaning.
And this is as it should be.
Carpets are taken up, the woodwork 
washed, furniture repaired and brightened, 
and the house is thoroughly overhauled. 
This makes backaches, but when all 
is finished there is a feeling of satisfaction that makes home 
dearer to the heart.
You may need some new piece of furniture for kitchen, 
dining room, sitting room, den or sleeping room. We can sup­
ply any piece or set. '
Or you may need a new Carpet, Rug, Oil Cloth, Straw 
Matting, etc. We have a nice assortment to select from.
Repairing of all kinds—done neatly and promptly—send 
postal or telephone.
W o k n o w  w o c a n  s u i t  y o u  in  Q U A L IT Y — a n d  aa for 
P R IC E S , w e k n o w  n o  o th e r  h o u se  Bells L O W E R
[ Y  Don't neglect the Hahn hut give it  p len ty  o f  nice, 
frexh spring a ir  in  one o f  our up-to-date 100(i p a t­
tern  Go-Carts. Carts ean he seen on the ground  
floor.
m h e  B IC  S T O R E  o f  S A T IS F A C T I O N
N .  A .  &  S .  H .  B U R P E E
FURNITURE COMPANY
V.-
A n  O d d  F e l lo w s ’ B lo c k
C a m d e n  S e e m s  L i k e l y  t o  H a v e  O n e  a t  a  C o s t  o f  
$ 13 ,000— C o r p o r a t i o n  F o r m e d  a n d  L o t  B o u g h t
T h e  p ro sp e c ts  a re  now  lo ok ing  q u ite  
b r ig h t  fo r  th e  erec tio n  o f a n  Odd F e l­
low s’ b lock  in  C am d en  th e  p re s e n t s e a ­
son. A  c o rp o ra tio n  h a s  been  fo rm ed , a  
lo t h a s  b een  p u rc h o sed  a n d  A rc h ite c t  
S c h w a r tz  is  d ra w in g  u p  p la n s  a n d  
sp ec if ica tio n s . C ouid a n y th in g  look 
m o re  b u s in e s s - lik e  th a n  th a t?
T h e  c o rp o ra tio n  Is kn o w n  a s  th e  
C am d en  Odd F ello w s’ B u ild in g  A sso ­
c ia tio n  a n d  i ts  p u rp o se  is fu lly  Im plied 
by  I ts  title . T h e  c a p ita l  s to c k  Is $10,- 
J o se p h  W . B o w ers  is th e  p re s id e n t, 
a n d  C h a rle s  E . D u rre ll is thk  tre a s u re r . 
T h e  c o rp o ra tio n  w a s  fo rm ed  a t  th e  o f­
fice o f  Ju d g e  R euel R o b in so n , h im se lf 
one o f  th e  m o s t p ro m in e n t O dd F e llo w s 
in  th e  s ta te .
'T he  c a p ita l  s to c k  o f th e  new  c o rp o ra ­
tion  is  n o t a n  in d ic a tio n  th a t  th e  v a lu e  
o f th e  b u ild in g  w ill be $10,000; on  th e  
c o n tra ry  it  is p lan n e d  to  e re c t  a  block
th a t  w ill c o s t n e a re r  $13,0<>0-one th a t  
will be a s  p re te n tio u s  a s  its  h an d so m e 
n eig h b o rs . T h e  lo t on w h ich  It w ill be 
lo ca te d  is  kn o w n  a s  th e  J o h n se u  K n ig h t 
lo t, a t  th e  c o r n e r  o f M echan ic s t re e t , 
a n d  w a s  b o u g h t fro m  M rs. S ally  H . 
H e n ry . O n th e  sam e  s i te  s to o d  th e  
K n ig h t b lock , w h ich  w a s  n o t re b u il t  
a f te r  th e  fire.
T h e  p la n  o f th e  p ro p o se d  O dd F e l­
low s’ b lo ck  is  to  h av e  th re e  s to ic s  oil 
th e  f i r s t  lloor, offices a n d  a  b a n q u e t 
h a ll on  th e  second  floor a n d  lodge 
ro o m s o n  th e  th ird  floor.
M t. B a t t le  L odge h a s  a  m em b ersh ip  
of a b o u t  200 a n d  Is one o f th e  m o s t 
th r iv in g  s u b o rd in a te  lodges in  th e  
s ta te .  T h e  to w n  a lso  b o a s ts  a  v o u n g  
E n c a m p m e n t  w h ich  w ill be q u ite  a  
lu s ty  fe llo w  w h e n  i t  g e ts  i ts  g ro w th .
N o th in g  is  too  good fo r  th e  T h re e -  
L in k e r s  o f  C am den .
WALDOBORO.
T h e O ran g ev ille  T o w n  M ee tin g  w ill 
be a  fe a tu re  a t  th e  W a ld o b o ro  G ran g e . 
F r id a y  ev e n in g , A pril 13. E v ery b o d y  
w ill be th e re —if th ey  h ap p e n  to  be 
G ra n g e rs .
in s u ra n c e  cm fw y p  c m f’.vyp sh rd lu u u u u  
fo u n ta in .
C h e s te r  B e n n e r c u t  h is  fo o t b a d ly  
w ith  a n  ice ch ise l a t  F o re s t  L a k e  lu st 
w eek . H e Is im p ro v in g .
T h e  ru m o re d  b u rn in g  o f E z r a  G en- 
th n e r ’s  d w e llin g  a t  W e s t W a ld o b o ro  
la s t  w eek , p ro v ed  to  be co rrec t. P a r t  of 
c o n te n ts  sav e d . N o in su ran c e .
E d w a rd  F . W a te rm a n  o f S o u th  W a l­
do b o ro  is one o f o u r  la rg e s t  a n d  m o st 
su cc ess fu l p o u ltry  ra is e rs . H e h a s  been  
in  th e  b u s in ess  20 y e a rs  a n d  now  keep s 
fro m  500 to  600 hens, c o n s is tin g  o f  a  
c ro s s  b e tw een  R hode Is la n d  R ed s an d  
B a rre d  P ly m o u th  R ocks. D u r in g  th e  
y e a r  1905 h is  re c e ip ts  fro m  eg g s a lo n e  
w e re  $1425.19. M r. W a te rm a n  d ev o te s  
h is  e n tire  tim e  to  th e  business . H is  in ­
te llig e n t c o n c ep tio n  a n d  close a t te n t io n  
in su re s  success.
E. E. B ra c k e tt  h a s  b o u g h t th e  G a rd ­
n e r  N a sh  house on F rie n d sh ip  s t r e e t  
I I •• w ill occupy  th e  ho u se  n e x t m o n th .
S. A. Jo n e s  is  m a k in g  tw o te n ts  fo r  
the. "M ed o m ak  F a rm  C am p "  a t  W a s h ­
in g to n , Me. T h ey  w ill be 10x21 fe e t 011 
th e  floor. M r. Jo n e s  h a s  p re v io u s ly  
m a n u fa c tu re d  six  te n ts  fo r  th is  ca m p , 
w h ich  is co n d u c ted  d u rin g  th e  su m m e r 
v a c a tio n  by  F . E . P o la n d  of D over, N 
H ., w ho  g u lh e rs  s tu d e n ts  fro m  v a r io u s  
lo ca litie s  fo r  a  su m m e r ca m p  in  th e  
p ic tu re sq u e  to w n  of W a sh in g to n .
W a lte r  W a tts  h a s  m oved h is  house 
hold  goods to  H a llow ell, w h e re  h e  w ill 
reside .
M isses E liz a b e th  F. G e n th n e r  an d  
M ary  P h ilb ro o k  an d  M rs. S a ra h  S to re r  
sp e n t T u e sd a y  in  P o rtla n d .
P le n ty  of sm e lts  a r e  now  b e in g  ta k e n  
in  d ip  n e ts  a t  h ead  o f tide.
M rs. G ussie  N ew com b re tu r n e d  
B rid g to n  T u esd a y .
M rs. M illa rd  W ade a n d  d a u g h te r  
w e n t to  B o sto n  M onday.
M r an d  M rs. F re d  C o lle tt an d  T h o m ­
a s  W a tts  h a v e  re tu rn e d  fro m  B a ta v ia  
N. Y.
W . E. C h a p m a n  a tte n d e d  P o m o n a  
m e e tin g  a t  Noblc-boro.
N. C. A u s tin  re tu rn e d  fro m  B o sto n  
W ednesdav .
M iss R ose W h ite  re tu rn e d  fro m  
M a s sa c h u se tts  M ondav.
C la re n ce  T h o m p so n  w en t to  H u r r i ­
ca n e  T h u rsd a y .
ROCKPORT
M rs. A ddle K n o w lto n  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  in  B o sto n  a n d  v ic in ity .
M. F . M atth ew s , w ho h a s  been  v is it ­
in g  h is  d a u g h te r , M rs. W . M. C ro c k e tt, 
le f t  M o n d ay  fo r  P h ila d e lp h ia .
H o w a rd  T rib o u  re tu rn e d  to  C olby 
C ollege W e d n esd ay .
M iss H uzel G a rd in e r  o f S t. G eorge is 
th e  g u e s t  of h e r  s is te r , M rs. E d g a r  
B a r te r .
M rs. W . M. C ro c k e tt  a « d  c h ild re n , 
E m m a  a n d  E lm er, u re  in  R o ck lan d  
v is it in g  M iss E m m a  C ro ck e tt.
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lu b ,  will 
m e e t th is  F r id a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. 
A n n a b e l H o d g tn a n , a t  h e r  hom o in 
C am d en .
T h e re  w ill be s k a t in g  a t  th e  R o ck p o rt 
r in k  th is  S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n ­
in g ,
T h e  F u ll R iv e r  b a sk e tb a ll  te a m  w a s  
e n te r ta in e d  a t  C a p ta in  A. H . L ln n e ll’s 
w h ile  In tow n .
T h e re  iv as  a  la rg e  au d ie n ce  a t  th e  
Y . M. C. A. g y m n a s iu m  T u e sd a y  e v e n ­
in g  to  w itn ess  th e  b a sk e tb a ll  g a m e  b e­
tw e e n  th e  R o c k p o rt a n d  F a l l  R iv e r  Y. 
M. C. A. tea m s. T h e hom e tea m  p u t 
u p  a  good g am e, b u t w a s  c le a rly  o u t ­
c la sse d  b y  th e  F a ll  R iv e r m en  w ho  g av e 
a  fine ex h ib itio n  of f a s t  p lay in g . T h e 
F a l l  R iv e r  m en  h av e  an  en v ia b le  re c ­
o rd , h a v in g  lo st b u t  fo u r  g a m e s  In six
e a r s ,  one in  M aine, tw o  in  R h o d e  I s ­
la n d  a n d  one in  M a ssa c h u se tts . So f a r  
th is  y e a r  th e y  h a v e  sco red  1060 p o in ts  
a g a in s t  239. T h e  sco re  w a s  33 to  3. T he 
lin e u p  w a s  us  fo llow s;
F a l l  R iv e r  R o c k p o rt
W h ite , i f ..................................... rf , H . G ra n t
F le ld e n , r f ................................... If, T . G ra n t
J o h n so n , c ................................... c, C o llam or
H o y , lg ............................................... ,lg , L a n e
QUAKER RANGE CONTEST
A Big Vote Cast with Mrs. Gray and Mrs.
Bills as the Winners
T h e  C o u rie r-G a z e tte  Q u a k e r R a n g e  
c o n te s ts  c a m e  to  a n  end  W e d n esd ay  
e v e n in g  a s  a d v e rtis e d . P ro m p tly  a t  6 
o’clock  th e  p o lls  closed  in th e  p re se n c e  
of a n  In te re s te d  crow d. V o tin g  b eg a n  
a t  once  a n d  a ll kn ew  fro m  th e  size o f 
boxes, b u n d le s  a n d  p a c k a g e s  th a t  
th e  v o te  w o u ld  be la rg e , an d  all se t t le d  
b a c k  fo r  r  long  w a it.
B u t th e  c o n te s ta n ts  h ad  se lec ted  
s m a r t  r e p re s e n ta tiv e s  an d  th e  p iles  o f 
b a llo ts  q u ic k ly  d isap p ea re d . M rs. W ell­
m an  w a s  re p re se n te d  by  E d w a rd  G on ia , 
M rs. G ra y  b y  F . E rn e s t  H o lm an , M rs. 
A llen  by  C lyde F a rr in g to n , M rs. C u r­
le r  b y  T o m  H a y d e n  a n d  M rs. B ills  b y  
C. E . R is in g . M r. H o lm an  h ad  h is  
c o u n tin g  m a c h in e  an d  in  a lm o s t less 
t im e  th a n  i t  ta k e s  to  tell i t  he h a d  h is  
v o tes  co u n te d .
All th e  c o n te s ta n ts  h ad  w orked  h a rd  
a n d  th e  to ta l  v o te  w us th e  la rg e s t  In a  
a n g e  c o n te s t  w e re m e m b er of. A t 20 
m in u te s  p a s t  6 th e  c o u n te rs  w e re  
th ro u g h , w h ich  w a s  re m a rk a b ly  q u ick  
w ork . T h e  to ta l  v o te  w as 147,129 a n d  
d iv id ed  a s  fo llow s-
TH O M A STO N .
M is W illia m  G r a y .........................
Mrs. E l la  W e llm a n ......................... ..33,676
M rs A n n a  B. A lle n ......................... ..17,163
C A M D E N .
M is. R a lp h  B ills ............................... ..27,415
M rs. L izz ie  C u r r ie r .........................
M rs. L id a  C. P o s t ............................. .. 4,668
C A R D  O F  T H A N K S .
M a c K n ig h t, r g ................................ rg , B erry
W in slo w , S lade , s u b s . . . s u b ,  C u m m in g s 
R efe ree , P ip e r. U m p ire , C rone. T im e ­
k e e p e r, W inslow . Score r, T lio m as 
G o u ls  fro m  floor, W h ite  3, F ie ld e n  10, 
Jo h n so n  1, H o y  2. F o u l g o a ls , W h ite  1, 
H. G r a n t  2, L a n e  1. A f te r  th e  g am e a  
so c ia l w a s  held  a n d  ice c re a m  w as 
se rv ed .
S ch o o n ers  T h o m a s  H lx , R ed J a c k e t 
a n d  E lla  M ay a r r iv e d  W ed n esd ay .
S ch o o n er FU m ore sa iled  W e d n esd ay  
a f te r  d isc h a rg in g  wrood fo r  th e  R ock- 
la n d -R o c k p o rt  L im e Co.
fa rew ell re cep tio n  w a s  te n d e re d  
W e d n esd ay  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  in 
th e  B a p t is t  v e s try  to  M rs. N a n cy  E ells, 
w ho is soon to  leave  fo r  B osto n , w h e re  
sh e  w ill m ak e  h e r  hom e w ith  h e r  son, 
D r. iJo se p h  O. E ells . A d elic io u s  p ic 
n lo -su p p e r w as serv ed . M rs. E e lls  w a s  
p re se n te d  a  b e a u tifu l  clock  an d  a  h a n d ­
som ely  bound  s e t  o f " F a m il ia r  Q u o ta ­
t io n s ,"  th e  p re se n ta tio n  sp ee ch  being  
m ad e  b y  M rs. F ru n k  P. L ibby.
W E  W A N T
GLAMS
W I L L
T A K E  A L L  
Y O U
B R I N G  I N  
G O O D  P R I C E S  
P A I D
THORNDIKE & HIX
KOCKLAND
t a k e  th is  m ethod  o f e x p re ss in g  iny 
a p p re c ia tio n  o f th e  w o rk  o f m y  fr ie n d s  
in  a id in g  m e w in th e  Q u a k e r R a n g e  in 
T h e  C o u ri.-r-G az e tte  v o tin g  c o n te st, Ju s t 
closed , a n d  1 w a n t to  th a n k  e v e ry  ono 
fo r  w h u t th e y  did.
, M rs. R a lp h  B ills.
d e s ire  to  ta k e  th is  o p p o r tu n ity  of 
th a n k in g  m y fr ie n d s  a n d  a ll w ho w o rk ­
ed so  fa ith fu lly  in  th e  r e c e n t C o u rie r- 
G a z e tte  v o tin g  c o n te s t  fo r w h a t th e y  
did fo r  m e, an d  a lth o u g h  n o t a  w in n e r  
I a p p r e c ia te  th e ir  k indness .
M rs. E lla  W ellm an.
I ta k e  th is  m ethod  o f pub lic ly  th a n k ­
in g  th e  m a n y  f r ie n d s  w ho a ided  m e in  
w in n in g  th e  ra n g e  in  T h e  C o u rie r-G a ­
z e t te  v o tin g  c o n te st. I w ould like to  
w r ite  e a c h  a  le t te r  b u t, o f course , th is  
is  im possib le .
M rs. W illiam  G ruy.
All s m a r t  u p - to -d a te  w om en o f to -d ay , 
K n o w  how  to bak e , w ash , s in g  a n d  to 
p la y ;
W ith o u t th ese  ta le n ts  a  w ife is N. G. 
U n less sh e  ta k e s  R ocky  M o u n ta in  T ea  
W . H . K ittre d g e .
HORSES
WANTED
1 w il l  b e  i t  C . 1. B u r r o w 'i  S ta b le .  L iu d x e v  8t.»  
K o c k l itu d , M e.. S A T U H L A Y  u u d  M O N D A Y . 
A p r i l  7 x u d  9, to  b u y  » ecou ii b a u d  h o n te e  "
pay Uie market 
W. SMITH.
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M cD o n a l d
SPRING 
MILLINERY 
OPENING 
T u e s d a y ,  A p r i l  1 0
C O M P L E T E  L I N E  O F
T r i m m e d  H a t s  
a n d  B o n n e t s
A L L  T H E  L A T E S T  N E W  Y O R K  
A N D  B O STO N  N O V E L T IE S
We call attention to our 
Large Assortment of Flowers. 
Every Shade and Style.
Miss J. C. McDonald
T h o rn d ik e  H o te l  B lo c k , R o c k la n d
InSocial Circles
Georg© W eb b  o f B o sto n  is  th e  g u e s t  
o f M r. a n d  M rs. S. H . W ebb , S u m m e r 
s tre e t .
D r .a n d  M rs. F . B. A d a m s a r e  o n  a  
t r ip  to  B oston , N ew  Y ork, P h ila d e lp h ia  
an d  W a sh in g to n . T h ey  w ill r e tu r n  
A p ril 20.
M rs. F re d  Y oung  a n d  M rs. J u d so n  
Y oung, w h o  h ad  been  on a  t r ip  to  B o s­
ton , re tu rn e d  to  M atin icu s  T u esd a y .
C lifford  O rrln  P e rr y  o f th is  c i ty  a n d  
M iss H e le n  L. Gill o f C am d en  h av e  filed 
in te n tio n s  o f m a rr ia g e .
M r. a n d  M rs. Jo h n  W h itn e y , w ho  
h a v e  been  occu p y in g  one o f th e  B u r ­
pee c o tta g e s  on S ta te  s t re e t , a r e  now  
lo ca te d  a t  C resc en t B each , w h e re  M r. 
W h itn e y  h a s  b u s in e s s  in te re s ts .
M r. a n d  M rs. F r a n k  H . W h itn e y  a re  
ex p e c ted  hom e S a tu rd a y  fro m  F lo r id a , 
w h e re  th e y  h a v e  p asse d  th e  w in te r.
M iss A gnes C. S k in n e r, w ho h a s  been  
sp e n d in g  th e  w in te r  in  S an  F ra n c isc o , 
i s  now  v is itin g  in  S a n ta  B a rb a ra .  
T h e n c e  sh e  goes to  C am p  M ek er in  th e  
n o r th e r n  p a r t  of th e  s t a t e  fo r  a  v is it  
b e fo re  r e tu r n in g  to  h e r  hom e In R o c k ­
lan d . S he  e x p e c ts  to  leave  fo r  th is  c ity  
M ay  8, a n d  will be ac co m p an ied  b y  h e r 
a u n t ,  M rs. A lice C. M cIn to sh , w ho  h a s  
a lso  been  sp en d in g  th e  w in te r  In C a li­
fo rn ia .
M rs. A llie D e m u th  a n d  M iss M ollie 
L o o k e of S o u th  W a rre n  w e re  g u e s ts  of 
M rs. G eorge H o r to n , T u esd a y .
W h 'le  in B o s to n  re c e n tly  M iss 
G e o rg ia  M c L a u g h lin  a p u ia r * i  on  a 
p io g ru tu  a t  th e  School of E x p re s s io n , 
D. M. S ta ley , d ra m a t ic  tea ch er .
M r. a n d  M rs. G eorge F . T h o m a s  w e re  
g u e s ts  re c e n tly  o f M r. a n d  M r3. C. L . 
S h e re r , th e  H ig h la n d s .
M iss H u  idee T o w n se n d , w ho  h a s  r e ­
c e n tly  reco v ered  from  h e r  v e ry  c r it ic a l  
illn ess , h a s  re su m e d  h e r  p o s itio n  a s  
s te n o g ra p h e r  in th e  office of S. T. K im  
ball.
* *
T h e  m illin e ry  o p en in g s ta k e  p lac e  
n e x t T u e sd a y  a n d  In th e  R o c k la n d  
s to re s  w ill be fo u n d  su ch  a  v a r ie ty  of 
s h a p e s  a n d  co lo rs  t h a t  no one c a n  llnd  
fa u l t  w ith  th e  v a r ie ty . T h e  m illin e ry  
p a r lo r s  w ill be r a d ia n t  w ith  a n  e la b o r­
a t e  d isp la y  of b r ig h t a n d  c a p t iv a t in g  
c re a tio n s  in v io let, old rose , p o rc e la in  
b lue, A lice b lue , p in k  a n d  th e  h a n d ­
so m e s t a n d  ric h e s t  sh a d e s  o f red  
im ag in ab le . T h is  sea so n  is  e sp e c ia lly  
n o ted  fo r  v a r ie ty  o f sh ap e s , m a n y  of 
th e m  b e in g  e x tre m e ly  u n iq u e . A lth o u g h  
s inu ll h a ts  a r e  co n sid ered  v e ry  s m u r t  
a n d  ch ic , m a n y  la rg e  o n es  a r e  b e ing  
b ro u g h t ou t. L e g h o rn s  w ill be la rg e ly  
w o rn  a n d  th ey  cun be tw is te d  a n d  b e n t 
in to  e v e ry  co n c eiv ab le  sh ap e . T h e re  is 
e v e ry  in d ic a tio n  t h a t  L e g h o rn s  w ill 
ta k e  th e  lead , a n d  n e x t com e th e  
N e a p o lita n  a n d  H o rse h a ir  p la te a u . 
M any  blocked  M ilans a r e  sh o w n  a n d  
a r e  s m a r tly  trim m e d  w ith  qu ills , w in g s 
a n d  rib b o n s. O ne o f th e  n e w e s t sa ilo rs  
is  a  v e ry  sm all an d  d ec ided ly  t ip - t il te d  
a f fa i r  w ith  m ost of th e  tr im m in g  u n d e r 
th e  b rim . T h e  d e p th  o f th e  b a n d e a u x  
th is  seaso n  n e c e s s ita te s  a  h ea v y  under*  
th e -b r im  tr im m in g  w h ich  is  v e ry  effec­
tiv e , in u n y  h a ts  b e in g  b a n k e d  w ith  
m a sse s  o f  flow ers an d  rib b o n s. Q uills  
a r e  used  to  a  g r e a t  e x te n t  a n d  a re  
fo u n d  o n  som e of th e  d re s s ie s t  m odels. 
T h e y  a r e  very  la rg e  a n d  in  all th e  le a d ­
in g  co lors, a n d  a re  used  in  c o m b in a tio n  
w ith  flow ers a n d  w in g s a lso  em p lo y ed  
In  th e  sam e  w ay.
* *
U p w a rd  o f 150 p e rso n s  p a tro n iz e d  
th e  I ta l ia n  s u p p e r  a t  th e  U n lv e r sa lis t  
v e s t ry  T u e sd a y  ev e n in g , an d  co m p li­
m e n te d  th e  fine m enu . T h e re  wa& also  
a  sa le  o f fa n cy  a r tic le s  a n d  ca n d y , th e  
lad les  in  c h a rg e  b e in g  M rs. C. M. 
W a lk e r . M rs. H . O. G u rd y , M rs. M. H. 
W illiam s, M rs. A r th u r  S h ea , M rs. S. 
W . L aw ry , M rs. W a lte r  H . S p ear , M rs. 
F r a n k  L. W eeks, M iss M ay W a lk e r , 
M iss A lice W illiam s, M iss A n n a  G ay, 
M iss H e len  W ise, M iss B eu lah  L a w ry  
a n d  M iss G ra c e  H ig g in s . M iss J e n n ie  
R ic h  w a s  c a sh ie r. T h e  h o u sek e ep ers  
w e re  M rs. W illiam s, M rs. G u rd y , M rs. 
W a lk e r , M rs. L a w ry , M rs. W . F . N o r- 
c ro ss , M rs. R a lp h  L. S m ith  a n d  M rs. 
I t .  H. B urpee .
M iss M arion  S h e re r  sp e n t a  p a r t  o f 
h e r  v a c a tio n  w ith  h e r  g ra n d p a re n ts ,  
M r. a n d  M rs. C. L. S h ere r.
M rs. D u u a W r ig h t of L o n g  Cove, 
w h o  h a s  been  th e  b u e s t  o f M rs. R u th  
C. W rig h t, b u s  re tu r n e d  hom e M rs. 
N e llie  K n o w lto n  of W a rre n  is  now  
M rs. W r ig h t’s  g u e s t  fo r  a  few  d av s.
M iss Dot F re d e rlc so n  o f B a th  is  th e  
g u e s t  o f M iss E v a  O rb eto n , N o r th  M ain  
s tre e t .
M rs. M. H . H a sk e ll r e tu rn e d  f ro m  a 
sh o r t  v is it to  B oston  la s t  w eek . S he 
w a a  acco m p an ied  by  h e r  son E a r l , w ho  
b u s  been a  p a tie n t  fo r  s e v e ra l w e ek s a t  
C a rn e y  ho sp ita l.
M r. a n d  M rs. Jo h n  B la ck  sa il S a tu r ­
d a y  fro m  N ew  Y ork  fo r  a  to u r  of 
E u ro p e . T h e ir  u u to m o b ile  w a s  fo r- 
w a rd ed  som e d a y s  ago , a n d  th e y  a re  
lo o k in g  fo rw ard  to  a  d e lig h tfu l  s u m ­
m er. Mr. an d  M rs. C h a rle s  H . B erry , 
w ho w ere  to  h a v e  been  m e m b e rs  o f  th e  
p a r ty ,  h a v e  been  obliged  to  a b a n d o n  
th e ir  p la n s  th is  season .
T h e  e x e c u tiv e  b o ard  o f  th e  M et he* 
besec C lub  w as c o rd ia lly  e n te r ta in e d  by  
M rs. A u s tin  P h ilb ric k  W e d n esd ay  a f t ­
e rnoon . N o b u s in e ss  w a s  t r a n s a c te d , 
th e  m ee tin g  ta k in g  th e  fo rm  o f a  p u re ­
ly  social g a th e rin g . L u n c h  w a s  served . 
T h is  F r id a y  a f te rn o o n  a t  th e  h om e of 
M rs. H . I. H ix . B eech  s t re e t , o cc u rs  
th e  a n n u a l m ee tin g  of th e  M ethcbesec  
C lub.
M rs. Jo h n  H o w a rd  o f J a c k so n v ille , 
F ia ., fo rm e rly  M iss L ou ise  D r in k w a t#er, 
re c e n tly  v is ited  re la t iv e s  in  th is  c ity .
H e n ry  G. T ib b e tts , w ho h a s  been  co n ­
fined to  h is  hom e w ith  th e  g rip p e , th e  
p a s t  tw o w eeks, is  im p ro v in g .
M rs. A lonzo  Ii-  Q u in t a n d  M iss K a th ­
a r in e  M. Q u in t of M arion , M ass, a r e  
v is it in g  M rs. Q u in t’s  son. R ev . J . i i .  
Q u in t, M aole s tre e t .
O A S T O T I I A .
B<*nUi* ^  llm Kind Ytij Hma Almays Bought
Signature 
of
W ALD O  SH O P
n
*THE WALDO SHOP*
THORNDIKE *  HIX BLOCK
P O S T O F F I C E  S Q U A K E
You arc cordially in ­
vited to attend the
Display of 
Pattern Hats 
and Bonnets 
Tuesday and Wednesday
April 10 and II
OPen Wednesday E venings
THE RUBINSTEIN CONCERT
An Event of Notable Character In Local 
Musical Circles
Sinding 
ii Vardo
T h e  co n c ert g iven  by  th e  lad les  of th e  
R u b in s te in  C lub  a t  K im ball h a ll W e d ­
n esd a y  ev e n in g  w ill be re m e m b ere d  by 
th e  la rg e  c o m p a n y  p re se n t a s  b e in g  
a m o n g  th e  v e ry  finest a n d  m o s t b r i l l ­
i a n t  m u sic a l e v e n ts  e v e r  p re se n te d  in 
o u r  c ity . T h e  b a ll w a s  tilled w ith  a 
n o ta b le  co m p a n y  o f lad ies  a n d  g e n t le ­
m en  in ev e n in g  d re ss , th e  n e ig h b o rin g  
to w n s  b ein g  well re p re se n te d . T h e  a u ­
d ien c e  w a s  p re se n t by  in v ita t io n , lim ­
ited  o f c o u rse  to  th e  c a p a c ity  o f th e  
hall. I f  m ore  could  h a v e  been  in v ite d  
t h a t  m an y  m ore w ould to d ay  be e n jo y ­
in g  th e  reco llec tion . T h e p ro g ra m : 
Wynken, Hlynken and Nod, Ktlielbert Nevln 
Rubinstein Club, Soloist, Mrs. Armstrong 
Die Hint Die Hall, Franz Schubert
Dos (Jlockentlumners Tochterleln, Carl Loewe 
Dor Niihs bun in, Robert Schumann
M iss Strock
Piano—Rustics of Spring,
Mrs. Dorothy White 
To-night, Napole
Mrs. Pooler 
O, Who Will Walk a Milt*With Me,
Wilbnr F. Hascall 
Flow Gently, Sweet Afton, J . K. Spelnmn
The D ish with the Delicate Air, Dr. Arne
M iss Strock
Piano—Gay Ruttertlies, Ixmis Gregli
M iss Carr
Recitative and Cavatina, from Krnnni, Verdi 
Mrs. Armstrong
The Snow, . Edward Elgar
Rubinstein Club 
Violin ohiigato, Miss Jordan 
Poem read by Mrs. French 
"Cliarinant oiseau" from La Perle du Rrcsil,
Felicien David
Miss Strock
Piano Duet—Vnlsc-Caprloe, Rubinstein
Mrs. Shaw, Miss Allie Shaw 
Love, the Pedlar, Edward German
Day w Gone, Margaret R. Lang
Spring, Georg llenHctiel
Miss Strock
The Dragonflies, W. Rargiel
Rubinstein Club
W e la b o r u n d e r  som e e m b a rra s s m e n t 
in d o in g  on ly  s im p le  ju s tic e  to  th e  
p e rfo rm e rs  an d  y e t n o t to  a p p e a r  to  
w r ite  fu lsom ely . A g la n c e  a t  th e  p ro ­
g ra m , m ad e u p  of th e  b es t th in g s  of 
th e  b e s t co m posers , in d ic a te s  th e  h ig h  
c h a ra c te r  o f th e  e v e n in g ’s p e r fo rm an c e . 
M rs. P oo le r, a lw a y s  a  co n sc ie n tio u s  
s in g e r  a n d  c a re fu l  s tu d e n t, u d m lra b ly  
s a n g  V a rd o ’s  “T o n ig h t,” h e r  fu ll co n ­
t r a l to  g iv in g  m u ch  p le a su re  to  h e r  
h e a re rs . M rs. A rm s tro n g  h a s  m a n y  a d ­
m ire rs  he re , w h o m  sh e  a g a in  d e lig h te d  
on  th is  occasion , h e r  re n d itio n  of- V e r­
d i’s  com p o sitio n  b e in g  ab o v e  c r itic ism . 
S he s a n g  w ith  s tr e n g th  a n d  p u r i ty  o f 
tone, n s  sh e  a h v a sy  does, a n d  m erited  
th e  re call t h a t  sh e  received , s in g in g  
“ G old fishes.”
M rs. W h ite  shou ld  be h e a rd  o f te n e r  in  
pu b lic  p ro g ra m s , fo r sh e  is  a  p la y e r  o f 
th e  k in d  th a t  people love to  h e a r , th e  
k ey s  see m in g  to  be a liv e  u n d e r  th e  a n i ­
m a tio n  o f h e r  lig h t, su re  to u ch . M iss 
C a r r  is a n o th e r  p la y e r  of th e  h o n es t, 
c o n sc ie n tio u s  k in d , w h o se  se lec tio n  on 
th is  occasion  e x h ib ite d  h e r  a t  h e r  b e s t 
in  w ork  o f th e  b r i l l ia n t  so rt. R u b in ­
s te in ’s  V a lse -C ap rlc e , n s  a  d u e t  fo r  
M rs. S h aw  a n d  h e r  d a u g h te r  A llie, 
a w o k e  th e  l is te n e rs  to  a n  e n th u s ia s m  
th a t  h a d  to  be resp o n d ed  to  b y  th e
S U L L IV A N
SPRING
HILLINERY 
OPENING 
T u e s d a y ,  A p r i l  l O
NICE ASSORTMENT OF GOODS
W ith  a F u ll L in e  o f
P A T T E R N  H A T S
-A N D -
.Millinery Novelties
lu  a ll th e  L a te st  New Y o rk  an»l B oston R tyles
We Extend a Cordial Invitation to All
Mrs, J. C. R. Sullivan
340 Main Street, Kuekland
p la y in g  of M asse n e t’s A rngonn lse . Of 
th ese  tw o  c o n su m m a te  a r t i s t s  th is  p a p e r  
h a s  had  fre q u e n t o ccasio n  to  sp ea k  in 
c o m m e n d a tio n ,fo r th ey  fill a  la rgo  p lace  
In local m usical circ les . W e do  n o t 
th in k  th e y  h a v e  e v e r  g ra c e d  a  pt*ogram 
w h ere  th e ir  ta s te  an d  p o w e r a n d  b r i l l ­
ian c y  o f e x e cu tio n  ap p e a led  w ith  
g re a te r  sa tis fa c tio n  to  th e ir  ad m ire rs .
AIlss M abelle  S tro c k , a  yo u n g  lad y  
w ho ca m e re cen tly  fro m  C a lifo rn ia  to  
N ew  Y ork  an d  w on a  positio n  a s  so ­
p ra n o  fo r  a lea d in g  c h u rc h , b ea rin g  off 
th e  p riz e  In th e  fa ce  of 150 a p p lic a n ts , 
w us th e  c h ie f  a r t i s t  in th e  e v e n in g ’s 
p ro g ra m ,a p p e a lin g  fo u r tim e s  in g ro u p s  
of  ^ so n g s, e a c h  tim e In c re a s in g  th e  e n ­
th u s ia s tic  d e lig h t o f tlie  au d ie n ce , w ho  
could  n o t get en o u g h  o f h e r  s in g in g . 
T h e  y o u n g  lad y  a d d s  to  a  h igh  s o p ra n o  
voice of e x tra o rd in a ry  q u a li ty  a  p e r ­
so n a li ty  th a t  Is m o st w in n in g , b e in g  
p re tty ,  g ra c e fu l a n d  a t t r a c t iv e .  She 
s a n g  h e r  G e rm an  so n g s  a n d  the F re n c h  
se lec tio n  fro m  L a  P e rle  du  B resil w ith  
g re a t  d e lica cy  a n d  c le a rn e s s  o f e n u n c ia ­
tion. In  ull h e r  son g s h e r  voice w a s  
ra d ia n t  a n d  sp a rk lin g —a d je c tiv e s  n o t 
u su a l  in th is  co n n ectio n  b u t m o st l i l ­
t in g  In th e ir  a p p lic a tio n  to  th is  In s ­
ta n c e . In  the E n g lish  a n d  S co tch  
so n g s  th e  you n g  la d y  s a n g  w ith  su ch  
sw e e tn ess , p e n e tra tio n  a n d  s u re n e ss  o f 
in te rp r e ta t io n , th e  g ra c e s  o f h e r  m e th ­
od a n d  p e rso n  w ere  a t  once so s im p le  
a n d  so m an ifo ld , th a t  the  lis te n e rs  
re a d ily  y ielded  u p  th e ir  la rg e s t  m e a su re  
o f a p p la u se  an d  w ished  o n ly  t h a t  th e y  
could  g iv e  m ore  of it. N o s in g e r  e v e r  
ca m e  to  o u r  c ity  w ho m ore  c o m p le te ly  
won th e  h e u r ts  of a n  u u d ien c e  th a n  did  
M iss S tro c k  on th is  occasion .
I t  is a  g re a t  tilin g  a n y w a y  to  b e  a b le  
to  s in g  so n g s—we d o n ’t m ea n  p ieces— 
w e m ean  son g s like  “O W ho W ill W a lk  
a  M ile W ith  M e,” “ T h e L a s s  W ith  th e  
D e lic a te  A ir,” “ L ove, th e  P e d la r ,” a n d  
“ F lo w  G en tly , S w ee t A f to n .” O th e r  
k in d  of s in g in g  m ay  be a c q u ire d  b u t  
th is  Is a  g if t  o f th e  gods.
T h e  u c c o m p u n lin e n ts  of th e  e v e n in g  
w e re  p lay e d  by M rs. S h aw , M iss S haw , 
M rs. F re n c h  an d  M rs. Ju m e s  W ig h t—a ll 
o f It w ith  sk ill an d  su re n e ss . M iss 
J o r d a n ’s violin  w a s  a n  a t t r a c t iv e  a d d i­
tio n  to  one of th e  ch o ru s  n u m b ers .
T h e  R u b in s te in  C lub itse lf, w hich  
g a v e  th is  c h a rm in g  co n c ert, is  to  be 
b o th  no ticed  an d  p ra ise d  Is th e  c lo sin g  
o f th is  rev iew . I t s  m em b ersh ip  b e in g  
com posed  o f lad ies  of ta s te  an d  re fin e ­
m e n t in  th e  social life  o f th e  c ity , i t  is 
n o t s t r a n g e  th a t  th e ir  c o n c e rts  a n d  re ­
c e p tio n s  a r e  re g a rd e d  a s  a m o n g  th e  
ch ie f social a f fa irs  of a  season . Of th e  
m an y  tr iu m p h s  In th is  d ire c tio n  none 
w ill be re m e m b ere d  a s  su rp a s s in g  in 
in te re s t  a n d  su cc ess  th e  occasion  of 
th is  y ea r. Ih  th e  p ro g ra m  th e ir  c h o ru s ­
es  w e re  co n sp icu o u s fo r th e  a d m ira b le  
e ffec ts  t h a t  could  h av e  been h ad  on ly  
th ro u g h  long  a n d  p a t ie n t  re h e a rsa l. In  
a t ta c k , In p h ra s in g  an d  in  th a t  m o st 
d ifficu lt an d  p le a s in g  of all th in g s  in 
c h o ru s  w ork , lig h t u nd  sh ad e , th e re  w a s  
a  s a tis fa c tio n  th a t  y ielded  p a r t ic u la r  
d e lig h t. H ow  m uch  o f th is  su cc ess  
p ro c eed s fro m  th e  ta s te , ab il i ty , p a ­
tie n c e  a n d  loyal w o rk  of th e  c lu b ’s m u -
►
H A N R A H A N
MRS. JAS. HANRAHAN
- H A S  H K R -
SPRING
OPENING
-O F —
P a t t e r n  H a t s  
a n d  B o n n e t s
T u e s d a y ,  A p r i l  l O
All Ladies Cordially Invited
Mrs. Jas. Hanrahan
337 M ain  S t. O pp F d lle r -C o b b  Co.
s lca l d ire c to r , M rs. L ou ise F u rb is h , th e  
m em b ers  th em selv es  b est u n d e rs ta n d . 
M rs. F u rb is h  h a s  been  so m an y  y e a rs  
Identified  w ith  the m u sica l life  of ou t 
c i ty , a lw a y s  to  be co u n te d  u p on , an d  
d ev o te d  to  w h a t is w o r th ie s t  In th e  
fieldof th a t  a r t ,  th a t  It Is n a tu r a l  to 
th in k  o f h e r  a s  fu rn ish in g  in sp ira tio n  
to  a  so c ie ty  of th is so rt. T h a t  sh e  d o es  
th is  so  a d m ira b ly  an d  Is so  h ig h ly  re ­
g a rd e d  b y  h e r  asso c ia tes , a s  w ell a s  by 
u ll m u sic a l circ les o f th e  c ity , Is a  ju s t  
te s tim o n ia l to  h e r long  a n d  w o r th y  life.
T h e n ew ly  elected  officers of the 
R u b in s te in  C lub a re  a s  fo llow s: P re s i­
d e n t, M rs. D ora B ird; v ice  p re s id e n t, 
.Miss A lice E rsk ln e; s e c re ta ry , M rs. 
D o ro th y  W h ite ; tre a s u re r , M rs. A nnie 
P e rr y ;  b o ard  of d irec to rs , M rs. L eila 
F re n c h , M rs. C la ra  S p ear , M rs. A gnes 
P o o le r, M rs. M aud S m ith  a n d  M iss 
H e le n  C a rr ;  m usical d ire c to r , M rs. 
L o u ise  F u rb ish ;  a c c o m p a n is t, M rs. 
E m m a  W ig h t.
GRAND MASKED 
SKATING CARNIVAL
—AT—
The Arcade
MONDAY EVENING, APRIL 9
Music Farnham’s Quintet
SPECIAL OFFER 60 DAYS
Granite Art S p ie s
V e ry  a r t is t ic  an d  u sed  in  th e  fin es t 
m a n s io n s  in  th e  c o u n try . W e h a v e  
a ll  s izes , la rg e  en o u g h  fo r a n y  room
LATEST DESIGNS
S iz e  9 fee t b y  7 1-2 feet, g iv e n  w ith  
$7.50 o rd e r
S ix e  9 fee t by  9 feet, g iv e n  w ith  
$10.00 o rd e r
S iz e  9 fee t by  12 feet, g iv e n  w ith  
$15.00 o rd e r
Given with order for 
our Teas, Coffee, Spices
B A R N A R D
SPRING
MILLINERY
OPENING
T u e s d a y ,  A p r i l  1 0
Miss Carrie A . Barnard
Opp Fuller-Cobb Co.
SCOTT & CO.
34-4 Main St., Rockland
For Easter
W e lm vc Ju s t  re ce iv e d  ttie  fo llo w in g  
g o o d s e sp e c ia lly  a p p r o p r ia te  fo r B a n te r :
E le g a n t lino  o f  N E C K W E A R —a ll 
th e  la ten t tilin g s
N Ice BHHortment ot C 11E  MIH KTTKH
N ew  lino  B E L T S —s i lk ,  p a te n t  
le a th e r  and w h ite  e m b ro id e re d  
w unlm hle heltn , 15c, 25c a n d  50c 
Now lo t BA CK  CO M B S a n d  
S ID E  COM BS to  m a tc h  
E A S T E R  I1A T  P IN S
Agent for Bangor Dye House
THE LADlES STORE
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE FULLER-COB!) CO.
Rubbers
Rubbers
Rubbers
A T
Parmenter’s
The Shoeman
New Spring Shoes 
coming every cl a y
Foot of Litnerock St.
*
A l t e r a t i o n ,  a n d  S t o r e  I m p r o v e m e n t  S a l e  
B e g a n  M o n d a y ,  A p r i l  2 n d ,  a n d  
W i l l  C o n t i n u e  T w o  W e e k s .
Odd Lot Rubber Lined Rain Garments
Misses’, Women’s and Men’s Sizes
These goods have gone by—we have u few 
left—you can buy them at your own price
$1.00 to $5.00 for $3.50 to $20 Garments
*
To keep up with the demands of the shopping public we have decided to muke u few improvements 
in our store—so as to be better able to serve you und display our merchandise to better advantage. 
This change will be in our windows, glove department and most conspicuously our cloak department, 
which must have more room. Kather than to pack away anything left from our winter stock of Cloaks' 
Suits and Furs, we will make prices on these odd garments that will insure their quick exit.
It is well worth your time and money to visit us during the next two weeks for we have made the 
prices of these garments so low that yon can’t resist purchasing.
All odd lots, odd Suits, odd Waists, odd Capes must go.
There will be Garments in This Sale at
$1.00,2.00,3.00, 4.00 and 5 . 0 0 . . . .
. F U L L E R - C O B B
..............
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H A M ILTO N
PA R L O R
M ILLINERY
O PE N IN G
T u e s d a y ,  A p r i l  l O
Latest 'deas in Spring Millinery
A FEW TRIMMED HATS 
WILL BE ON EXHIBITION
LADIES ARE IVINTED
Mrs A . C. Hamilton
7;‘>0 Main Street, Rockland
M r s .  M . I .  M e a g h e r
H O W T O  TV
M rs .  L . I I .  M c H u g h
W ILL OPEN
STORE NO. 4 0 3 , MAIN ST.
A P R I L  l O t h
ALL THE LATEST NOVELTIES
Millinery and Corsets
DUNTON
PA R LO R
M ILLINERY
—A F E W —
TRIMMED HATS
I have just returned from Huston 
with the latest styles
M R S . N . B D U N T O N
18 Masonic St., Rockland
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
NEW STORK—NEW GOODS
M rs. I . M. D o lhnn i wish©* tx> nn*. 
noun©© to  th e  Indie*  o f  W a rre n  nm l v i ­
c in i ty  th a t  sh e  him j u s t  r e tu r n e d  f ro m  
B oston  w ith  a fu ll lin o  o f  m ill in e r y .
K v o ry th in g  now  a n d  u p - to -d a te .
A ll a re  c o r d ia l ly  in v ite d  to  a t t e n d  
th in  O p e n in g .
A p r i l  l O ,  1 1 ,  1 2
Mrs. I. M. Dolham
O dd F e llo w *  B lock , W a rre n , M a in e  
27*92
LIN SC O TT
FALL RIVER FAST
lie F a ll  H lv er b a sk e tb a ll  tea m  
G a te d  th e  H oukland  Y. M. C. A. te a m  
T h u rs d a y  e v e n in g  by th e  sco re  of 47 to 
T h e  g am e w as f a s t  fro m  s t a r t  to  
fin ish , esp ecia lly  In  th e  second  h a lf  
w hen  R o ck lan d  b ra ced  up  a n d  nlaved 
Its  u su a l s tro n g  gam e. T h e  g am e s lu r  ted 
in w ith  a  ru sh  an d  ra p id  w ork a n d  good 
te a m  p lay  soon p lac ed  F a ll  R iv e r  h 
ie lead , tiie  firs t h a lf  c lo sin g  w ith  th  
■ore .stand ing  27 to  10 in fa v o r  of F a ll 
R iv er.
In  th e  second h a lf  R o ck lan d  tried  
h a rd  to  re g a in  th e  lost g ro u n d , b u t on ly  
succeeded  In g e tt in g  14 p o in ts  to  20 by 
th e  v is ito rs. T h e  fe a tu re  of th e  g au  
w us th e  g o al th ro w in g  by  W h ite  ft 
F a ll  R iv e r an d  F iilib i iek 's  w ork  
e n te r  fo r  R ock land . T h e  su in n iu ry : 
F a ll  R iv e r R ock lund
W h ite , I f ........................................... if, M orris
S lad e , r f ................................................rf, G ay
T ild en , c ........................................ c, P h ilb ric k
T. M u cK n lg h t, l g ............................ rg , H ull
R. M u cK n lg h t, r g .....................lg, T ra in e r
S core, F a ll R iv e r 47; R ock land  Y. M 
. A. 24. G oa ls fro m  field, W h ite  13, 
S lade 3, P h c ld en  2, T. M u cK n lg h t 2, R. 
M u cK n lg h t 2, G uy 3, M o rris  1, P h il ­
b rick  5, H ull . G oals of fouls, W h ite  3. 
G ay  2. F o u ls  ca lled , on  F ull R iv e r  7, on 
k lund  4. U m pire, P ip e r. R efe ree , 
B la ck . Scorer, W inslow . T im e rs , S u l­
liv an  an d  P rase .
C A PT. JO H N  R. P 1L L SB U K Y .
One o f R o ck lan d 's  la st k now n  re tire d  
s h ip m a s te rs  d ied  e a rly , th is  F rid a y  
m in in g  In th e  p e rso n  o f ( ’a p t .  Jo h n  R 
lllsb u ry  of B ro ad w ay . F o r  tw o  y e a rs  
«* had  b een  u help less  In v a lid , recc 
lu g  te n d e r  a n d  fa ith fu l  cu re  fro m  his 
d evo ted  w ife an d  fa m ily , ( ’a p t. P llls- 
b u rv  w a s  a  son of Jo h n  a n d  J a n e  M c­
A lliste r P lllsb u ry  of S o u th  T h o m a s to n , 
b u t w as born  In tills  i l ly .  N e a rly  all 
h is  life  w as t-pen t o n  th e  sea , fro m  
w hich  lie re tired  a b o u t fo u r  y e a rs  ugo. 
a f te r  su cc ess fu lly  c o m m a n d in g  a  n u m ­
b e r o f ro u s tin g  vesse ls. T h e  firs t of 
th ese  w us th e  sc h o o n e r B en g al. H e 
sailed  m a n y  y e a rs  In th e  sch o o n e r Allie 
O akes, o f w h ich  he w us a p a r t  ow ner. 
T h e  sch o o n e r J e n n ie  G. P lllsb u ry , o f 
1*1*’I* h e  w as u long  tim e c o m m a n d e r 
w a s  b u ilt fo r h im , a n d  in  h e r  lie sailed  
fo r W h ite  & C ase. At the tim e  of his 
d e a th  he w as th e  o w n e r of co n s id e rab le  
vessel p ro p e rty . C ap t. P ll ls b u ry  w as an  
e x c e llen t c itize n  und  a  rnan  o f s tr ic t  In ­
te g rity . H e  Is su rv iv e d  by h is  w ife, 
w hose m uiden  n am e w a s  G e rtru d e  
R o g ers; a n d  fo u r ch ild re n , Je n n ie  O.. 
M on lo ro  It., d i a r i e s  H. an d  K nuna L. 
d i a r i e s  H . P lllsb u ry  is th e  only  s u r ­
v iv in g  b ro th e r . T h e su rv iv in g  s is te rs  
a r e  M rs. A della  B a r r e t t  o f C alifo rn ia , 
a n d  M rs. S u rah  H a rd in g , M rs. L ucy  
H ull an d  M iss D clo ru  P illsb u ry , a ll of 
th is  c ity . F u n e ra l  se rv ic es  w ill be held 
S u n d ay  a t  2 p  in , R ev. Air. C h ap in  o f­
fic ia ting .
CJLENCOVK
Jo h n  C ro ck e tt o f N o r th  H a v e n  v is ited  
a t  Is a a c  J a m is o n 's  2d, W ednesday .
Geo. K. Jam eso n  w a s  in  H o p e on 
b u s in ess  th is  week.
M r. a n d  M rs. F re d  M arch  a r e  c o n ­
fined to  th e  house w ith  m um ps.
W. C. L u fk in  h a s  left th e  em ploy  of 
H. J l. C ric 6i Co., R o ck lan d , w h e re  in- 
h a s  Served a s  b o o k k ee p er fo r  n e a rly  12 
y ea rs . H e will sp en d  th e  su m m e r  on 
tiie fa rm .
1 9 0 6
O u r . . . .
R e g u la r  O p e n in g
OF THE VERY LATEST
Pattern Hats,
Millinery Novelties 
and Shaw Goods
WILL BE ON
Thursday, April 12
You Arc Cordially Invited
Mrs. E. G. Linscott
WARREN, ME.
MARINE MATTERS.
Boh. Je n n ie  a .  P lllsb u ry , C ray , a r ­
rived  T h u rs d a y  fro m  N ew  York w ith  
coal fu r  A. C. H ay lit Co.
Sell. P en o b sco t, I’e iid lu tnn , Hulled 
W e d n esd ay  fo r  N ew  Y ork w llh  s to n o  
fro m  H u rric a n e .
Sch . E lla  F  C row ell, T h o m as, a r r iv e d  
n t W u ld o b o ro  T h u rsd a y  w ith  coal frotrv 
N ew  Y ork  fo r L e v it t  H torer.
Sch . C a rr ie  C. .Miles, C olson, sn lle d  
W e d n esd ay  fo r N ew  York w ith  lim u 
from  A. C. G a y  Kt Co.
Sch . B rig ad ie r , E a to n , a r r iv e d  In N ew  
Y ork T u e sd a y  from  S to n ln g to n  w llh  
atone .
Sch . S ilv e r H eels, H ill, Is c h a r te r e d  
i loud eoul In N ew  Y ork fo r Sprue© 
H e a d  a t  <1.10 i»er ton.
Sell, l .en u  W h ite , Uniters, Is c h a r te r ­
'll to  load  lim e fo r N ew  York fro m  A. 
Clay & I'o .
C a p t. Jo h n  R y d e r of lle lfn s t, Ih In 
to w n  look ing  up  old fr ie n d s.
C np t. c  E. Peek  left T h u rs d a y  in o rn - 
■lc fo r P h ila d e lp h ia .
C ap t. E . E. Si ro u t left T h u rs d a y  
m o rn in g  fo r  P h ila d e lp h ia  lo  b u y  a  
'oasIliiK  vessel.
Sch. C a rr ie  E. L ook Is loaded  a n d  
e u d y  lo  still fo r  R ock lan d  w ith  lu m b e r 
fro m  D a rie n , (in ., fo r Cobh, H o lle r  Kc
Co,
Sch. T ln-lm a, S polford , sa iled  fro m  
Brunswick the 3rd w ill! lu m b er fo r  
B o sto n .
Sch . .M yronus. I le ln tty . a r r iv e d  a t  
G lo u ce s te r T h u rs d a y  w ith  co a l fro m  
N ew  Y ork . g
Sch. Oeo. 11. M ills, W h itm o re , a r r iv e d  
a t  P o r t  R e a d in g  th e  3rd fro m  N ew  
York.
Sell. S am u el W. H a th a w a y , Q u ln ln n  
a r r iv e d  a t  S un  J u u n , M arch  30th fro m  
Ponce.
S ch . T h e lm a , F ra m e s , sa iled  fro m  
B ru n sw ic k  W e d n esd ay  w ith  lu m b e r f o r  
P o rtla n d .
Soli. M ary  B ra d fo rd  P ie rce , L an e , a r ­
r iv ed  a t  N ew  Y ork W e d n esd ay  f io m  
C h a rle s to n , s .  t*.
Sch . M elissa A. W illey , M u rp h y , a r ­
riv ed  lit N ew  Y ork  W ednesday  f ro m  
B a rre n  Is la n d  fo r S a v a n n a h .
T h e  fo llow ing  v esse ls a r r iv e d  a t  V in e­
y a rd  H a v en  W e d n esd ay : A H e a to n ,
R oek lnn il fo r  N ew  Y ork ; M errill C. 
H u r l, N ew  Y ork  fo r T h o m a s to n ; A ddle 
P. M cF iu lden , H oboken  fo r H u llow ell; 
M aud S e a w a rd , New Y ork fo r R o ck ­
la n d ; J . M. H a rlo w , P o r t  L ib e r ty  fo r  
l i a r  H a rb o r . It. D. B ib b e r, N e w p o rt 
N e w s fo r  B an g o r.
Seh. Jo h n  1 . S now , W ood, Is n t  N ew  
B ed fo rd , d isc h a rg in g  logw ood from . 
I ln y ll . She will 111.11 go 10 th e  Ilu - 
liu m a s  to  load  p ineapp les .
B o sto n  Stioe  S to re
W. L. Douglas Shoes for Men
For Y$ur$ the //. w Shoe
___________ in the World
Boys' Shoes
la  y o u r hoy h a rd  on shoes?
H oes h e  w e a r  th e m  o u t a lm o s t 
a s  f a s t  a s  you c a n  buy  th em ?
D p you h av e  an y  tro u b le  in 
find ing  ju s t  w h a t y ou  w a n t, an  
ull so lid  le a th e r  sh o e  o r  h a v e  you  
b ee n  b u y in g  sh o es  t h a t  w e re  
m ad e  o u t o f  p a p e r?
W«L h a v e  a  line o f  B O Y S ’ 
o l iU ra o  t h a t  w e w ould lik e  you 
to  se e  o r  b e t t e r  s till  t ry  a  p a ir  
fo r  th e y  a r e  n o t m uch  on looks 
h u t  th e y  h a v e  th e  s tu f f  r ig h t  in  
th e m  an d  w ill w e a r  th e  le g s  r ig h t  
off a n  o rd in a ry  hoy. If you a r e  
in te re s te d  ask  fo r  th e
W. S. Johnson S*?r
Boys’, sizes 3 to 5 1-2
$1.45
Youths’, sizes 13 to 2
$1.25
Boston Shoe Store
St . N u u o i.i i ,  B1.1 
M O I I I I
r F a ax, b r
» i » « i
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O U R  N E W  Y O R K  L E T T E R
New Light on Oil T ru s t—How M issouri 
David Overcame S tandard  Oil Goliath in 
New Y o rk -R o ck efe ller Aw ay for Years 
b u t W all S tree t Never Missed H im — 
Y achtsm en A w ait L ip ton’s Fourth T ria l 
for an Am erican Trophy.
N ew  Y ork . A pril 4.—A tto rn ey  G e n era l 
H a d le y  o f  M issouri becam e s o m e th in *  
o f a p o p u la r  hero  in  th e  m etro p o lis , 
b e fo re  he left, an d  if he got h ack  to  h is  
hom e s ta te  w ith  his d ig estio n  u n 'm -  
p airo d  it was n o t th e  fa u lt  o f N ew  
Y o rk ers  w ho wen- e a g e r  to  g ive d in n e rs  
In h is  ho n o r U ourage, m o d esty  a n d
te n a c ity  of pu rp o se  a r e  th e  q u a li t ie s  
th a t  m ark e d  Mr. H a d le y ’s w ork  h e re , 
a n d  h is success In m ak in g  th e  S ta n d a rd  
n il  C om pany  "show  h im "  h a s  g a in e d  
gen e ra l a p p la u se . W h en  M r. H a d le y  
first cam e out of th e  W e st to  ta c k le  th e  
Oil O c topus in  its  den . N ew  Y ork, w ith  
i ts  c h a ra c te r is t ic  a t t i tu d e  of look ing  a t  
ev e ry  pub lic  c h a ra c te r  fro m  W e st of 
P it ts b u rg  a s  a  joke, p re p a re d  fo r  a 
good lau g h . T a k in g  th e ir  cue  from  th is , 
th e  officers o f 't h e  co m p a n y  tried  th e ir  
•best to  th ro w  rid icu le  on th e  in v e s tig a ­
tion  from  th e  s ta r t .  In v o k in g  a n  all 
b u t  fo rg o tte n  ru le  of pr«-cedure, th e y  
com pelled  M r. H a d le y  to  d isp en se  w ith  
a s te n o g ra p h e r and  ta k e  th e  reco rd  of 
tile  p ro ceed in g s in lo n g h an d . M ost of 
th e  ch ie f w itn esses  desired  m y s te rio u s ­
ly  v an ish ed , an d  H. H R ogers, w hom  
th e  su b p o en a  se rv e rs  c a u g h t, t r e a te d  
th e  h e a rin g s  a s  a  so rt o f o p e ra  boufte  
w ith  h im se lf a s  ch ief com edian . M o re­
over. M r. H a d le y  w as opposed a t  e v e ry  
s te p  by a  b an d  of the  m ost sk illfu l c o r­
p o ra tio n  law y e rs  in N ew  Y ork. "R ot 
th em  h a v e  th e ir  fu n ,"  said  the v o u n g  
m an  fro m  M issouri, an d  k ep t p lu g g in g  
a w ay . And a t  la s t th e  b ig  c o rp o ra tio n  
su rre n d e re d  an d  a d m itte d  th e  o w n e r­
sh ip  of th re e  big  co m p an ies  in M issouri 
M r. H ad ley  now  goes b ac k  to  h is s t a t e  
w ith  a n  excellen t fo u n d a tio n  fo r  b e ­
g in n in g  su its  fo r v io la tio n  of th e  a n t i ­
t r u s t  law .
lab o r u n io n s. T h en  th e  s tr ik e  
com e a th in g  o f th e  p a s t.
A n in te re s tin g  s ide lig h t on the 
c recy  w ith  w hich  th e  bu sin ess ►he
S ta n d a rd  Oil com pany  Is conduc ted  
show n  by  th e  te s tim o n y  of Jo h n  
A rchbo ld . v ice -p re sid e n t of th e  co m ­
p an y , th a t  Jo h n  D. R o ck efe ller h a s  n o t 
p e rso n a lly  ta k e n  a n y  in te re s t in  th e  
conduc t of th e  co m p a n y ’s  b u s in ess  fo r 
te n  y ea rs . F o r  y ea rs , dec lared  
A rchbo ld . th e  nom inal h ead  of th e  Oil 
T ru s t  h a s  sca rce ly  v is ited  h is  office in 
th e  b ig  S ta n d a rd  Oil bu ild in g  i 
P .roadw ny. Y et, by  th e  n ew s s h a rk s  
w ho  h a u n t  the W all s tre e t  d is tr ic ts , the 
" r ic h e s t  m an  in  th e  w o rld "  w a s  no t 
m issed . As a m a t te r  of fa c t, so e lu s iv e  
w e re  h is  m ovem en ts th a t  even  w hen he 
a tte n d e d  busin ess  ev e ry  d ay . sca rce ly  
a n y  ch a n ce  o b se rv er ev e r saw  th e  b ig  
oil m ag n a te . In th e  m o rn in g  he s lipped  
o u t of h is c a rr ia g e  an d  w as sw allow ed 
u p  In th»* m ost im p en e tra b le  b u ild in g  
in  th e  w orld , u n til h e  s to le  ou t a g a in  in 
th e  ev en in g . R h as  a lw a y s  been  im ­
possib le  fo r  a s tr a n g e r  to p e n e tra te  
even  to  the u p p e r floor w here Jo h n  D. 
a n d  W illiam  R ockefeller m ak e th e ir  
h e a d q u a rte rs . A s h a rp  c o n tra s t  to  
th e i r  m y s te rio u s  sec lusion  can  b e  o b ­
serv ed  a t  th e  office of J . P . M o rgan  & 
Co., tw o  b locks aw ay , w here Mr. M or­
g a n  o rd in a r ily  s its  a t  h is desk  beside  a 
h u g e  p la te  g lass  w indow  on th e  firs t 
floor, sm o k in g  b lac k  c ig a rs  an d  d ig g in g  
th ro u g h  m o u n ta in s  o f papers . In p la in  
view  of th e  h u rry in g  W all s tre e t c ro w d s 
O n ly  a sing le  h u sk y -lo o k in g  d o o rm an  
g u a rd s  h is p r iv a te  sa n c tu m  fro m  the 
c u r io u s  ones w ho s tro ll in  fro m  th^ 
o u te r  w orld.
N ew  Y ork, w h ich  fro m  th e  firs t h as  
gone on record  fo r c o n se rv a tism  on  a 
m a t te r  so  im p o rta n t  to  th e  g en e ra l w e l­
fa re  a s  tin k e rin g  w ith  th e  ra ilro a d  ra te  
prob lem , h a s  w a tc h ed  w ith  g re a t  In te r ­
e s t  re cen t ch a n g es in  the a t t i tu d e  of 
m an y  e a rly  a d v o c a te s  of s tr in g e n t ra te  
re g u la tio n . A m ong th o se  a d v o c a te s  of 
leg is la tio n  w ho h a v e  re cen tly  gone on 
re co rd  a g a in s t  th e  H e p b u rn  bill a re  
P ro f . W illiam  Z. R ip ley  of H a rv a rd , 
wRo. in a n  a r tic le  in  th e  Q u a r te r ly  
J o u rn a l  of E conom ics, c h a ra c te r iz e s  
ra d ic a l re g u la tio n  a s  in ju d ic io u s; an d  
P re s id e n t C. S. M ellen of th e  N ew  Y ork. 
N ew  H av en  & H a r tfo rd  R a ilro ad , w ho 
sa y s : "N c ra te  ru le  o r  le g u la tlo n  s iould 
b e  e s tab lish ed  by a n y  tr ib u n a l w ith o u t 
su sp en s io n  of s am e  pen d in g  a n  a p p e a l 
to  th e  c o u r ts ;  an d  if th e  ju d g e s  a re  
l*kely to  be o v erburdened , an d  th e re  is 
d e la y , th ey  shou ld  be helped  ou t b y  in ­
c re a s in g  th e ir  n u m b e r.”  T h is  p lu in  
sj>eaJcing fro m  a  m an  w ho h as  been  a 
c o n s ta n t  n tU ise r of P re s id e n t R oose­
v e lt on tile ra te  q uestion , should  a t t r a c t  
a t te n t io n . No less p la ln sp o k en  w as 
H is tr ic t  A tto rn ey  Je ro m e w hen, in  a  re ­
c e n t speec n, to u ch in g  on  c e r ta in  te n ­
d en c ies  to h a s te  in th e  low er ho u se  of 
t ’o n g iess , lu- sa id : "T u k e th e  H e p b u rn  
bill. S even  men v o ted  a g a in s t  it  an d  
n o t a m an  ab le to und  -rs ta n d  it. H ut 
th e  yellow s said  w e m u st h av e  som e­
th in g  do in g ,an d  s«» y o u r p o p u la r  b ra n c h  
s a id  we m ust do so m eth in g , w h e th e r  we 
u n d e rs ta n d  It o r n o t.”
L oca l y ac h tsm e n  h av e  been d e lig h ted  
w ith  ih** re p o rts  th a t  S ir  T h o m a s  L ip- 
to n  Mill com e to  th is  c o u n try  d u r in g  th e  
su m m e r to  try  to  " l i f t ” th e  K in g ’s cup , 
th e  y a c h tin g  tro p h y  w hich  K in g  E d ­
w a rd  g a v e  to  the N ew  Y ork Y a ch t C lub  
la s t  fa ll. T h e  ra ce  will be held  oft N ew - 
p o r t  In A ugust. S ir  T h o m as  w ill co m ­
p e te  w ith  S ham rock  111, w h ich  h a s  re ­
m a in e d  in  th is  c o u n try  e v e r  s in ce  th e  
b a r o n e t’s la s t  fu ilu re  to  c a r ry  off th e  
A m e ric a ’s cup, an d . a s  th e  R e lian ce  Will 
p ro b a b ly  no t p a r tic ip a te  in  th e  c o n te st, 
Kir T h o m a s  will h av e  a  b e t te r  c h a n c e  of 
w a n in g  a  y a c h tin g  tro p h y  in A m e ric a n  
w a te r s  th a n  he e v e r  had  befo re  B y th e  
g ra c e fu l m a n n e r w ith  w hich  he h as  
su ffe re d  th re e  b i t te r  d e fe a ts  fo r  th e  
"b lu e  r ib b o n  of th e  sea ,"  th e  g en ia l 
I r is h m a n  h a s  w on  th e  h e a r t  of N ew  
Y o rk ers , a n d  th e re  is  no  A m eric an  
y a c h tsm a n  w hose p o p u la ri ty  e q u a ls  his. 
T h is  e»teem  Is p a r tic u la r ly  s tro n g  in 
N ew  Y ork’s h a r b o r  w orld . E v e ry  fish - j 
**i in. n a b o u t S an d y  H ook, e v e ry  tug  
c a p ta in  an d  b a rg e m a n  of th e  h a rb o r, 
k n o w s th e  E rin , S ir  T h o m a s 's  s te a m  I 
y a c h t, an d  if it  com es sa il in g  up  the 
b  ty  n ex t su m m e r a  th o u sa n d  w h is tle s  
w ill sh riek  out a  ro y a l g re e tin g  of good
F o r  ft m o n th  p a s t re fu g ee s  o f p u re  
R u ss ia n  s to rk  h av e  been  d r i f t in g  q u ie t­
ly  In to  N ew  Y ork from  th e  blood- 
tftlned  R a l t lr  p ro v in ce s  a n d  L ittle  
R u ssia . N ich o la s  T c h a y k o v sk y . a sso c i­
a te  of P rin c e  K ro p o tk in  In th e  b e g in ­
n in g s  o f th e  R u ss ia n  re v o lu tio n , w ho 
h a s  sp en t ten  y e a rs  In R u ss ia n  Jails  
an d  ten  in ex ile  In E n g lan d . Is one of 
th ese  re fu g ees . H e an d  h is  fo llow ers  
belong  to  th e  In te llec tu a l g ro u p  of R u s ­
s ia n s , o ften  m en of noble b ir th , w ho
irk ed  a m o n g  th e  p e a sa n ts , te a c h in g  
th em  an d  t ry in g  to  Im prove th e ir  co n ­
d itio n , an d  received  a s  re w a rd  Im p ris- 
m m o n t, ex ile , d e a th  o r th e  te r r o r s  of 
S ib e ria . T h o u g h  little  Is h ea rd  of th is  
b an d  o f R u ss ia n s , th ey  a re  a ll w o rk in g  
like  b e a v e rs  here, fo rg in g  th e  th u n d e r ­
b o lts  w h ich , th ey  believe , w ill h u r l  th e  
r  from  h is  th ro n e . T c h a y k o v sk y . a 
m a n  o f 70 y ea rs , w ith  a le r tn e s s  o f h a lf  
th a t  age . sa y s  th a t  th e  h a rd s h ip s  
b ro u g h t ab o u t by  th e  J a p a n e s e  w a r  a re  
fa llin g  w ith  s te a d ily  In c re a s in g  r ig o r  
n th e  p e a sa n ts , w ho a re  now  on th e  
e rg e  of fa m in e , an d  th e  re a l s tru g g le  
•* tw een  th e  p e a s a n ts  an d  th e  g o v e rn ­
m en t will soon d re n ch  th e  u n fo r tu n a te  
o u titry  In blood.
A d a y  o r  so ago . w hen th e  po lice a n ­
nounced  to  B ig P ad d y  R y an , on e  o f th e  
cleverest p ick p o c k e ts  an d  s t ro n g -a rm  
m en  In th e  b u sin ess , th a t  he m ust go in- 
•xlle fro m  th e  m etropo lis , P a d d y  
sa id . " B o sto n  fo r m in e!” D e te c tiv e  
S erg e an t L eeson  esco rted  h im  to  th e  
F a ll R iv e r  L in e  to  see h im  sa fe ly  oft. 
B u t w hen P a d d y  reach ed  F a ll R iv e r, he 
decided th a t  he had  been ex iled  long  
en ough  n nd  im m e d ia te ly  s ta r te d  bac k . 
N ot m a n y  m in u te s  a f te r  h is r e tu r n ,  a  
d iam o n d  s c a r f  p in  a t t r a c te d  P a d d v ’s 
a t te n t io n  a n d  h is fingers re ach e d  a f te r  
It. T iie o w n e r fe lt fo r h is pin a n d  th e n  
seized  P a d d y ’s c o a t—-b u t P a d d y  w a s  n o t 
in It. T h e  g en tlem a n  took  th e  c o a t to  
police h e a d q u a r te rs  an d , w h ile  g la n c in g  
o v er th e  p h o to g rap h s , ca m e  a c ro ss  
P a d d y ’s a n d  Identified h im . " Im p o s ­
sib le, h e’s  in  B o sto n ,” ex c la im ed  th e  In ­
sp e c to r In ch a rg e . B u t to  m a k e  su re  
he se n t tw o  d e te c tiv es  u p  to  L o n g a  ere 
S q u are  an d  th ey  soon g a th e re d  in tho  
re lu c ta n t exlU Tie fitted  th e  co a t. It 
th e  m idd le o f th e  E a s t  R iv e r s ta n d s  j 
la rg e  g ra y  b u ild in g  o f u n p re te n tio u  
a r c h ite c tu re , th e  w indow s o f w h ich  a re  
p ro tec ted  b y  s to u t Iron b a rs . P a d d y  
will m ak e  th is  h is  re s id e n ce  fo r  a  
w hile. L o n g a c re
T h is  is  th e  sea so n  o f l is tle s sn e s s , 
h e a d a c h e s  an d  s p rin g  d iso rd e rs . H o l­
l is te r ’s R ocky  M o u n ta in  T ea  is  a  s u re  
p re v e n ta tiv e . M akes you s t ro n g  a n d  
igorous. 35 ce n ts, T ea  o r  T a b le ts .
H . K ittre d g e .
Often The Kidneys Are
Weakened by Oyer-Work.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
It u sed  to  he co n s id e red  th a t  o n ly  
u rin a ry  a n d  b la d d e r  tro u b le s  w ere  to  tie 
tra c e d  to  th e  k id n ey s , 
lm t now  m o d em  
science  p ro v es  th a t  
n e a rly  a ll diseases 
h av e  th e ir  lieKinnittK 
in  th e  d iso rd e r  of 
th ese  m ost im p o rtan t 
o rg a n s.
T h e  k id n e y s  filte r 
an d  p u r if  y th e  b lo o d — 
th a t  is  th e i r  w ork .
T h ere fo re , w h e n  y o u r k id n e v a a re  w eak  
n r  ou t of o rd e r, you  c a n  u n d e rs ta n d  how  
q u ick ly  y o u r e n tire  b ody  is  a ffec ted  an d  
liow  every  o rga tt seem s to  fa il to  d o  i ts
i f  vou  a re  s ick  o r 11 feel l ia d lv ,”  b eg in  
ta k in g  th e  g re a t  k id n e y  re m e d y , I)r 
K ilm e r 's  S w am p-R oo t, b ecau se  as  soon 
as y o u r k id n e y s  a re  Well th e y  w ill h e lp  
a ll th e  o th e r  o rg a n s  to  h e a lth , A tr ia l  
w ill c o n v in c e  an y o n e .
If  y ou  a re  s ick  vou ca n  m a k e  n o  m is ­
ta k e  b y  first d o c to rin g  y o u r k id n e y s . 
T h e m ild  a n d  th e  e x tra o rd in a ry  effec t o f 
D r. K ilm e r s S w a m p -R o o t ,  th e  g re a t  
k id n e y  re m e d v , is  soon  re a lized . I t  
s ta n d s  th e  h ig h e s t  fo r i ts  w o n d e rfu l c u re s  
of th e  m o s t d is tr e s s in g  cases, a n d  is  so ld  
i ts  m e r its  b y  a ll 
d ru g g is ts  in  fifty -cen t 
an d  o n e-d o lla r size
b o ttle s . Y ou m uy ___
h av e  a sam p le  lio ttle  noma of sw&mp-ttoot. 
b y  m ail free , a lso  a  p a m p h le t  t e l l in g  you 
how  to  find  o u t if  y ou  h av e  k id n e y  o r  
b la d d e r  tro u b le . M en tio n  th is  p ap e r 
w hen  w r it in g  to  I)r. K ilm e r &  C o., B ing­
h a m to n , N. Y . D o n ’t m a k e  a n y  m is ta k e , 
b u t re m e m b er th e  nam e , S w am p -R o o t, 
D r. K ilm e r 's  S w am p-R oo t, a n d  th e  a d ­
d ress , B in g h a m to n , N . Y ., o n  ev e ry  b o ttle ,
I s  t h e  M o o n  I n h a b i t e d .
S cience h a s  p roven  th a t  th e  m oon h a s  
an  a tm o sp h e re , w hich  m a k e s  life  in  
som e fo rm  possib le on th a t  s a te l l i te ;  
b u t n o t fo r  h u m a n  beings, w h o  h a v e  a  
h a rd  en o u g h  tim e on th is  e a r th  o f 
o u rs ; e sp e cia lly  those  w ho  d o n ’t k n o w  
th a t  E le c tr ic  B it te rs  c u re  H e a d a c h e . 
B iliousness. M alaria , C h ills  a n d  F e v e r . 
J a u n d ic e , D yspepsia . D izziness, T o rp id  
L iver, K id n ey  co m p la in ts , G e n era l D e­
b ility  an d  F em ale  w eak n ess . U n ­
eq u a lled  a s  a  g en e ra l T on ic a n d  A p­
p e tiz e r  fo r  w e ak  p erso n s an d  esp e c ia lly  
fo r  th e  aged . I t  Induces sou n d  sleep . 
F u lly  g u a ra n te e d  by  W m . H . K ittre d g e , 
d ru g g is t, R o ck lan d ; G. I. R ob inson , 
d ru g g is t, T h o m a s to n ; L. M. C h an d le r , 
d ru g g is t. C am den . P ric e  o n ly  50c.
O A S T O n i A .
Bean tba __ / f  Kind You Have Always Bought
Signature
HERALD RANGES^
These Ranges are »hc result of an 
unrivalled success in Range making.
Beautiful in designs, castings made 
of the best combinations of iron for 
strength and durability, convenient 
in every respect, and with all recent 
improvements.
These Ranges save fuel, because 
the construction of the flues is best 
for economy.
Let us demonstrate these Ranges 
to you. Send for catalogue and 
prices.
EVERY RANGE GUARANTEED
KALLOCH FURNITURE GO.
402 Main St., Rockland
T h i s  W e e k
TWKN1 Y-FIVE YEARS AQO
A review  from  tho co lu m n s  of th e  
R ock lan d  G a ze tte , o f som e o f tho 
v e n ts  w hich In te res ted  R o ck lan d  nnd 
Ic ln lty  for th e  th re e  w e ek s e n d in g  
A pril 7, 1881.
lim e b u rn e rs  a t  th e  s e v e ra l k iln s  
fo r an  in c re ase  of w a g es from  
$1.25 to  $1.60 p e r  d ay . T h e m a n u fa c t­
urers g ra n te d  th e  In c rea se  a n d  w ork
ra s  resum ed.
O. S. T ru sse ll opened  a re p a ir  shop  on 
d m ero c k  s tre e t, In th e  r e a r  o f the 
Ireen b a ck  c lu b  room.
D. N. M rtrthind m oved In to  th e  D. N. 
M itchell house on M ason ic s tre e t .
T he boiler a t  th e  g a s  w o rk s  exp loded  
nnp le te ly  w reck in g  th e  b u ild in g . T he 
w alls, w hich w ere o f b ric k  an d  s to n e  
ere re n t com plete ly  a s u n d e r  an d  the  
b rick s  sen t flying a  co n s id e ra b le  dip 
lan ce . T he h o lle r w a s  fo rced  ui 
th ro u g h  th e  roof an d  se n t som e 80 feet 
from  the o rig in a l position . T h e  sm o k e­
s ta c k  landed  n e a r  th e  b a rn  o f G eorge 
At the  tim e o f th e  exp losion  
t l u r e  w ere five p rso n s  In th e  b o iler 
room . T im o th y  C ro n in  ( th e  en g in e er) 
an d  fo u r boys, one o f th e  l a t t e r  b e ing  
n gaged  a t  w ork , an d  th e  o th e r  th re e  
w ere p itch in g  p enn ies. T h e  o c c u p a n ts  
Im m edia te ly  p ro s t ra te d  by  th e  
fa llin g  tim b e rs  a n d  v o lu m e o f s te a m  
fro m  the boiler. T h re e  o f  th e  lad s  w ere  
ued from  th e  ru in s  w ith o u t h a v in g  
su s ta in e d  sev ere  In ju rie s . M r. C ron in  
suffered  a f r a c tu re  o f  th e  e lbow  an d  
w as In ju red  in th e  face  a n d  eyes. Jo h n  
H a r tn e t t ,  one o f  th e  boys, su ffered  
com pound  f r a c tu re  o f  b o th  b ones o f th e  
r ig h t  leg, a f r a c tu re  o f th e  u p p e r ja  
nnd  sev e ra l flesh w ounds. A d efec t In 
th e  s te a m  g a u g e  h ad  been  n o ted . T h e 
tty  w as w ith o u t g a s  tw o d ay s.
C ap t. R ic h ard  Snow  w e n t to  A n n a p o - 
Is, N. S. to  ta k e  co m m an d  o f th e  b rig  
C aro lin e  G ray . T h is  w a s  M r. S now ’s 
firs t c ru ise  a s  c a p ta in . T h e b rig  
h a r te re d  fo r a  C u b an  p o rt to  load lu m ­
ber.
M artin  A. R la c k ln g to n  w a s  a p p o in te d  
c ity  te a m s te r  a t  a  s a la r y  o f $450 a yea r.
A m ovem ent w a s  on foot to  se c u re  
m all from  B oston  to  th is  c ity  by  th e  
S an fo rd  line of s te a m e rs .
S te am  c u t te r  Levi W o o d b u ry  w a s  o r  
d ered  to  th is  s ta t io n  to  ta k e  th e  p lace 
o f th e  M cCulloch, w h ich  h ad  been 
dered  to  B altim ore .
T iie  F ir s t  B a p tis t  S u n d a y  school 
e lec ted  th e  fo llow ing  officers: S u p erin
te n d e n t. F. M. S h aw ; v ice su p e r in te n d  
e n t, W. O. F u lle r, J r . ;  s e c re ta ry  und  
tre a su re r , A d ria n  E v e r e t t ;  lib ra r ia n  
A ddle A ndrew s.
E. B. B urpee  w as c a n v a s s in g  th e  c ity  
fo r  th e  new  re v is io n  o f  th e  N ew  T e s ta  
m en t
C ltv  officials w ere  e le c ted  a s  fo llow s 
C ity  m a rsh a l, A. J . C ro c k e tt;  c ity  
tre a s u re r , L e a n d e r W e ek s ; o v ersee rs  of 
th e  poor, A llen  B ow ler, O. P . H ix  a n d  
A a ro n  H ow es; c i ty  so lic ito r , 
M o rtlan d ; c i ty  p h y s ic ia n , D r. 
H o u s to n ; ro a d  c o m m issio n e r, W . C. M c­
In to sh ; ch ie f e n g in e e r  o f fire d e p a r t  
m en t. F ra n c is  T lg h e ; m e m b e r o f school 
co m m itte e  an d  school ag e n t,
W B E ? V
W H A T  T H E
N A T I O N A L  B IS C U I T  C O M P A N Y  
S T A N D S  F O R
—The scientific, reconstructed baking industry, whereby 
the goodness and nutrition of Biscuit and Crackers 
have been marvelously enhanced.
—The new method of protection by which all dust, dirt 
and moisture are completely excluded from the package 
and the freshness and goodness of its contents are care­
fully preserved. , . . . .This is the trade mark which appears 
in red and white on each end of the 
package as an absolute pledge both 
of the quality of the baking and the 
purity of the packing.
For enm plo  try G r a h a m  C r a c k e r s —*o different bom  
the ordinary graham crackera—different In baking—different 
in flaror —different in packing. More palatable— more satisfy­
ing__more nutritious. Made of the pureat Graham Hoar and bakad
In a manner underatood only by th t National Biecnit Company.
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A  D i f f e r e n c e  i n  D o l l a r s
is n ’ t  t h e  f i r s t  t h in e  to  b e  c o n s id e r e d  in  b u y in g  a  p ia n o . T h e r e  is 
m o r e  th a n  ju s t  m o n e y  v a lu e  in  m u s ic a l q u ality .
T h e  B E H R  P i a n o
w o u ld  b e  a  g o o d  in v e s tm e n t  a t  tw ic e  its  c o s t . R e a l  w e a r ,  w o r th ,  
d u ra b ility  a n d  d is tin c tiv e n e ss , —  th e s e  a r e  e s se n tia lly  B E H B  
q u a litie s . T o  b e  sure, c a ll  a n d  e x a m in e .
F0STEH MUSIC HOUSE, ROCKLAND, MAINE
b y  th e  c o u n ty  co m m issio n e rs . T h is  w a s  d ra w s ; asscH sors, J .  C. L e v e n sa le r , C. 
JU 000 H igher ih n n  th e  p re v io u s  y e a r , P r in c e  an d  W. E. C ra w fo rd ; t re a s u re r , 
th e  e x t r a  a m o u n t b e in g  ra ise d  fo r  th e  W m . C. B u rg e ss ; ro a d  co m m issio n er, 
p u rp o se  o f p a y in g  fo r  th e  W a rre n  to ll W m . F . G a y ;su p e rv iso r  o f schoo ls  an d  
b rid g e . R o c k la n d 's  s h a r e  of th e  c o u n - '
Cure Nervous Diseases,VITALQIDS
In* ne rve* . H uiltio  u p  w o rn  o u t  t
P rice  5 0  C tj.
MISS FAITH W. GREENHALGH
PIANO FORTE 
INSTRUCTION 
67 PARK STREET, ROCKLAND
sstf ;
T y le r; s tre e t  en g in e er, A. D. B la ck in g  
to n ; a sse sso rs , A lb ion  In g ra h a m , Jo h n  
S. C oburn  a n d  K . C. R a n k in . R . H. 
B u rn h a m  re sig n e d  a s  c i ty  c le rk  a n d  W . 
O. F u lle r, J r .  w a s  e lec ted .
A m ong th e  offic ials a p p o in te d  b y  th e  
m a y o r an d  b oard  o f a ld e rm e n  w ere  th e  
fo llow ing: S ea le r of w e ig h ts  a n d
m easures . G eorge S. R ack liffe ; a u c t io n ­
ee rs . O. A. K a llo ch . G. W . K im b a ll. J r .  
an d  C. F. T u p p e r ; h a rb o r  m a s te r , W il­
liam  W eeks; b o ard  o f h e a lth , Jo h n  S. 
Case, D r. S. H . B o y n to n  a n d  D r. F . N. 
H o u sto n .
A c o u n ty  ta x  o f $18,000 w a s  a sse sse d
ty  ta x  w a s  $4,882.
W a rd e n  B e a n ’s fa m ily  a r r iv e d  fro m  
B a n g o r an d  com m enced  h o u sek e ep in g  
In th e  w a rd e n ’s residence .
T h e  school y e a r  a t  C am d en  b e c a n  
w ith  th e  fo llow ing  te a c h e rs  In c h a rg e :  
H ig h  school, G a len  T rib o u ; g ra m m a r , 
M rs. W . In g ra h a m ; In te rm e d ia te , 
T h e re sa  L. T h o rn d ik e ; p r im a ry , S a d a  
S lm o n to n ; M o u n ta in  s t r e e t  in te rm e d i­
a te , M iss C la ra  F . G lover; p r im a ry , 
M iss L izz ie H o sm er.
T h e M eth o d is t S u n d a y  school o rg a n ­
ized w ith  th e  fo llow ing  officers: S u p e r­
in te n d e n t. W . H . N e ss; a s s is ta n t ,  M el. 
T. C ra w fo rd : t re a s u re r ,  Jo h n  A. M c- 
L . I K a y ; l ib ra r ia n , F re e m a n  S. IC ellar; a s ­
s is ta n t .  W ill M. C raw fo rd  
T h e  U n ion  D ra m a tic  C lub  p re se n te d  
th e  fo u r -a c t  d ra m a , " D riv e n  to  tho  
W a ll” fo r  th e  b en efit o f th e  h ig h  school.
C ap t. G eorge W . S h ib l^ s  w a s  a p p o in t­
ed In sp e c to r of lim e In T h o m a sto n , a n d  
ap p o in ted  a s  d e p u tie s  E . K . O 'B rien , 
A tw ood L ev e n sa le r , J .  A. C re ig h to n  
a n d  W illiam  S tack p o le .
T h o m a s to n ’s  tow n  m e e tin g  w as 
m ark e d  by  th e  co m p lete  ro u t  of tho  
G reen b a ck  t ic k e t. O fficers w e re  elec ted  
a s  fo llow s: M o d era to r, A tw ood L e v e n ­
sa le r ;  to w n  c le rk , T h o m a s  A. C a rr ;  s e ­
lec tm e n  an d  o v e rse e rs  of p oor. E . L. 
D illin g h a m , W . H . H a tc h  a n d  T . S. A n -
T he M orin d o u d s  th a t  a re  g a th e r in g  
In  th e  a n  Li u-ite > oal re g io n s a r e  w o r­
r y in g  local h »u*eh<>!ders no t a  li tt le , fo r 
th e y  kn o w  th a t , w h e th e r  th a  o p e ra to rs  
o r  th e  m i n e j r e  to  b lam e fo r  a  s tr ik e , 
t h e  consum - r h a s  to  pay  th e  ex p e n ses  
o f  i t . A lre ad y  th e  re ta i l  co a l d e a le rs  
a r e  b e in g  besieged  by th e ir  c u s to m e rs  
w i th  in q u ir ie s  as  to  w h e th e r i t  is a d ­
v is a b le  to  lay  in n e x t w in te r  s  su p p ly  
Hew o r  w a it in hope th a t  th e  difficu l­
ty  » will be a d ju s te d  w ith o u t a  s tr ik e . 
T i ie  a n n o u n c e m e n t by th e  o p e ra to rs  | 
t h a t  th e y  h a v e  9.UU0.00U to n s  of coal 
« lu red  m re s e rv e  w ith in  a  r a d iu s  of 
l* s* th a n  led m ile s  of th e  c i ty  h a s  n o t 
c a r r ie d  w ith  i t  mu* h  r t a s su ra n c e . As 
G o ih a m  * on»um e*  1 300,000 to n s  a  m on th  
J m  h ih is  g r e a t  re s e rv e  w ould no t serv  
t ln o u g htii
K a i
ft c i ty  i  p n 11 a  w in te r . A n d  th en , 
H le i  K n ic k e rb o c k e r  kn o w s fro m  bit- 
n o  m a t t e r  howI mj exp« i • *•* •• th a t
.a u c i i  co a l is  - a id  to  be ttV ailsb l# . th e  
w ic e  t ‘> W W  ** koo‘ 1 *“ * s " lk«
1 7  d - c u U l  F .j—ib ly  »om e d e l
Io n a -s u i t  «-rii»S c o n s u m e r  will f<
c-oinbinr ui unuu to br<>1- 
g a i n s t  ra w w to d d  l ‘ u *>u
F L O R E N C E  G O L D  M IN IN G  CO.
O F  P O R T L A N D ,
A  Strictly Maine Corporation.
Capitalization $1,000,000.
NORMAN TRUK, President.
M A I N E
Non-Assessable Stock.
Par Value $1.00.
O F F I C E R S .
J. M. GOODING, Sec’y  and Treasurer.
D I R E C T O R S .
JOSEPH E. BRIGGS, 
A II BAILEY, 
NORMAN TRUE, 
BENJAM IN COFFIN, 
J. M. GOODING, 
FRED E. BRIGGS,
II. W. LOWELL,
T. T COREY,
J. FRED DAVIS,
Oil Cloth Manufacturer
Manager N. E. Telephone and Merchant
E x-R egister o f  Deeds, Cumberland County
Register o f  Probate, Cumberland County
Gen’l A gent Union Central Life Ins. Co.
Retired Merchant
Merchant
W ith Ayer, H ouston Co.
Shoe Manufacturer
W inthrop Center,
W inthrop,
Portland,
Portland,
Portland,
W oodlords,
W est Farmington,
Portland,
Freeport,
This Company owns two of the richest groups of claims in the Silverton 
district, all of which are nearly paid. They are now offering their third and 
last block of stock, of 50,000 shares, at 50c. W hen this sale is completed 
the total stock issued will be about $475,000 only, so that by the end of 1906 
th’s stock ought to be worth $2.00 per share. The following assays speak 
for themselves.
B r u n sw ic k . M e ., D ecem ber G, l ‘J0 5 . 
B ow doin  C ollege .— D epartm ent  of Chemistry a n d  M inehalooy .
Dea r  Mr . Gooding— 1 enclose results o f  assays und my bill for the same. 1 trust that both are 
satisfactory. The copper in the specim ens is in my jugdm ent o f  more importance than the lead. Tho 
Charley specimens contained quite an amount o f copper, but as you wanted the lead only determined  
besides silver and gold  I did so. Yours very truly, F. C. ROBINSON.
F lohence G old Mining  C o.— Mr. G ooding— D ear Sir : I have assayed the four samples of ore 
you gave me a few days ago and report as follow s—
Specim ens marked
7 4 5 .8 3  ounces per ton of silver „ . ,
1.8 « “ “ “ gold
3 0 0 .1 3  ounces per ton o f  silver 
1.2 “ “ “ <* gold
1 0 2 .7  ounces per ton o f silver 
“ “ “ “ gold
ounces per ton o f silver 
“ “ gold
Charley No. 1 contains 
Charley No. 2  contains 
Florence No. 1 contains
Florence No. 2  contains
C lm rlo y N o. 1 , s i lv e r ,  
** g o ld ,
#117..',0
“ 44 30.00
#183.50
C liu rle y N o. 2 , s i lv e r .  
“  g o ld ,
#183.07
44 24.00
#207.67
F lo re n c e N o. 1 , s i lv e r ,  
“  g o ld ,
#108.00
“ 44 115.03
#231.62
F lo re n c e N o. t ,  s i lv e r , *180.00
11 44 2, g o ld . 107.22
#383.22
5 .3  
3 2 8 .7  
9.8
l u  a d d i t io n  to  th e  ab o v e , ( ’b a r le y  N o. 1 co n ta in *  1.95  |>er cen t o f lea d  
** “  2 con luint* .fcb p e r  c e n t o f  lead
Yours very truly,
Application for this stock may be made to
E. B. MacALUS’ ER, 4 1 7 , Main St., Rockland. J . w .  HAGGETT, Damariscota Mills.
WM. H. HATCH, Thomaston. or J. M. COOLING. Treasurer, Portland.
F. C. ROBINSON.
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schoo l u g en t, H o ra c e  O’B rien ; police j 
o fficers, J . VV. P eab o d y , H . H . S hlb les. 
B e n ja m in  P a lm e r, L evi L. R ob inson  
a n d  E n d lc o tt  H a s tin g s . T h e  a p p r o p r ia ­
tio n s  fo o ted  u p  to  $33,353, fo u r  o f th e  
Item s  b ein g  a s  fo llow s: P a y m e n t on
p rin c ip a l o f to w n  d e b t, $7475; In te re s t 
o n  to w n  d eb t. $2335; p a y m e n t on  In te r ­
e s t  o n  bonds *issued In a id  of K nox  & 
L in c o ln  R. R., $7874; p a y m e n t o f in te r ­
e s t  on  b onds, du e  J u ly  1, Issued  In a id  
o f  ra ilro a d , $5,000.
T h e  d w e llin g  ho u se  of Jo h n  Jo n e s  
a t  th e  B ig  L a n d in g  In S o u th  T h o m a s ­
to n  w a s  b u rn e d . In s u ra n c e  on  b u ild ­
in g  a n d  c o n te n ts , $800.
H e n ry  W o o ste r took  c h a rg e  of th e  
to w n ’s  poor in H ope fo r  $544.
" P a s t  R e d e m p tio n ” w a s  p re se n te d  by 
T h o m a s to n  G ood T em p la rs . In  th e  e a s t  
w ere  D. H. R iv e rs , C. K . L innell, 
G e o rg e  W . T lllso n , W m . E. V ln al, Edw . 
C. R ob inson , T h o m a s  F . P h in n e y , 
F r a n k  M orse, S. E . C u sh in g , L ev i 
S eav e y , J r .,  Effie J . S im m ons, C assle  A. 
V ln al, A nn ie R o b b in s  a n d  A lida 
I O ’B rien .
F rie n d sh ip  ch o se  th e  fo llow ­
in g  tow n  officers: E. F . W h itn ey ,
c le ry ; E . F . W h itn e y , W m . G ey er an d  
W m . B rad fo rd  se le c tm e n ; J a m e s  G eyer, 
A. B. M onroe a n d  A lden  B ra d fo rd  a s ­
ses so rs ; W illiam  N e w b e r t, t r e a s u re r ;  
A a ro n  W ln c h en b ac h , c o llec to r an d  co n ­
s ta b le .
T h e  m a rr ia g e s  o f th e  th re e  w eeks 
e re  a s  follow s:
R o ck lan d , A p ril 2, C ap t. S. L. K een  
a n d  M iss A d a F . B ird , b o th  o f R ock­
lan d .
R o ck lan d . A pril 2, I s a a c  N. M o rgan  
’ H u r r ic a n e  a n d  M iss R eb ec ca  C. 
K irk p a tr ic k  of C am den .
U nion , M arch  —, A b n e r W . R o y a l of 
R ichm ond  a n d  M rs. M ary  O. G iles of 
A p p le to n .
R o ck lan d . M arch  26, H e n ry  C. B u r­
g e s s  of B e lfa s t a n d  M iss H a tt ie  H . 
P e r r y  o f R ock land .
U n io n , M arch  1C, T h o m a s  S u k i fo r th  
o f  W a sh in g to n  a n d  M iss S a ra h  A. N o r­
ood o f U nion.
R o ck lan d . M arch  23, C la re n ce  D ickey  
of R eno , N cv. a n d  M rs. A lice E . P a n  no  
o f R o ck lan d .
R ockv ille , F eb . 11. Jo el M a r r in e r  a n d  
M rs. F a n n ie  B. W ood, b o th  o f C am den .
T h e  fo llow ing  b irth*  w ere re co rd e d : 
W a rre n , A pril 1, M r. a n d  M rs. d w e l l  
M oody, a  son.
R o ck lan d , M arch  27, M r. a n d  M rs. 
F re e m a n  M ars to n , a  d a u g h te r .
. G eorge, M arch  25, M r. a n d  M rs. 
G eorge R ob inson , a  son.
R o ck lan d , M arch  24, M r. a n d  M rs. 
T o b ia s  S m alley , a  son.
R o ck lan d , M arch  28, M r. a n d  M rs. 
S a lv a tio n  Bow , a  son.
T h e  B a r t h  a n d  M a n  C o m p a r e d .
If It were possible for a man to con­
struct n globe 800 feet In height—much 
less than twice the height of the Wash­
ington monument—and to place upon 
any portion of Its surface an atom one 
four thousand three hundred and eight­
ieth of an inch In diameter and one 
one hundred and twentieth of an Inch 
In height. It would correctly denote the 
proportions man bears to the gigantic 
globe upon which he stands.
A K i s s i n g  D u e l .
At some umuteur theatricals In Vic­
toria two people In the stalls, whenever 
the heorlue was kissed, kissed each oth­
er loudly and with ostentation. It turn­
ed out that the man in tho audience 
was the husband of the heroine, who 
disapproved of her theatrical tastes 
and, with the help of an amiable friend, 
took this way of reproving them.—Syd­
ney (Australia) Bulletin.
A n  A c c o m p l i s h m e n t  t o  l i e  R e v i v e d .
Tommy Ilarduppe—(’an you whistle, 
Mr. WigwagV Wigwag—No, my boy. 
My whistling days are over. Tommy 
—Then you’d bettor learn again. Wig­
wag—Why? Tommy—'Cause I heard 
pop say lie owed you some money aud 
you’d have to whistle for It.
F i n e d  F o r  l . l f e .
I can’t understand how that young 
lawyer lives. I’ve never heard of him 
having a client."
You haven’t? Why. he is one of the 
people who helped to break old Bigger- 
sun's will. He doesn’t need clients.”— 
Chicago Record-Herald.
I f  t h e  l ln l iy  I m C u t t in g  T m -tli
bure ami uho that old and well-tried ren 
. . . .  M hh. W in h lo w h  F o o t i i i m i  f t v u u r ,  f 
children teething. I t Hoothea the child, aoftei 
the guiutt. ul lay * all pain, cure* wind colic and 
ib the bent remedy lor diarrhoea. Twenty-live 
cent* a bottle.
IMPORTANT
TAX NOTICE
A l l  u n p a i d  T a x e s  
m u s t  b e  p a i d  i m m e ­
d i a t e l y  t o  t h e  u n d e r ­
s i g n e d  i f  y o u  c a r e  t o  
a v o i d  o f f i c e r s  f e e s .
T  E .  S I M O N T O N ,  
C o l l e c t o r .
T u o s ilu y , M arch  20. 1000.
t f i w u s
GASOLENE ENGINES
I0 O «  M O D E L
For working boats and launches.
For pumping water, sawing wood 
etc.
For hoisting sails, anchors, aud 
pumping ou hoard vessels, 
scows, etc.
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e u rly  o p p o s ite  L in d ee y  llo u o e
' R e m e m b e r  1 k e e p  a ll r e p a i r  p a r te  
fo r th is  e n g in e  in  s to c k .
N o  d e la y  in  g e tt in g  sa m e . i
Many a tongue shakos out its maa 
ter's undoing.—Shukespeare.
1 9 0 6
KNOXMAriiNE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Automatic 
float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
Motors near home—No delay in getting parte— 
When in need of ai*»iBtance dimply call ub on 
the telephone. Time mean* money—We can 
-uvu time aud money for you.
SEND KOK CATALOGUE!
Camden Anchor-Rookland Machine Works 
ROCKLAND, UK.. U. S. A.
PALMEH
GASOLENE
ENGINE
He*t known 
and moat relia­
ble engine on 
the market
D O N 'T  B U Y
KXI'KUIMKKTH.
1 0 0 4  P r i c e s
11-2 H.l*.
3 H .P .,
6 H .l* .
7 h .p .
im168
198
COMl'LKTK, IMl.UhlMi WUKF.L AND Mil A FT.
4 Cycle Jum p Spark Marine KngiueH, from 3 to 
24 li.P . High anted and light. 1'ricoM from 
$126 U» $000. A Special J>tm ount will be giveu
M I A N U S  M O T O R S
1  o  o  u
New Features Unsurpassed
i 2oo Used in  M aine 
The beat motor a t the 
lowest Cot>t—why pay 
more—our guarantee 
a» to reanlu in con­
vincing.
I  if  your automobile or 
■ . m o t o r  boat got* 
W wrong our carburetor 
¥  will cure it
r
The Schebler”
We are Maine agent* 
ib k , mid lit uur motor* 
H m£  with them.
We carry everything for Gw Engine# aud our 
price i» right. Ttife 1817-11.
Portland Her, Portland,He. 4-66#
